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Denna rapport vänder sig till tjänstemän 
och politiker som arbetar med fysisk och 
social planering i mellanstora och större 
kommuner. Den behandlar ett relativt 
nytt, omfattande, mångfacetterat och 
spännande område - förnyelsen av 
befintliga bostadsområden i våra större 
tätorter.
Jag har inom denna ram, gjort ett urval 
av frågeställningar som jag anser vara 
centrala vid förnyelse av 20-, 30-och 40- 
talsområden, nämligen tillgänglighet, 
allsidig lägenhetssammansättning och 
kvarboende. Utgångspunkten för behand­
lingen av dessa frågeställningar är ett 
bostadsområde, Torpa i Jönköping som är 
aktuellt för förnyelse.
Det är min förhoppning att denna rap­
port kan ha ett praktiskt syfte i den 
meningen att den skall kunna användas 
som hjälpmedel vid planering av andra 
äldre bostadsområden. Den är emellertid 
inte utformad som en kokbok med enkla 
recept eftersom jag inte tror att man 
kan formulera sådana regler. I varje 
planarbete måste planförfattaren och 
politiker själva skaffa sig insikter om ett 
förnyelseomrädes ofta komplexa problem 
och möjligheter och på den grundvalen 
finna lösningar som passar den egna 
kommunen. Rapporten är ett försök att 
bidra till sådana insikter.
Jag har inte skrivit en vetenskaplig av­
handling. Detta är inte en skrift baserat 
på vad vi utifrån vetenskapliga undersök­
ningar säkert vet och med reservationer
för vad vi inte vet. Det handlar således 
om mina tolkningar av ibland svårtolkade 
resultat och om mina val.
Vad jag har att säga baseras på en bland­
ning av resultat från forskning inom om­
rådet, egna undersökningar och praktiska 
erfarenheter. Beroende på rapportens 
karaktär hänvisar jag inte till alla källor 
som (eventuellt) belägger mina påståen­
den och slutsatser genom en omfattande 
notapparat, utan om och när jag speciellt 
refererar till någon särskild skrift eller 
något forskningsprojekt har jag dock 
angivit källan i texten.
Litteraturförteckningen i slutet av rap­
porten upptar ett antal skrifter som på 
olika sätt kan vara av värde för den som 
vill fördjupa studierna inom detta områ­
de. Dessa innehåller i sin tur ytterligare 
litteraturhänvisningar.





Stadsarkitektkontoret i Jönköping har i 
uppdrag att utarbeta en områdesplan för 
Torpaomrâdet. Områdesplanen avses ge 
förslag till en allmän upprustning av om­
rådets fysiska miljö, gator, gärdar och 
bostadshus. Motiven härför är trafik- och 
parkeringsproblem, bristfälliga friytor 
och läg bostadsstandard i områdets lä­
genheter.
I en motion till kommunfullmäktige i 
augusti 1981 föreslogs att kommunen i 
en s k "tillgänglighetsplan" för Torpa 
skulle lägga fast en ambitionsnivå som 
anger hur mänga och vilka fastigheter 
som skall göras helt tillgängliga för rö­
relsehindrade. Att Torpa valdes berodde 
enligt motionärerna pä att området har 
bland den högsta genomsnittsåldern i 
kommunen. En utgångspunkt för arbetet
var bl a att samhället måste hjälpa till 
med resurserna för exempelvis hissar för 
att inte hyrorna skall bli orimligt höga - 
ansåg man i motionen.
Efter remissbehandling av motionen be­
slöt kommunfullmäktige i januari (?) 
1982 att områdesplanen skulle utarbetas 
med målsättning om tillgänglighet och 
kvarboende utifrån en helhetssyn på bo­
endet i området. Kommunfullmäktige 
beslöt med hänsyn till arbetets karaktär 
av pilotprojekt även söka om centrala 
myndigheters medverkan i detta utveck­
lingsarbete. Vidare beslöt kommunfull­
mäktige att tillsätta en arbetsgrupp med 
representanter från stadsarkitektkonto­
ret, fastighetskontoret och socialförvalt­
ningen samt en ledningsgrupp inom kom­
munstyrelsen.
Innan projektbeskrivning för Torpapro- 
jektet utarbetades -utfördes ett försöks­
projekt på två kvarter inom området. 
Under tiden togs kontakt med byggforsk- 
ningsrådet (BFR) för att efterhöra rådets 
intresse av att medverka i projektet.
Med stöd av försöksprojekt och positivt 
förhandsbesked inlämnade kommunen i 
maj 1982 en ansökan om anslag från BFR 
på 331.000:- kr. Anslaget avsåg lönekost­
nader och sociala avgifter för två hel- 
tidsarbetande arkitekter under 12 måna­
der samt konsultmedel för vissa punktin­
satser.
Arbetet påbörjades i september 1982 un­
der ledning av den aV kommunfullmäkti­
ge utsedda arbetsgruppen. I arbetsgrup­
pen ingick utredningssekreterare Ake
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Holm socialförvaltningen, ansvarig för bl 
a äldreomsorgsplanering, l:e exploate- 
ringsingenjör Sten-Ake Petersson, vd i 
det kommunala saneringsbolaget och 
planarkitekt Ole Reiter, projektledare 
för arbetsgruppen och för BFR-projek- 
tet. Till arbetsgruppen knöts tvä ar­
kitekter Ewa Strömberg och Gunnar 
Lagerberg samt kartassistent Anita 
Carlson, stadsarkitektkontoret.
Särskilda bidrag till arbetet har lämnats 
av utredningssekreterare Staffan 
Löfving, ekonomikontoret, (avsnitt 5), 
och planeringssekreterare Bengt 
Agermark, ekonomikontoret (avsnitt 6). 
Konsultarbeten har utförts av Arkitekt- 
huset genom ingenjör Ulf Jansson (av­
snitt 10) och av länsmuseet i‘Jönköpings 
län genom antikvarie Agneta Asgrim- 
Berlin (avsnitt 6) samt av psykologerna 
Boo Johansson och Lena Dahl vid Institu­
tet för gerontologi i Jönköping. Dess­
utom har medverkan tidvis skett av 
ingenjör Ake Lindberg, exploateringskon- 
toret och av det kommunala bostads­
företaget Vätterhem genom tekniske di­
rektören Sven Hallervik och ingenjör 
Kenneth Lager.
Under arbetets gäng har information 
lämnats, förutom till ledningsgruppen, 
även till flera kommunala nämnder och 
förvaltningar samt intresseorganisatio­
ner och enskilda. Projektet har också 
varit omskrivet i den lokala dagspressen.
Arbetsgruppen för Torpaprojektet avslu­
tade sitt arbete i januari 1984. Under 
december påbörjades ett BFR-projekt 
om förnyelse av trafikmiljön med 
betoning pä de äldres och barnens
situation. Detta projekt utförs av 
konsultföretaget LBP-plan i Umeå 
genom tekn dr Stellan Lundberg. Detta 
arbete beräknas föreligga under våren 
1984.
Den politiska behandlingen av Torpapro- 





ökar alltmer. Det beror dels pä minsk­
ningen i nyproduktionen av bostäder, dels 
pä ökad volym ombyggnad. Därmed blir 
det också allt viktigare att samhällets 
mål för bostadsförsörjningen får genom­
slag även vid ombyggnad. Ombyggnads­
verksamheten blir i mänga kommuner 
utslagsgivande för kommunernas möjlig­
heter att dels uppnå ett bostadsutbud 
som är anpassat till hushållens behov och 
efterfrågan på längre sikt, dels trygga
utsatta gruppers bostadsförsörjning.
Resultaten av ombyggnad hittills mot­
svarar inte samhällets mål pä en rad 
viktiga punkter. Bland de mål som sällan 
uppnås vid ombyggnad av halvgamla bo­
stadsområden (20-, 30-och 40-talsområ- 
den) är tillgänglighet, allsidig lägenhets- 
sammansättning och kvarboende. Detta 
beror bl a på att bebyggelsen i stor 
utsträckning består av trevåningshus 
utan hiss, att lägenheterna till nästan 
två tredjedelar är på två rum och kök (2 
Rk) och mindre samt att ombyggnad som 
regel innebär evakuering och omflyttning 
av de nuvarande boende.
Den ombyggnad som hittills skett har i 
ytterst få fall medfört installation av 
hiss eller andra åtgärder för att förbätt­
ra tillgängligheten. Lägenhetssamman- 
sättningen har inte förändrats väsentligt 
eftersom sammanläggning bara berört de 
allra minsta smålägenheterna (1 Rk + 1 
Rk = 3 Rk). Få hyresgäster har bott kvar 
under ombyggnadstiden eller flyttat till­
baka efter ombyggnad. Äldre och handi­
kappade har inte getts möjlighet till ett
mera långsiktigt kvarboende på grund av 
brister i tillgänglighet. Därav följer att 
ombyggnad hittills inte tillgodosett 
gamla och handikappades behov. Inte 
heller har barnfamiljers utrymmesbehov 
tillgodosetts. Dessutom kan bortfallet av 
billiga smålägenheter på sikt leda till bo­
stadsbrist bland ungdomar.
Förutom svårigheterna att uppnå ett 
önskvärt resultat efter ombyggnad har 
kommunerna fått ökade svårigheter att 
styra tidpunkten för ombyggnad. 
Begränsningarna i förköpslagen och 
bostadssaneringslagen medför att allt 
större del av ombyggnadsverksamheten 
sker "oplanerat".
Svårigheterna att styra ombyggnadsverk­
samheten medför att kommunerna får 
ökade svårigheter att leva upp till sitt 
bostadspolitiska ansvar och då främst att 
tillgodose bostadsmarknadens "svaga" 
grupper. Bland dessa återfinns äldre och 
handikappade, men på sikt även ungdo­
mar och barnfamiljer.
I äldre bostadsområden bor många äldre 
människor. I 30- 40-talsområdena är ofta 
ca en tredjedel pensionärer. Den fysiska 
miljön, dvs främst lägenheternas och 
bostadshusens bristfälliga standard, leder 
till att många människor hindras från att 
leva ett normalt liv. Det gäller främst 
människor med bl a rörelsehinder till 
följd av ålder eller handikapp.
Antalet äldre ökar och bland äldre är det 
de äldsta åldersgrupperna som ökar 
mest. Åldrandet innebär funktionsned- 
sättningar men trots detta önskar de
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flesta äldre bo kvar i egna bostäder. 
Målsättningen för äldreomsorgen är att 
äldre skall bo självständigt sä länge som 
möjligt.
För att de äldre skall ha möjligheter att 
bo självständigt krävs framför allt en väl 
anpassad och tillgänglig bostad, dvs att 
bostäder handikappanpassas och förses 
med hiss eller andra anordningar som 
ökar tillgängligheten. Kvarboende - i vid
bemärkelse - kräver ett bostadsutbud 
som ger människor förutsättningar att bo 
i det egna området oberoende av livssi­
tuation. Härför krävs även allsidig lägen- 
hets8ammansättning.
Utgångspunkten för förändring av ett be­
fintligt område i riktning mot bättre till­
gänglighet och allsidighet bör vara den 
aktuella befolkningens behov och önske­
mål. Äldre bostadshus har skiftande fö­
rutsättningar att kunna uppnå tillgäng­
lighet och allsidig lägenhetssammansätt- 
ning. Alla krav kan sällan uppnäs utan 
att befintliga kvaliteter går till spillo. 
Olika egenskapskrav bör därför tillämpas 
sä att omrädet som helhet uppnär god­
tagbar kvalitet samtidigt som lokala be­
hov tillgodoses. Svårigheterna att tillgo­
dose olika behov och mål vid ombyggnad 
kräver planering av förnyelsen. Förnyel­
seplanering kommer att bli viktiga upp­
gifter för kommunerna under kommande 
decennier. Kommunerna måste tillägna 
sig nya kunskaper och arbetsmetoder för 
förnyelse av äldre bostadsområden.
Förnyelseplaneringen för Torpa utmyn­
nar i förslag till förnyelseprogram med 
riktlinjer för ombyggnad med avseende 
på tillgänglighet och lägenhetssamman-
sättning samt i förslag till en arbetsme­
tod som innebär kommunal styrning av 
såväl resultat av som tidpunkt för förny­
elsen. Förslagen förutsätter kommunala 
bidrag för att förbättra tillgängligheten.
Riktlinjerna är utarbetade med utgångs­
punkt i en bostadsteknisk granskning, be­
dömning av sociala behov och beräkning 
av ekonomiska konsekvenser av förbätt­
rad tillgänglighet och lägenhetssamman- 
sättning. Även frågor beträffande be­
folkningens åldersutveckling, utrymmes- 
standard och miljöhänsyn har beaktats.
Förnyelseprogrammets riktlinjer utgör 
en sammanvägning av de bostadspolitiska 
målen för det enskilda huset utifrån en 
områdesvis bedömning av de nuvarande 
boendes behov och bebyggelsens förut­
sättningar för ombyggnad, tekniskt, eko­
nomiskt och miljömässigt. Riktlinjerna 
är vägledande för projektering, bygg- 
nadslovsprövning och lånegranskning.
Kommunala bidrag till hissinstallationer 
medför behov av och möjlighet till styr­
ning av ombyggnadsverksamheten. Bidra­
gen innebär sålunda kommunal budgete­
ring och önskemål om effektivt resursut­
nyttjande, dvs att "rätta" fastigheter 
och flest möjligt äldre boende tillgodo­
ses. Styrmöjlighet föreligger genom til­
lämpning av bestämmelser i gällande re­
gelsystem samt ett villkor för kommu­
nalt hissbidrag som innebär att ombygg- 
nadsobjekt skall vara antecknat i kom­
munens bostadsförsörjningsprogram
(KBP). Därtill kommer speciella avtals- 
och låneförbindelser beträffande bl a 
förmedlingssätt och dylikt, vilka redan i
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dag regelmässigt tillämpas vid sanering,
"Torpamodellen", som vi kallat denna ar­
betsmetod att planera och genomföra 
ombyggnad så att (bl a) kvarboende för 
äldre underlättas, innebär behov av 
samordning mellan flera olika kommu­
nala myndigheters och förvaltningars 
verksamhetsområden.
Torpamodellen innebär (berörd förvalt­
ning i parentes):
1. Tillståndsprövning enligt förnyelse- 
programmets riklinjer betr tillgäng­
lighet: 1 hiss i ett trapphus per hus 
enligt riktlinjer; betr lägenhetssam- 
mansättning: sammanläggning och bi­
behållande av smålägenheter enligt 
riktlinjer; betr yttre miljö: gårdssa- 
nering. (Stadsarkitektkontor, planav­
delning).
2. Hissbidrag, f n 30 % statligt bidrag 
om kommunen lämnar minst 20 % 
bidrag till av förmedlingsorganet 
godkänd kostnad och av byggnads­





3. Ombyggnad enligt bostadsförsörj- 
ningsprogram (KBP) (Fastighetskon­
tor, saneringsavdelning) efter kom­
munfullmäktiges beslut.
4. Förberedelse och uppföljning av om­
byggnad genom uppsökande verksam­
het och information till äldre om
hjälpmedel, trygghetslarm, bostads- 
anpassning och ombyggnad (Socialför­
valtning, äldreomsorgsavdelning och 
hemtjänstgrupp. Kommunal anvis- 
ningsrätt och förmedling av vissa lä­
genheter. Lokal bostadskö för Torpa- 
bor till lägenhet inom Torpa, lokal
bostadsförmedling lämnar förtur till 
tillgängliga lägenheter för äldre och 
till större lägenheter för barnfamiljer 
samt till smålägenheter för ungdomar 
(Fastighetskontor, bostadsförmed­
ling).
Genomförande enligt Torpamodellen fö­
rutsätter således en samordnad verksam­
het mellan planeringsorgan för fysisk och 
social planering, -områdesplanering, äld- 
reomsorgsplanering och bostadsförsörj- 
ningsplanering -med verkställande organ 
för hemtjänst, bostadsförmedling, kom­
munala avtal, byggnadslovg-Qch låne- 
granskning m fl. Formerna för det prak­
tiska arbetet och inte minst formerna 
för de boendes medverkan i och infly­
tande på detta arbete bör bli föremål för 
särskilda studier. Samordningen av denna 
planering med hälso-och sjukvård fort­
satta planering på primärvårdsnivå är 
också av intresse liksom samordningen 
med den kommunala fysiska planeringen 
i övrigt bl a med avseende på trafikmil­





1.1 Mal för bostadspolitiken
De allmänna målen för bostadspolitiken 
anges i regeringens proposition 1974:150 
med riktlinjer för bostadspolitiken. I 
denna proposition uttalas inledningsvis 
att samhällets mål för bostadsförsörj­
ning, sä som de lades fast åren 1966 och 
1967, är att hela befolkningen skall bere­
das sunda, rymliga välplanerade och än­
damålsenligt utrustade bostäder av god 
kvalitet till skäliga kostnader. Den kon­
kreta innebörden av dessa begrepp speci­
ficeras närmare bara i vissa avseenden. 
Således bör för planeringen av den fram­
tida bostadsproduktionen gälla "att lä­
genheterna får sådan storlek att det inte 
behövde bo flera än tvä personer per rum 
- kök och vardagsrum oräknade. Ungdo­
marnas bostadsbehov bör särskilt beak­
tas. Vid utformningen av bostäder och 
bostadsmiljö bör man dessutom ägna sär­
skild omsorg ät att tillgodose åldringars 
och handikappades speciella behov".
Samhällets övriga övergripande mål för 
bostadsförnyelse och sanering är enligt 
uttalanden i propositioner och lagmo­
tiveringar bl a att sträva mot en allsidig 
befolkningssammansättning och social 
struktur (proposition 1974:150, sane- 
ringspropositionen 1973:21 och proposi­
tionen om socialtjänst 1979-80:1), att 
uppnå en förbättrad tillgänglighet i bo­
stadsbeståndet (proposition 1975/76:178) 
samt att främja kvar boende och åter­
flyttning. (Proposition 1973:22)
Med allsidig befolkningssammansättning 
menas att olika åldersgrupper och olika 
stora hushåll skall kunna finna lämpliga 
bostäder och miljöer i samma område. 
Vidare avses med dessa uttalanden att 
t ex handikappade eller hushåll med sär­
skilda behov av samhällsservice inte ska 
bli utestängda p g a brister i bostäderna 
eller i området. Som medel att uppnä
allsidig befolkningssammansättning i 30-, 
40-talsomräden används samtliga sam­
hällets kvalitetskrav, bl a i fråga om 
tillgänglighet och handikappanpassning.
Beträffande tillgänglighet anges i propo­
sitionen att det numera råder enighet om 
"att en sådan miljö att medborgare med 
olika fysiska och psykiska förutsätt­
ningar kan fungera i samhället pä likar­
tade villkor". Statsrådet framhåller i 
propositionen att man bör sträva efter 
att göra hela bostadsbeståndet sä till­
gängligt som möjligt". Vidare sägs att 
"om kraven pä tillgänglighet begränsas 
till nybyggnader kommer med stor san­
nolikhet de föreslagna ändringarna inte 
att fä avsedd genomslagskraft under 
överskådlig tid". Det framhålls därför 
som väsentligt att ökad tillgänglighet 
kan uppnås även vid ombyggnad.
I fråga Om kvarboende har denna mål­
sättning hittills främst ansetts ha sam­
band med kostnaderna efter ombyggnad. 
Att förnyelse bör inriktas så att kvarbo­
ende eller återflyttning främjas fram­
hålls bl a i saneringspropositionen. De 
förändringar i byggnadsstadgan som be­
slöts 1975 (proposition 1973:22) avsåg att 
underlätta för upprustning till lägre 
kostnader bl a med syfte att ge förut-
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sättningar för kvarboende för hushåll 
med knappa resurser.
Kvarboendebegreppet används emellertid 
numera allt mer med även en annan 
innebörd. I direktiven till stadsförnyel­
sekommittén påtalas önskemålet om 
ökat kvarboende. Kommunen bör pröva 
heter det bl a "att öka förutsättningarna
för de som redan bor i lägenheterna att 
bo kvar i samband med förnyelseåtgär­
der". I socialtjänstpropositionens allmän­
na motiv understrykes att det i sane- 
ringsområden alltid måste göras en av­
vägning mellan föreslagna ändringar och 
deras konsekvenser för människors möj­
ligheter att bo kvar.
De två första målsättningarna - allsidig­
het och tillgänglighet -) är främst mål av 
"teknisk" karaktär för att uppnå en högre 
bostadsstandard. Målsättningen om kvar­
boende antyder att höjd materiell stan­
dard inte alltid kan uppväga välfärdsför­
luster i socialt hänseende.
1.2 Mal för äldreomsorgen
Fr o m 1982 är det socialtjänstlagen som 
reglerar kommunernas sociala verksam­
het. I lagen anges att "socialtjänsten 
skall verka för att äldre människor skall 
få möjlighet att leva och bo självstän­
digt" (§ 19) samt att "socialnämnden 
skall verka för att äldre människor skall 
få goda bostäder samt att ge dem som 
behöver det stöd och hjälp i hemmet och 
annan lättåtkomlig service" (§ 20).
Inom socialtjänsten förekommer två vik­
tiga begrepp att ta hänsyn till när det
gäller äldre, det är självbestämmande 
och normalisering. Dessa inneuär att 
kommunen svarar för att olika insatser 
vidtas för att underlätta för äldre att så 
länge som möjligt bo kvar i det egna 
hemmet, dvs att ge förutsättningar för 
kvarboende. Detta innebär bl a att bo­
städerna måste anpassas till äldres och 
handikappades behov. Möjligheterna till 
kvarboende handlar emellertid inte en­
dast om de fysiska aspekterna. Förutom 
individens egna funktionsförmåga spelar 
även sociala förhållanden i ett bostads­
område stor roll, t ex stöd från det 
sociala nätverket (informell hjälp). Den­
na hjälp kan tillsammans med den for­
mella, - den sociala servicen - underlätta 
kvarboende.
1.3 Brister och problem i äldre bo­
stadsområden och hus
Samhällets övergripande mål för förnyel­
se är svåra att uppnå vid ombyggnad av 
30- och 40-talsbebyggelse på grund av 
bebyggelsens art. Husen har ofta tre 
eller fyra våningar, som regel med första 
våningsplanet en halvtrappa över mark­
nivån. Nästan alla hus saknar hiss. Lä­
genheterna består huvudsakligen av en- 
och tvårums lägenheter med kök och 
bad. Det är ofta ljusa och luftiga med 
bra planlösningar men med små ytor och 
knappa mått.
Det är stora skillnader i egenskaper hos 
bostadshus tillkomna under denna tidspe­
riod. Husen är ofta "styckebyggda" och 
individuellt utformade. Svårigheterna att 
uppfylla tekniska normer vid ombyggnad 
av husen varierar med hustyp, ålder, 
våningsantal m m och från hus till hus.
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Områdena från 30-och 40-talen är för 
det mesta eftertraktade som bostadsom­
råden på grund av centrala lägen, måttli­
ga hyror, god tillgång till friytor trots 
att utvecklingen har inneburit vikande 
service, trafik- och parkeringsproblem.
Behovet av förnyelse är stort. De vanli­
gaste bristerna i 30- och 40-tals områden 
anses vara:
1. Standard: I husen förekommer omo­
derna och halvmoderna lägenheter. Dess­
utom finns det s k ofullständiga lägenhe­
ter, dvs lägenheter utan eget kök. 
Därtill kommer att många äldre smålä­
genheter har för små ytor, är enkelsidi- 
ga, är belägna i ogynnsamt väderstreck 
eller mot gata. Statistiska uppgifter sak­
nas emellertid på antalet undermåliga 
bostadslägenheter förutom de som är 
klassificerade som ej moderna.
Utrymmesstandarden är som regel låg i 
lägenheter från 30-och 40-talen. Ytorna 
är små och utrustningen för arbete och 
förvaring, såsom bänkar, skåp, gardero­
ber, är oftast otillräckliga.
2. Tillgänglighet: Så gott som alla trevå­
ningshus från denna tidsperiod saknar 
hiss. I hus med fyra våningar eller fler 
återfinns ungefär en tredjedel av lägen­
heterna i hus utan hiss. Det finns inga 
uppgifter på hur många hus som har hiss 
och om hissarna har utrymme för en 
rullstol eller om hisschaktet rymmer en 
handikapphiss. Dessutom finns inga sta­
tistiska uppgifter på hinder för tillgäng­
ligheten till bostadshusen på grund av
förekomsten av topografiska hinder, 
ramper, trappvägar på kvartersmark 
samt trappsteg eller trappor mellan 
marknivå och hissarnas stannplan i bot­
tenvåningen. Därtill kommer även att 
kommuni kationsutry mmens utformning, 
lägenheters ytor och dörrars placering 
kan försvåra handikappades förflytt­
ningar i äldre bostadshus.
3. Energihushållning: Bebyggelsen från 
30, och 40-talen har dålig värmeisolering 
i ytterväggar, källare och vindsbjälklag 
samt fönster. Det äldre fastighetsbe­
ståndet har i stor utsträckning själv- 
dragsventilation, ineffektiva uppvärm- 
ningsinstallationer och dålig värmeisole­
ring. Bestämmelserna i SBN innebär 
skärpta krav på värmeisolering. Enligt 
energihushållningsdelegationens betän­
kande skall energisparplaneringen för 
mera omfattande energisparåtgärder in­
tegreras med annan planering, t ex bo­
stadsförsörjning och annan fysisk plane­
ring. En förutsättning härför är att kom­
munen genom besiktning inventerar fas­
tighetsbeståndets egenskaper med avse­
ende på energihushållning.
4. Lägenhetsfördelning: Ca en fjärdedel 
av lägenhetsbeståndet i flerbostadshus är 
på ett rum och kök eller mindre och 
drygt en tredjedel på två rum och kök. 
De små lägenheterna är vanligast i hus 
byggda före 1930. I vissa äldre bostads­
områden har problem uppstått till följd 
av den ensidiga lägenhetssamman- 
sättningen. Problemen yttrar sig genom 
att vissa områden får en koncentration
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av människor frän en och samma befolk­
ningsgrupp. I andra äldre områden med 
stor andel smålägenheter uppstår pro­
blem till följd av bl a befolkningsutgles- 
ning vilket inneburit minskat underlag 
för kommersiell service och ett dåligt 
utnyttjande av kommunala anläggningar.
5. Milj ö: Utöver de redovisade vanligaste 
bristerna i den äldre bebyggelsen kan 
även andra brister föranleda behov av 
ombyggnad av bostadshus t ex eftersatt 
underhåll, trafikbuller, för hög radon­
halt, grundläggningsproblem m fl..
1.4 Boende i äldre bostadsområden 
och hus
I äldre bostadsområden bor i hög grad 
äldre människor. Äldre bor oftast ensam­
ma. I äldre bostadsområden med fler­
familjshus uppförda före 1940 består 60 
% av hushållen av ensamboende. Barn­
familjernas andel är mindre än 10 %. 
Pensionärshushållen utgör mer än en 
tredjedel av samtliga hushåll i hyreslä­
genheter i flerbostadshus uppförda före 
1940. Andelen pensionärshushåll är ännu 
högre i bostadsrättslägenheterna från 
denna period, inemot 60 % i hus byggda 
före 1940 och över hälften i 1940-tals 
husen. I äldre områden finns även en stor 
andel ensamboende i yngre åldrar, 
främst under 30 år.
I Sverige är numera barnlösa hushåll be­
tydligt vanligare än hushåll med barn.
1980 utgjorde hushållen utan barn (barn i 
åldern 0-17 år) 68 % av samtliga hushåll.
Denna grupp har ökat kraftigt under se­
nare tid och inom denna grupp är det 
främst en-personshushållen som ökat. 
Enligt gjorda bedömningar är också en- 
och två-personshushållen de enda hus- 
hållstyper som kommer att öka i antal 
under 1980- och 1990-talet. Det förvän­
tas dock ske en förändring av ålders­
strukturen i dessa hushåll, genom en för­
skjutning mot allt fler äldre.
I hela landet fanns år 1980 nästan 1,4 
miljoner personer över 64 år. De allra 
flesta, ca 1,3 miljoner, tillhörde bostads­
hushåll, d v s de fanns i det vanliga 
bostadsbeståndet. Övriga fanns i någon 
form kollektivhushåll t ex servicehus 
eller i privata hushåll.
Folkökningen beräknas bli mycket svag 
enligt den befolkningsprognos som statis­
tiska centralbyrån publicerat. Av hela 
befolkningen utgör i dag andelen 65- 
åringar och äldre ca 17 %. Den hittills­
varande ökningen av antalet personer i 
pensionsåldern antas bli något svagare i 
framtiden och beräknas nå ett första 
maximum år 1990. Därefter antas den 
minska för att sedan öka på nytt och nå 
en ny kulmen kring 2020. Antalet ålders­
pensionärer antas då utgöra ca 20 % av 
rikets befolkning mot i dag ca 17 %.
Vad som särskilt bör uppmärksammas är 
den förskjutning mot de äldsta ålders­
klasserna och en ökning av antalet 
mycket gamla, 85 år och äldre, som sker. 
Detta medför ökade krav på bostäder, 
service och omsorg för de äldre. Enligt 
socialstyrelsens rapport "Stadsförnyelse, 
för vem?" beräknas åldersgruppen 80 år
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och äldre âr 2000 vara 28 % av ålders­
pensionärerna. Vid sekelskiftet är tvä av 
tre personer över 80 är kvinnor. Grovt 
räknat kommer antalet personer i ålders­
gruppen 95 Sr och äldre att ha trefaldi- 
gats år 2000 jämfört med 1970.
Det vanligaste i dag är att pensionärerna 
bor i egna bostäder. Det är först i den 
relativt lilla åldersgruppen 90 år och 
äldre (drygt 100.000) som merparten bor 
i särskilda boende- och vårdformer (ål­
derdomshem, pensionärshem och service­
bostäder).
Alderpensionärer har en sämre bostads­
standard än befolkningen i genomsnitt. 
Det beror på att äldre människor i högre 
grad bor i äldre hus med förslitna eller 
bristfälliga bostäder. De äldres möjlighe­
ter att få hjälp från anhöriga har på 
senare årtionden minskat successivt bl a 
genom att hushållen har blivit mindre 
och ensamboendet ökat. I dag är ca 47 % 
av alla pensionärshushåll ensamboende 
(ca 470.000). I flerfamiljshus är det van­
ligare med ensamboende pensionärer än i 
småhus. Med stigande medelålder för 
pensionärerna kommer ensamboendet att 
öka,
Åldrandet är en naturlig process, inget 
sjukdomstillstånd. Åldrandet innebär 
funktionsnedsättningar. Därmed ökar be­
tydelsen av bostadens utformning, ut­
rustning och inredning, samt möjlighe­
terna till handikappanpassning och till­
gänglighet. I jämförelse med unga män­
niskor kan de äldre anses vara fysiskt 
handikappade. Sambandet är starkt mel­
lan å ena sidan den fysiska miljön och å
andra individens möjligheter att förflyt­
ta sig och använda miljön. I boken "Män­
niska - närmiljö - samhälle" av Sven 
Thiberg sägs att "Handikapp är en rela­
tion: genom miljöutformning kan handi­
kapp skapas och undvikas. Att vi i dag 
betraktar vissa grupper som handikap­
pade hänger i hög grad samman med att 
våra äldre bostadsområden har en dålig 
fysisk miljö och en ofullständig service.
Mot denna bakgrund kan man konstatera 
att ett ökat antal äldre förutsätter öka­
de insatser i det vanliga lägenhetsbe- 
ståndet för att inte andelen som behöver 
bo på institution skall öka. Därmed blir 
förnyelsen av det äldre bostadsbeståndet 
en viktig förutsättning för äldres själv­
ständiga boende.
Äldres självständiga boende och kvarbo- 
ende, även vid behov av omsorg och 
vård, är således ytterst en fråga om 
vilka bostadspolitiska värderingar som 
styr planeringen för förnyelsen av äldre 
bostadsområden i en kommun. Omsorgs- 
frågan behandlas inte direkt i denna rap­
port. Det är främst ur bostadspolitisk 




Förutom förnyelsens betydelse - som hot 
eller möjlighet - för de nuvarande boen­





långsamt av besluten om samhällets mål 
för bostadsförsörjningen. Målen har hit­
tills främst slagit igenom vid nyproduk­
tion av bostäder. Denna har också fram 
till nu haft en sådan omfattning att 
utsatta gruppers bostadsförsörjning kun­
nat tryggas. Detta kommer inte att vara 
möjligt framöver.
Med minskat nybyggande kommer förny­
elsen av befintliga områden allt mer i 
fokus. I direktiven till bostadskommittén 
anges att "de sociala aspekterna på 
bostadsförnyelsen bör framdeles priori­
teras. En förnyelseverksamhet på bo- 
stadssociala grunder bör innebäi - att 
bostadsutbudet bättre anpassas till hus­
hållens behov och efterfrågan och att 
förutsättningarna att uppnå en mer allsi­
dig hushållssammansättning förbättras".
Vi befinner oss i en ny bostadspolitisk 
situation heter det i betänkandet Bättre 
bostäder, Ett tioårigt förnyelse- och un- 
derhållsprogram (ROT-program) och frå­
gan som nu måste ägnas större uppmärk­
samhet är "hur det befintliga bostads­
beståndet bör vårdas, utvecklas". 
Tyngdpunkten i kommunernas planering 
bör därför förskjutas från i huvudsak 
nyproduktion till olika slags åtgärder för 
att anpassa bostadsbeståndet till nya 
krav och önskemål, med andra ord till 
planering och genomförande av en förny­
else av befintliga bostadsområden och 
stadsbebyggelse. Sker inte det finns det 
risk att svaga grupper får ännu sv,.rare 
att göra sig gällande på bostadsmarkna­
den.
1.5.2 ...ur sysselsättningssynpunkt
Byggproduktionen (inkl anläggningsverk- 
samhet och reparationer av byggnader 
och anläggningar) svarar enligt färska 
siffror för ca 15 % av BNP. Byggnadsin­
vesteringarna utgör ca 60 % av all 
investeringsverksamhet. Av den totala 
byggproduktionen i landet utgjorde ny­
produktion, ombyggnad, reparationer och 
underhåll drygt 40 %. Den egentliga 
byggproduktionen sysselsätter för när­
varande ca 300.000 personer. Ungefär 
lika många är sysselsatta med produktion 
av varor och tjänster till byggverksam­
heten. Totalt antas närmare en miljon, 
dvs 20-25 % av alla yrkesverksamma, 
vara direkt eller indirekt beroende av 
byggverksamheten enligt bedömningar 
gjorda på bostadsdepartementet.
Ombyggnadsverksamhetens begränsade 
omfattning hittills och svårigheterna att 
förutse verksamheten har bidragit till 
att den har tilldragit sig relativt litet 
intresse från byggföretag och projekto­
rer. Inte heller byggmaterialtillverkaren 
har sett ombyggnad som något att satsa 
på, därtill har marknaden varit för osä­
ker.
Med minskat nybyggande kommer om- 
byggnadsverksamheten att få allt större 
betydelse för sysselsättningen.
Som exempel kan nämnas att i 
Jönköpings kommun uppgick vid års­
skiftet 1983/84 den aktiva byggnadsarbe- 
tarkåren (trä, betong och murare) till ca 
1.250 personer. Av dessa var vid samma 
tillfälle ca 80 personer arbetslösa.
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Det beräknas att ca 20 % av kåren i 
Jönköpings kommun är sysselsatt med 
nyproduktion av bostäder, 30 % med 
annan nyproduktion och resterande med 
ombyggnader, reparationer, underhåll 
etc.
Ett arbetstillfälle i direkt bygghadspro- 
duktion i Jönköping kan vidare sägas i 
multiplikatoreffekt indirekt ge kanske 3- 
5 andra arbetstillfällen.
Det innebär att ca 3-3000 personer är 
sysselsatta med bostadsbyggande vars 
volym vid årsskiftet uppgick till ca 850 
lägenheter, varav ca 320 ombyggnad och 
530 nybyggnad. De närmaste åren 
kommer dock volymen nybyggnad att 
sjunka till en nivå motsvarande 
om byggnads verksamheten.
När det gäller bostadsbyggandets kom­
munalekonomiska konsekvenser finns 
dessvärre inga direkta kunskaper att 
hämta från forskningen. Ombyggnads­
verksamheten är mer arbetsintensiv och 
kräver mindre byggnadsmaterial än ny­
byggnadsverksamheten. Investeringar i 
ombyggnad bör därför kunna ge större 
sysselsättningseffekter för kommunen än 
vad motsvarande investeringar i nypro­
duktion gett. Beträffande det framtida 
investeringsbehovet ger ett räkneexem­
pel på del av ROT-sektorn följande:
Om man kalkylerar med en fortsatt om- 
byggnadstakt på ca 300 lägerheter i fler- 
bostadshus per år samt en underhållsin- 
sats på totala flerbostadshusbeståndet, 
motsvarande allmännyttans underhålls- 
plan, skulle detta kräva en investering i 
storleksklassen 150 miljoner kronor per 
år.
Detta kan motsvara en nybyggnadsvolym 
på kanske 400 lägenheter per år. Rent 
allmänt bör en jämn och hög bostads­
produktion med en i förväg känd volym 
vara önskvärd för såväl materialindustrin 
som byggnadsföretag och de anställda 
inom dessa.
1.5.3 ...ur äldreomsorgssynpunkt
Bostaden och den yttre boendemiljöns 
utformning är två viktiga faktorer som 
påverkar kvarboendet och människans 
möjlighet att klara sig självständigt. En 
bra boendemiljö kan minska behovet av 
hjälp från andra lika väl som en dålig 
bostad kan leda till isolering och ensam­
het och behov av service. Bra bostäder 
kan minska behovet av service och sär­
skilda boende- och vårdformer. 
Boendemiljön är emellertid ofta 
ogynnsam för äldre och många tvingas 
flytta fastän de egentligen inte vill.
Hinder i den fysiska miljön kan finnas i 
såväl gamla som nya områden. Mycket 
återstår att göra för att den "normala" 
miljön inte skall utestänga stora grupper 
från viktiga delar av samhällslivet, där 
grunden är det ordinära boendet. Av en 
flyttningsundersökning genomförd i fém 
kommuner och utförd av Institutet för 
gerontologi i Jönköping kan bedömas att 
ca en fjärdedel av dem som flyttade frän 
ordinärt boende till servicehus eller 
åderdomshem kunde tänkas att ha bott 
kvar bl a om man hade satt in mera 
hemhjälp och haft bättre bostäder.
•Den viktigaste uppgiften på 
äldreomsorgerna i fortsättningen bör
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därför vara att succesivt vidga 
möjligheterna till ordinärt boende. 
Insatser för att förbättra äldres boende, 
service och värd kan således inte 
begränsas till de direkta
äldreomsorgerna. Utformningen av 
samhället i stort och planeringen av dess 
utveckling mäste in i bilden.
1.6 Målkonflikter vid förnyelse
Samhällets bostadspolitiska mäl medför 
konflikter pä den konkreta verkställig- 
hetsnivän vid förnyelse i äldre bostads­
områden. Delvis beror detta pä att be­
byggelsen inte ger förutsättningar - tek­
niskt och ekonomiskt - att till fullo 
uppnå den kvalitetsnivå som gäller vid 
om- och nybyggnad. Avsteg av olika slag 
- och med olika bostadspolitiska och 
social räckvidd - blir därför nödvändiga.
Därtill kommer konflikter till följd av de 
nuvarande boendes behov och önskemål. 
Förändringar i riktning mot ett större 
antal tillgängliga lägenheter och mera 
allsidig lägenhetsstruktur innebär nästan 
alltid konflikt med de boendes önskemål 
om kvarboende. Målsättningen om allsi­
dig lägenhetssammansättning medför i 
30- och 40-talsbebyggelsen sammanlägg­
ning av smålägenheter och bortfall av 
attraktiva bostäder. Dess konsekvenser 
står ofta i motsatsförhållande till de 
boendes önskemål om kvarboende.
Dock inte alltid. För att barnfamiljer 
och människor i behov av omsorg och 
vård skall kunna bo kvar i området krävs 
större eller bättre utrustade lägenheter.
Krav på hissinstallationer leder regel­
mässigt till genomgripande ombyggnad, 
evakuering av de boende och högre kost­
nader vilket kan medföra att faktiska 
möjligheter till kvarboende inte förelig­
ger. Även detta innebär målkonflikter. A 
andra sidan behövs hiss eller förbättrad 
tillgänglighet för att människor skall 
kunna bo kvar trots rörelsehinder till 
följd av ålder eller handikapp.
Stadsförnyelse och ombyggnad av bostä­
derna innebär förändringar i människors 
levnadsförhållanden genom att basen i 
människors liv, bostaden och bostadsom­
rådet, blir föremål för åtgärder som står 
utanför de boendes kontroll. Hittills har 
åtgärder vidtagits i stort sett utan att 
beakta de berördas önskemål. Rätten till 
den egna bostaden har i dag lagligt 
skydd. Den faktiska möjligheten att bo 
kvar hotas emellertid regelmässigt vid 
ombyggnad. Ofta beror det på att lägen­
heten försvinner genom sammanslagning, 
att hyran bli oöverkomlig, att ombygg­
nadstiden blir så utdragen att sociala 
kontakter bryts till följd av begränsade 
evakuerings- och återflyttningsmöjlighe- 
ter. Därtill kommer svårigheterna för de 
boende att planera sitt framtida boende 
på grund av osäkerhet om flyttnings- 
alternativ, ombyggnadstid, blivande hyra 
m m. Gamla människor orkar sällan med 
två flyttningar utan väljer ofta att bo­
sätta sig i servicehus om det är möjligt.
Det är nog ingen överdrift att säga att 
ombyggnad kan leda till personliga tra­
gedier. Grannreiationer - så kallade soci­
ala kontaktnät - har förmodligen större 
betydelse för de boendes levnadsvillkor - 
i synnerhet för äldre och hushåll med
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små resurser - än vad man hittills varit 
medveten om. Stadsförnyelse har ännu 
inte blivit en välfärdsplanering.
I vilken utsträckning målen för förnyelse 
är motstridiga beror pä lokala förhållan­
den. Det beror bl a på befolkningssam- 
mansättning, rörlighet, bostadsmarknad, 
efterfrågebild, förnyelsetakt i kommu­
nen, kommunala mål och inte minst be­
byggelsens förutsättningar.
Dessa mål- och intressekonflikter och 
skillnaderna i förhållandena inom och 
mellan kommuner innebär att kommu­
nerna bör skaffa sig instrument och ta 
det politiska ansvaret för avvägningar 
mellan motstridiga önskemål vid förnyel­
se av äldre bostadsområden.
1.7 Styrning av ombyggnad av bostä­
der
Hur går det med förnyelseverksamheten 
i kommunerna i dag? I betänkandet 
"Bättre bostäder, Ett tioårigt förnyelse- 
och underhållsprogram (ROT-program)" 
sägs att "ombyggnadsverksamheten om­
fattas ännu bara i liten utsträckning av 
kommunal planering" och "på många håll 
är .... den kommunala planeringen för 
förnyelse av bostadsbeståndet dåligt ut­
vecklad".
Som framförts i tidigare avsnitt är det 
stora skillnader i egenskaper hos äldre 
hus. Därmed varierar också möjligheter­
na att uppfylla olika kvalitetskrav vid 
ombyggnad. I en byggforskningsrapport 
"Byggnormers tillämpning på 30-och 40- 
talens flerbostadshus", av Wickström T
och Berggren K konstateras att med om­
byggnadsverksamhetens allt större in­
riktning på 30-och 40-tals bebyggelsen 
kommer kommunerna att få ännu större 
svårigheter att styra verksamheter mot 
övergripande bostadspolitiska mål. Här­
vid avses att olika kvalitetskrav inte 
tillgodoses vid ombyggnad.
De kvalitetskrav som ställs vid förnyel­
sen finns i lagar (BS, BSL) och i tillämp­
ningsföreskrifterna i SBN. HUR bostä­
derna skall se ut efter ombyggnad finns 
reglerat av statliga myndigheter. Kom­
munerna kommer i framtiden eventuellt 
att få större inflytande i denna fråga. 
Den kommunala planeringen för förny­
elsen har hittills främst syftat till att 
påverka fastighetsägarens ställningsta­
gande till NÄR ombyggnad skall ske.
På senare år har det dock blivit allt 
svårare för kommunerna att styra om- 
byggnadsverksamheten både i fråga om 
"hur" och "när".
"Hur"
Förnyelsen hittills har varit mest inrik­
tad på sanering av bostadshus som saknar 
grundläggande moderna bekvämligheter 
och som därför betecknas som omoderna 
eller halvmoderna.
Ombyggnad av ett halvmodernt eller 
omodernt hus till modern sanitär stan­
dard innebär ofta omfattande ingrepp i 
byggnaden. Dagens regler för ombyggnad 
utgår från grundtanken att när man ändå 
gör omfattande ingrepp i byggnaden ska
man passa på att se till att också upp-
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fylla moderna krav pä tillgänglighet, 
handikappanpassning, utrustning, planlös­
ning och energisparande.
Säväl finansieringsregler som tekniska 
normer har därför utformats sä att de 
styr mot genomgripande ombyggnad.
Hur normer tillämpas vid ombyggnad 
skiljer sig mellan olika kommuner och 
beror pä resurser och politisk vilja att 
styra ombyggnadsverksamheten. De krav 
som ofta uppfylls gäller brandskydd, sop- 
hantering och luftkvalitet (ventilation) 
samt vissa krav pä bostädernas utrymme 
och utrustning (t ex planlösning, entré, 
sovrum, hygienrum och förvaring). Mera 
sällan uppfylles de tekniska kraven pä 
värmeisolering och troligen ljudklimat, 
krav pä bostadens utrymme och utrust­
ning som köksutrustning, matplats och 
vardagsrum samt krav pä bostadskomple­
ment som förråd, uteplats och entré- 
omräde. Krav pä tillgänglighet för rörel­
sehindrade uppfylls praktiskt taget ald­
rig. Detta beror pä att byggnadsnämn­
derna i kommunerna kan avstä frän att 
kräva hiss vid ombyggnad om hissinstal­
lationen medför onormalt höga kostna­
der. Så sker i stor utsträckning framför 
allt i 3- och 4-våningshus. Sedan mitten 
på 70-talet har man byggt om ca 1.200
3-våningshus och ca 300 4-våningshus. I 
bara 23 av 3-våingshusen och i 49 av 4- 
våningshusen installerade man hissar.
Detta beror kanske på att en strikt til­
lämpning av SBN på bebyggelse från 30- 
och 40-talen skulle innebära stora in­
grepp och höga kostnader. Dessutom
skulle många av de kvaliteter lägenhe­
terna besitter gå till spillo.
De stora skillnaderna i egenskaper hos 
bostadshus från 30-och 40-talen medför 
svårigheter i varierande grad att uppfyl­
la normkrav.
Lägenheternas kvaliteter, pris och efter­
frågan samt den stabila sociala miljön är 
säkerligen många gånger anledningen till 
att man avstår från vissa kvalitetskrav. 1 
bästa fall kan denna attityd medföra 
varsamhet med befintliga miljökvaliteter 
och förbättringar som tillgodoser den be­
fintliga befolkningens önskemål men på 
bekostnad av andra kvalitetskrav. Det 
finns dock stor risk att denna utveckling 
kan drabba svaga grupper i samhället och 
att samhällets mål för förnyelsen där­
med inte uppnås.
"När"
Styrning av förnyelse i tid och rum 
förutsätter dels planering dels styrme­
del, bl a att bostadssaneringslagen och 
förköpslagen kan tillämpas. Bostadssane- 
ringslagens möjligheter för kommunen 
att förelägga om upprustning eller att 
utfärda användningsförbud är en förut­
sättning för en planerad ombyggnads­
verksamhet. De kommuner som fortfa­
rande med framgång driver på förny­
elseverksamheten har över lag dels för­
hållandevis många omoderna lägenheter 
kvar, dels större förvaltningsföretag in­
blandade.
F ramöver blir situationen den motsatta. 
Bostadsbeståndet från 30- 40-talen är i
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huvudsak modernt, väl underhållet och 
splittrat på ett stort antal små fastig­
hetsägare. Därmed får kommunerna med 
gällande lagstiftning allt svårare att 
styra ombyggnadsverksamheten.
Visserligen kan en kommun påverka för­
nyelsens inriktning i dag även vid om­
byggnad av moderna hus. Det sker genom 
det kommunala inflytandet i lämplig- 
hetsfrågor och genom tillämpning av 
"markvillkoret". Kommunens ställning är 
emellertid svag när det gäller påverkan 
på tidpunkten för förnyelsen, eftersom 
möjligheter att förelägga om åtgärder 
saknas. Därmed blir också verkställighet 
av kommunala planbeslut osäker och pla­
neringen mindre meningsfull.
Därtill kommer att kommunerna (de 
flesta) saknar rutiner för en områdesvis 
förnyelseplanering. Kommunala planer 
och program har hittills främst varit 
inriktade på nybyggandet. Erfarenheter 
av planering härrör främst från plane­
ringen av nya områden på jungfrulig 
mark. Här tillämpas som regel ett 
hierarkiskt planeringssystem med gene­
ralplan (kommunplan), områdesplan (dis­
positionsplan) och detaljplan (stadsplan). 
Den mera översiktliga planen är som 
regel en förutsättning för planen på ni­
vån under i planhierarkin och en fast­
ställd detaljplan är en förutsättning för 
genomförande och byggande. En sådan 
planerings"modell" är inte tillämpbar i 
en förnyelsesituation där planering och 
verkställighet griper in i varandra i en 
ständigt pågående process.
1.8 Kommunal planering
Kommunen har det primära ansvaret för 
bostadsförsörjningen och för invånarnas 
boendeförhållande. Ett speciellt ansvar 
åvilar kommunen i fråga om att tillgodo­
se s k svaga gruppers bostadsbehov. Till 
dessa brukar räknas ungdomar, äldre och 
handikappade.
Sedan 1947-års lag (1947:523) om kom­
munala åtgärder till bostadsförsörj­
ningens främjande m m, den s k bostads­
försörjningslagen, har kommuner i 
Sverige varit skyldiga att upprätta bo- 
stadsförsörjningsplaner. Från 1974 blev 
samtliga kommuner skyldiga att upprätta 
bostadsbyggnadsprogram för en period av 
fem år. Vissa kommuner blev skyldiga 
att komplettera programmen med ett 
särskilt bostadssaneringsprogram.
Ar 1978 beslöt riksdagen att bostads­
byggnadsprogram och bostadssanerings­
program skulle slås samman till ett pro­
gram -bostadsförsörjningsprogram. Detta 
program tillkom bl a för att markera 
nödvändigheten av en helhetssyn på kom­
munernas insatser för bostadsförsörj­
ningen. Bl a angav man att bostads- 
försörjningsåtgärderna bör baseras på in­
venteringar av befintliga brister i boen­
det.
Sedan början av 70-talet har förnyelse av 
det äldre bostadsbeståndet blivit alltmer 
omfattande i takt med att nybyggnad på 
exploateringsmark (råmark) minskar. 
Framledes kommer därför förutsätt­
ningarna för bostadsförsörjningsplane-
ringen att försämras om inte ombygg­
nadsverksamheten kan styras av kommu-
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nal planering och tillståndsprövning. Man 
kan därmed befara att kommunerna får 
svårare att leva upp till sitt bostadspoli­
tiska ansvar.
Behovet av förnyelse av äldre bostads­
områden och hus, svårigheterna att upp­
nå bättre resultat av förnyelsen samt 
önskemålen att underlätta för äldres 
(kvar)boende och tillgodose framtida 
bostadsbehov medför de kanske viktigas­
te planeringsuppgifterna för många kom­
muner inom den närmaste framtiden.
Med krympande nyproduktion måste 
"planeringen av bostadsförsörjning .... 
allt mer inriktas på frågor som gäller 
utnyttjande, avgång och ombyggnad av 
det befintliga beståndet. Bostadsbestån­
dets nuvarande sammansättning med av­
seende på läge, hustyper och egenskaper 
hos byggnader och yttre miljö samt å 
andra sidan efterfråge-och prisutveck­
ling för olika delar av beståndet måste 
ägnas ökad uppmärksamhet" heter det i 
direktiven till den parlamentariska bo- 
stadskommittén vid bostadsdepartemen­
tet.
Bostadsförsörjning kommer sålunda att 
allt mer handla om att förvalta, föränd­
ra, förbättra det befintliga bostadsbe­
ståndet och utjämna skillnader inom det­
ta. Olika boendegruppers bostadssitua­
tion och behov av stöd och åtgärder för 
förändringar kommer därvid att spela en 
allt större roll. Många åtgärder som skall 
genomföras kommer att vara av annat 
slag än fysiska byggnadsförändringar. 
Det kan vara åtgärder i boendemiljön i 
mycket vid mening. Planering och ge­
nomförande blir mer en ständigt pågåen­
de process som avser många olika åtgär­
der som skall vara samordnade mot ge­
mensamma mål.
Planering blir vid denna utveckling allt 
mer en form av samspel mellan olika 
parter med olika uppfattningar där kom­
munerna blir samordnare. För att kunna 
övertyga och sammanjämka olika parter 
behöver kommunerna ett utökat och an­
norlunda planeringsunderlag än tidigare. 
Bostadssociala inventeringar, marknads­
undersökningar, flyttningsundersök-
ningar, kunskaper om förutsättningar för 
ett flexibelt nyttjande av det befintliga 
beståndet m m är exempel på sådana 
planeringsunderlag. (Bostadsstyrelsens 
cirkulärskrivelse 1983-09-07).
Arbetet med bostadsförsörjningspro- 
grammen måste därför i högre grad in­
riktas på olika slag av åtgärder för att 
anpassa bostadsbeståndet som helhet till 
de behov och önskemål som kan förutses. 
En ökad samverkan måste ske mellan 
byggherrar, bostadsförvaltare, boende m 
fl och kommunen för att de bostadspoli­
tiska målen skall uppfyllas.
För att svara för den nödvändiga sam­
ordningen och samverkan mellan intres­
senter och för att kommunal förnyel­
seplanering inte skall reduceras till att 
bli en passiv anpassning i efterhand till 
skeenden utanför kommunalt inflytande
fordras insyn och i vissa fall styrning - 
och även uppföljning genom kommunala 
åtgärder - av förnyelseverksamheten i 
den befintliga bebyggelsen. Härför krävs 
det styrmedel för genomförande som
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medför att ett aktivt deltagande i för­
nyelseprocessen blir meningsfullt och en 
utveckling av kommunal planeringsakti- 
vitet fruktbar.
Detta medför att bostadsförsörjningspro- 
grammet - såsom verkställighetsprogram 
för kommunens bostadspolitik - bör stär­
kas. På grund av bostadssaneringslagens 
inriktning på det omoderna beståndet är 
situationen i dag den att allt större andel 
av ombyggnadsverksamheten gäller mo­
derna hus och sker "oplanerat", dvs 
utan samband med annan planering. Det­
ta innebär nackdelar ur kapitalförsörj- 
ningssynpunkt och sysselsättningssyn­
punkt samt för den kommunala plane­
ringen och bostadsförsörjningen.
Förnyelseplanering omfattar både fysis­
ka, sociala och administrativa åtgärder 
samt involverar olika huvudmän. Åtgär­
derna inom bostadshusen samt de som 
vidtas på gemensamma ytor och i den 
yttre miljön måste samordnas för att få 
störst effekt och utnyttja kommunens 
resurser bäst möjligt.
Kommunerna måste därför tillägna sig 
nya kunskaper och arbetsmetoder som 
ger ett sådant resultat av förnyelsen i 
befintliga områden att nya bostadsbehov 
kan tillgodoses bättre än vad som hittills 
varit fallet.
I denna rapport kommer ett sådant arbe­
te att beskrivas med utgångspunkt från 





Av föregående avsnitt framgår att för­
nyelse innebär konflikter - mellan intres­
senter -och mellan mål. Svårigheterna 
att uppfylla normkrav vid ombyggnad va­
rierar med ålder, hustyp, geografiskt 
läge m m. Alla krav kan dock sällan 
tillgodoses samtidigt. Dessutom är resur­
serna begränsade. Därför krävs kommu­
nal förnyelseplanering. Den är nödvändig 
om kommunen även fortsättningsvis skall 
kunna svara för bostadsförsörjningen. 
Det är viktigt även ur äldreomsorgs- och 
sysselsättningssynpunkt.
Förnyelseplanering bör bedrivas med 
sikte på största möjliga måluppfyllelse. 
Förnyelsen bör ske på ett sådant sätt att 
ett område som helhet uppnår sådana 
egenskaper att olika befolkningsgrupper 
kan få sina behov tillgodosedda. Bedöm­
ningar bör därför göras av det enskilda 
husets kvaliteter och förutsättningar 
mot bakgrund av möjligheterna att inom 
kvarteret och området uppfylla olika 
målsättningar. För att nå ett så bra 
resultat som möjligt för området som 
helhet måste avvägningar göras även i 
det enskilda ombyggnadsobjektet mellan 
olika krav, exempelvis tillgänglighet 
eller allsidighet. Prioriteringen av det 
ena, t ex f.ar tillgängliga smålägenheter, 
på bekostnad av det andra, fler familje- 
lägenheter, bör ske med kunskaper om 
möjligheterna totalt inom kvarteret och 
stadsdelen att uppnå det som önskas i 
dessa avseenden.
Förutom konflikter mellan målsätt­
ningarna om tillgänglighet, lägenhets- 
sammansättning och kvarboende kan 
konflikter uppstå med dessa och andra 
målsättningar t ex estetiska, sociala 
eller kulturhistoriska.
En sådan planering för förnyelse av ett 
befintligt bostadsområde utmynnar i vad 
vi här kallar förnyelseprogram.
Arbetet med förnyelseprogram, dess in­
nehåll och genomförande är ämnet för 
denna rapport.
2.2 Syfte
Problemet med skev ålderssammansätt­
ning och segregationstendenser i befint­
liga äldre områden samt behovet att 
underlätta för äldre människors kvarbo­
ende, omsorg och vård medför svårlästa 
planeringsuppgifter för de flesta kommu­
ner under 80-talet.
Som exempel på dessa planeringsproblem 
och som utgångspunkt för projektets ar­
bete har valts stadsdelen Torpa i Jönkö­
ping. Torpa är en stadsdel med blandad 
bebyggelse, från 20-, 30- och 40-talen i 3 
våningar, blandade upplåtelseformer och 
splittrad ägobild. Lägenheterna är små 
och befolkningen består av mycket gam­
la eller unga, främst ensamstående per­
soner. Bebyggelsen har stort behov ay 
upprustning i såväl yttre som inre miljö. 
Områdets fysiska miljö kan återfinnas i 
ett stort antgl kommuner.
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3åväl bebyggelsemiljön som
planeringsuppgiften har generellt 
intresse. Projektets värde består alltså i 
att erfaranheterna från detta 
projektarbete kan få bred tillämpning i 
ett stort antal kommuner runtom i
landet.
Förnyelseprogram för Torpa kan redovi­
sa
o produkten - d v s de kvalitetskrav 
som är tekniskt möjliga och socialt 
önskvärda att uppnå vid förnyelse av 
bostadshus i ett äldre bostadsområde.
o processen -dvs möjligheter att 
genomföra förnyelse med avseende 
på tillgänglighet, allsidig lägenhets- 
sammansättning och kvarboende med 
utgångspunkt i gällande genomföran­
demedel (såväl tekniska som finansi­
ella).
Därmed kan projeketet
1. öka kunskaperna om frågeställningar 
av såväl fysisk som social karaktär 
som bör behandlas i kommunal inter- 
sektoriell, områdesvis planering för 
förnyelse.
2. beskriva en arbetsmetod att förena 
olika mål, fysiska och sociala, i tid 
och rum vid förnyelse i ett befintligt 
bostadsområde. Arbetsmetoden kan 
tillämpas i andra typer av områden 
med andra planeringsproblem,
3. vara en exempelsamling på realis­
tiska ombyggnadsförslag i områden 
med 20-, 30- och 40-tals bebyggelse
med en stor andel smålägenheter och 
många gamla invånare,
4. belysa de problemställningar som bör 
behandlas enligt den av stadsförny­
elsekommittén föreslagna lämplig- 
hetspövningen och ge exempel på ett 
sådant bedömningsunderlag,
5. tjäna som exempel på ett sådant 
planunderlag som bör ligga till grund 
för prövning av vissa standardkrav 
vid ombyggnad vilka i ROT-program- 
met föreslagits ersätta den nuvaran­
de skälighetsprövningen,
6. godtas som underlag för bedömning 
om ett bostadsområde uppnår 
"långsiktigt godtagbara egenskaper", 
vilket är ett villkor för att medge 
undantag från hisskrav enligt PBL- 
förslaget.
7. översättas till sådana riktlinjer som
kommunerna i PBL-förslaget 
förutsätts kunna anta genom de före­
slagna områdesbestämmelserna.
Projektets grundtanke är dock att i 
riktlinjer och förnyelseprogram 
precisera tillgänglighetskraven i 
varje enskild byggnad, vilket det 
föreliggande PBL-förslaget inte 
medger.
2.3 Förnyelseprogram
Grundtanken med förnyelseprogrammet 
är att finna de hus och de lösningar som 
ger det bästa resultatet för området som 
helhet mätt med antal tillgängliga lägen-
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heter, antal' lagenheter i olika storleks- 
klasser och antal kvarboende invånare, 
framför allt äldre.
I förnyelseprogrammet klargörs kommu­
nens önskemål i fråga om tillgänglighet 
och allsidighet i varje fastighet grundade 
på bedömningar av de tekniska möjlighe­
terna att uppnå dem och på prioritering 
mellan dem. Vidare anger programmet 
var dessa mål inte bör hävdas av teknis­
ka, ekonomiska, kulturhistoriska, miljö­
mässiga eller sociala motiv. Kommunens 
önskemål utmynnar i riktlinjer som bör 
ligga till grund för förprojektering när 
ombyggnad blir aktuell.
Förnyelseprogrammet bygger på gällande 
lagar och förordningar, byggnadsstadgan, 
SBN och bostadsfinansieringsförord- 
ningen.
För att riktlinjerna i förnyelseprogram­
met skall få någon styreffekt på om- 
byggnadsverksamheten måste förnyelse- 
programmet vara upprättat i förväg och 
vara känt av fastighetsägarna och de 
boende. Riktlinjerna i programmet är 
emellertid inte bindande för fastighets­
ägare eller boende. Förnyelseprogram­
met avses antas av kommunen och utgör 
underlag för byggnadsnämndens och för­
medlingsorganets beslut i byggnadslovs- 
respektive låneärende och får styreffekt 
först genom att besluten i respektive 
instans fattas i överenskommelse med 
förnyelseprogrammets riktlinjer.
2.4 Förnyelseprogrammets värde
Ett förnyelseprogram som bygger på en 
planmässig helhetsbedömning av Torpa- 
området med preciserade önskemål och 
exempel på lösningar kan vara ett värde­
fullt underlag för kommunens prövning 
av tillgänglighetskrav och krav på lä- 
genhetssammansättning vid ombyggnad. 
Ett sådant allsidigt bedömningsunderlag 
ger ökade kunskaper hos alla berörda, 
såväl kommunala instanser som enskilda. 
Detta innebär att tillgänglighetskrav, 
krav på allsidig lägenhetssammansätt- 
ning och önskemål om kvarboende kan 
tillgodoses bättre än vad som hittills 
varit fallet. Programmet innebär även 
att man kan undvika diskussioner och 
osäkerhet om kommunala tolkningar, vil­
ket annars orsakar tidsförskjutningar och 
kostnader för den som söker byggnads­
lov.
Ett förnyelseprogram kan innebära 
många praktiska fördelar för en kom­
mun. Förnyelseprogrammets bedömning 
av förändringsbehov och möjligheter 
medför att kommunen får ett säkrare 
underlag för planeringen av bostadsför­
sörjningen i kommunen, samt bättre möj­
ligheter att hålla jämn sysselsättning 
inom ombyggnadssektorn. Förnyelsepro­
grammet utgör underlag för kommunens 
uppsökande verksamhet i förnyelseom- 
rådet. Programmet kan därvid vara ett 
underlag som innebär att kommunen kan 
ta initiativ till ombyggnad för att tillgo­
dose efterfrågan på vissa lägenhetstyper 
t ex för äldre. Det kan därmed bli ett 
viktigt hjälpmedel i kommunens arbete 
att erbjuda omsorg och service till pen­
sionärer under 80-och 90-talet.
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4. Torpa från söder
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3 ARBETETS UPPLÄGGNING OCH 
GENOMFÖRANDE
Avvägningar mellan målen om tillgäng­
lighet, allsidighet och kvarboende vid 
förändring av ett befintligt bostadsområ­
de förutsätter kunskaper pä mänga om­
råden.
Stadsdelens hela fysiska miljö och ser­
viceutbud är av stor betydelse för främst 
äldre, handikappade och barn. 'Även om 
frågan om serviceutbudets kvalitet och 
lokalisering inte behandlas i förnyelse- 
programmets form kan det vara av in­
tresse att beskriva stadsdelen i dessa 
avseenden för att även andra verksamhe­
ter inom kommunen skall kunna arbeta 
med beaktande av ovan nämnda mål för 
områdets utveckling. Förnyelseprogram­
mets ätgärder för att förbättra bostä­
derna med avseende pä tillgänglighet, 
allsidighet och kvarboende kan utan kän­
nedom om boendemiljöns egenskaper i 
stort kännas lösryckt ur sitt samman­
hang.
Arbetet att förbättra bostäderna i Torpa 
kommer sannolikt att pågå under lång 
tid. Förnyelseprogrammet bör med an­
ledning av målsättningen om kvarboende 
utgå från de nuvarande boendes behov 
men beroende på genomförandetid och 
husens livslängd även ställas i relation 
till sannolika och önskvärda förändringar 
i befolkningssammansättningen och bo- 
stadsefterfrågan på längre sikt.
Av målsättningen om kvarboende för de i 
dag boende inom området följer krav på 
kunskaper om de aktuella boendes lev­
nadsförhållanden och om deras syn på 
bostäder och boendemiljön och behoven 
av förbättringar. Det gäller givetvis bå­
de den fysiska och sociala miljön. Arbe­
tet att samla in sociala data som under­
lag för planeringen kallas bostadssociala 
inventeringar. Det är svårt att studera 
och registrera människors uppfattningar 
om boendemiljön och man kan ha olika 
syften med sådana undersökningar. I ett 
översiktligt planeringsperspektiv där 
uppgiften främst består i att utreda 
förutsättningarna för avvägningar mellan 
motstridiga samhällsmål i en förnyelsesi­
tuation är olika gruppers syn på bl a 
kvarboende och standardförbättringar 
viktiga. Sådana avvägningar är dock 
främst en fråga för den politiska demo­
kratin. En bredare boendemedverkan och 
inflytande på förändringsprocessen kan 
med fördel ske närmare genomförandet 
och när de övergripande ramarna för 
förändringsarbetet är fastlagda.
Bebyggelsens miljömässiga egenskaper 
tillför ytterligare en dimension på be­
byggelsestrukturen (bebyggelsemönst­
ret). Området anses vara "fint" vilket 
inte saknar betydelse för de boendes 
sociala identifikation, självkänsla och för 
efterfrågan på lägenheterna. De boendes 
synpunkter på området samt länsmuseets 
sakkunniga bedömningar av bebyggelsens
3-L2
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kulturhistoriska kvaliteter bör läggas till 
grund för förnyelseprogram och arbete 
med miljöförbättring och trafiksanering i 
omrädet.
Undersökning av bebyggelsens faktiska 
förutsättningar att uppnå en sådan till­
gänglighet och en så pass allsidig lägen- 
hetssammansättning att såväl dagens be­
folkning som en på sikt mera allsidigt 
sammansatt befolkning kan bo och bo 
kvar i Torpa. under livets olika skeden är 
central i detta arbete.
Därtill kommer en granskning av det 
ekonomiska utfallet vid ombyggnad för 
olika kostnadsbärare och för kommun 
och samhälle samt av finansieringsmöj­
ligheterna. Motiven för att titta närmare 
på ombyggnadskostnaderna är flera. His­
sar anges ej kunna installeras av ekono­
miska skäl (med hänsyn till hyresnivån). 
En fråga som inställer sig är varför är 
det just hissen som kommer på toppen av 
kostnadsberget? Om hissen prioriterades, 
vad skulle det innebära för möjligheterna 
att förse huset med andra kvaliteter? Är 
det rent av möjligt att undvika vissa 
kostnader och därmed kunna installera 
hiss under "hyrestaket"? Om inte, hur 
mycket klarar en fastighetsägare - unge­
fär - med gällande hyresnivå? Finns nå­
gon skillnad mellan privata och allmän­
nyttiga fastighetsägare? Hur mycket bi­
drag behöver finansieras på annan väg?
Arbetets uppläggning
I det följande beskrives kortfattat de 
undersökningar som bedömts vara av in­
tresse som underlag för beslut om inrikt­
ningen på förnyelsen av Torpaområdet.
Därefter följer en fyllig redogörelse för 
undersökningsresultaten i avsnitten 4-9.
Avsnitt 4; traditionella inventeringar av 
områdets fysiska miljö inledde detta ar­
bete. Inventeringsmaterialet kommer att 
publiceras separat som underlag för den 
områdesplan som kommunfullmäktige 
uppdragit åt stadsarkitektkontoret i 
kommunen att utarbeta. Vissa frågor har 
sammanfattats under rubriken "Torpa i 
Jönköping" i avsnitt 4. Det har skett 
eftersom de kan vara av intresse för 
bedömningen av områdets förutsätt­
ningar att, efter förnyelse och bostads­
förbättring, attrahera och fungera som 
livsmiljö för olika befolkningsgrupper.
Avsnitt 5; torpaområdets roll i kommu­
nens bostadsmarknad behandlas i avsnitt 
5 under rubriken "Befolkningsprognos och 
bedömning av bostadsefterfrågan". Detta 
avsnitt är delvis en sammanfattning av 
rapporten "Vem kommer att bo på Torpa 
i framtiden? - en studie av en stadsdel i 
förvandling" från Jönköpings kommuns 
ekonomikontor oktober 1983. Rapporten, 
som har utarbetats som underlag för 
Torpaprojektet, beskriver ett försök till 
redovisning av den långsiktiga befolk­
ningsutvecklingen enligt en ny prognos- 
modell, kallad "konsekvensberäkningsmo­
dellen", utvecklad av Kommunförbundet 
och Kommundata.
Rapporten anger möjligt framtida invå­
narantal och sannolik befolkningssam- 
mansättning i Torpa med hänsyn till för­
ändringar i befolkningsutveckling och 
framtida bostadsutbud i kommunen som 
helhet.
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Avsnitt 6; viktig kunskap om bebyggelsen 
och livet i bostadsområdena finns hos 
dem som bor där. Sådan kunskap har 
inhämtats pä tre sätt:
1. enkät till boende, ca 400 hushåll med 
hushällsföreståndare yngre än 70 år,
2. intervjuer med ca 100 pensionärer, 
äldre än 70 år,
3 "öppet-hus"-verksamhet under perio­
den oktober-december 1982.
Enkätundersökningen är som helhet redo­
visad i rapporten "Torpa, enkätundersök­
ning bland de boende på Torpa avseende 
utformningen av den framtida boende­
miljön" från Jönköpings kommuns ekono­
mikontor september 1983. En samman­
fattning av rapporten finns i avsnitt 6.
I detta avsnitt finns även en samman­
fattning av intervjuundersökningen. Den­
na har utförts av Institutet för geronto- 
iogi i Jönköping som en delstudie inom 
Torpaprojektet. Undersökningen finns 
publicerad i rapporten "Kvarboende 
bland äldre, Problem och möjligheter" av 
Johansson B, Dahl L och Ahnby U.
Slutligen finns en mera personligt färgad 
summering av reflexioner efter höstens 
öppet-hus verksamhet i samma avsnitt.
Avsnitt 7; i avsnitt 7 följer en redogörel­
se för Torpabebyggelsens miljömässiga 
egenskaper. Torpa, som är uppfört hu­
vudsakligen under 30- och 40-talen, ut­
gör ett av Jönköpings mest intressanta 
och välbevarade bebyggelseområden från 
1900-talet. Det är därför viktigt att 
stadsdelens kulturhistoriska, stadsbilds-
och miljömässiga värden beaktas vid 
framtida förändringar och ombyggnader. 
Redogörelsen i detta avsnitt är baserad 
på en utredning utförd av Jönköpings 
läns museum på uppdrag av Torpapro­
jektet: "Torpa Kulturhistorisk utredning 
av en stadsdel i Jönköping"/Rapport 
6/1983. I detta avsnitt redovisas även en 
inventering av gårdarna i Torpa och en 
bedömning av deras kvaliteter och bris­
ter. Inventeringen är utförd av stadsarki­
tektkontoret våren 1982.
Avsnitt 8; bebyggelsens ombyggbarhet är 
rubriken på avsnitt 8. Här redovisas den 
bostadstekniska granskningen som ge­
nomförts inom projeketet. Granskningen 
avser möjligheterna att uppnå tillgäng­
lighet och allsidig(are) lägenhetssam- 
mansättning - de två rekvisiterna för att 
underlätta kvarboende på kort och lång 
sikt. Eller annorlunda uttryckt att klar­
göra ramarna för de tekniska möjlighe­
terna att med "varsamhet" uppnå ett 
ombyggnadsresultat med fler tillgängliga 
och handikappanpassade lägenheter samt 
fler "familjelägenheter" än vad som hit­
tills uppnåtts.
Avsnitt 9; ombyggnadskostnaderna anses 
höga. Vissa krav uppnås alltid, andra 
sällan och vissa aldrig. Av avsnitt 9 
framgår det aktuella kostnadsläget i 
Jönköping och kostnadernas fördelning 
på olika åtgärder. Vilket är "finansie- 
ringsutrymmet" för hiss? Hur stora är 
"överkostnaderna" i förhållande till den 
aktuella bruksvärdeshyresnivån? Är hiss­
krav ett ekonomiskt skäligt krav? Vår 
slutsats är att bidrag är nödvändigt om 
hisskrav skall kunna ställas. Med ut-
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gângspunkt frän aktuella ombyggnadsfall 
i Torpa, som studerats av Arkitekthuset i 
Jönköping genom Ulf Jansson, har det 
varit möjligt att dra slutsatser beträf­
fande bidragsbehov för hissinstallationer 
och göra jämförelser med kommunens 
kostnader för äldreomsorg i servicehus.
Arbetets genomförande
Innan jag övergår till att mera fylligt 
redogöra för de undersökningar som har 
genomförts inom projektets ram vill jag 
något kommentera uppläggningen.
Främst bör jag kanske erinra om att 
samtliga undersökningar genomförts un­
der det är som projektet har pâgâtt. De 
flesta undersökningar har av arbetsmäs- 
siga skäl utförts som fristående studier i
samräd med den projektansvarige - men 
med ansvarig handläggare inom respekti­
ve förvaltning.
Avsnitt 10; detta har inneburit att 
mänga studier kunnat pågå parallellt och 
att inventeringar och uppkomna del­
resultat påverkat andra studier under ar­
betets gäng. När en undersökning för sin 
fortsättning varit beroende av resultat 
från en annan, framgår detta i möjligas­
te män av redovisningen av respektive 
undersökning. Den sammanvägning och 
analys av resultaten frän olika delprojekt 
framgår i huvudsak av avsnitt 10: Över­
väganden, dock i sammanfattad form. 
För ytterligare inblick i arbetsmetod och 




4 TORPA I JÖNKÖPING
Torpa
En tredjedel av Torpaborna är pensionä­
rer, ännu fler är ungdomar. Det finns 
mycket fä barn. Barnantalet minskar 
stadigt. En- och tvårumslägenheterna ut­
gör 70 % av lägenhetsbeståndet. 2/3 av 
de boende är ensamboende.
Torpa är välförsedd med service och har 
många kvaliteter men ur bostadssocial 
synpunkt är området ensidigt, svåråt­
komligt och otillgängligt för handikappa­
de och tillgodoser inte barnfamiljers, 
barns eller ungdomars behov. Även gam­
la människor löper risk att bli isolerade 
och beroende på grund av bristen på 
tillgänglighet.
Ombyggnad leder som regel till 
evakuering och omflvttninc • av de 
boende. Det innebär brutna kontaktnät 
och främlingskap samt till ökat 
servicebehov och institutionsboende. 
Ombyggnad leder inte till bättre 
utnyttjande av lägenheterna,
utrymmesstandarden har i stället ökat 
kraftigt och därmed utglesning av 
området. I stor utsträckning har denna 
standardhöjning kommit andra tillgodo 
än de tidigare boende.
Ur bostadssocial synpunkt består kom­
munens ansvar på kort sikt därför främst 
i att tillgodose ungdomars, barnfamil­
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4.1 3eskrivning av området
Torpaområdet är beläget söder om Jön­
köpings (västra) centrum och omfattar 
flerbostadshusen i stadsdelen Torpa. Be­
byggelsen består av 3-vånings bostadshus 
i slutna kvarter eller av lamellhus. Be­
byggelsen är uppförd under 20-, 30- och 
40-talen. Torpa är mycket attraktivt 
som bostadsområde pä grund av bebyg­
gelsens karaktär, närheten till centrum 
och tillgängen pä service. De flesta fas­
tigheterna är i privat ägo. Ägarbilden är 
splittrad pä mänga små fastighetsägare.
Befolkning
Befolkningen i området uppgick vid års­
skiftet 1982-83 till 5.672 personer. Lik­
som i andra bostadsområden av den här 
karaktären sker i Torpa en utglesning till 
följd av bl a ombyggnad och lägenhets- 
sammanläggning. Denna har dock hittills 
kompenserats av viss nybebyggelse 
(främst i områdets norra del), varför 
totalbefolkningen pä senare är inte mins­
kat nämnvärt. Ar 1974 var exempelvis 
befolkningen 5.890.
Området karaktäriseras av en sned ål­
dersfördelning. Tvä "toppar" kan noteras 
i åldersstrukturen. Dels är det ungdomar 
mellan 20 och 30 år och dels ålderspen­
sionärer som är överrepresenterade. 
Motsvarande underrepresentation gäller 
för barn och medelålders. Tendensen till 
förstärkning av detta förhållande har 
ständigt ökat under 70-talet.
Ett årligt negativt flyttningsnetto kan 
noteras för de yngsta barnen 0-6 är. 
Inflyttningsöverskottet är störst i ålders­
gruppen 18-24 år. För åldersgruppen 25- 
34 år sker en kontinuerlig minskning. 
Omflyttningen i de äldre åldersgrupperna 
(över 45 år) är mycket måttlig i synner­
het med tanke på områdets höga andel 
äldre personer.
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LÄGENHETSFÖR DELNING, ' 
KVARTERSVIS
Hushäll
Antalet hushåll uppgick till 3.717 är 
198D. Nära 60 % av dessa är enpersons- 
hushäll. För det totala flerbostadshus- 
beständet i kommunen är denna siffra 46 
%. Drygt en tredjedel är tväpersoners- 
hushäll.
Andelen pensionärer är mycket stor i 
Torpa. Pensionärshushållen uppgår till 
1.365 vilket motsvarar 42 %. I samtliga 
av kommunens flerbostadshuslägenheter 
är denna andel 32 %.
I Torpa bor fä barn. Över 90 % av 
hushållen saknar barn. Bara ca 300 hus­
håll har barn (0-15 är). Det motsvarar ca 
8 % av hushållen i Torpa. Motsvarande 
andel för samtliga hushåll i flerbostads­
huslägenheter är 18,7 %.
Hälften av ungdomarna bor i enrumslä­
genhet eller mindre.
Medelålders boende och pensionärer bor 
främst i 2-rumslägenheter och barnfa­
miljerna i 3:or. Ca 81 % av hushällen bor 
i hyreslägenhet och övriga i bostads- 
rättslägenheter.
Lägenheter
Ar 1980 var antalet lägenheter 4.090 i 
Torpa. I nedanstående tabell visas lägen- 
hetsbeständet efter storlek.
Totalt -1 rum 2 rum 3 rum 4 rum 5+ rum Uppgift
o kök o kök o kök o kök o kök saknas
Antal 4090 1509 1352 809 362 44 13
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Smålägenheterna (dvs en- och tvårums­
lägenheter) utgör, som framgår av tabel­
len, 70 % av det totala beståndet i 
området.
Torpa är, vid jämförelse med beståndet 
av flerbostadshuslägenheter i kommunen, 
främst överrepresenterat vad gäller lä­
genheter om 1 rum och kök och underre- 
presenterat när det gäller 3 rum och kök. 
I fråga om 4-rums lägenheter motsvarar 
Torpa kommungenomsnittet för flerbo- 
stadshus.
Bostäder
De flesta bostadshus i Torpaområdet 
saknar hiss. Bottenvåningen är i nästan 
samtliga hus belägen en halv trappa - 
mellan 4 och 8 trappsteg - över markpla­
net. Totalt i området finns endast ett 
tjugotal hissar. Förekomsten av hiss är 
inte i sig ett mått på tillgängligheten.
Många hissar är inte tillgängliga för rö­
relsehindrade då de är för små för en 
rullstol eller på grund av trappsteg mel­
lan markplan och hissens stannplan.
Antalet bostadslägenheter inom området 
är ca 4.000. Cirka 1/5 av lägenheterna är 
byggda före 1930. Flertalet lägenheter 
är byggda på 30- och 40-talen. Andelen 
smålägenheter - på 2 rum och kök eller 
mindre, - är ca 70 % och många av de 
minsta lägenheterna saknar även kök ( s 
k ofullständiga lägenheter). Bara cirka 
300 lägenheter är sä kallade familje- 
lägenheter på 4 rum och kök eller större. 
Cirka 500 lägenheter har en standard 
under lägsta godtagbara standard (LGS).
Inom området finns endast sex speciallä­
genheter för handikappade. Lägenheter­
na är belägna i bottenvåningarna. Dess­
utom finns ett sjuttiotal lägenheter an­
passade till handikappade med stöd av 
statligt bostadsanpassningsbidrag. Bo- 
stadsanpassningen har i vissa fall begrän­
sats av att hiss saknats varför en omfat­
tande anpassning inte varit meningsfull. 
Inom området finns ett servicehus med 
81 servicelägenheter och 100 boende 
(Torpa Servicehus). I en näraliggande fas­
tighet finns 12 insprängda servicelägen­
heter.
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Antal trappsteg till 
Isa våningsplan
I ett intilliggande bostadsområde, Gräs- 
hagen, finns ett servicehus (f d ålder­
domshem) Junegården med 73 platser.
Service
För pensionärer finns matsal, förenings­
lokaler samt lokaler för terapi, hår- och 
fotvård i Torpa Servicehus. Servicehu­
sets upptagningsområde är hela kommu­
nen (i främst de västra delarna) medan 
det i fråga om dagserviceverksamhet en­
dast betjänar de centrala delarna av Jön­
köping. Servicehusets kapacitet utnyttjas 
inte fullt ut.
För barnomsorgen finns fyra förskolor 
inom området med ca 100 barn och en 
deltidsgrupp med 20 barn. Dessutom 
finns två fritidshemsavdelningar för to­
talt 30 barn.
Inom området finns två skolor, en låg- 
och mellanstadieskola, Torpaskolan och 
en gymnasieskola, Idas skola. Denna har 
ett- och tvååriga kurser på konsumtions- 
livsmedels- och beklädnadstekniska linjer 
samt en kurs för barnskötare. Torpasko­
lan är två-parallellig med ca 230 elever. 
Skolan har 17 klassrum men saknar vissa 
speciallokaler. Skolans upptagningsområ­
de sträcker sig långt utanför Torpaområ- 
det.
Skolan och förskolorna har ingen överka­
pacitet främst till följd av ändringar i 
upptagningsområden. Risk för överbe­
lastning vid ökat barnantal i Torpa före­
ligger dock inte.
Knappt 400 boende i området har hem­
hjälp eller hemsjukvård. Ca 260 har färd­
tjänst på grund av svårigheter att för­
flytta sig.
Tillgång till sjukvårdsservice finns på 
Västra Klinikerna, belägna i västra cent­
rum, där även närmaste apotek är belä­
get. Vårdservice, såsom folktandvård, 
mödravårdscentral, distriktssköterske- 
mottagning, lekotek och rådgivningsbyrå 
för abort och sterilisering samt preven-
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tivmedelsrådgivning, finns utmed Kungs­
gatan i områdets norra del.
I Torpa finns ett stort antal småbutiker 
och verksamheter av servicekaraktär. 
Mänga är enmansföretag. Av en enkät 
till områdets butiksföreständare - i sam­
band med upprättande av kommunens va- 
ruförsörjningsplan - framgår att de
flesta kände oro för framtiden pä grund 
av minskande kundunderlag och ändrade 
inköpsvanor. Livsmedelshandeln är kon­
centrerad till områdets norra respektive 
södra delar.
Yttre miljö
Torpa har tillgång till fem parker. Munk- 
plan och Idas Park är två centralt beläg­
na friparker med varsin fontän, många 
olika parkträd och sommartid stor blom­
sterprakt och många sittplatser. Idas 
Park fortsätter visuellt och har förbin­
delse västerut i den största parken, Ju- 
nebäcksdalen eller "Friaredalen" också 
kallad. Det är en vacker parkanläggning 
utmed Junebäcken och en liten konst­
gjord sjö. Parken är av stor betydelse 
som lek-, promenad- och idrottsområde 
för Torpaboma. Den innehåller fotbolls- 
och idrottsplan som utnyttjas för skol- 
idrott och av den lokala idrottsföre­
ningen. Förutom dessa tre mera regel­
rätta parkområden innehåller området 
två mindre parkliknande planteringar, 
Gröna Plan och Lusakulle, där det före­
kommer trädvegetation och sittplatser.
Torpas centrala läge i staden innebär 
förutom goda kollektivtrafikförbindelser 
även närhet till Västra centrum i Jönkö­
ping med ett serviceutbud som riktar sig 
till hela kommunen.
Närheten till centrum medför dock också 
nackdelar i form av genomfartstrafik. 
Vissa gator i nord-sydlig riktning har 
stora trafikmängder: 12-20.000 fordon 
(årsmedeldygn) på Barnarpsgatan, gatan 
som utgör områdets gräns mot öster, och
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13. Gamla Idas skola
8-10.000 fordon pS områdets huvudstråk, 
Klostergatan, mitt i området. Mer än 50 
% av trafiken på Klostergatan är genom- 
fartstrafik, dvs trafik utan start eller 
mål i Torpaområdet.
Sammanlagt under de senaste 5 åren har 
ca 200 olyckor polisrapporterats i områ­
det, därav drygt 50 med personskador 
och 1 med dödlig utgång. Av de rappor­
terade olyckorna har drygt 30 varit fot­
gängare -, cykel- eller mopedolyckor. 
Drygt hälften av personskadorna har 
drabbat de oskyddade trafikanterna. 
Flertalet olyckor har inträffat vid kors­
ningar.
Den intensiva trafiken på Barnarpsgatan 
och Klostergatans trafik med en stor 
andel bussar medför att gränsvärdena för 
såväl utomhus- som inomhusbuller över­
skrids. Vid Munkplan har uppmätts 67 
dB(A).
Parkering sker såväl på gårdar som på 
gator inom området. Bilinnehavet är läg­
re än i andra flerbostadsområden. Trots 
detta kan det tidvis vara svårt att finna 
parkeringsplats för boendeparkering. 
Som en följd härav har både gårds- och 
gatumiljöer samt framkomlighet och 
trafiksäkerhet blivit lidande. Dessa 
frågor studeras i ett särskilt BFR- 
projekt som behandlar trafikmiljöns 
förnyelse.
4.2 Förnyelsen hittills
Bostadssanering har pågått i många år. 
Andelen ej moderna lägenheter i 
Jönköping och Torpa är numera litet. Av 
de 137 lägenheter som byggdes om och 
färdigställdes 1979 var hela 93 moderna 
redan före ombyggnad. Detta beror 
givetvis på att även terminologiskt 
moderna lägenheter i äldre hus ofta är i 
dåligt skick men också att det är ekono­
miskt fördelaktigt med gällande regler 
att bygga om även yngre årgångar och 
moderna hus.
Vid förnyelse har man från kommunens 
sida förenklat uttryckt, hittills lagt 
tyngdpunkten på målsättningen att uppnå 
en högre teknisk-hygienisk bostadsstan­
dard och att minska antalet smålägenhe­
ter genom sammanslagning.
Förnyelsen har regelmässigt inneburit 
genomgripande ombyggnad. Möjlighet till 
kvarboende här därför sällan förelegat. 
De boende före förnyelsen har som regel 
ersatts med hushåll med bättre ekonomi. 
Antalet boende har minskat i ombyggda 
fastigheter.
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Ombyggnad
Nybyggnad
Kommunens bedömning av tillgänglig- 
hetskraven vid byggnadslov har inneburit 
att kraven inte ställts. Detta har med­
fört att bostadshusen inte fått förbätt­
rad tillgänglighet efter ombyggnad trots 
ombyggnadens omfattning. Uteblivna
förbättringar i tillgängligheten medver­
kar till boendesegregation och dessutom 
till ett ökat behov av institutionsboende 
för äldre och handikappade.
Kostnaderna för ombyggnad av normal 
omfattning har uppgått till knappt 80 % 
av låneunderlaget för motsvarande ny­
byggnad. Hyrorna per kvm våningsyta 
(kallhyra) har ökat från ca 150 kr till ca 
250 kr efter ombyggnad (1981). Nybygg- 
nadshyror ligger på ca 290 kr/månad.
Ombyggnadsverksamheten i Torpa under 
70-talet har inneburit en minskning av 
antalet enrumslägenheter (449 till 170) 
och med praktiskt taget motsvarande ök­
ning av antalet 3-rumslägenheter från 76 
till 173 lägenheter. Antalet 2-rumslägen- 
heter samt 4-rumslägenheter och större 
är i princip oförändrat (246-259 st 2 Rok 
respektive 45-52 st >4 Rok).
Under 1970-talet har 315 nya lägenheter 
färdigställts och ca 650 lägenheter 
byggts om. Dessa utgjorde 930 lägenhe­
ter före ombyggnad. Trots att det totala 
lägenhetsantalet ökat med ca 50 och 
trots att antalet större lägenheter (3:or) 
ökat i Torpa under 70-talet har dock 
invånarantalet inte ökat. Ar 1974 var 
invånarantalet 5.874 och 1981 var det 
5.829. Befolkningssammansättningen har 
däremot förändrats under 70-talet. På­
tagliga förändringar har inträffat i ål­
dersgrupperna 20-34 år och >67. Den 
första har ökat med 330 och den andra 
med ca 500. Av pensionärerna har grup­
pen över 75 år ökat mest (från 580 1974 
till 815 år 1981). Övriga åldersgrupper - 
även barnantalet - har stadigt minskat 
under 70-talet.
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Av stickprovsundersökningar i fastighe­
ter efter ombyggnad av normal omfatt­
ning har framgått att högst 20 % av 
hyresgästerna flyttat tillbaka efter om­
byggnad. Det är främst äldre som flyttar 
tillbaka. Inga hyresgäster bodde kvar un­
der ombyggnadstiden.
Resultatet av ombyggnadsverksamheten 
och den hittillsvarande befolkningsut­
vecklingen är att vi har fått en kraftig 
utflyttning - omflyttning - av medelål­
ders hushåll och en inflyttning av främst
yngre. Tendensen har förmodligen varit 
ännu mera uttalad om inte nyproduktion 
skett under perioden.
Dessutom kan man befara att den ökade 
utrymmesstandarden främst har kommit 
unga hushåll utan barn till godo. Om­
byggnadsverksamheten hittills kan anses 
ha missgynnat främst gamla och rörelse­
hindrade personer. På sikt kan även bort­
fall av billiga smålägenheter leda till 
bostadsbrist bland ungdomar.
15. Idas park med Idas skola
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16. Barn i Torpa?
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5 BEDÖMNING AV BOSTADSBEHOV
Området är befolkningsmässigt ensidigt 
med mänga gamla och unga och fä barn. 
Hur blir området vid en spontan befolk­
ningsutveckling? Kan Torpa överhuvud­
taget uppnå en mera allsidig befolknings- 
sammansättning? Detta beror dels pä be­
folkningsutvecklingen i kommunen, för­
ändringar i utrymmesstandard i framti­
den och möjligheterna att förändra lä- 
genhetsutbudet i området. Vi tror att det 
är möjligt. Vi diskuterar olika famil­
jetypers utrymmesbehov och hur många 
barn som behövs för att Torpa skall 




För första gången sedan 1700-talet be­
räknas Sveriges befolkning minska. Detta 
kommer att ske under 90-talet. Den 
främsta anledningen till detta är att det 
föds för få barn. De äldre kommer att 
utgöra en allt större andel av befolk­
ningen. Antalet personer som är 65 år 
och äldre beräknas öka under 80-talet. 
Antalet 80-åringar och äldre beräknas 
fördubblas fram till år 2000. Den tillfäl­
liga nedgången av antalet åldringar i 
början av 2000-talet beror på att 1930- 
talets små barnkullar då uppnått pen­
sionsåldern.
Jönköpings kommun följer, vad gäller ål­
dersstrukturen, i stort sett rikets ut­
veckling. Barnantalet minskar och de 
äldre -speciellt de allra äldsta - blir fler.
Hushallsutveckling
Antalet hushåll i Jönköpings kommun har 
ökat under senare delen av 1970-talet 
trots en samtidig befolkningsminskning. 
Detta förklaras av att antalet boende 
per hushåll har fortsatt att minska. An­
talet hushåll med barn i åldern 0-15 år 
minskar och bland dessa blir fåbarnshus- 
hållen allt vanligare. Ca 85 % av barn- 
hushållen har ett eller två barn. En- och 
tvåpersonshushållen har ökat och dessa 
utgjorde 1980 vardera en tredjedel av 
samtliga hushåll. Dessa hushåll finns hu­
vudsakligen bland de yngre åldersgrup­
perna och bland pensionärerna.
Antalet boende per hushåll har sjunkit 
från 2,88 till 2,37 under perioden 1960- 
1980.
Hushållssplittringen påverkar bostads­
marknaden på så sätt att ett ökat antal 
småhushåll leder till en ökad efterfrågan 
på mindre lägenheter. En fortsatt hus- 
hållssplittring under 1990-talet kan för­




Mot bakgrund av den allmänna befolk­
ningsutvecklingen i landet och i kommu­
nen kan det tyckas motsägelsefullt att 
sträva efter ett resultat av ombyggnaden 
med fler större lägenheter än i dag i 
Torpa. 1 synnerhet eftersom om det i dag
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inte tycks råda någon bostadsbrist i 
Jönköping eftersom kommunen har över­
skott på lägenheter - främst i Råslätt.
Den i och för sig allmänt goda tillgången 
på bostäder och bostadsyta (statistiskt) 
bör inte ensamt påverka bedömningarna 
av efterfrågan eller behovet av bostäder. 
Bostadspolitik handlar om politiska för­
delningsproblem. Rent allmänt kunde 
man kanske önska sig att bostadsstocken 
utnyttjades mera effektivt. Då hade vi 
kanske inte haft behov av nya bostäder. 
Det skulle emellertid kräva en kraftig 
kontrollinsats från samhällets sida som 
kan uppfattas som ett intrång i indivi­
dens integritet. Trots att det statistiskt 
sett inte föreligger någon brist på bostä­
der eller låg utrymmesstandard som en 
följd av trögheten på bostadsmarknaden 
behövs nya bostäder.
Förutom att bostadsstandarden är ojämt 
fördelad mellan olika hushåll så är den 
även geografiskt ojämt fördelad. De all-
17. Bostadshus i Torpa
ra flesta av de som i dag betraktas som 
familjelägenheter finns på villamarkna­
den. Med utgångspunkt i det rimliga 
kravet att få bo kvar i sin stadsdel finns 
det därför en reell bostadsbrist i vissa 
stadsdelar -däribland Torpa. Med anled­
ning härav samt av ekonomiska skäl och 
p g a rådande segregationstendenser bör 
därför större lägenheter tillskapas ge­
nom ombyggnad i det äldre beståndet.
Större lägenheter förutsätter lägenhets- 
sammanläggning vid ombyggnad och det 
medför bortfall av i dag attraktiva 
mindre lägenheter.
På längre sikt antas dock den hittillsva­
rande ökningen i antalet småhushåll 
minska och en förändring ske i riktning 
mot fler småhushåll i högre åldrar. På 
grund av den höga utrymmesstandarden i 
dessa hushåll i dag och kvarboendeönske- 
målet kan huvudtendensen därför antas 
bli en minskning av efterfrågan på små­
lägenheter.
Utrymmesstandard
Den nuvarande trångboddhetsnormen, 
som ligger till grund för vår officiella 
statistik, utgår frän att ett hushåll med 
två personer per rum, vardagsrum och 
kök oräknade, inte är trångbodda. Trång­
boddhetsnormen gäller överhuvudtaget 
inte ensamboende personer. Trångbodd- 
hetsbegreppet bör emellertid diskuteras 




Inledningsvis fär man konstatera att den 
hittillsvarande bostadspolitiken inneburit 
att barnfamiljer fått en ökad utrymmes- 
standard. Det är emellertid främst 
genom 70-talets stora produktion av 
småhus som barnfamiljernas standard 
förbättrats. Med minskande nyproduktion 
och ökad ombyggnad måste nu barnfa­
miljernas bostadsbehov i ökad utsträck­
ning tillgodoses genom förändringar i lä- 
genhetsstrukturen i befintliga områden.
Barnfamiljernas antal, men även deras 
storlek, har minskat. Ca 8 % av hushål­
len består av en ensamstående förälder 
med barn- och 26 % av samboende föräld- 
'rar med barn. Även bland barnfamiljerna 
börjar det att bli ovanligt rrjed fler än 3 
personer. 1 Stockholm har t ex 2/3 av 
barnhushållen bara ett barn.
Trots detta är en fjärdedel av alla barn- 
hushåll trångbodda i Sverige om vi skulle 
ställa kravet att alla barn skall ha eget 
rum - en vanlig standard för barnhushål- 
len i småhusen. En sådan utrymmesstan- 
dard förefaller inte heller orimlig om 
man betänker att "barn" också är tonårs­
barn.
Detta standardkrav innebär olika utrym- 
mesbehov för olika familjetyper, exem­
pelvis:
2 personer:
2 vuxna 2 Rk
1 vuxen, 1 barn 3 Rk
18. Kök med sovplats
3 personer:
2 vuxna, 1 barn 3 Rk
1 vuxen, 2 barn 4 Rk
4 personer:
2 vuxna, 2 barn 4 Rk
1 vuxen, 3 barn 5 Rk
1-personshushåll
När man talar om småhushåll tänker de 
flesta nog fortfarande på ungdomar. 
Statistiken visar dock att den yngsta 
åldersgruppen - yngre än 30 år - utgör en 
mindre del av småhushållen. De flesta 
enpersoners hushåll består av äldre män­
niskor.
Enligt trångboddhetsnormen kan en en­
samboende definitionsmässigt inte vara
trångbodd. Med den hittillsvarande ut- 
rymmesstandardökning, som kommit 
många hushåll till del, får man anse att 
ett livslångt boende i ett rum är en 
jämförelsevis låg standard. En perma­
nent bostad bör innehålla ett avskilt sov­
rum. Vem har för övrigt inte behov av 
att kunna hysa en tillfällig gäst? Inte 
minst den ökande hemsjukvården och
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önskemålet att äldre skall bo kvar i det 
vanliga bostadsbeståndet kommer att re­
sa krav på bättre utrymmesstandard. 
Dessutom bör alla bostäder avsedda för 
äldre ha god tillgänglighet och ge möjlig­
het för eventuell handikappanpassning.
Därtill kommer att en stor andel blivan­
de pensionärer har en högre utrymmes­
standard än dagens pensionärer som väx­
te upp och bildade familj under 20- och 
30-talen.
En minimibostad för äldre bör innehålla 
ett sovrum för varje äldre person. Detta 
innebär:
1 personshushåll 2 Rk
2 personshushåll 2 Rk
2 personshushåll med 
minst en äldre 3 Rk
Ungdomshushållens tidiga hushållsbild- 
ning och låga inkomst talar emellertid 
för att enrumsbostaden även fortsätt­
ningsvis kan vara en acceptabel bostads­
standard. I synnerhet gäller det i äldre 
lägenheter med rymliga kök och hallar 
samt kvadratiska, ljusa bostadsrum.
5.3 Bostads"behov" för nuvarande bo­
ende
Som tidigare framförts bör kommunens 
planering i första hand tillgodose ungdo­
mars, pensionärers och barnfamiljers 
kvarboendebehov eller önskemål i Torpa. 
På lång sikt innebär denna målsättning 
behov av en mera allsidig lägenhetssam- 
mansättning än dagens.
På kort sikt betyder den att ombygg- 
nadsverksamheten skall ge förutsätt­
ningar för att de som i dag tillhör dessa 
grupper kan finna en lämplig bostad eller 
bo kvar.
Med utgångspunkt i antagandena om 
lämplig utrymmesstandard enligt det 
föregående har vi därför beräknat de 
nuvarande boendes bostadsbehov i varje 
kvarter (se tabell nedan). Tabellen visar 
på behovet av lägenheter i olika stor- 
leksklasser för olika kategorier boende 
barnfamiljer (B), pensionerärer (P) och 
ungdomar (U). Nedanstående, som är ett 
utdrag ur tabellen, anger bostadsbehoven 
i kv Leoparden och totalt i Torpa.
Behoven i samtliga kvarter framgår av 
tabell 1, bilaga 1.
TABELL 1
Bostadsbehov
1 Rk 2 Rk 3 Rk 4 Rk 5 Rk
B P U B P U B P U B P U B P U T otalt
Kv Leoparden 23 53 1 5 13 1
Totalt i Torpa: 353 744 62 164 477 63 10
353 806 641 63 10 1873
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I följande tabeller har vi gjort en jämfö­
relse mellan bostadsbehoven för äldre, 
ungdomar och barnfamiljer och dagens 
lägenhetsutbud samt lägenhetsutbudet 
efter ombyggnad med beaktande av möj­
ligheterna till lägenhetssammanläggning 
och förbättrad tillgänglighet.
I tabell 2 visas bostadsstockens fördel­
ning pä olika storleksklasser.
I tabell 3 visas antalet lägenheter i olika 
storleksklasser som kan bli tillgängliga 
om de tekniska möjligheterna för för­
bättrad tillgänglighet utnyttjas fullt ut. 
Den första siffran visar antal lägenheter 
före sammanläggning, den andra efter. 
Utgångspunkterna för analysen av husens 
ombyggbarhet framgår av avsnitt 8. Be­
byggelsens ombyggbarhet. Av tabellerna 
framgår den brist (-) respektive över­
skott (+) som blir resultatet av jämförel­
sen mellan "behov" och alternativa ut­
bud.
TABELL 2:
Av tabell 2 framgår om lägenhetsutbudet 
räcker till för att tillgodose behoven av 
olika lägenhetstyper. Detta under för­
utsättning att alla pensionärer, barnfa­
miljer och ungdomar skulle bo kvar i sitt 
kvarter och i området. Tabellen visar att 
det kommer att råda stor brist på tre- 
rums lägenheter om sammanläggning in­
te sker.
Av tabell 3 framgår om dagens 
pensionärsantal kan erhålla en tillräcklig 
rymlig men även tillgänlig bostad inom 
sitt kvarter - även har exemplifierad med 
kvarteret Leoparden. Av totalsiffrorna 
framgår om det blir överskott eller 
underskott i vissa lägenhetstyper. 
Tabellen visar att antalet tillgängliga 2- 
och 3-rums lägenheter inte helt räcker 
till för dagens pensionärsantal. Bristen 
på 2-rums lägenheter vid föreslagen lä-
Lägenhetssammansättning
1 Rk 2 Rk 3 Rk 4 Rk 5 Rk
Kv Leoparden
+56/+17 -27/-18 +2/-3 +12/+26
Totalt i Torpa: +99/+6Ô -104/+9 +129/+194
Se tabell 2, bilaga 2 
TABELL 3:
Tillgänglighet
1 Rk 2 Rk 3 Rk 4 Rk 5 Rk
Kv Leoparden + 7Ö/+37 -28/+8 +8/-1 +9/+26
Totalt i Torpa +711/+466 -31/-54 -23/+74 +133/169
Se tabell 3, bilaga 3.
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genhetssammanläggning kan dock kom­
penseras genom överskott pä såväl 3-som 
1-rums lägenheter. Den föreslagna lä- 
genhetssammanläggningen innebär att 
det blir färre tillgängliga 1-rums lägen­
heter. Därmed är möjligheterna till lä- 
genhetssammanslagning ändå långt ifrån 
uttömda. Den gängse lägenhetssamman- 
läggningen av tvä enrumslägenheter till 
en trea finns kvar i mycket stor omfatt­
ning. Överskottet på "ungdoms"lägenhe- 




I föregående avsnitt har vi med enkla 
räkneexempel sökt klargöra vissa grup­
pers möjligheter till kvarboende i förhål­
lande till husens "ombyggbarhet", med 
avseende på Iägenhetssammansättning 
och förbättrad tillgänglighet. (Resultatet 
av denna undersökning är redovisad i 
avsnitt 9 "Bebyggelsens ombyggbarhet").
I den befolkningsprognos som följer 
kommer sambanden mellan bostäder och 
befolkning i ett längre tidsperspektiv att 
översiktligt belysas. 1 prognosen studeras 
främst hur förändringar i 
bostadsbeståndet genom ombyggnad kan 
påverka folkmängdens storlek och 
sammansättning i framtiden.
Syftet härmed har varit att bedöma 
lämplig inriktning på ombyggnadsverk­
samheten och önskvärd ombyggnadstakt. 
Med andra ord en bedömning av möjlig­
heterna att - trots utgångsläget och mål­
sättningen att underlätta för nuvarande
boende - uppnå en mer allsidig befolk- 
ningssammansättning än dagens i Torpa.
Prognosmodellen bygger på sambandet 
mellan antalet boende per lägenhet efter 
ny- eller ombyggnad och de boendes ål- 
dersgruppstillhörighet samt lägenheter­
nas storlek respektive ålder.
Undersökningar av boendetätheten i fler- 
bostadshus visar att det bor fler boende 
i äldre smålägenheter än i yngre (ny­
byggda och nyligen ombyggda) lägenhe­
ter. För olika åldersgrupper t ex 0-15 år 
och 65- år får man emellertid skilda 
utvecklingsförlopp. För barnen 0-15 år är 
boendetätheten störst efter ca 5 år, där­
efter sjunker den kraftigt för samtliga 
lägenhetsstorlekar för att åter öka svagt 
efter ca 15-20 år, framför allt i de 
större lägenheterna. För åldersgruppen 
65 är boendetätheten i alla lägenheter, 
med undantag av 1 rum och kök lägre ju 
äldre husen blir.
Av ovanstående kan man dra slutsatsen 
att det finns samband mellan andelen 
barnfamiljer och dels andelen "familjelä- 
genheter", dels husens ålder (efter ny- 
och ombyggnad). D v s att om lägenhets- 
sammansättningen ändras i riktning mot 
fler större lägenheter kan den utglesning 
av områdets folkmängd som ombyggnad 
medför antas motverkas genom inflytt­
ning av barnfamiljer.
I prognosen tar vi utgångspunkt i den 
pronoserade befolkningsutvecklingen för 
kommunen som helhet. I prognosen utgår 
man även från bedömningar av den be­
fintliga bebyggelsens ombyggbarhet med
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avseende på lägenhetssammansättning. 
Prognosen bygger även på antagande om 
att tidpunkten för ombyggnad är relate­
rad till husens ålder dvs att ombyggnad 
sker när husen uppnår en ålder av ca 50 
år. Denna uppgift är dock i vissa fall
korrigerad med hänsyn till aktuell kun­
skap om husens skick eller planerad om­
byggnad.
I tabellen intill redovisas den planerade 
nettoförändringen av antalet lägenheter 
efter storlek under perioden 1980-2020.
Under perioden 1980-1985 planeras dess­











1 RoK - 91 -160 -59 -28 -620
el mindre
2 RoK 13 -27 -9 12 -17
3 RoK 37 39 21 8 116
4 RoK 40 21 5 -14 58
5 RoK 15 10 4 1 31
Totalt -212 -117 -38 -21 -432
"O - prognosen"
O-prognosen är en framskrivning av det 
hittillsvarande mönstret avseende in-och 
utflyttning. Detta innebär låg in-och ut­
flyttning i de äldre åldersgrupperna och 
sjunkande barnantal i åldern 0-15 år, 
beroende på nettoutflyttningen från om­
rådet. Denna utveckling innebär en fort­
löpande utglesning av området och kan 
illustrera vad som kan hända om kommu­
nen inte lyckas i sina strävanden att 
uppnå mera allsidig befolkning än hit­
tills.
Följande förutsättningar gäller för be- 
folkningsprognosens alternativ 1-3 samt 
för "0"-prognosen.
Alternativ 1
Detta är det alternativ som illustrerar 
vår målsättning om en mera allsidig be­
folkning, med en något högre utrym- 
messtandard än dagens och utifrån rea­
listiska antaganden om befolkningsstruk­
turen i Jönköping. (Detta alternativ är 
vår "ideallösning").
Antalet pensionärer förutses minska nå­
got under perioden i förhållande till 
1980. Vidare antas en ökad inflyttning av 
barnfamiljer allt eftersom ombyggnad 
genomförs samt en ökad inflyttning av 
personer i åldern 45-75 år jämfört med 
tidigare utveckling.
Alternativ 2
Alternativet visar hur mycket Torpa 
befolkningsmässigt skulle "rymma" om 
man räknar med den boendetäthet som 
gäller för flerbostadshus totalt i 
kommunen. Detta betyder en ökning av 
boendetätheten i Torpa från 1,5 till 1,8.
Alternativ 3
Detta alternativ visar det befolkningstal 
för Torpa som kunde vara aktuellt om
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man räknar med den boendetäthet som 
gäller i flerbostadshusdelen i 
bostadsområdet Ekhagen. Ekhagen är ett 
halvcentralt befolkningsmässigt allsidigt 
och socialt stabilt område byggt under 
1960-talet.
Av tabell och diagram nedan framgår 
resultatet av prognoserna.
Resultatredovisningen omfattar perioden 
1980-2020. Befolkningssiffror noteras 
vart femte år efter år 2000.
1980 2000 2005 2010 2015 2020
"Q" 5967 4980 4840 4700 4560 4420
1 5967 6040 5850 5660 5450 5280
2 5967 6660 6610 6600 6530 6500
3 5967 6740 6710 6710 6660 6650




Befolkningen i området uppgick till 5.967 
år 1980. "0"-prognosen visar en kontinu­
erlig minskning av befolkningstalen. Be­
folkningen totalt beräknas minska till 
4.700 år 2010 d v s en minskning med 
1.300 personer.
Alternativ 1 ger ett befolkningstal på 
6.040 år 2000 vilket innebär att befolk­
ningen jämfört med 1980 är i stort oför­
ändrad. Därefter sker en minskning un­
der resterande del av perioden.
Alternativ 2 och 3 innebär en ökning till 
ca 6.700 vid sekelskiftet. Befolkningsta­
let beräknas sedan i stort vara konstant 
under resten av perioden. Små skillnader 
kan noteras i totalfolkmängden mellan 
de båda alternativen.
Befolkningsutvecklingen för barn 0-15 år
Ar 1980 var antalet barn i åldern 0-15 år 
428. Alla alternativ visar en ökning av 
barnantalet på kort sikt. "0"-prognosen 
ligger lägst med en ökning till 500 år 
2000. Sedan beräknas barnantalet minska 
till 350 år 2010.
ANTAL BARN
Antalet barn i alternativ 1 beräknas 
först öka till 640 år 2000 för att sedan 
minska till 560 år 2010.
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För alternativ 2 och 3 sker en ökning till 
800 respektive 760 är 2000. Barnantalet 






Åldersgruppen uppgick till 3.500 perso­
ner år 1980. I "0"-prognosen beräknas 
utglesningen bli störst, ca 600 personer 
under perioden 1980-2020. Enligt alter­
nativ 1 beräknas åldersgruppen öka med 
knappt 300 personer fram till är 1990. Ar 
2005 kommer antalet i detta alternativ 
att ligga pä 1980 års nivå.
Alternativ 2 och 3 ger för åldersgruppen 
en befolkningsökning på 560 respektive 
880 år 2010.
Befolkningsutvecklingen för 65- är
Antalet ålderspensionärer i området upp­
gick till 2.042 år 1980. I samtliga alter­
nativ beräknas åldersgruppen minska i 
framtiden. "0"-prognosen visar den kraf­
tigaste utglesningen. Minskningen förkla­




samt att vi i detta alternativ antar att
nettoinflyttningen av pensionärer i fram­
tiden blir fortsatt låg. Ar 2010 beräknas 
åldersgruppen enligt detta alternativ ha 
minskat till ca 1.250 personer.
Alternativ 1 redovisar de högsta befolk­
ningstalen med en mycket svag utgles- 
ning under prognosperioden.
I alternativ 2 och 3 minskar åldersgrup­
pen till 1.750 respektive 1.610 år 2010.
5.6 Konsekvenser för målsättningen 
om "allsidig befolkningssamman- 
sättning"
Ett av delmålen i Torpaprojektet är att 
uppnå en "allsidig" befolkningssamman- 
sättning.
Med en allsidig befolkningssammansätt- 
ning menas att olika åldrar finns repre­
senterade i området med en andel som 
anses lämplig. Det ska med andra ord 
finnas både barn, ungdomar, medelålders 
och äldre och ingen grupp bör vara allt­
för över-eller underrepresenterad.
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Några vedertagna mätt pä vad som kan 
anses allsidigt finns inte. För att ha 
några tal att diskutera kring valde vi att 
jämföra Torpa med några andra områden 
med flerbostadshus i kommunen. I 
nedanstående tabell visas andelen boende 
i olika åldrar i dessa områden vid 
årsskiftet 1982/83.
Ålder
0-15 16-24 •25-64 65-
Flerbostadshus
i kommunen
15,6 13,9 48,7 21,8
Torpa 7,2 15,3 45,1 32,4
Österängen 10,1 18,6 55,7 15,7'
Ekhagen 15,5 13,5 54,4 16,4
Råslätt 24,2 14,3 45,3 16,2
Som framgår av tabellen skiljer sig
Torpa främst i två avseenden från fler- 
bostadshusen totalt. Det finns dels färre 
barn, dels fler pensionärer i Torpa. An­
delen barn är inte ens hälften av vad som 
gäller totalt för samtliga flerbostads- 
områden i kommunen, medan andelen 
pensionärer är dubbelt så stor.
Till viss del kan olikheterna förklaras av 
att de jämförande bostadsområdena inte 
är av samma ålder som Torpa. 
Österängen tillkom på 1950-talet, Ekha­
gen på 1960-talet och Råslätt på 1970- 
talet. Områdena är olika Torpa också 
vad gäller det geografiska läget. Alla tre 





mellan områdena. Andelen lägenheter, 
större eller lika med 3 Rok, är på 
Österängen 24 %, på Ekhagen 66 %, på 
Råslätt 44 % och på Torpa 25 %.
Ekhagen är ett område som av kommu­
nen upplevs som relativt allsidigt och 
socialt stabilt. Befolkningssammansätt- 
ningen på Ekhagen motsvarar i stort 
kommungenomsnittet för flerbostadshus 
med undantag för andelen äldre som är 
något lägre. Denna fördelning har vi där­
för ansett kunna vara ett mål för Torpa
att arbeta mot.
Fler familjelägenheter
För att skapa förutsättningar för barnfa­
miljer att bosätta sig på Torpa gäller 
bl a att det finns familjelägenheter. De
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ovan redovisade prognosalternativen ba­
seras som tidigare nämnts, pä en lägen- 
hetsomvandiing där ofullständiga och 
kvalitetsmässigt undermåliga smålägen­
heter slås samman till större. Resultatet 
visar också att en omvandling av den här 
typen kan ge viss effekt. Antalet barn 
förväntas exempelvis på kort sikt öka, 
enligt samtliga alternativ. Men ökningen 
är knappast tillräcklig. Ska befolknings- 
sammansättningen förändras till Ekha­
gens nivå fordras en kraftigare satsning 
på större lägenheter än den vi hittills 
utgått ifrån.
Av denna anledning har möjligheterna 
till ytterligare lägenhetssammanlägg- 
ningar studerats. Förutsättningarna här­
för finns redovisade i avsnittet "Bebyg­
gelsens ombyggbarhet". Målsättningen 
har varit att tillskapa så många lägenhe­
ter om 4 rum och kök som möjligt med 
bibehållna krav på varsamma ingrepp i 
befintliga lägenheter. Därvid har ytterli­
gare ca 150 fyrarumslägenheter tillkom­
mit. Detta har skett på bekostnad av ca 
125 ett rum och kök, ca 125 två rum och 
kök och ca 30 tre rum och kök. Förslaget 
till ombyggnad kan vi kalla ombyggnads- 
förslag II.
Nedan görs en jämförelse med resultaten 
av det tidigare ombyggnadsförslaget, och
som vi kan kalla ombyggnadsförslag 1, 
representerat av vår ideallösning, alter­
nativ 1, och som är det ombyggnadsför­
slag vilket förutsätter inflyttning av 
barnfamiljer och pensionärer. Förutsätt­
ningarna i övrigt -boendetäthetstal, 





Vid en större satsning på stora lägenhe­
ter föväntas områdets totala befolkning 
öka något kraftigare. För åren 2000 och 
2020 ser det ut enligt följande:
Befolkn 2000 Befolkn 2020
I 6040 5280
II 6560 6380
Ett annat och mera anmärkningsvärt re­
sultat är att befolkning' .alet inte tycks 
minska nämnvärt i det senare förslaget 
utan förväntas ligga på en relativt kon­
stant nivå.
Studeras olika åldersgrupper finner man 
att tillskapande av fler ''amiljelägenhe- 
ter ger ett högre befolkningstal i samtli­
ga åldersgrupper, utom i Idrarna över 
65 år. Denna grupp minskar tom något.




Den grupp kring vilken mycket av diskus­
sionerna kretsar när det gäller allsidig 
befolkningssammansättning i områden av 
den här typen, nämligen barnen 0-15 år,
förväntas öka relativt kraftigt under pe­
rioden 1980-2020 i det senare ombygg- 
nadsförslaget. Detta illustreras i 
vidstående diagram.
Som synes skiljer sig ombyggnadsförsla- 
gen ganska markant åt. I ombyggnadsför-
slaget II med fler "familjelägenheter" 
beräknas barnantalet mer än fördubblas 
och år 2010 förväntas det uppgå till 
omkring 900, varefter en viss minskning 
sker. Beräkningarna förutsätter dock att 
inflyttning till övervägande del sker av 
barnfamiljer i de ombyggda lägenheter­
na.
Räkneexempel
För att göra diskussionen om allsidighet 
något mer gripbar redovisas nedan ett 
räkneexempel gällande barn i åldern 0-15 
år. Frågan gäller hur många barn som 
behövs för att barnen inte skall upplevas 
som underrepresenterade i området. Vi 
försöker därför relatera barnantalet till 
lägenheter och trappuppgångar.
Område Antal barn per lägenhet
Torpa 0,09 eller ett barn i var ll:e
lägenhet
Ekhagen 0,30 eller ett barn i var 3:e lä-
genhet
Samtliga fler-
bostadshus 0,27 eller ett barn i var 4:e lä-
genhet
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Pâ Torpa finns f n, som framgår av 
tablån, ett antal barn i åldern 0-15 är 
som motsvarar ett barn per 11 lägenhe­
ter. Utgår man frän ett "normalhus" på 
Torpa - tre våningar och tre lägenheter 
per våningsplan - innebär detta mindre 
än ett barn per trappuppgång. Detta kan 
knappast upplevas som allsidigt.
Ett barnantal motsvarande vad som f n 
finns på Ekhagen innebär ett barn i var 
3:e lägenhet eller tre barn/trappuppgång 
i Torpa.
Hur kommer då situationen att se ut 
efter föreslagna ombyggnader i Torpa?
Utgår vi från prognosalternativ 1 i båda 
ombyggnadsförslagen I och II får vi år 
2020 ett barnantal i Torpa på
enligt Ombyggnadsförslag I:
ca 0,12 barn/lägenhet eller 1 barn i un­
gefär var 8:e lägenhet och lite drygt ett 
barn per trappuppgång, eller
enligt Ombyggnadsförslag II:
ca 0,22 barn/lägenhet eller ett barn i 
ungefär var 4:e lägenhet och drygt 2 
barn per trappuppgång.
Som synes når Torpa inte ens med den 
större satsningen på familjelägenheter 
upp i den nivå som gäller för Ekhagen.
Vilken nivå barnantalet (0-15 år) kommer 
att ligga på efter ombyggnad är ovisst 
och beroende på en rad osäkra faktorer. 
Vi förutsätter i beräkningarna att det i 
de nya lägenheterna till mycket stor del
är barnfamiljer som flyttar in. Ett stort 
antal svårbedömbara faktorer påverkar 
vilka grupper som kommer att bosätta 
sig i de ombyggda lägenheterna såsom 
framtida hushållsstorlek, fruktsamhet, 
bostadsbyggande, miljöaspekter och eko­
nomi.
För att lyckas motverka befolkningsut- 
glesningen och utjämna den sneda ålders­
fördelningen räcker det dock inte med 
att tillskapa fler familjelägenheten ge­
nom lägenhetssammanläggningar. Det 
krävs ett helt paket av åtgärder. För­
utom rent fysiska förändringar, såsom 
förbättring av trafikmiljön och upprust­
ning av gårdarna, gäller det inte minst 
att attityder uch inställningar till boen­
det och boendemiljön ändras. Stadsmil­
jöer av den typ det är fråga om här, 
måste uppfattas som attraktiva boende­
miljöer för barnfamiljer och utgöra ett 





De viktigaste slutsatserna frän den 
bostadssociala inventeringen gäller 
boendeförhällanden, önskemål om kvar- 
boende, sociala nätverk (kontakter) och 
önskemål om förändringar.
Intervjuundersökningen ger dessutom 
underlag för en bedömning av de äldres 
kvarboendeförutsättningar med hänsyn 
till hälsa, bostad och sociala faktorer.
För ungdomars kvarboende krävs att 
smålägenheter med billig hyra finns 
kvar. Enkäten visar även att ungdomar 
flyttar ofta och har få kontakter med 
grannar. De ungas syn på bostaden och 
deras livsmönster kan emellertid 
innebära att de sociala nätverken i ett 
område försvagas med en stor andel 
ungdomar. I förnyelseprogrammet måste 
man därför ta ställning till lämpligt 
antal smålägenheter och till lämplig 
ombyggnadstakt för att tillgodose 
ungdomsgruppens behov,
För barnfamiljers kvarboende krävs att 
utrymmesstandarden, gårdarna och tra­
fikmiljön förbättras. Det är en
Behovet av social data i planeringen be­
tonas starkt i såväl socialutredningens 
betänkande som regeringens proposition 
om en socialtjänstereform.
Enligt socialtjänstlagen (§5) skall 
"socialnämnden bl a göra sig väl förtro-
förutsättning för att områdets 
barnfamiljer skall bo kvar och för att 
området skall bli ett bosättningsalterna- 
tiv för även andra barnfamiljer. Andelen 
barnfamiljer är mycket låg. I förnyelse­
programmet måste man överväga vilken 
andel barnfamiljer som man lägst bör 
uppnå i Torpa för att området 
överhuvudtaget skall anses vara lämpligt 
för barnfamiljer,
För äldres kvarboende krävs att lägenhe­
terna blir tillgängliga. Det är en nödvän­
dig men inte tillräcklig förutsättning, 
Äldre tycks vara starkt rotade i sin när- 
miljö, Om kvarboende inte låter sig ord­
nas i den egna lägenheten (p g a brist på 
hiss, lägenhetens utrymme eller storlek) 
bör en tillgänglig ersättningslägenhet er­
bjudas åtminsfpne inom samma kvarter, 
Helst bör fler än en flyttning undvikas, 
Förutom förbättrad tillgänglighet qeh 
hemtjänst behövs åtgärder för att mot- 
yerka de äldres otrygghets- och ensam­
hetskänslor. Insatser bör göras fpr att 
stärka och vidmakthålla det sociala nät­
verket i närområdet och för att etablera 
nya kontakter.
gen med levnadsförhållandena i kommu­
nen och genom uppsökande verksamhet 
och på annat sätt främja förutsätt­
ningarna fpr goda levnadsvillkor ...." och 
enligt propositionen bör socialtjäns­
ten;".,., dokumentera och analysera 
sociala förhållanden och problem samt 
belysa sambanden mellan sociala pro-
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blem och samhällsstrukturen". Avsikten 
härmed är bl a att ge underlag för en 
förnyad och vidgad diskussion om målen 
för den fortsatta förnyelsen av bostäder 
om bostadsområden i kommunen.
En viktig utgångspunkt för diskussionen 
om inriktningen på förändringar i ett 
befintligt bostadsområde är kunskapen 
om hur grupper av boende värderar och 
upplever sin miljö.




I det följande skall beskrivas undersök­
ningsmetoderna och de undersökningsre­
sultat som är mest relevanta som under­
lag för arbetet med förnyelseprogram 
för Torpa. Enkätundersökningen finns 
sammanställd i en rapport "Torpa, En­
kätundersökning bland de boende på 
Torpa avseende utformningen av den 
framtida boendemiljön", utgiven av Jön­
köpings kommuns ekonomikontor i sep­
tember 1983. Författaren är Staffan 
Löfving.
Intervjuundersökningen är utförd som en 
delstudie inom Torpaprojektet av Institu­
tet för gerontologi i Jönköping. I denna 
undersökning genomförd med anslag från 
Statens Råd för Byggnadsforskning, stu­
deras särskilt de äldres förutsättningar 
för att kunna bo kvar. Syftet härmed är 
att identifiera förhållanden vilka kan 
försvåra eller underlätta ett kvarboende. 
Undersökningsresultatet är redovisat i 
rapporten "Kvarboende bland äldre. Pro­
blem och möjligheter" av Johansson B, 
Dahl L och Ahnby U.
6.1 Enkätundersökning
6.1.1 Genomförande och urval
Undersökningen har genomförts under 
hösten 1982 som en brevenkät. Bearbet­
ning och analys har skett under våren 
1983. Ett urval hushåll, drygt 400 st, har 
tillställts denna enkät (se bilaga).
Av de 400 utsända enkätformulären har 
100 riktats till barnfamiljer och 300 till 
hushåll utan barn, med hushållsförestån- 
dare i åldern 18-69 år och fördelat enligt 
den rådande åldersfördelningen för dessa 
hushåll. Fördelningen har gjorts på så 
sätt att ca 10 hushåll i varje kvarter har 
valts ut.
Antalet enkäter riktade till barnfamiljer 
motsvarar däremot inte den fördelning 
som råder i området. Som framgår av 
tidigare resonemang är barnfamiljerna 
underrepresenterade och utgör endast 8 
% av samtliga hushåll. Men eftersom 
barnfamiljernas synpunkter bedömdes 
som ytterst värdefulla, med tanke på 
projektets målsättning, har vi gjort 
avkall från den "rätta" fördelningen.
Parallellt med brevenkäten har Institutet 
för gerontologi genomfört en intervju­
undersökning riktad till nära 100 perso­
ner, i åldern 70 år och däröver. Av denna 
anledning har brevenkäten endast riktats 
till hushåll med hushållsföreståndare un­
der 70 år. Intervjuundersökningen har, 
vad gäller antalet frågor, varit mer om­
fattande än brevenkäten. Frågorna från
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brevenkäten har ingätt i intervjuunder­
sökningen. Svaren från denna del av in­
tervjuundersökningen har sammanställts 
och bearbetats på kommunens ekonomi- 
kontor. Detta har gjort det möjligt att i 
föreliggande rapport redovisa resultat 
från brevenkätens frågor för samtliga 
åldersgrupper. Ålderspensionärerna
(samtliga 65 är och däröver) ses därvid 
som en grupp.
Svarsfrekvens
Av de 412 hushållen i studien har 297 
hushåll besvarat enkäten, d v s en total 
svarsfrekvens pä 72 %. Ett resultat som 
får anses som gott. För att nå dit har vi 
dels skickat ut två skriftliga påminnelser 
och till de som trots detta inte svarade, 
dels påmint per telefon. Det kan vara av 
intresse att påpeka att barnfamiljerna 
har varit "bäst" och yngre medelålders 
(30-44 år) "sämst" på att svara.
6.1.2 Resultat
Enkätformuläret innehöll sammanlagt 24 
frågor, en blank sida för synpunkter samt 
en karta. Frågorna som huvudsakligen 
hade fasta svarsalternativ behandlade 
ämnesområden som:
bakgrundsdata (boendetid, antal boende, 
lägenhetens storlek, läge, upplåtelseform 
och utrustning),
synpunkter på boendet, lägenhetens och 




nyttjande av lokal service, 
allmänna synpunkter.
I det följande sammanfattas de förhål­
landen som på olika sätt belyser kvarbo- 
endefrågan. Det gäller synpunkter på: 
bostaden, 




Är man äldre har man bott mycket länge 
på Torpa, är man ung har man bara bott 
där ett par år. I de minsta lägenheterna 
är boendetiden mycket kortare än i stör­
re.
Allmänt kan man anta att pensionärer 
bor sämst på grund av lång boendetid och 
dä ombyggnad som regel innebär inflytt­
ning av nya hyresgäster. Svaren beträf­
fande lägenheternas utrustning visar 
emellertid att yngre är mera kritiska än 
äldre. En "nyckel" för förståelse av sva­
ren tycks därför vara kännedom om de 
äldres låga anspråksnivå.
Drygt hälften av de boende anser att 
lägenheterna har brister, 2/3 av ungdo-
28. Kök
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marna mot 1/3 av pensionärerna trots 
att det huvudsakligen rör sig om (statis­
tiskt) moderna lägenheter. När det gäller 
bad/dusch - som ju är det viktigaste 
kriteriet för modern standard enligt sta­
tistiken -anser emellertid 1/5 av de sva­
rande att utrustningen bör förbättras 
eller bytas. Dessutom önskar mänga även 
förbättringar i köksutrustning (frys, fläkt 
m m).
Den slutsatsen som vi dragit av detta är 
att ombyggnadsbehovet är stort trots att 
svaren till följd av pensionärernas låga 
anspräksnivå inte indikerar detta.
Endast ca en tiondel av hushållen som 
besvarat enkäten har tillgäng till hiss. 
Av de som saknar hiss anser huvuddelen 
att sädan inte behövs (2/3). Här varierar 
dock svaren markant för olika grupper. 
Bland ungdomar som saknar hiss är det 
bara 5 % som tycker att det borde 
finnas, bland ålderspensionärer däremot 
hela 56 %.
Den yttre miljön
Gårdarna är över lag bristfälligt utrusta­
de. En del gärdar utnyttjas uteslutande
29 . Gärd
för parkering men mänga har såväl par­
keringsplatser som uteplats. Bara ensta­
ka är i sin helhet förbehållna för utevis­
telse för de boende.
Drygt hälften av de boende uppger att 
uteplats finns. Där uteplats saknas upp­
ger 3/4 att de önskar att uteplats ordnas. 
Det mest uttalade intresset visar ungdo­
mar och barnfamiljer.
Nära hälften av de boende uppger att 
parkeringsplatser finns på deras gård. 
Dessutom önskar knappt hälften av de 
som saknar parkeringsplats att få en 
sådan på gården. Mest uttalat är önske­
målet i ungdomsgruppen, pensionärerna 
däremot önskar inga parkeringsplatser. 
Svaren bör kanske främst ses mot bak­
grund av svårigheterna att finna parke­
ringsplats inom området.
På frågan om intresse för odlingslott 
svarade 1/5 av hushållen ja. Bland ungdo­
mar, yngre medelålders och barnfamiljer 
är intresset störst och ca 1/3 av dessa 
hushåll är intresserade av odlingslott på 
gården.
Till ovanstående synpunkter på den yttre 
miljön kan läggas olika gruppers olika 
användning av gårdarna. Omkring hälften 
av hushållen totalt tillbringar helgerna i 
Torpa och nära 1/5 vistas inom området 
under semester- och sommartid. Svaren 
skiljer sig dock åt mellan olika grupper. 
Av ungdomarna uppger endast en tredje­
del att de tillbringar helgerna i Torpa 
mot hälften av tillfrågade barnfamiljer 
och två tredjedelar av ålderspensionä-
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rerna. Bland dessa är det ca 40 % som 
uppger att de tillbringar sin sommarfri­
tid i området.
Mänga äldre har rörelsesvårigheter vilka 
förstärks av den dåliga tillgängligheten 
och är därför sällan eller aldrig ute. 
Sannolikt kan pensionärers mindre in­
tresse för gårdens utrustning bero på att 
man har svårt att utnyttja den.
Även när det gäller synen på den yttre 
miljön är variationerna mellan yngres 
och äldres svar påtagligt olika. Ytterlig- 
hetssvaren på frågor om trafiken och 
olycksrisker återfinns bland barnfamiljer 
och ålderspensionärer. Ca hälften av 
barnfamiljerna anser trafiken vara ett 
problem i Torpa p g a buller, avgaser och 
olycksrisker mot kanske bara var tionde 
pensionär. Resultatet är något förbryl­
lande. Från en resvaneundersökning i 
Jönköping har vi tidigare sett att gång- 
svårigheter är en viktig anledning till att 
pensionärer sällan vistas ute. På en fråga 
om det är svårt att promenera inom 
Torpa har dock lika många barnfamiljer 
som äldre svarat ja, trots skillnaderna i 
upplevelser av olycksrisker. Även detta
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svar vill vi se som en konsekvens av de 
äldres referensramar.
Kontakter
För att få en uppfattning om kontakt- 
mönstret tillfrågades de boende om hur 
ofta de vanligtvis får besök. Frågan de­
lades upp i besök från personer boende 





Pensionärer och ungdomar har störst an­
del hushåll som aldrig får besök från 
boende inom området. Pensionärer får 
dessutom även färre besök från boende 
utanför området än andra grupper. De 
flesta besöken får pensionärerna från bo­
ende i trappuppgången, huset och kvarte­
ret. Besöken är dock få.
Ungdomarna får besök av boende från 
området och i ännu högre grad av boende 
utanför området. Förutom pensionärerna 
är det i ungdomsgruppen som flest svarar 
att de aldrig får besök från trappupp­
gången, huset eller kvarteret.
Äldre, medelålders och barnfamiljer får 
de flesta besöken och därav är flertalet 
från trappuppgången och området.
Uppenbarligen varierar besöksfrekvensen 
avsevärt mellan de .olika befolknings­
grupperna i Torpa. Det är nog naturligt 
med tanke på att människor ofta umgås 
med åldersjämlikar. Vi har velat se dessa 




Det betänkliga i svaren är att många 
äldre helt saknar umgänge med närboen­
de och att äldres kontakter inskränker 
sig till ett fåtal personer dels i trapphu­
set dels inom området. En annan fråga 
av intresse är om ungdomars korta boen- 
detid och livsstil, med många spridda 
kontakter i och utanför området och få i 
närmiljön, kan leda till utarmning av 
nätverken i huset. Detta kan vara till 
nackdel för de som är mera beroende av 
fungerande nätverk, exempelvis äldre 
och barn.
För att utröna något om kvaliteten på 
kontakterna mellan grannar frågades om 
man lånar något av varandra eller om 
man byter tjänster (t ex vattnar blom­
mor, tar hand om posten). Dessutom frå­
gades om man har någon att vända sig 
till för hjälp vid plötslig sjukdom. Av 
svaren framgår att yngre, medelålders 
och barnfamiljer lånar mera ofta av sina 
grannar. Det vanligaste tycks vara att 
man byter tjänster med boende i trapp­
uppgången, även här tycks yngre byta 
tjänster mera ofta än pensionärer. Vida­
re tyder svaren på att 3/4 av de ensam­
boende kan få hjälp. För pensionärerna 
är det dock endast 58 % som har någon 
de kan vända sig till vid akut behov av 
hjälp.
6.1.3 Önskemal om kvarboende
Med projektets målsättning om kvarbo­
ende för äldre och barnfamiljer är det av 
intresse att undersöka vilka Torpabor 
som önskar att flytta samt i så fall vart 
och varför.
Nära hälften av hushållen uppger att de
inte har några flyttningsplaner överhu­
vudtaget. Svaren varierar dock mellan 
olika grupper. Pensionärsgruppen är 
minst flyttningsbenägen, nära 3/4 har 
inga planer på flyttning. Helt andra vär­
den uppvisar ungdomsgruppen och barn­
familjerna. Bland ungdomarna är det ba­
ra 30 % och bland barnfamiljerna endast 
35 % som klart deklarerar att de inte 
funderat på någon flyttning.
De flesta av de som någon gång funderat 
på - eller som skulle vilja - flytta till 
annan bostad, önskar dock annan bostad 
inom Torpa. Av svaren kan utläsas att 
det är två orsaker till flyttningsönske- 
målen som dominerar. Dryga fjärdedelen 
av personer med flyttningsplaner har an- 
gett att man önskar ny boendeform, 
exempelvis villa eller servicehuslägen­
het. Mer än 1/5 anger som orsak "för 
liten lägenhet".
Vissa skillnader föreligger mellan olika 
grupper. Önskemålet om ny boendeform 
är mest uttalat bland barnfamiljerna me­
dan det främst är ungdomar och yngre 
medelålders som anger en för liten lä­
genhet som orsak till flyttningsplaner.
Ombyggnad medför ofta att de boende 
får lämna sin bostad och vi frågade där­
för om flyttningsalternativ och om 
rangordning av dem. Återflyttning till 
egna lägenheten efter ombyggnad var 
det starkaste förstahandsönskemålet för 
samtliga åldersgrupper. Mest uttalat var 
det dock i åldersgruppen 30-44 år där ca 
hälften önskade återflyttning till den 
egna lägenheten.
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I fråga om andrahands önskemålen skiljer 
sig emellertid gruppernas önskemål frän 
varandra. Andrahands önskemålet för 
ungdomsgruppen är annan lägenhet inom 
Torpa medan det för pensionärsgruppen 
är lägenhet inom kvarteret. Mänga - ca 
1/4 -har dock ansett frågan vara svår att 
ta ställning till.
Vi har trots detta bedömt denna fråga - 
främst med stöd av uppgifterna om äld­
regruppens sociala kontakter - vara cen­
tral för detta projekt.
Det är även värt att lägga märke till att 
det minst uttalade önskemålet om åter­
flyttning till den egna lägenheten åter­
finns bland boende i enrumslägenheterna.
Ombyggnad innebär regelmässigt högre 
hyra. I enkäten redovisades ungefärlig 
hyresnivå för hyresrättslägenheter efter 
ombyggnad. De boende tillfrågades om 
de trots denna högre hyra önskade bo 
kvar.
Nära 1/3 av samtliga, uttalade här ett 
klart önskemål om kvarboende. Svaren 
varierar dock mellan olika grupper. Ung­
domsgruppen uppvisar det minst uttalade 
önskemålet - endast 25 % - och gruppen 
yngre medelålders (30-44 år) det mest 
uttalade. 40 % av denna senare grupp 
önskar trots högre hyra bo kvar.
Tilläggas kan att ju längre man bott i 
lägenheten ju mer värderas kvarboende 
trots högre hyra. Exempelvis uppger när­
mare 50 % av de med en boendetid om 
mer än 26 är att de önskar bo kvar.
6.2 Intervjuundersökning 
6.2.1 Genomförande och urval
Datainsamlingen har gjorts genom struk­
turerade intervjuer vilka utförts i de 
äldres hem. Intervjuerna tog drygt en 
timme och berörde levnadsförhållandena 
i stort men med särskild tonvikt på kvar- 
boendefrägor. I slutet av intervjun gjorde 
intervjuaren (f d ålderdomshemsföre- 
ståndare med erfarenhet av sådana be­
hovsbedömningar) en egen bedömning av 
intervjupersonens funktionsförmåga och 
möjligheter att bo kvar i bostaden.
Urvalet gjordes på slumpmässigt valda 
personer 70 år och däröver, med respek­
tive utan hemhjälp. Totalt har 86 perso­
ner intervjuats, 44 utan hemhjälp och 42 
med sådan hjälp.
Motivet för val av två undersöknings­




ligheter som de formella äldreomsorgs- 
insatserna ger vid självständigt boende.
6.2.2 Resultat
Resultatredovisningen inriktas här mot 
de äldres hälsotillstånd, deras hjälpbe­
hov, sociala kontakter och bostadsför­
hållanden.
Dessa faktorer har i tidigare studier 
framhållits som avgörande för flyttning 
till högre omvårdnadsnivå. Redovis­
ningen sker under följande fyra huvud­
rubriker. De tre första antas vara de 




Hjälpbehov; formell och informell
hjälp
Hälsa och välbefinnande
På frågan om den subjektiva hälsan sva­
rade 98 % och 76 % i gruppen utan 
respektive med hemhjälp att de uppfat­
tade det egna hälsotillståndet som bra 
eller ganska bra.
Trots denna positiva hälsouppfattning 
uppgav 50 % i hemhjälpsgruppen och 23 
% i gruppen utan hemhjälp att de hade 
sjukdomar och krämpor som direkt för­
svårar det dagliga livets aktiviteter. De 
hälsoproblem som förekom var framför 
allt olika rörelseinskränkningar. Många 
äldre hade fått gånghjälpmedel, t ex 
käpp, kryckkäpp, bockar.
Svaren tyder på att hälsouppfattningen 
ovan är beroende av miljön som bl a 
förorsakar rörelse- och gångsvårigheter 
p g a bristande tillgänglighet. I en bättre 
miljö hade hälsouppfattningen sannolikt 
varit mer positiv.
Sociala nätverk
Äldre har, som vi konstaterat i enkätun­
dersökningen, färre kontakter än andra 
grupper i Torpa. Man kan emellertid kon­
statera att över hälften umgås med nå­
gon eller några andra personer en gång i 
veckan eller oftare.
Ungefär 50 % uppger att de aldrig umgås 
med sina grannar. Av de som umgås med 
grannar och som trots allt utgör en rela­
tivt stor andel, 16 % i gruppen med 
hemhjälp och 25 % i gruppen utan hem­
hjälp, uppger hälften att detta umgänge 
inskränker sig till en enda, ofta jämn­
årig, person. En överväldigande majori­
tet uppger emellertid att de känner till 
utseendet på de flesta eller alla i trapp­
uppgången. I den män tjänstebyte före­
kommer sker det mellan personer i sam­
ma trappuppgång eller hus.
Ensamhets- och otrygghetskänslor kan 
ses som två viktiga indikatorer på det 
sociala nätverkets kvaliteter. Av under­
sökningen framgår att totalt 27 % besvä­
ras av ensamhet och/eller otrygghets­
känslor. Störst är denna andel bland de 
med hemhjälp och bland de ensamboen­
de. Besvär med både ensamhet och 
otrygghet anger 6 %. Samtliga dessa är 
ensamboende.
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Av undersökningen kan man dra slutsat­
sen att grannumgänget har stor betydel­
se för att motverka ensamhets- och 
otrygghetskänslor. Man förlitar sig 
främst pä grannarna som man känner väl 
till utseendet. Vidare att umgänget i hög 
grad begränsas till åldersjämlikar och att 
trappuppgången är viktigast för en hög 
umgängesfrekvens.
Som redovisats uppger hela 90 % att de 
inte fätt något nytt umgänge alls inom 
området de senaste fem åren. Även om 
endast 10 % önskar mer kontakt med 
grannar bör denna andel ges stor bety­
delse i ett åtgärdssammanhang eftersom 
fungerande sociala nätverk kan främja 
ett kvarboende.
Bostad och boendemiljö
De flesta äldre är mycket rotade i områ­
det. De har i genomsnitt bott där över 50 
år.
De flesta har en modern bostad dvs 
med lägsta godtagbara standard (LGS). 
Hälften i båda grupperna bor i tvårums­
lägenheter och en fjärdedel i trerums­
lägenheter eller större. Tillgänglighets- 
problemen visar sig i att ca 10 % i 
gruppen utan hemhjälp och 30 % i grup­
pen med hemhjälp uppger att de har 
direkta problem med att nå bostaden 
från gatuplanet. Över hälften önskar 
därför att få en hiss installerad.
Trots tillgänglighetsproblemen i området 
önskar endast ett fåtal att flytta till 
annat område. Hela tvä tredjedelar av de 
som önskar flytta, vill flytta inom Tor-
32. Trapphus
pa-området. Av de totalt ca 25 % som 
önskar flytta uppger en fjärdedel att de 
önskar flytta till servicehus. Merparten 
av de som funderar på att flytta uppger 
alltså att de önskar en annan lägenhet, 
men fortfarande i det vanliga bostads­
beståndet. Vanligaste orsakerna bakom 
flyttningsönskemålen är brister i den nu­
varande bostaden t ex "för trångt bad­
rum för mig som är rörelsehindrad" och 
att tillgängligheten är dålig främst på 
grund av att huset saknar hiss. Totalt 
önskade 2/3 av de som har flyttningspla- 
ner en annan och bättre lägenhet inom 
Torpaområdet.
Som framgår har inånga tom direkta 
problem med att nå lägenheten från ga­
tuplanet eftersom husen saknar hiss. Vi­
dare visar det sig att en stor andel, 69 % 
i hemhjälpsgruppen, behöver hjälp med
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inköp av mat medan en betydligt mindre 
del, 26 %, behöver hjälp med själva mat­
lagningen. Denna avsevärda skillnad kan 
man se som en konsekvens av den dåliga 
tillgängligheten. En utglesning av Torpas 
serviceutbud kan komma att innebära att 
de äldre får ännu svårare att klara inköp 
av matvaror. Att bibehålla serviceutbu­
det och underlätta för trafikäkerhet och 
framkomligheten för gående kan ses som 
angelägna uppgifter ur äldreomsorgssyn- 
punkt.
6.2.3 Hjälpbehov
Hjälpbehov kan ses som ett resultat av 
samspelet mellan individens resurser och 
miljöns krav. Detta innebär att hjälpbe­
hov är något relativt och avhängigt föru­
tom av individens resurser av den fysiska 
och sociala miljön. Vissa miljöer fram­
kallar hjälpbehov som inte uppkommer i 
andra miljöer. De förhållanden som hit­
tills har redovisats: hälsa, sociala nät­
verk och boendeförhållanden, antas allt­
så påverka svaren på de frågor som här 
har ställts om olika aspekter av det 
dagliga livets frunktioner samt i vilken 




Hjälpbehoven kan tillfredsställas både i 
form av informell och formell hjälp eller 
i form av en kombination av dessa. Ut­
över hemtjänsten uppger 50 % i hem- 
hjälpsgruppen att de också får regelbun­
den hjälp av någon annan med de dagliga 
sysslorna i hemmet. 20 % bland de som 
inte har hemhjälp får hjälp med de dagli­
ga sysslorna. Uppgifterna ovan pekar på 
betydelsen av att uppmärksamma de so­
ciala nätverken och den informella om­
sorgen som där ombesörjs utan att kan­
ske uppfattas som omsorg.
Hjälpbehoven kan delas upp i två katego­
rier; materiella hjälpbehov varmed avses 
hjälp med t ex inköp, matlagning, städ­
ning och liknande samt personliga hjälp­
behov definierade som behov av hjälp 
med personlig hygien, på-och avklädning, 
förflyttning och liknande. I båda under­
sökningsgrupperna dominerar de mate­
riella hjälpbehoven. I hemhjälpsgruppen 
anger över 80 % att de inte behöver 
någon hjälp alls med vad som här beteck­
nats som personlig hjälp. Motsvarande 
andel för gruppen utan hemhjälp är 96 %. 
Det personliga hjälpbehovet utgörs 
främst av hjälp med förflyttniny och 
personlig hygien.
Det är med andra ord framför allt servi­
ce i olika former som behövs. Vissa be­
hov kanske kunde tillgodoses i mera kol­
lektiva former och samtidigt medföra 
ökade kontakter mellan människor och 
därmed förebygga ensamhetsproblem.
6.2.4 Att vara i riskzonen
Problem med hälsa, sociala nätverk eller 
bostads- och boendemiljö innebär för de
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äldre att de kan vara i "Riskzonen" i 
fråga om möjligheter till kvarboende. 
Totalt har 52 % klassificerats i någon av 
de tre riskkategorierna hälsa, bostad och 
socialt nätverk vilka bedömts kunna för­
svåra ett kvarboende.
Fler i hemhjälpsgruppen och fler bland 
kvinnorna har klassificerats i någon av 
dessa riskkategorier. Det senare förkla­
ras av att kvinnorna i undersökningsgrup­
pen är äldre än männen. Den högre ål­
dern är en risk i sig. Kvinnorna är följ­
aktligen i större utsträckning ensambo­
ende, vilket bl a visat sig bidra till en­
samhets- och otrygghetskänslor.
I verkligheten förekommer de redovisade 
riskfaktorerna ofta tillsammans. I ett
åtgärdsperspektiv måste en sådan mer 
sammansatt riskbild uppmärksammas. 
Totalt har t ex 7 % bedömts vara i 
riskzonen för såväl hälsa, bostad och 
socialt nätverk. I hemhjälpsgruppen är 
denna andel 10 % mot 5 % i gruppen utan 
sådan hjälp.
Undersökningen visar att ca 70 % i hem­
hjälpsgruppen anser sig har problem eller 
brister med någon av de tre riskkatego­
rierna.
I gruppen utan hemhjälp är denna andel 
36 %. Om dessa siffror görs representa­
tiva för hela områdets äldre innebär 
detta att ca 450 personer av samtliga 
1.050 som är 70 år och äldre har problem 
antingen med hälsan, de sociala nätver­
ken eller boendeförhållandena. Av dessa 
450 personer återfinns ca 160 bland de 
som har hemhjälp och ca 290 bland de 
som inte har sådan hjälp.
34. Badrum
Om man på motsvarande sätt tar andelen 
som uppger problem med endast hälsan 
och överför detta till absoluta tal, så 
innebär detta 122 personer bland de som 
har hemhjälp och 184 bland de som inte 
har sådan hjälp, totalt 306 personer. An­
talet äldre med problem på grund av en 
bristfällig bostad eller ensamhet och iso­
lering kan antas vara - 38 respektive 
106, totalt 144 personer.
Undersökningen visar även att flytt- 
ningsbenägenheten är större bland de 
äldre som upplevde sig ha besvär med 
hälsa, ensamhets- och otrygghetskänslor 
eller bostad, d v s de som klassificerats i 
någon eller några av riskkategorierna.
Paradoxalt nog tycks hälsan vara den 
faktorn som mest försvårar kvarboende. 
Lägg dock märke till att 90 % av de 
äldre uppger att hälsotillståndet är gott, 
men att krämpor försvårar det dagliga
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livet. Krämporna utgjordes i hög grad av 
rörelseinskränkningar för vilka den fysis­
ka miljön ju är av stor betydelse. Vår 
slutsats är att en bättre fysisk och social 
miljö kan ge bättre förutsättningar för 
kvarboende för kanske 300 av de totalt 
ca 500 personer som befanns vara i risk­
zonen.
6.3 Öppet hus
Projektgruppen önskade fä kontakt med 
de boende i området. Ambitionen var 
dels att informera de . boende om det 
påbörjade planarbetet, dels att för egen 
del lära känna de boendes uppfattning 
om Torpa. Tanken var däremot inte att 
inge de boende någon förhoppning om 
mera direkt inflytande i detta skede av 
projektarbetet.
Information gick ut i radio och tidningar 
om projektets syfte och innehåll samt 
om de "öppet-hus kvällar" som planera­
des. Affischer sattes upp i områdets af­
färer och lokaler. Under ett tiotal tis­
dagskvällar i oktober, november och de­
cember 1982 hölls "öppet hus" för de 
boende i Torpa. Företrädare för arbets­
gruppen fanns under två timmar -mellan 
kl 16.00-18.00 -på Idas skola, en för 
Torpaborna välbekant och omtyckt bygg­
nad. För att introducera besökarna fanns 
två utställningar i lokalen. Den ena var 
Riksutställningars "Varsam ombyggnad" 
och den andra var en kort redogörelse 
för situationen på Torpa samt kommu­
nens planer för området.
Antalet besökare var stort i början, 20- 
25 personer per kväll. Fler hade vi inte 
klarat av att "ta hand om", då besökar­
nas behov att prata krävde samtal i små 
grupper. Men snart minskade besöksska- 
ran betydligt. För att dels locka de boen­
de, dels få kontakt med ytterligare in­
tressenter i området bjöd vi in olika 
lokala föreningar och organisationer. De 
som efterkom inbjudan var Södra Vätter- 
bygdens Miljögrupp, Vänsterpartiet Kom­
munisterna, Gudmundsgillet, Länsmuse­
et, Hyresgästföreningen, Torpa IF samt 
personal och föräldrar från förskolor och
35. Drottninggatan med Idas skola
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fritidshem i omrädet. Vissa grupper tog 
självmant kontakt med oss bland andra 
lärare och elever pä gymnasie- och hög­
skolenivå som utnyttjade oss i sin under­
visning.
De flesta av besökarna var medelålders 
och äldre män, ofta med vana av förtro­
endeuppdrag eller engagemang i före­
ningar och organisationer. I klar minori­
tet var ungdomar och kvinnor. Flertalet 
hade kommit dit av nyfikenhet men även 
av oro och ovisshet inför områdets fram­
tid. Samtliga besökare framförde sin för 
det mesta positiva syn på stadsdelen och 
uttryckte trivsel och uppskattning. De 
vanligaste synpunkter som framkom vid 
"öppet hus kvällarna" var:
hissar är önskvärt för de äldre män­
niskorna,
de äldre husen bör renoveras varsamt 
om de överhuvudtaget behöver utsät­
tas för ombyggnad, kanske bara enk­
lare reparationer, bad eller dusch i 
lägenheterna är förstås önskvärt, 
gårdarna bör göras bilfria så att de 
bättre kan utnyttjas för utevistelse, 




7 BEBYGGELSENS MILJÖMÄSSIGA 
EGENSKAPER
Stadsbebyggelsen frän 1900-talets första 
hälft står i dag inför sanering och om­
byggnad; en förnyelse som ofta görs utan 
kunskap om bebyggelsens historiska sam­
manhang och stilmässiga särprägel. I 
Torpa finns både nationalromantik, klas- 
sisism och funktionalism företrädd i en 
harmonisk blandning. Pä senare år har 
även i Torpa okänslig fasadrenovering 
och tilläggsisolering här och var förvans­
kat bebyggelsen. Om den utvecklingen 
tilläts fortsätta kommer stadsdelen att 
förlora den enhetlighet och variation 
som utgör dess främsta arkitektoniska 
kvalitet och därmed en viktig del av 
kulturarvet. Ombyggnads bör ske med 
kunskap om och respekt för områdets 
kulturhistoriska och miljömässiga vär­
den. Fyra sammanhängande områden 
med krav pä särskilda hänsyn vid om­
byggnad avgränsas.
Stadsdelen har fått sitt namn efter 
Torpa herrgård, ett "frälsehemman" re­
dan pä 1600-talet.
Den äldsta bebyggelsen i Torpa tillkom 
pä 1880-talet i kvarteret söder om 
Kungsgatan samt utmed Barnarpsgatan 
och Torpagatan. Bara enstaka byggnader 
finns kvar från denna period.
Den största delen av bebyggelsen uppför­
des under 30- och 40-talen. Bebyggelsen 
har uppförts under fyra decennier från
norr mot söder. De senaste 
bebyggelsetillskotten har tillkommit 
under 70-talet längs Kungsgatan i de 
nordligaste kvarteren som ersättning för 
den äldsta bebyggelsen samt i någon män 
även i de sydligaste kvarteren.
7.1 Husen
Stadsplanen upprättades 1912 av P O 
Hallman, en av dåtidens mest inflytelse­
rika arkitekter, starkt influerad av Wie- 
nerarkitekten Camillo Sitte. Planen för­
blev gällande till slutet av 1930-talet 
och har bidragit till en kontinuitet mel­
lan 10-, 20-och det tidiga 30-talens byg­
gande i Torpa. Planen föreskrev för om­
rådets centrala delar en sluten randbe­
byggelse med bostadshus av sten i tre 
våningar. Flyglar och andra boningshus 
på gården tilläts ej. Häri ligger en strä­
van att komma bort från de trånga och 
osunda gårdsinteriörer som fanns på 
många andra håll i staden. Kvarterspla- 
neringen erinrar i detta avseende om de 
ideal som under 1900-talets början växte 
fram på kontinenten och som också för­
verkligades på flera håll i Sverige, det 
s k storgårdskvarteret.
1910-talet
1910-talet är det minst enhetliga decen­
niet vad gäller bebyggelsens arkitekto­
niska utformning. 1 det tjugotal bygg­
nader som uppfördes kan flera olika stil-
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influenser urskiljas, beroende av till­
komsttid, funktion och arkitekt. 1910- 
talet brukar karaktäriseras som en natio- 
nalromantisk epok i arkitekturen dä man 
sökte förebilder i äldre inhemsk bygg­
nadstradition med dess hantverksmässiga 
utförande.
Typisk är förkärleken för naturmaterial 
och för noggrant arbetade detaljer. Pä 
Torpa är de flesta 10-talsfasaderna ut­
förda i en kombination av tegel och puts, 
med socklar av natursten. Den dekorati­
va kontrastverkan mellan rött tegel och 
ljus puts är ett karaktäristiskt drag i 
mänga av stadsarkitekten August Atter- 
ströms byggnader. Ett gott exempel ut­
gör Stiftelsen Agnes Minne frän 1913.
Karaktäristiskt för 1910-talets första 
hälft är också den livfulla taksiluetten 
med frontespiser och dekorativt utfor­
made takkupor samt i regel branta tak­
fall.
Mot slutet av årtiondet förändras fasad- 
utformningen på ett sätt som förebådar 
20-talet. Fasaderna blir lugnare och 
stramare och nyklassiska element, som
lisener och hörnkedjor börjar användas.
Ett nytt inslag är de slammade fasaderna 
med ett tunt lager puts som låter fogar­
na och murens struktur framträda. Meto­
den har sina förebilder i äldre svensk 
byggnadstradition. Ett annat nationalro- 
mantiskt drag i samma byggnad är de 
dekorativt utformade ankarslutarna av 
smidesjärn. Takformen ändras mot slutet 
av 10-talet; takfallen blir lägre och de 
sammanhängande tegeltäckta takytorna 
bryts nu endast av små vindsfönster. I 
något fall förekommer en trekantsfron- 
ton i fasadens mittaxel.
Portar och skyltfönster ges ofta rundbå­
gens eller stickbågens form och i bland 
artikuleras även själva murytan av grun­
da rundbågsnischer kring fönstren. Det 
typiska fönstret från 10-talets senare del 
är ett två-eller treluftsfönster, relativt 
kvadratiskt i formen och spröjsat till sex 
eller nio rutor.
1920-talet
Under 1920-talet vidareutvecklas den 
38. 20-talshus
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stilmässiga återknytning till klassiska 
former som kunde märkas redan i den 
sena 10-tals bebyggelsen. Den största 
skillnaden gentemot tidigare årtionden 
är fasadmaterialet. Putsen blir nu åter 
förhärskande och ersätter de nakna eller 
slammade tegelytorna. De mer påkosta­
de fastigheterna har dekorativa element 
i stram nyklassisk anda; lisener, hörnked­
jor och listverk med tandsnitt. I några 
fall finns klassiska dekorativa detaljer 
även i port- och fönsteromfattningar.
På flertalet hus präglas emellertid fasa­
den av en påfallande enkelhet och avsak­
nad av egentliga dekorativa element. 
"Den uttrycksfulla enkelheten", Elias 
Cornells karaktäristik av 20-tals epoken, 
är betecknande även för Torpas bebyg­
gelse, även om vi här har att göra med 
en provinsiell och uttunnad form av 20- 
tals klassicism.
Det arkitektoniska uttrycket bygger ofta 
på kontrastverkan mellan grov spritputs i 
bottenvåningen och slätputs i de övre.
De olika putsstrukturerna skiljs åt av en 
profilerad gesims, någon gång profilerad 
eller försedd med tandsnitt. Taken är
sadeltak med litet taksprång, valmade i 
hörnlägen. De stora sammanhängande 
takytorna är täckta med rött lertegel.
Vindarna är oinredda och belyses genom 
små, ofta halvmåneformade takfönster.
20-tals byggnaderna saknar i regel entré­
er från gatan, vilket bidrar till att ge 
fasaderna en sluten och massiv karaktär. 
Trapphusen nås via körportar med rund- 
bågiga eller raka valv, ofta placerade i 
fasadens mittaxel. 20-tals fönstret är i 
regel ett tvåluftsfönster, spröjsat i sex 
rutor och målat i en ljus färg. Det är
39. 30-talshus
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distinkt utskuret ur muren och saknar 
profilerade omfattningar. Även trelufts- 
fönster med nio smärutor förekommer 
under 20-talet, men är mindre vanligt. 
Skyltfönster har rundbågens eller stick­
bågens form. Fördyrande utbyggnader, 
som burspråk och balkonger, finns endast 
på ett fåtal 20-tals fastigheter.
Torpas 20-tals byggnader är i dao till 
största delen målade i ljusa färger; vitt, 
grått eller gulvitt. Den ursprungliga 
färgskalan har troligen varit mörkare 
och ofta grå.
1930- och 40-talen (funktionalismen)
På 1930-talet började funktionalismens 
stadsplaneringsidéer att tillämpas i 
Sverige. Funktionalismens genombrott 
brukar förknippas med Stockholmsut­
ställningen 1930. Det slutna byggnads-
40. 30-talshus
sättet betraktades som osunt. Det blev 
en sinnebild för den överbefolkning och 
usla bostadsstandard som frodades i stä­
dernas äldre kvarter och 1800-talets 
hyreskaserner. Målet var nu att bygga 
billigt och rationellt och att få in mesta 
möjliga luft och ljus i varje bostad. För 
funktionalisterna blev lamellhusplanen 
en logisk följd av denna strävan.
I denna anda påbörjades 1936 omarbet­
ningen av 1912 års stadsplan för Torpa. 
De nya planförslagen utarbetades under 
ledning av Göran Pauli, stadsarkitekt i 
Jönköping från år 1930 och en ivrig före­
språkare för funktionalismen.
I stadsplanerna från 30-talets slut reg­
leras inte enbart bebyggelsens placering 
i kvarteret, utan även byggnadernas ut­
formning mer i detalj. I planförslaget 
från 1937 för kvarteren kring Sjötorpsga- 
tan-Brahegatan föreskrivs att taklut­
ningen ej får överskrida 30° och att 
minst ett rum i varje lägenhet skall 
erhålla direkt solbelysning. Dessutom 
sägs att "byggnader inom en och samma 
grupp skola givas en enhetlig arkitekto­
nisk behandling såväl beträffande gata 
som gårdssida och uppföras av samstäm­
migt material". Den senare bestämmel­
sen fastställdes aldrig med hänvisning 
till att samma resultat kunde uppnås 
genom tillämpning av stadens byggnads­
ordning. Förslaget är dock intressant 
som exempel på den estetiska medveten­
het som präglar den tidens byggande i 
Torpa.
För Torpas del innebar decennieskiftet 
givetvis ingen omedelbar brytning med
det gamla. Först frän mitten av 1930- 
talet tillämpas de funktionalistiska for­
merna mer konsekvent i det nya bostads­
byggandet. Enstaka smalhus, dvs bygg­
nader med upp till 10 meters djup, upp­
förs i stadsdelen, exempelvis barnrikehu- 
sen i kvarteren Linden och Lärkan. De 
flesta hus görs emellertid något tjocka­
re, ofta omkring 12 meter.
Huskropparna ges en regelbunden grund­
form utan brutna hörn, burspråk eller 
andra utbyggnader. Entréerna läggs ofta 
mot gatan med ett vestibulparti, som 
sträcker sig genom hela bottenvåningen. 
Trapporna är rymligare än under 1920- 
talet, ofta med raka trapplopp och rejäla 
vilplan. Stora vertikala fönsterpartier i 
gatu- eller gårdsfasaden belyser trappan. 
Fasaderna är släta och skärmlika och 
saknar varje form av "påklistrad" dekor. 
De är slätputsade och i regel målade i 
ljusa färger; vitt, grått och gulvitt. 
Sockeln ligger i liv med fasaden och 
markeras genom en mörkare färg. I regel 
är den slätputsad, någon gång spritput- 
sad.
Fönstren är av två- och treluftstyp, 
ibland sammanfogade till fönsterband. 
Karaktäristiskt för den tidiga funktiona­
listiska bebyggelsen i området är de sto­
ra fönsterpartierna i hörnlägen. Bal­
konger förekommer på en hel del av 
periodens bebyggelse. De grunda bal­
kongerna har till en början närmast ka­
raktären av vädringsbalkonger. Mot slu­
tet av 30-talet och under 40-talet blir 
balkongen mer av ett litet uterum och 
komplement till bostaden. Utförandet
41. 30-talshus
ändras också frän smidesräcke till hel 
front av målad plåt eller board. Ibland 
kröker balkongen runt byggnadens hörn- 
parti.
Takfallen är flacka med omkring 30° 
takvinkel och taktäckningen är, liksom 
på 20-talet, rött lertegel. Takfoten är 
oftast inklädd och ansluter i rät vinkel 
mot väggen. På de smalare husen före­
kommer utskjutande sparrändar.
Trots den påfallande enkelheten och 
strävan efter rationalitet i fasaderna kan 
man märka en omsorg om detaljernas 
utformning. Detta kommer bl a till ut­
tryck i entréerna med omfattningar av 
skiffer eller kalksten och lätta skärmtak. 
Omsorgen om miljön märks även på går­
darna och i områdena mellan husen.
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7.2 Gflrdarna
Stadsdelen Torpa började byggas efter 
stadsplan från slutet av 1800-talet. Tidi­
gare hade viss oplanerad bebyggelse upp­
stått utmed södra delen av nuvarande 
Barnarpsgatan och Gröna gatan. Kvar­
teren från denna tid bildar ett regel­
bundet rutnät. Varje kvartersblock delas 
av en tomtskillnadsgata, vilket gör att 
kvarteren blir smala. Bebyggelsen sluter 
sig inte alltid mot dessa smalare tomt- 
skillnadsgator.
Under 1900-talets första årtionden över­
gavs rutnätsmönstret i planläggningen av 
Torpa. De nya idéerna eftersträvade ore­
gelbundna kvartersformer och därmed 
också mer omväxlande gaturum. Kvarte­
ren har på ett eller flera ställen fått 
spetsiga eller trubbiga hörn. Gårdsrum­
met har i dessa kvarter blivit stort och 
luftigt och i sin ursprungliga form helt 
sluten. Det är i dag dessa gårdar som 
kanske på grund av större utrymme och 
oregelbunden form som har den mesta 
växtligheten kvar. Det kan finnas både 
större skogsträd, lind, rönn och björk 
men också fruktträd och blommande 
buskar som syrén och gullregn.
Gårdsutformningen i dessa kvarter var 
42. Gård
säkert tänkt att likna de ideal som för­
verkligades i de s k "storgårdskvarteren" 
i Europa vid denna tid och som också 
förverkligades på flera håll i Sverige. 
Strävan bort från trånga och osunda 
gårdsutrymmen innebar att flyglar och 
andra boningshus inte tilläts på gårdarna. 
I stället skulle förgärdsmarken iordning­
ställas för hyresgästerna med gemen­
samma planteringar och lekplatser. Stor- 
gärdsidén kom aldrig riktigt att förverk­
ligas i Torpa, kanske främst p g a den 
långsamma utbyggnadstakten, men också 
som ett resultat av de spridda ägoförhål­
landena. De enskilda fastigheternas tom­
ter kom i stället att avgränsas med sta­
ket.
Små gårdshus förekommer också. Det är 
oftast förräds-och garagebyggnader, med 
plats för cyklar och soptunnor m m. 
Byggnaderna är utformade i överens­
stämmelse med bostadhuset och omsor­
gen i detaljer och byggnadsmaterial gör 
dem ofta till värdefulla tillskott till 
gårdsmiljön.
Bostadshusens entréer finns på gårdssi- 
dan och man når dem genom en portgång 
ofta försedd med smidesgrund eller port.
När funktionalismens stadsplanerings- 
idéer började praktiseras på Torpa i slu­
tet av 1930-talet upplöstes det slutna 
gårdsrummet. Påbörjade kvarter, som 
ursprungligen var ämnade för ett slutet 
bebyggelsesätt, färdigställdes enligt 
funktionalistiska idéer med nordsydligt 
orienterade lamellhus.
Även under denna epok tycks de enskilda
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tomterna ha avgränsats från varandra. 
Gårdsupplevelsen har emellertid delvis 
försvunnit i dessa kvarter eftersom den 
klara gränsen mellan kvarter och gata 
har upplösts. Dén tidstypiska gårdsmiljön 
är dock ofta mycket omsorgsfullt utfor­
mad. Gårdarna är ofta planerade med 
gräsmattor, uppvuxna träd och blomman­
de buskar. De uppvuxna träden består i 
huvudsak av lind, lönn och björk. De mer 
trädgårdsaktiga trädslagen är syrén, ro- 
senhagtorn och gullregn. Här och var 
finns även fruktträd. Grönskan kan inte 
beskrivas som frodig utan mer som en­
staka eller sammanhängande gröna inslag 
i helheten. Häckarna består främst av 
syrén, lind eller alm. Planteringar och 
rabatter är inte så vanliga. Överhuvudta­
get kan vegetationen karaktäriseras med 
ordnad enkelhet.
7.3 Kulturhistoriska och miljömässiga 
värden
I dag har vi tillräckligt tidsperspektiv på 
1900-talets första årtionden för att kun­
na urskilja bebyggelsens historiska sär­
prägel och kvaliteter i arkitektur och 
stadsmiljö. 1920-tals bebyggelsen är i 
dag allmänt uppskattad, 'medan funktio- 
nalismens epok fortfarande är mer om­
stridd.
Ur kulturhistorisk synvinkel är det emel­
lertid viktigt att varje periods byggnads­
sätt och stil respekteras som ett uttryck 
för sin tid.
Även 1930- och 40-talens funktionalis­
tiska bostadsområden har en historiskt 
given fo^m som inte kan upprepas.
43. Gård
Nedan avgränsas och beskrivs några sam­
manhängande områden som illustrerar 
stadsdelens utveckling. Inom dessa områ­
den fordrar såväl stadsbilden som det 
enskilda husets kulturhistoriska och mil­
jömässiga värde att särskilda hänsyn tas 
vid ombyggnad.
Ombyggnad som leder till förändringar i 
husens exteriör bör således ej medges. 
Detta ställningstagande har för det fort­
satta arbetet inneburit att vissa tillgäng- 
lighetsskapande åtgärder, t ex utanpålig- 
gande trapphus, hisstorn och loftgångar, 
har utelämnats vid bedömning av husens 
ombyggbarhet. Inte heller bör lägenhets- 
sammanläggningar få innebära att föns­
ter, entréer eller portar sätts igen. Vid 
ombyggnad skall vidare så långt det är 
möjligt ursprungliga stilelement, mate­
rial och färgsättning återställas. I för­
nyelseprogrammet kommer vägledning 





Drottninggatan med Idas skola och Idas 
park, område 1
Drottninggatan är i dag den enda åter­
stoden av 1877 års "esplanadsystem" i 
Jönköping. Med angränsande byggnader 
utgör den något av en hjärtpunkt i 
Torpas stadsbild. Gatan är planterad med 
en rad björkar i mittlinjen samt en glesa­
re rad vid norra sidan. Pä ömse sidor är 
byggnadslinjen indragen med gräsplante- 
rade förgårdar. Bebyggelsen härrör frän 
1920- och 30-talen, uppförd i tre vå­
ningar och med enhetliga putsfasader.
Vid Drottninggatans östra ände utgör 
Munksjöfabrikens portbyggnad fond, i 
väster av Idas skola med välbevarad fa­
sad. Parken anlades omrking 1910 och 
omges av tidstypisk 10-tals bebyggelse. I 
väster begränsas området av den nya 
Idas skola frän 1964, utformad sä att 
kontakten bibehållits med Junebäcksda- 
lens parksträk.
Centrala Torpa, område 2
Kvarteren pä ömse sidor om Klosterga­
tan, mellan Idas skola och Torpagatan, 
har tidstypisk och välbevarad stadsbe­
byggelse från perioden 1915-1930. Områ­
det är enhetligt med god överensstäm­
melse mellan planintentionen och för­
verkligad bebyggelse.
Kvarteren har ett slutet byggnadssätt 
med bostadshus av sten i tre våningar 
kring ett ofta planterat gårdsutrymme.
Fasaderna är utförda i klassicerande stil 
med ljus puts. Bottenvåningarnas högt 
placerade fönster och grova spritputs ger 
massiv merverkan och en känsla av slu­
tenhet, ytterligare förstärkt av att 
entréer i regel saknas mot gatan. Går­
darna näs via djupt skuggade portvalv. 
Bebyggelsens utformning markerar en 
klar gräns mellan gatans offentliga rum 
och gårdens halvprivata sfär.
Omrädet kring Brahegatan -Barnarpsga- 
tan, område 3
Kvarteren mellan Barnarpsgatan i öster 
och Brahegatan i väster, Myntgatan i 
norr och Torpagatan i söder har funktio­
nalistisk bostadsbebyggelse frän 1930-ta-
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OMRÅDE 3,
let och början av 40-talet. Brottet mel­
lan traditionellt stadsbyggande och funk- 
tionalismens öppna stadsplanering är 
tydligt urskiljbart i stadsbilden, gränsen 
går rätt genom kvarteren Lejonet, Läka­
ren och Läraren.
I området norr om Drottninggatan har en 
viss anpassning skett till äldre planmöns­
ter och bebyggelsen är förlagd till kvar­
terens ytterlinjer.
Kvarteren söder därom har däremot en 
mer konsekvent skivhusbebyggelse. Träd
och planteringar mellan husen ger bitvis 
en lummig prägel ät dessa kvarter.
Fasaderna är genomgående putsade och 
målade i ljusa färger. Den enhetliga fa- 
sadutformningen är av stor betydelse för 
stadsbilden och knyter samman den funk­
tionalistiska epoken med den äldre be­
byggelsen i centrala Torpa.
I området ingår Munkplans plantering 
med tårpil och tuktade lindar.
Kvarteren Medaljen och Mjölnaren samt 
kvarteret Masen, område 4
Stråk av välbevarad tidstypisk funktiona­
listisk bostadsbebyggelse finns även i 
området söder om Torpagatan.
I kvarteren Medaljen och Mjölnaren ger 
den kuperade terrängen och Klosterga­
tans svängning en speciell prägel åt ga­
turummet. En rad oxelträd är planterade 
utmed gatan. I området ingår den lilla 
parken Lurakulle, bevuxen med björkar.
Utmed Norgårdsgatan finns en enhetlig 







Kan tillgängligheten förbättras så att 
gamla kan bo kvar? Kan lägenhetsstruk- 
turen förändras så att barnfamiljer kan 
bosätta sig i området? Kan vidare dessa 
förändringar ske så att de som i dag bor i 
Torpa - och då framför allt äldre, barn­
familjer och ungdomar - ändå kan bo 
kvar? Vi tror att det är möjligt att få 
denna ekvation att gå ihop genom att 
bättre utnyttja varje hus specifika förut­
sättningar för ombyggnad. Det är en 
nödvändig -men inte tillräcklig - förut­
sättning. Därutöver krävs att äldre, 
barnfamiljer och ungdomar särbehandlas 
vid fördelning av lägenheterna efter om­
byggnad.
8.1 Inventering av husens ombyggbar- 
het
Förkrigstidens hus är "styckebyggda" och 
individuellt utformade. Skillnaderna i ut­
formning och planlösning medför att hu­
sen har olika egenskaper och förutsätt­
ningar att installera hiss, att handikap- 
panpassa lägenheter och att -genom var­
sam sammanläggning - uppnå större lä- 
genhetstyper med god plankvalitet.
Resurserna är begränsade vid ombygg­
nad. Vissa av byggnormernas kvalitets­
krav uppnås med god marginal, andra 
inte alls. Alla kvalitetskrav kanske inte 
kan uppfyllas i samma objekt. Byggnads- 
lovsbehandlingen i sådana här områden 
sker fastighetsvis. Bedömning och prio­
riteringar i varje enskilt fall sker i dag 
utan kännedom om dels de långsiktiga
bostadsbehoven, dels möjligheterna to­
talt inom stadsdelen att tillgodose dem. 
Dessutom sker de utan ett konsekvent 
tillvaratagande av det enskilda ombygg- 
nadsobjektets specifike förutsättningar 
att tillgodose särskilda behov.
Svårigheterna vid ombyggnad att tillgo­
dose vissa bostadssociala behov och skill­
naderna i förutsättningar att hos äldre 
hus uppnå vissa kvalitetskrav medför be­
hov av en områdesvis bedömning av de 
totala möjligheterna att tillgodose vissa 
behov, det må vara t ex tillgänglighet, 
ungdomslägenheter eller familjelägenhe- 
ter. Denna bedömning bör läggas till 
grund för vilka kvalitetskrav som bör 
tillgodoses i varje enskilt hus för att de 
tillsammans bäst skall tillfredsställa 
stadsdelens samlade behov. På så sätt 
kan man göra avvägningar mellan olika 
kvalitetskrav -inte bara inom en och 
samma fastighet -utan mellan fastighe­
terna i ett kvarter eller i ett område. 
Därmed kan det för området som helhet 
bästa resultatet vid ombyggnad uppnås.
8.2 Arbetsmetod
I det följande lämnas en redogörelse för 
arbetet med att granska - ibland nästan 
med karaktär av förprojektering -möj­
ligheterna att uppnå förbättrad tillgäng­
lighet, handikappanpassning och bättre 
lägenhetssammansättning. Det senare 











Denna granskning har omfattat studier 
av 189 fastigheter varav hälften byggda 
pS 1930-talet. Detta innebär att vi har 
undersökt flertalet fastigheter i ett fyr­
tiotal kvarter. Bara de fastigheter som 
byggts under 60-, 70- och 80-talen har 
utelämnats. Redan ombyggda fastigheter 
- i dag nästan en tredjedel -har vi dock 
granskat. Det beror pä att ombyggnad, 
framför allt under 60-talet, har skett i 
varierande grad och med kvali tetsmäs- 
sigt rätt skiftande resultat. Ett stort 
antal av dessa fastigheter kan därför bli 
aktuella för ombyggnad inom en över­
skådlig framtid, speciellt i samband med 
ägarskifte.
Bland de 189 studerade fastigheterna var
17 byggda före 1920 




Inventeringsarbetet har skett genom 
granskning av byggnadsnämndens bygg- 
nadslovshandlingar. I vissa fall har även 
besiktning företagits, huvudsakligen för 
att kontrollera mått på trapphus. I be­
fintliga hisshus har vi genom besiktning 
kontrollerat den faktiska handikappan­
passningen.
Planritningarna samt möjligheterna att 
förbättra tillgängligheten och lägenhets- 
sammansättningen för varje fastighet 
sammanställdes kvartersvis som underlag 
för en senare sammanvägning av möjlig­
heterna att förbättra bostäderna i kvar­
teret och området i olika avseenden. (Se 
tabell 2 och 3 i bilaga 2 respektive 3).
8.3 Möjligheter att förbättra tillgäng­
ligheten
Vi inledde arbetet med att undersöka 
möjligheterna att med olika medel för­
bättra tillgängligheten. Förbättrad till­
gänglighet kan tekniskt uppnås på ett 
tjugotal olika sätt, med olika hisslös­
ningar, lyftplattor och ramper samt ge­
nom kombinationer av dessa.
En del av dessa lösningar har vi funnit
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vara tekniskt komplicerade till följd av 
omfattande ingrepp i husens stomme. Vi 
har därför avstått från dem. Andra som 
inneburit ingrepp i lägenheter med om­
fördelning av lägenheters utrymmen och 
ändringar i planlösningen har vi undvikit 
av det skälet. Vissa hisslösningar med 
nya trapphustorn eller loftgångar har vi 
uteslutit av estetiska eller miljömässiga 
skäl eller därför att vi har ansett dem 
olämpliga på grund av att de medfört 
insyn i bostadsrum eller dåliga planlös­
ningar i lägenheter.
Ofta visade sig smalhissen vara det hiss­
alternativ som vi ansåg vara bäst fören­
ligt med bebyggelsens karaktär men 
också med önskemålet om att tillgäng­
lighet skulle uppnås med så enkla ingrepp 
som möjligt i befintliga hus.
I en del fall - främst i de delar av 
området där kulturhistoriska aspekter 
och bevarandeönskemål är mindre utta­
lade - är en utvidgning av trapphuset 
utanför befintligt fasadliv ett alternativ 
till smalhiss.
I några fall har tillgänglighet kunnat 
åstadkommas genom installation av kon­
ventionell hiss och ianspråktagande av 
befintlig lägenhetsyta utan men för plan­
lösningen i de berörda lägenheterna.
I 241 av områdets 401 trapphus i äldre 
fastigheter är det tekniskt möjligt att 
installera hiss. Detta innebär att totalt 
1949 lägenheter kan bli tillgängliga om 
samtliga befintliga lägenheter bibehålls 
efter ombyggnad.
Vi har också undersökt möjligheterna att 
göra bottenvåningarna tillgängliga med 
ramp eller lyftplatta i samtliga trapphus. 
De vanliga trapphusen med entréer från 
såväl gård som gata visade sig vara bäst 
lämpade för lyftplatta. Denna installeras 
företrädesvis i gatuentrén. Lyftplatta 
utomhus eller ramp kan sällan tillämpas i 
Torpa dels därför att flertalet hus är 
placerade utmed gata, dels på grund av 
svårigheter till följd av lägenheternas 
planlösning.
I totalt 142 trapphus är installation av 
lyftplatta möjlig. Detta innebär att 365 
lägenheter på bostadshusens bottenvå­
ningar kan bli tillgängliga för rullstols­
bundna. Därtill kommer ett litet antal 
fastigheter där ramp och/eller höjning av 
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MAX TILLGÄNGLIGHET
• Möjlig hissinstallation
o Möjlig installation av
lyftplatta
För maximal tillgänglighet i området 
skulle totalt 294 trapphus behöva förses 
med antingen hiss, lyftplatta, ramp eller 
i vissa fall en kombination av dessa. 
Resultatet skulle bli totalt 1998 tillgäng­
liga lägenheter med nuvarande lägen- 
hetssammansättning. Det teoretiskt möj­
liga antalet fullt tillgängliga lägenheter­
na i Torpa blir dä 2.421, d v s ca 60 % av 
de ca 4.000 lägenheterna som området i 
dag rymmer. Därtill kommer de helt
eller delvis tillgängliga lägenheter i be­
fintliga hus med hiss. Totalt är ca 388 
lägenheter i befintliga hisshus fullt till­
gängliga enligt vår bedömning. Delvis 
tillgängliga (dvs övriga lägenheter i hus 
med hiss) är ca 585 lägenheter.
8.4 Möjligheter till handikappanpass­
ning av lägenheter
Projektets grundtanke är att ingen bör 
behöva flytta till institution (eller från 
sitt omröde) på grund av en otillfreds­
ställande bostad. Vad är då en god bo­
stad?
Det gängse kvalitetsbegreppet är defi­
nierat i bostadssaneringslagen. Bostads­
lägenhet ska, enligt Bostadssaneringsla­
gen (BSL) anses ha lägsta godtagbara 
standard (LGS) om den är försedd med 
anordningar inom lägenheten för:
o kontinuerlig uppvärmning, 
o kontinuerlig tillgänglighet till varmt 
och kallt vatten för hushåll och hy­
gien,
o avlopp för spillvatten, 
o personlig hygien - omfattande toalett 
och tvättställ samt badkar eller 
dusch,
o försörjning med elektrisk ström för 
normal hushållsförbrukning, 
o matlagning - omfattande spis, diskho, 
kylskåp, förvaringsutrymmen och av- 
ställningsytor.
Med halvmodern menas att lägenheten 
saknar eget bad eller dusch.
Med omodern avses att WC, bad eller 
dusch saknas i lägenheten och i huset.
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Dessutom ska det finnas tillgäng till 
förrädsutrymme och till tvättstuga för 
hushållstvätt antingen inom fastigheten 
eller inom rimligt avstånd från denna. En 
fastighet med alla dessa kvaliteter anses 
modern.
Standardbegreppet är dock ofullständigt. 
Det säger t ex inget om utrustnings- 
mängd och skick, bara om förekomsten 
av viss utrustning. Inte heller de mycket 
viktiga - och för mänga människor ut­
slagsgivande standardkomponenterna - 
tillgängligheten och möjligheterna til! 
handikappanpassning av lägenheterna in­
går i gällande standardbegrepp.
På grund av handikappanpassningens be­
tydelse för kvarboendemöjligheterna har 
vi undersökt möjligheterna att "handi- 
kappanpassa" lägenheterna i Torpa. Med 
utgångspunkt i byggnormens krav på yta 
och utrustning enligt SBN ombyggnad har 
vi undersökt möjligheterna att i befintli­
ga lägenheter med varsamma åtgärder 
uppnå dessa kvalitetskrav. Dessa har vi 
kallat "bra befintliga lägenheter". Ca 
2.300 har vi efter granskning hänfört till 
denna kategori.
Övriga lägenheter har i viss utsträckning 
varit redan omoderna (<LGS) eller ofull­
ständiga. Oftast har det varit lägenheter 
med kokvrå eller kokskåp, eller så kalla­
de "enkelrum", helt utan köksutrustning. 
Gemensamt för dessa är att de inte kan 
förses med modern utrustning eller upp­
fylla t ex ytkrav.
Antalet ej moderna lägenheter är i dag 
ca 200. De allra flesta är halvmoderna
51. Lyftplatta
och förekommer i fastigheter med över­
vägande moderna lägenheter. Därutöver 
finns ca 400 ofullständiga lägenheter. I 
denna siffra ingår ett fåtal undermåliga 
lägenheter, främst på grund av dålig 
planlösning, orientering i olämpligt vä­
derstreck och dylikt.
De allra flesta lägenheter i Torpa är 
dock ljusa, genomgående och rymliga. 
Krav på handikappanpassning utgör där­
för sällan problem - rent tekniskt -vid 
ombyggnad. I många fall måste badrum 
utvidgas genom ianspråktagande av hall, 
garderob eller i vissa fall kök. Kök och 
rum är ofta kvadratiska, särskilt i husen 
som byggts på 1920-talet. Badrum finns 
men ytan räcker sällan till för att mot­
svara handikappkraven. Många badrum i 
husen från 1930- och 40-taIen kan emel­
lertid anpassas till gällande krav genom 
att ersätta badkar med dusch. Köken är i 
allmänhet välplanerade med rymliga 
matplatser. De tenderar dock att bli 
något mindre och smalare i de yngre 
fastigheterna. Entréer och hallar har i 
allmänhet också tillräckliga mått för att 
kunna uppfylla handikappkraven. De äld­
re lägenheterna är dock mer "ytekono-
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miska" och får därigenom hallar med 
trängre mått. 1930-talets lägenheter har 
utrustats med en smalare entré som 
mynnar ut i en kvadratisk hall, kring 
vilken rummen samlas.
Dörröppningar till rum och kök uppfyller 
som regel handikappkravet. Förvarings- 
utrymmen består av klädkammare och 
enstaka större garderober, oftast otill­
räckliga men med möjligheter till komp­
lettering i lägenheterna.
8.5 Möjligheter till lägenhetssamman- 
läggning
Skev befolkningssammansättning har 
samband med ensidigt lägenhetsutbud. 
Lägenhetssammansättningen i ombygg- 
nadsfastigheterna i Torpa framgår av ne­
danstående tabell.
Bef lägenhetssammansättning för inven­
terade fastigheter pa Torpa
Totalt
273 x <1 Rk 
943 x 1 Rk 
981x 2 Rk 
526 x 3 Rk 





7.0 % (+165 i ej invente­
rade fastigheter)
44 x >5 Rk 1,5 %
2974 lägenheter
I ej inventerade fastigheter på Torpa 
finns 1145 lägenheter.
Det totala antalet befintliga lägenheter 
på Torpa är 4119.
Lägenhetsutbudet i Torpa består till näs­
tan tre fjärdedelar av smålägenheter, 
lämpliga för främst ensamstående.
De lägenheter - de omoderna, ofullstän­
diga och undermåliga -som vid ombygg­
nad inte kan uppnå godtagbar kvalitet är 
en resurs att utnyttja för att förändra 
lägenhetssammansättningen. Samman­
läggning av dessa med intilliggande lä­
genhet leder till att antalet lägenheter 
om 4 rum och kök eller större ökar från 
280 till ca 400, dvs från 8 % till 10 % 
av det lokala lägenhetsantalet.
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Tabell: Lägenhetssammansättning efter 
sammanläggning.
56 x < 1 Rk 2,2 %
654 x 1 Rk 25,1 %
947 x 2 Rk 36,4 %
653 x 3 Rk 25,1 %
230 x 4 Rk 8,8 %
64 x > 5 Rk 2,4 %
2604 lägenheter
Antal lägenheter minskar med 370 = 12,5
%.
I befolkningSprognosen, avsnitt 5, har vi 
emellertid dragit slutsatsen att tillskot­
tet pä större lägenheter var otillräckligt 
för att uppnå en mera allsidig befolk- 
ningssammansättning varför vi även un­
dersökt möjligheterna att medelst del­
ning av "bra befintlig lägenhet" eller 
sammanläggning av tvä "bra befintliga 
lägenheter" uppnä fler fyror.
Det har visat sig främst vara möjligt 
med bibehållna krav pä varsamhet genom 
sammanslagning av tvärumslägenhet med 
enrumslägenhet eller genom delning av 
en enrumslägenhet och sammanläggning 
av vardera rumsenhet med tvä intillig­
gande större lägenheter. Sådana lägen- 
hetssammanslagningar blir främst aktu­
ella pä andra och tredje våningarna. To­
talt återkommer 5 olika sätt att lägga 
samman lägenheter med enkla ingrepp.
Det möjliga tillskottet på fyrarums lä­
genheter är måttligt, endast ca 150 lä­
genheter. Efter sammanläggning enligt 
de föregående redogörelserna uppgår de 
möjliga antalet familjelägenheter (4 
RoK) till totalt ca 18 % av det totala 
antalet lägenheter efter sammanlägg­
ning.
Tabell: Lägenhetssammansättning.
62 x < 1 Rk 2,1 %
529 x 1 Rk 21,4 %
821 x 2 Rk 33,2 %
621 x 3 Rk 25,1 %
384 x 4 Rk 15,5 %
64 x > 5 Rk 2,6 %
2471 lägenheter
Detta innebär en ökning i antalet 4 Rk 
med 154.
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Ytterligare förändringar i lägenhetssam- 
mansättningen kan enkelt uppnäs genom 
sammanläggning av par av enrumslägen­
heter vilket resulterar i en ny trerumslä­
genhet.
I Torpa finns i dag ett stort antal rymli­
ga och relativt billiga enrumslägenheter 
som är mycket efterfrågade, inte minst 
av ungdomar. Dessa utgör mänga gånger 
den första egna lägenheten när ungdomar 
lämnar föräldrarhemmen. Jönköping har 
jämfört med andra likstora kommuner en 
förhållandevis låg andel lägenheter av 
den här typen. Av de som finns ligger ett 
stort antal på Torpa. Här fanns exempel­
vis 1980 25 % av kommunens samtliga
lägenheter pä 1 rum och kök eller mind­
re. Vid en alltför kraftig reducering av 
dessa smålägenheter kan möjligheterna 
för ungdomar att få egen lägenhet dras­
tiskt försämras. Med alltmer stigande 
boendekostnader är smålägenheter av 
den här typen betydelsefulla på bostads­
marknaden. Därför har vi inte i detta 
skede beaktat möjligheterna att påverka 
lägenhetsstrukturen genom ytterligare 
sammanläggning av dessa många smålä­
genheter.
Förändringar i lägenhetsutbudet utöver 
de ovan redovisade har vi bedömt med­
föra omfattande ingrepp i stomme och 
planlösning, vilket vi ansett ej vara önsk­
värt med hänsyn till önskemål om var­







Med reservation för möjligheterna att 
åstadkomma fler trerumslägenheter 
betraktar vi redogörelsen ovan som de 
"yttre ramarna" för de fysiska möjlighe­
terna att uppnå bättre boendestandard - 
i vidare bemärkelse än i Bostadssa- 
neringslagen (BSL) - i Torpa.
Slutsatser beträffande utrymmesstan- 
dard och tillgänglighet i Torpa framgår 
av tabellerna i bilagorna 2 och 3. Tabel­
lerna visar att lägenhetsantalet räcker 
till för att tillgodose bostadsbehoven för 
dagens antal äldre, barnfamiljer och ung­
domar. i huvudsak inom respektive kvar­
ter. En förutsättning är emellertid att 
dessa grupper prioriteras vid fördelning 
av lägenheter efter ombyggnad.
8.6 Typexempel frän olika tidsperio­
der
Möjligheterna att förändra lägenhets- 
sammansättning och åstadkomma bättre 
tillgänglighet och handikappanpassning 
varierar med lägenheternas ålder
Här redovisas en sammanfattande be­
skrivning och några exempel på vanligt 
förekommande lägenhetstyper i Torpa 
samt på de mest vanligt förekommande 
lösningarna för att uppnå tillgänglighet, 
handikappanpassning och lägenhetssam- 
manslagning.
1920-talet
Husen har körport och entré, i allmänhet 
endast från gärden. Trapphusen är ofta 
utrustade med svängda trapplopp. De tre 
våningarna är ofta identiska utom över 
körporten. Från varje trapplan nås två 
lägenheter med ibland både finingång 
och köksingäng. De "enklare" fastighe­
terna innehåller oftast 1 Rk och 2 Rk 
och bara ibland 3 Rk. "Finare" hus har 
ibland uppförts i de oregelbundna kvarte­
rens spetsiga hörn. Här kan finnas både 4 
Rk och 5 Rk med lägenhetslösningar in­
nehållande jungfrukammare, serverings­
gäng, herrum, matsal osv. Rum och kök 
är kvadratiska och rymliga medan tam­
burer och badrum har fått snålare mått. 
Lägenheterna är sällan ofullständiga, 
dvs saknar sällan riktiga kök. De är 








Lägenhetssammanslagningar i 20-tals hu­
sen motiveras i första hand av svårighe­
terna att ordna tillräckligt rymliga bad­
rum och i andra hand av att ofullständiga 
lägenheter inte godtas. I allmänhet har 
dock lägenheterna sådana kvaliteter att 
endast smärre förändringar är påkallade. 
Handikappanpassade hygienrum erhålls 
antingen genom att utvidga befintliga 
WC/bad med en del av köket eller genom 
att placera WC respektive bad/dusch i 
separata utrymmen. I några fall kan helt 
nytt badrum behöva byggas.
Familjelägenheter, d v s 4 Rk, erhålls 
bäst i 20-tals husen genom att bygga 
samman genomgående 1 Rk med genom­
gående 2 Rk.
Tillgängligheten åstadkommes med svå­
righet i fastigheterna från 1920-talet. 
Hiss liksom lyftplatta kan i några fali 
placeras i lägenhetsutrymme som ligger 
direkt mot portgång. Högst 6-9 lägenhe­
ter blir då tillgängliga, i vissa fall endast 
1 lägenhet.
Hiss och lyftplatta kan också installeras 
genom att ta i anspråk lägenhetsyta, 
exempelvis jungfrukammare och skaffe­
ri, som finns intill trapphus. Lyftplattan
når i sådana fall 2-3 lägenheter. Några 
enstaka hus från 20-talet har genomgå­
ende trapphus. 1-3 lägenheter kan i dessa 
fall göras tillgängliga genom att lyft­
platta installeras i den halvtrappa som 
finns mot gatan.
1930-talet
Husen som byggdes på 30-talet åskådlig­
gör brytpunkten mellan 20-talets klassi­
cistiska stilideal och modernismens. Ett 
tidigare avsnitt har berättat mer om
detta. 30-talshusen bildar sällan helt 
slutna kvarter. I Torpa byggdes emeller­
tid de funktionalistiska husen enligt 
1910-års stadsplan som föreskrev "de 
sneda vinklarnas geometri". Därför före­
kommer kvarter med enbart parallellt 
ställda lamellhus i nord-sydlig riktning 
mer sällan här jämfört med andra 30- 
talsområden. Husen har följaktligen få 
körportar och entréer från såväl gård 
som gata. Trapphusen har raka trapplopp 
och är ljusa och rymliga. Bottenvåningen 
skiljer sig från de övriga våningsplanen, 
beroende på de genomgående trapphusen. 
På varje trapplan finns oftast tre lägen­
heter, varav en alltid blir enkelsidig. 
Köksingångar saknas. Ofullständiga lä­
genheter, inkluderande uthyrningsrum, är 
inte så ovanligt. Lägenhetsstorlekarna 
varierar alltså från ett rum, och två rum 
och kokvrå till fyra och även fem rum 
och kök. De senare är förstås sällsynta. I 
de större lägenheterna finns rum för 
hembiträde och matsal med tillhörande 
serveringsgång. Rummen är fortfarande 
kvadratiska och rymliga och har även 
blivit ljusare med fler och större föns­
terytor. Köken tenderar dock att bli
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mindre ju yngre husen blir. Men måtten 
är fortfarande generösa. Tamburerna be­
står inte sällan av ett smalare kapprum 
som mynnar ut i en central kvadratisk 
hall ofta innehållande en öppen spis. 
Badrummen börjar alltmer till yta och 
utseende likna våra moderna badrum.
Andelen lägenhetssammanslagningar blir 
större i 30-talshusen än i 20-taIshusen, 
beroende på att enkelrum och ofullstän­
diga lägenheter finns i större utsträck­
ning i den första gruppen. Därnäst utgörs 
lägenhetsförändringarna av sammanslag­
ningar av oacceptabla enkelsidiga mindre 
lägenheter med större grannlägenheter. 
Även 30-talets lägenheter bör undantas 
stora och ovarsamma förändringar då lä­
genheterna redan nu är fullt funktionella 
och besitter kvaliteter som kan vara 
sällsynta i nybyggda bostäder. Godtagba­
ra hygienrum skapas vanligast genom att 
utvidga befintligt badrum med en del av 
hallen, eller med intilliggande garde­
rob/klädkammare. Separata WC och 
bad/duschrum kan även här vara en lös­
ning i vissa fall.
Om fler familjelägenheter eftersträvas 
bildas de enklast genom sammanslagning 
av en genomgående större lägenhet och
en hel eller del av intilliggande enkelsi- 
dig mindre lägenhet. Möjligheter att få 
fyra rum och kök genom addition av 
enkelsidiga enrumslägenheter och med 
två rum och kök förekommer också.
Tillgänglighet är relativt enkel att 
åstadkomma i 30-talshusen. De dubbelsi­
diga entréerna tillåter i allmänhet en 
smalhiss i trapphuset mot gården, alter­
nativt en lyftplatta i entrégången mot 
gatan. Smalhissen kan normalt göra 6-9 
lägenheter tillgängliga och lyftplattan 2- 
3 lägenheter.
1940-talet
Lägenheterna från 40-talet skiljer sig 
inte nämnvärt från funktionalismens ti­
diga bostadsproduktion. Skillnaden märks 
i Torpa kanske mest i stadsplanen. Husen 
ligger nu inte längre i slutna eller halv­
slutna kvarter utan har placerats paral­
lellt i nord-sydlig riktning. Entréerna har 
gjorts enkelsidiga och lägenhetsstorle- 
karna är oftast 2-3 Rk. Tyvärr har flera 
bland dessa fastigheter trots sin låga 
ålder fått utstå en genomgripande om­




1960-, 70- och 80-talen
I nästan samtliga hus byggda under de 
senare årtiondena har hiss installerats. 
Detta innebär emellertid inte att fastig­
heterna är handikappanpassade eller till­
gängliga för en rullstolsbunden. Av de 
totalt 48 hissarna är endast 23 tillräck­
ligt rymliga för rullstol (>90x200).
Trappsteg är vanligt förekommande även 
i hus med hiss. Bara 18 trapphus med 
rullstolshissar är helt utan hinder för 
rullstolsbunden. De vanligaste fysiska 
hindren är yttertrappor, trappa mellan 
entrédörr och hissens stannplan i botten­
våningen, smala portar till trapphus (<90 
cm) för små hissar, smala hissdörrar (<80 
cm).
Därtill kommer att hissdörrar och portar 
är tunga, en del portar är dubbeldörrar 
där ena halvan är för träng och den 
andra är last. Dessutom är det vanligt 
med dalig belysning, avsaknad av led­
stänger, små och högt placerade namn- 
och nummerskyltar pä husen och hissar 
med smä knappar och högt placerad ma­
növerpanel - ofta i hörn. Vidare är tvätt­
stuga, sopnedkast, gärd och förråd i 




9 OMBYGGNADSKOSTNADER OCH 
FINANSIERING
Är ombyggnadskostnader rimliga och är 
hissinstallation ekonomiskt genomför­
bar? Bedömningar mäste utgä frän de 
tekniska krav, finansieringsregler och sy­
stem för hyressättning som styr ombygg­
nadsverksamheten.
Enligt vår bedömning är hisskrav inte 
ekonomiskt skäligt i trevåningshus. Bi­
drag är en förutsättning för hissinstalla­
tioner i sådana hus. Bidragets storlek 
jämför vi översiktligt med kommunens 
kostnader för äldreomsorg eftersom dåli­
ga bostäder (otillgängliga) är en anled­
ning till behovet av särskilda boendefor­
mer. Vi har kommit fram till att fem 
äldre personers kvarboende under ett år 
medför en (teoretisk) besparing för kom­
munen av samma storleksordning som ett 
hissbidrag. Hissbidrag är framför allt 
socialt men även ekonomiskt motiverat.
9.1 Regler
De viktigaste reglerna består av tekniska 
normkrav, finansieringsregler och regler 
för hyressättning.
9.1.1 Tekniska normkrav vid ombyggnad
Enligt byggnadsstadgan krävs hiss i 
bostadshus med fler än 2 våningar.
I propositionen 1975/76:178 om handi­
kappanpassning av bostäder framhålls att 
det numera råder enighet om "att sam­
hällsutvecklingen bör inriktas pä att ska­
pa en sådan miljö att medborgare med 
olika fysiska och psykiska förutsätt­
ningar kan fungera i samhället på likar­
tade villkor". I propositionen framhålls 
vidare att man bör sträva efter att göra 
hela bostadsbeståndet så tillgängligt som 
möjligt. "Om kraven på tillgänglighet be­
gränsas till nybyggnader kommer med 
stor sannolikhet de föreslagna ändringar­
na (i byggnadsstadgans 42;a m fl om krav 
på händikappanpassning och installation 
av hiss i hus med mer än två våningar, 
min anmärkning) inte att få avsedd ge- 
nomslagskraft under överskådlig tid". 
Bestämmelserna gjordes därför tillämp­
liga även vid ombyggnad. Dock påpekas 
det att höga kostnader, byggnadstekniska 
hinder och kulturhistoriska eller miljö­
mässiga värden kan medföra att skäliga 
anspråk på handikappanpassning inte kan 
uppfyllas.
Med höga kostnader menas inte att han­
dikappanpassning och hiss inte får med­
föra merkostnader. I stället avses att 
onormalt höga kostnader till följd av 
särskilda förhållanden i det enskilda fal­
let bör kunna innebära att byggnads­
nämnden medger avsteg från kraven på 
handikappanpassning och hiss.
Bedömningen av vad som skall anses vara 
"skäliga krav" skall ske med utgångs­
punkt i de särskilda tekniska och ekono­
miska förutsättningar som gäller för det
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aktuella byggnadsföretaget. Konkret bör 
bestämmelserna - med hänvisning till 
motiveringarna ovan -innebära att handi­
kappanpassning och tillgänglighet skall 
åstadkommas i den utsträckning det är 
möjligt, med hänsyn tagen inte bara till 
ombyggnadskostnaden och gällande fi­
nansieringssystem utan också till de 
principer som gäller för hyressättningen.
9.1.2 Regler för finansiering vid om­
byggnad
Statligt stöd till bostadsbyggande består 
av bostadslån och räntebidrag. Det s k 
låneunderlaget ligger till grund för be­
räkning av bostadslånets storlek och för 
beräkning av räntebidrag. Låneunderlag 
för nybyggnad beräknas med schablon­
mässiga belopp för hus och tomt. Även 
kostnader för enskilda byggnadsdelar an­
ges med schablonbelopp. Vid ombyggnad 
bestäms låneunderlaget av länsbostads­
nämnden. Det får dock inte överstiga 
schablonbeloppet för motsvarande ny­
byggnad. I princip minskas låneunderla­
get med kostnaderna för sådana åtgärder 
som återstår efter en ombyggnad för att 
bostadshuset skall uppfylla de standard­
krav som gäller vid nybyggnad.
Bostadslån beviljas inte om de erforder­
liga kapital- och driftskostnaderna skulle 
bli så höga att de inte täcks av utgående 
hyror. För bostadslån krävs även att 
ombyggnaden skall medföra en väsentlig 
ökning av bostadsvärdet. Härmed avses 
bostadens funktion, inte dess ekonomiska 
värde i form av marknadsvärde och 
avkastningsvärde etc.
Vid mer genomgripande ombyggnader, i 
första hand sådana som leder till ett 
resultat jämförbart med nybyggnad, är 
ett gott och varaktigt slutresultat det 
primära. Därvid kan även åtgärder som i 
sig själva inte innebär en väsentlig ök­
ning av bostadsvärdet beaktas vid låne- 
givningen, liksom även underhållsåtgär­
der.
Vid kostnadsbedömningen ska tekniska 
och plantekniska förutsättningar för om­
byggnaden bedömas. I de fall åtgärder 
kräver byggnadslov prövar inte lånemyn- 
digheten byggnadsföretagets bostadstek- 
niska utförande. Det sker i samband med 
byggnadslovsprövning. Att byggnadslov 
beviljas innebär däremot inte att bo­
stadslån kan utgå för åtgärden.
Kommunens förmedlingsorgan gör en 
skälighetsbedömning av de kostnader 
fastighetsägaren anger. För att kunna 
göra skälighetsbedömningen krävs en de­
taljerad kostnadsredovisning av de plane­
rade åtgärderna. Anbudsförfarandet där 
flera anbudsgivare har konkurrerat är ett 
bra sätt att bevisa skäliga kostnader. 
Det är dock inget lånevillkor att om­
byggnaden ska upphandlas i konkurrens.
9.1.3 Regler för hyressättning
Kostnaderna för hissinstallation måste 
bedömas inte bara med hänsyn till om­
byggnadskostnaden utan också med hän­
syn till de principer som gäller för hyres­
sättningen. Hyran för lägenheten i om­
byggt skick bestäms inte av kostnaden i 
det enskilda fallet, utan av hyresnivån i 
andra lägenheter som är jämförbara med
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hänsyn till storlek, kvalitet m m (bruks­
värdeprincipen).
Enligt 48 § hyreslagen, den s k bruksvär­
deparagrafen, skall den hyra, som hyres­
värden fordrar, godtas om den inte är 
oskälig. Oskälig är den, om den är påtag­
ligt högre än hyran för lägenheter som 
med hänsyn till bruksvärdet är likvärdi­
ga.
Med en lägenhets bruksvärde avses vad 
den kan anses vara värd ur konsumentens 
synpunkt i förhållande till likvärdiga lä­
genheter pä samma ort. Hänsyn tas där­
vid till lägenhetens beskaffenhet, t ex 
storlek, planlösning, läge inom huset, re- 
parationsstandard och ljudisolering. Hän­
syn tas även till faktorer som inte direkt 
kan hänföras till lägenheten som sådan, t 
ex tillgäng till hiss, sopnedkast, tvätt­
stuga, god fastighetsservice och garage. 
Även faktorer som husets allmänna läge, 
boendemiljön i stort och närheten till 
kommunikationer påverkar bruksvärdet. 
Omständigheterna skall bedömas utan 
avseende pä den enskilde hyresgästens 
värderingar eller behov. Man skall bortse 
frän byggnadsår och produktions-, drifts- 
och förvaltningskostnader samt andra 
särskilda betingelser för hyressättningen.
Det är således inte frågan om att upp­
skatta lägenhetens hyresvärde i pengar 
utan att jämföra lägenheten med andra 
lägenheter som åberopas i hyressätt- 
ningsärendet. Vid denna jämförelsepröv­
ning skall man bortse från den lägenhet 
vars hyra inte är rimlig med hänsyn till 
det allmänna hyresläget för närmast 
jämförliga lägenheter i nybyggda bo­
stadshus på orten. Eftersom de allmän­
nyttiga bostadsföretagen intar en ledan­
de ställning inom nyproduktionen blir de­
ras hyror bestämmande. Då de allmän­
nyttiga företagens hyror sätts så att de 
på lång sikt täcker de faktiska kostna­
derna, får man dels en garanti mot oskä­
ligt höga hyror i nybyggda lägenheter, 
dels en låsning av hyresnivåerna i det 
äldre lägenhetsbeständet.
9.2 Kostnader för ombyggnad
De följande exemplen avser att belysa 
aktuella förhållanden i Torpa i fråga om 
ombyggnadskostnader, finansieringsmöj­
ligheter och hyressättning vid ombygg­
nad med hiss av 30-tals hus i 3 våningar. 
Avsikten härmed är att belysa vad som 
kan vara "normala" kostnader vid om­
byggnad, dvs kostnader som enligt 
gällande lagstiftning bör tålas vid om­
byggnad. Det är vidare avsikten att göra 
en bedömning av finansieringsmöjlighe­
terna för hissinstallation vid ombyggnad 
av tre våningshus.
Exemplen kan inte antas vara i alla avse­
enden representativa för bebyggelsen i 
Torpa. Inget ombyggnadsfall är ju det 
andra fullständigt likt. Samtidigt som 
husen företer både likheter och olikheter 
växlar ju också de ekonomiska förutsätt­
ningarna vid ombyggnad. Dessa ombygg­
nadsfall har dock många förutsättningar 
som återfinns i andra fall, t ex ålder, 
skick, standard, hustyp, våningsyta, plan­
lösning, trapphus, lokalisering samt ni­
våskillnad mellan marknivå och första 
våningsplan.
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Även beträffande val av ombyggnadsåt­
gärder liknar det ombyggnadsfall som 
redovisas här många andra. Föreslagen 
lägenhetssam manläggning, köksutrust­
ning, badrumsstandard, tilläggisolering, 
VVS-, el-, värmeinstallationer, byte av 
ytskickt samt möjligheterna att installe­
ra s k "smalhiss" återfinns i många om- 
byggnadsobjekt i Torpa. Ombyggnaderna 
kan i viss utsträckning betraktas som 
"varsamma". Vissa inredningsdetaljer bi- 
behålles, t ex innedörrar, vissa snickerier 
och balkongdörrar, och ett antal hyres­
gäster har bott kvar i fastigheterna un­
der ombyggnadstiden.
Vi har dels granskat kostnaderna för om­
byggnad inhämtade genom öppen anbuds- 
infordran från tio stora och små entre­
prenörer, dels jämfört ett allmännyttigt 
bostadsföretags (A) ombyggnadskostna-
58. Exempel A
der med en liten privat byggherres (B) 
kostnader. I det förra fallet (A) gäller 
det ombyggnad genom styrd totalentre­
prenad vilket är vanligt förekommande 
bland större bostadsföretag. Fallet B av­
ser förhandling med en liten entreprenör 
som i sin tur inhämtar anbud på värme, 
sanitet, ventilation, målning och matt­
läggning, vilket är en vanlig arbetsform 
bland privata fastighetsägare i Torpa.
Exempel A
Kostnaderna för ingångsvärde och om­
byggnad i fallet A uppgår till 3.225.000 
kr och vid 902 m2 BRAp i lägenheterna, 
3.575 kr/m2. Kapitalkostnaderna per m2
BRAp i lägenheter är ca 122 kr.
I ovanstående kostnader ingår produk­
tionskostnad för en smalhiss, ca 360.000 
kr. Hissen innebär 399 kr per m2 BRAp 
för lägenheterna och en kapitalkostnad 
på ca 14 kr/m2.
Driftskostnaden för fastigheten antas 
ligga på ungefär 125 kr/rri2. 
Hyreskostnaden blir således ca 250 kr.
Observera dock att detta räkneexempel 
förutsätter att hisskostnaden kan slås ut 
på hela lägenhetsytan - ej endast i berört 
trapphus. Om endast berört trapphus 
skall svara för hisskostnaden ökar 
kapitalkostnaden med ca 14 kr i detta 
trapphus.
Nybyggnadspantvärdet uppgår till ca 
3.900.000 kr utan hiss, motsvarande 
4.324 kr/m2 BRAp i lägenhet. Schablon­
värdet för hiss antas ligga på minst ca
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men att hyran överstiger bruksvärdeshy- 
ran. Om hiss skall kunna installeras 
måste byggkostnaderna minskas. Är det 
möjligt?
Synpunkter på ombyggnadskostnaderna 
för exempel A:
Från byggforskningsrapporten "Hur skall 
30-tals husen byggas om?" (R 78:1982) 
kan man hämta uppgifter om de största 
"tröskeleffekterna" i ekonomiskt avseen­
de vid mer eller mindre omfattande åt­
gärder. Vid jämförelse med exempel 
ovan kan följande göras:
165.000 kr per hiss med fem stannplan. 
Pantvärdet medför en kapitalkostnad på 
ca 160 kr/m2 1 y, vilket med driftskost­
naderna ovan ger nybyggnadshyran 285 
kr/m2 exklusive värmekostnader på ca 
45/m2 1 y. Som jämförelse kan nämnas 
hyrorna (exklusive värme) i aktuella ny- 
byggnadsobjekt i Jönköping i kv Figuren 
(82); 254 kr/m2. Stjärnan Gränna (82); 
267 kr/m2 och Aspen; 305 kr/m2, i detta 
fall inklusive kostnader för parkerings- 
friköp, motsvarande 25 kr/m2 l y.
Med antagandet att ombyggnadshyran 
inte får överskrida 80 % av nybyggnads­
hyran - ca 230 kr/m2 1 y - och med 
kännedom om att äldre lägenheter nor­
malt har s k "överytor" är det uppenbart 
att hisskostnaderna inte kan täckas in av 
hyresintäkterna i det aktuella fallet.
Slutsatsen härav är att ombyggnad med 
hiss visserligen kan finansieras med stat­
liga lån och inrymmas under "lånetaket"
o kök och badrum; möjligheterna till 
kostnadsbesparingar är små eftersom 
badrummen enligt förslaget inte upp­
fyller SBN-kraven,
o ventilation; installation av från- och 
tilluftssystem är dubbelt så dyrt som 
enbart frånluftssystem. Här kan inbe­
sparingar göras,
o ytskikten; dessa utgör sannolikt den 
(förutom hissen) samlade största ut­
giftsposten vid ombyggnad. En nog­
grann genomgång av huset bör därför 
göras och hänsyn bör tas till erfor­
derliga ombyggnadsåtgärder. Begrän­
sas rivningar av fast inredning bibe- 
hålles befintliga golv och tak, läggs 
nya elledningar synligt i bostadsrum 
som inte berörs av större ombygg­
nadsåtgärder, kan troligtvis betydan­
de besparingar göras av ombyggnads- 
kostnaden. En del av dessa kan emel­
lertid få återverkningar genom högre 
underhållskostnader,
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59. Trapphus, exempel A
o energisparätgärder. Det är tveksamt 
ur energisynpunkt att byta värmesy­
stem och radiatorer (160.000), att 
komplettera med den invändiga til- 
läggsisoieringen (53.000) dä husets 
stomme består av 1 1/2 stens tegel 
samt att komplettera med extra 
fönsterbåge (62.000). Dessa tre åt­
gärder uppgår tillsammans till en 
kostnad av 275.000,
o tvättstuga i källare medför kostnader 
på ca 75.000 kr i en fastighet. En ny 
tvättstuga på gården inklusive kul- 
vert för fjärrvärme kan uppföras för 
ca 200.000 kr och betjäna samtliga 
kvarterets bostadshus. Därvid skulle 
uppskattningsvis 425.000 kr (exkl 
moms + byggherrekostnader) kunna 
sparas.
Slutsatsen av ovanstående är att en
mindre genomgripande (mer varsam) om­
byggnad nog hade kunnat genomföras 
utan att hyresnivån därför hade påver­
kats i större omfattning. Däremot hade 
finansieringen kanske påverkats negativt
eftersom vissa åtgärder av karaktären 
underhållsåtgärder fått en mindre gynn­
sam finansiering. Så stora inbesparingar 
hade knappast kunnat göras så att bruks- 
värdeshyresnivån hade kunnat räcka till 
för att betala hissen.
Exempel B
Nedan följer kostnader för ombyggnad i 
ett referensobjekt exemplet B - en pri­
vatägd fastighet i Torpa. Exemplet kan 
även anses vara representativt för bygg­
herrar med egen entreprenadverksamhet. 
Ombyggnader i privata fastigheter tycks 
överlag vara mindre genomgripande.
Efter komplettering av detta objekt med 
de åtgärder som ingår i det föregående 
exemplet men som inte var aktuella i 
detta fall, uppgår de totala kostnaderna 
här till ca 2.800.000 kr. Skillnaden är 
således ca 500.000 kr jämfört med exem­
pel A. Fastigheten har samma yta, var­
för kostnaderna blir 3.111 kr/rri2 BRAp i 
lägenhet. Finansieringsvillkoren är dock 
olika för olika fastighetsägarkategorier.
Skillnaden vid olika ägarkategorier:
1. Enskild får räntebidrag till 95 % av 
godkänd ombyggnadskostnad till f n 
3,4 % första året och övriga 5 % till 
ca 17-18 %. Av de 95 % svarar staten 
för 22 %.
2. Bostadsrättsförening får låna 99 % av 
godkänd ombyggnadskostnad till f n
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3,4 % första året och den kvarvaran­
de procenten som egen insats. Av de 
99 % svarar staten för 29 %.
3. Kommunal stiftelse får låna 100 % av 
godkänd ombyggnadskostnad till f n 
3,4 % första året. Av de 100 % svarar 
staten för 29 %.
Skillnaderna i finansieringsvillkoren 
medför konsekvenserna för olika kost- 
nadsbärare:
Exempel: Produktionskostnaden är
3.000.000 för 900 m2 BRAp i lgh. Ränte­
subvention till 3,4 %.
Räkneexemplen visar att skillnaderna i 
finansieringsvillkor tillsammans med 
bruksvärdesprincipen gör att en privat 
fastighetsägare måste ha lägre drifts- 
och kapitalkostnader än allmännyttan för 
att uppnå samrna ekonomiska utfall efter 
ombyggnad.
Exemplen nedan avser att belysa frågan 
om ett eventuellt hissbidrag kommer att 
innebära en "onödig" vinst för privata 
fastighetsägare. Exemplen visar att ge­
nerellt kommer detta inte att bli fallet., 
Därtill kommer att varje ombyggnadsfall 
granskas individuellt vid prövningen för 
statliga län för ombyggnad.
Ingångsvärdet i exemplen A och B
Ytterligare en fråga som bör beaktas är 
om ingångsvärdet (köpeskillingen) helt 
inrymmes i lånet eller ej. Detta varierar 
från fastighet till fastighet. En tendens 
är att den privata ägaren ofta betalar 
för mycket för fastigheten. Detta beror 
kanske på okunnighet om iånebestäm- 
melser eller på att fastigheten köpes 
som förvaltningsobjekt. Kostnaderna för 









Privat 22 % el 73 % el 3 % el 136 kr/m2
660.000 , 2.190.000 150.000
Bostads- 29 % el 70 % el 1 % el 112 kr/rri2
rätt 870.000 2.100.000 30.000 + insats
Kommunal 30 % el 70 % el _ 113,5 kr/nri2
stiftelse 900.000 2.100.000
* Bottenlån hos t ex BOFAB, SPINTAB till ca 17-18 % ränta.
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60. Badrum, exempel A
I länekungörelsen 24 § 14 § BLP står 
följande: "Enligt 14 § BLP skall de kost­
nader för mark som får inräknas i låne- 
underlaget, i den män pantvärdet medger 
det, motsvara 40 % av den godkända om- 
byggnadskostnaden -dock högst summan 
av de belopp för tomt-och grundbered- 
ningskostnad (TOG), samt eventuellt til­
lägg för hus med källare jämte lägestil- 
lägg som skulle beräknas för en motsva­
rande nybyggnad". Frän 1 april gäller 
dock endast 25 % av den godkända om­
by ggnadskostnaden.
Räkneexempel
Produktionskostnad minus ingångsvärdet 
är lika med summan på vilket det pro­
centuella påslaget får beräknas.
Exempel A:
3.224.900 - 610.000 = 2.614.900 x 40 % = 
1.045.560 kr dock högst TOG som är 
680.000 kr. Efter 1 april gäller 
2.614.900:- kr x 25 % = 653.725:- kr. 
TOG ger 680.000:- kr. Detta innebär att 
hela köpesumman kan finansieras med 
statliga lån.
Exempel B:
1.849.900 - 650.000 = 1.199.900 x 40 % = 
479.960 kr TOG ger 672.000 kr. Efter 1 
äpril 1.199.900:- x 25 % = 299.975:- kr. 
Detta betyder att endast 479.960 respek­
tive 299.975:- får inräknas i pantvärdet. 
Mellanskillnaden mellan köpeskillingen 
(650.000) och den del som får inräknas är 
170.040 respektive 350.052:-.
För att få tillgodoräkna fullt TOG måste 
ombyggnadskostnaderna i exempel B öka 
från 1.199.900 till
(40 x X) = 650.000 
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X = 1.625.000
en ökning av ombyggnadskostnaderna 
med 425.000:- kr.
Efter 1 april innebär detta en ökning 
med 1.400.000:- kr för att hela ingångs­
värdet skall få medräknas.
Ytterligare ett räkneexempel:
Om man bygger om varsamt och ej ut­
nyttjar fullt TOG: kostar den del av 
ingångsvärdet som ej får ingå i pantvär­
det 350.025:- x 16 % = 56.004:-kr. Om 
man bygger om så att hela TOG ingår i 
ombyggnaden, 1.400.000:- kr + 350.025:- 
kr = 1.750.025:- kr x 95 % = 1.662.618:- 
kr x 3,4 % = 56.529:- kr + (87.506:- kr x 
16 %) blir det ungefär 70.000:- kr. Det 
kostar således bara ca 14.010 kr mer att 
öka ombyggnadskostnaderna med 1.4 
miljoner kr. Detta visar att man inbjuder 
till att bygga om mer än vad som behövs 
(t ex för en varsam ombyggnad) för att 
få full täckning för ingångsvärdet i pant­




Av det föregående framgår våra syn­
punkter på ombyggnadskostnader och 
möjligheterna att uppnå lägre kostnader 
utan att i väsentlig omfattning påverka 
lägenheternas "bruksvärde" och därmed 
hyra. Vissa åtgärder är onödiga, vissa 
kanske onödigt kostsamma och till viss 
del kanske ombyggnadskostnader kan re­
duceras som framgår av det ovan sagda. 
Om hyresnivån inte påverkas av lägre 
ombyggnadskostnader och om fastig­
heten uppnår en likvärdig kvalitet med 
lägre kostnader, så bör sådan ombyggnad 
ske av samhällsekonomiska skäl. Detta 
innebär även - vilket är viktigare - att 
vissa ytterliga - dock begränsade - eko­
nomiska åtaganden kan rymmas inom ra­
men för fastighetens ekonomiska bär­
kraft, t ex vissa Iägenhetssammanlägg- 
ningar (trots överytor) och förberedelse 
för lyftplatta.
Ovanstående anser vi vara "normala" 
kostnader i Torpa. I dessa ombyggnads­
kostnader "ryms" ingen hiss. Det anser vi 
vara klarlagt med utgångspunkt i ovan­
stående exempel. Gällande finansierings- 
regler innebär således enligt vår uppfatt­
ning att hisskrav inte kan anses ekono­
miskt skäligt i trevåningshus. Det är 
vidare vår uppfattning att detta inte 
primärt beror på tillämpningen av gäl­
lande tekniska och finansiella regler. En 
skärpning av reglerna - såsom t ex i PBL 
- skulle, utan ett genomtänkt och i prak­
tiken fungerande finansieringssystem, bli 
utan avsedd effekt. Med hänsyn till gäl­
lande system för hyressättning är bidrag 
en förutsättning för hissinstallation i 3- 
våningshus.
9.3 Bidrag
Förekomsten av tillgängliga lägenheter 
och deras hyra får betraktas som en 
kommunal angelägenhet. Kommunen bör 
anses ha även formell kompetens att 
genom bidrag understödja tillkomsten av 
tillgängliga lägenheter.
Enligt 1 § i lagen 1947 om kommunala 
åtgärder till bostadsförsörjningens främ­
jande får kommunen, om den så finner 
påkallat för att främja bostadsförsörj­
ningen, ställa medel till förfogande att - 
enligt de grunder och i den ordning, som 
kommunen bestämt, -användas till åtgär­
der i syfte att nedbringa den enskildes 
kostnader för anskaffande och innehav 
av en fullvärdig bostad. Detta stadgande 
ger kommunerna möjlighet att besluta 
om bostadssubventioner och att själva 
bestämma formerna härför.
Bidragets storlek är beroende av bruks- 
värdeshyran i ombyggda lägenheter i all­
männyttiga bostadshus. Utfallet av hy­
resförhandlingar från vårt första pilot­
fall (A) är
Bottenvåning 6 kr/m2








Totalt ca 14 kr/m 2 i tillgängligt
trapphus.
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Resultatet som vi redogjorde för tidigare 
blir att "överkostnaderna" för hiss i till­
gängligt trapphus är ca 30 kr/mI 2 lägen- 
hetsyta.
Teoretiskt, enligt våra beräkningar, 
skulle därför varje hiss behöva:
1. ett bidrag eller ett ränte- och amor- 
teringsfritt län på ca 200 t kr/hiss 
eller
2. en "hyresförlustgaranti" på ca 100 
kr/mån för en tillgänglig trerumslä­
genhet och 75 kr/man för en till­
gänglig tvåa.
Är det ett högt pris för äldres kvarboen- 
de?
Äldreomsorgen som i dag omfattar en­
dast kanske 10 % av pensionärerna är 
kostnadskrävande. Kommunens resurser 
är begränsade. Med anledning av de 
ökande omsorgsbehoven och det ökande 
antalet äldre är det därför av särskilt 
intresse att studera kostnadsrelationerna 
mellan olika boendeformer för äldre.
En förutsättning är därvid att olika bo­
endeformer skall kunna ge likvärdiga 
förutsättningar när det gäller möjlighe­
terna att erhålla hjälp om service.
I en rad studier (Sundsvall, Vetlanda, 
Jönköping) har kartlagts orsakerna ba­
kom flyttning till servicehus med eller
utan helinackordering och långtidsvård. 
Av dessa studier kan man dra slutsatsen 
att man i vissa fall i stället hade kunnat 
valt att satsa mera på social hemhjälp 
och/eller hemsjukvård.
Av tidigare redovisade kostnadsjämförel­
ser framgår att stora insatser för stöd i 
ordinärt boende är kommunalekonomiskt 
fördelaktiga jämfört med att erbjuda 
plats i särskilda boendeformer.
Val av insatser bör givetvis i första hand 
ske utifrån sociala och humanitära ut­
gångspunkter. Ekonomiska hänsyn får 
inte i första hand vara avgörande. Men 
ett kvarboende i egen bostad överens­
stämmer som regel med pensionärens 
egna önskemål och är därför ofta ett 
lämpligt alternativ.
Genom att tillskapa tillgängliga lägenhe­
ter på bostadsområdet Torpa kan man ge 
förutsättningar för ett kvarboende, vil­
ket även bör medföra kommunalekono­
miska vinster.
9.4 Kommunens kostnader för äldre- 
omsorg
Hissen är en förutsättning för äldres 
kvarboende. Det kan därför synas rele­
vant att något jämföra eventuella kom­
munala insatser för äldres kvarboende 
med kommunens kostnader för äldres bo­
ende i institutioner.
Kvarboende ined kommunalt hissbidrag 
som alternativ till boende i servicehus, 
innebär mycket lägre kostnader för kom­
munen. Från SPRI:s m fl:s rapport Boen­
de, service och värd för äldre, Bilaga 4, 
har vi hämtat följande kostnadsuppgif­
ter:
Investeringskostnaderna per lägenhet
i servicehuset Lindgården i Malmö
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1976 var 122.000 kr. Dessa kan jäm­
föras med våra 200.000 kr för hiss i 
dag för ca 9 lägenheter.
Nettodriftskostnaderna per lägenhet i 
servicehuset Aspen i Linköping var 
1976 ca 20.100 kr, d v s 1.600 kr i 
månaden. Dessa kan jämföras med de 
175 - 150 kr i månaden för att instal­




'Äldreomsorgens kostnader belastar såväl 
allmän försäkring (folkpension, ATP och 
sjukpenning) som sjukvård och kommunal 
äldreomsorg i egentlig mening (hemhjälp, 
servicehus, färdtjänst, öppen service, 
trygghetslarm etc). En del av den 
kommunala äldreomsorgen finansieras 
genom statsbidrag. Så är fallet 
exempelvis när det gäller social 
hemhjälp och färdtjänst, där omkring 1/3 
av bruttokostnaden ersätts av 
statsbidrag.
En jämförelse mellan kostnaderna för att 
bo i servicehus med äldreomsorgens 
kostnader för att bo i det ordinära 
boendet måste grunda sig på en 
schablonmässig beräkning.
Kommunens kostnader för servicehus 
med helinackordering finns redovisade i 
kommunens budget. Kommunens 
kostnader för servicehusen utan 
helinackordering finns däremot
redovisade på ett flertal olika anslag.
Följande beräkningssätt kan användas:
Kostnaden för servicehus med och utan 
helinackordering minskas med kostnaden 
för social hemhjälp, KBT och övriga 
kostnader i form av färdtjänst, öppen 
service, trygghetslarm etc i det ordinära 
boendet. Restsumman utgör "vinsten" vid 
kvarboende per person och år.
Formel: Kostnad servicehus med
helinackordering - (hemhjälpskostnad + 
KBT + övriga socialtjänstkostnader) = 
Vinst per boende.
Servicehus med helinackordering
74.000- (32.200+4.400+5.000)= 32.600 kr.
Servicehus (Torpa servicehus)
56.000- (32.000+4.400+5.000)= 14.600 kr.
I ovanstående kostnader för 
äldreomsorgen har inte inräknats 
landstingets kostnader för sjukvård och 
rehabilitering. I nuläget utförs vissa 
omvårdnadsuppgifter på servicehusen 
med helinackordering av kommunalt 
anställd personal.
Den genomsnittliga approximativa 
kommunala vinsten per person som kan 
bo kvar i egen bostad i stället för att 
flytta till servicehus med 
helinackordering kan således beräknas 
till 32.600 kr pr år. I servicehus utan 
helinackordering blir den
kommunalekonomiska vinsten 14.600 kr 
per person och år.
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Detta innebär att om fem personer kan 
bo kvar i egen bostad eller flytta till 
annan tillgänglig bostad i stället för att 
flytta till servicehus med 
helinackordering eller tretton personer 
kan bo kvar i stället för att flytta till 
servicehus kan den kommunalekonomiska 
vinsten beräknas till ca 185.000 kr per 
âr. D v s dessa sex respektive tretton 
personers kvarboende för varje är 
medför att kommunen sparar en utgift 
som motsvarar ett fullständigt 
hissbidrag.
Förbättrad tillgänglighet kan leda till 
ökat kvarboende bland äldre genom att 
äldre, som i dag flyttar till servicehus av 
sociala skäl och pä grund av dålig bo­
stadsstandard, kan bo kvar hemma. 
Detta innebär att kommunens
äldreomsorg i servicehus effektiviseras 
eftersom den kommer mera kvalifi­
cerade behövande tillgodo än vad som är 
fallet i dag. Detta leder inte till sänkta 
kostnader men kommunen slipper "onö­
diga" kostnader, dvs sådana som 
uppkommer när människor som varken, 
önskar eller egentligen behöver service­
hus ändå bor där, vilket är fallet i dag. 
Resultatet blir en effektivisering av 
kommunala medel och en 
kvalitetshöjning på den kommunala äld­
reomsorgen.
I vissa sammanhang har man funnit att 
äldre som flyttat till nya och moderna 
bostadsområden i betydligt större 
omfattning efterfrågar samhällets 
service (t ex hemtjänst) än de äldre som 
bor kvar i gamla och otillgäng­
liga områden. Skillnaden har samband 
med de dåligt utvecklade sociala kon­
taktnäten i nyare områden. Flyttning till 
servicehus kan i vissa fall innebära 
mindre behov av social hemhjälp på grund 
av att hyresgästen får tillgång till 
tillgänglig och handikappanpassad bostad 
med inbyggd dygnet-runt-trygghet. 
Sådana erfarenheter föreligger bl a från 
Jönköping. Den kan emellertid också 
bero på att det redan etablerade 
kontaktnätet har större betydelse för 
äldres kvarboendeförutsättningar än vad 
man varit medveten om.
Den nära nog självklara slutsatsen är att 
det är rimligt att samhället - och i 
första hand kommunerna - aktivt enga­
gera sig i att förbättra de äldres möjlig­
heter till kvarboende. En annan slutsats 
är att med de kostnader som det här är 
frågan om bör insatser av detta slag vara 
även kommunalekonomiskt rimliga.
Insatser som möjliggör kvarboende i en 
känd miljö bör således även kunna inne­
bära ett mera självständigt liv och där­
med mindre behov av kommunens hem­
tjänst.
Med stöd i gällande lagstiftning och med 
viss finansieringsmedverkan torde kom­
munen ha goda förutsättningar att lösa 
äldres långsiktiga bostadsbehov i äldre 
bostadsområden. Kvarboende för äldre är 
därmed ytterst en fråga om vilka bo­
stadspolitiska eller omsorgspolitiska vär­
deringar som styr i en kommun.
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10 ÖVERVÄGANDEN
I de föregående avsnitten 5-9 finns det 
underlag, hämtat frän vära undersök­
ningar, som vi bedömt relevant för dis­
kussionen beträffande inriktningen på 
kommunens arbete med förnyelsen i 
Torpa. Resultaten frän våra undersök­
ningar är dock förmodligen varken okon­
troversiella, entydiga eller heltäckande. 
Våra resurser har emellertid inte med- 
gett större fördjupningar i ämnena.
När det gäller förnyelsen av områdets 
bostadshus innehåller dessa avsnitt be­
dömningsgrunderna för det förslag till 
förnyelseprogram och den arbetsmodell 
"Torpamodellen" som är resultatet av 
Torpaprojektet.
10.1 Malen
Kvarboende, allsidig befolkningssamman- 
sättning och tillgänglighet är betydelse­
fulla mål för bostadsbyggandet. Målsätt* 
,ningarna är mera utförligt beskrivna i 
avsnitt 2 Bakgrund. Målen har varit ut­
gångspunkten för regelsystemet i lag­
stiftning och tillämpningsföreskrifter.
I princip står inte målen i motsats­
förhållande till varandra. Vid faktisk för­
nyelse av bostadshus i ett område av 
Torpas karaktär innebär tillämpningen av 
dem emellertid målkonflikter. Därmed 
uppstår svårlösta planeringsproblem. 
Målkonflikterna består bl a i att mål­
sättningen om det ena -exempelvis gam­
la människors kvarboende -medför krav 
på hiss och bibehållen lägenhetssamman-
sättning medan det andra - allsidighet - 
innebär att många smålägenheter läggs 
samman till större vilket innebär att 
lägenhetstyper som är attraktiva för äld­
re försvinner.
Vilka resultaten av ombyggnad än blir 
leder de till förändringar av bostadsutbu- 
det i stadsdelen och i kommunen. Anta­
let tillgängliga och handikappanpassade 
eller anpassbara lägenheter samt före­
komsten av lägenheter i vissa storleks- 
klasser med andra ord det framtida bo- 
stadsutbudets geografiska fördelning och 
kvalitet, är en viktig bostadssocial fråga. 
Den är speciellt viktig för kommunen 
eftersom kommunen har ansvaret för bo­
stadsförsörjningen och för invånarnas bo- 
endeförhållanden. Bedömningar av detta 
slag ligger utanför den enskilda fastig­
hetsägarens intressesfär. Önskemål be­
träffande resultat av ombyggnaden ifrå­
ga om lägenhetssammansättning och till­
gänglighet kan strida mot de nuvarande 
boendes önskemål om kvarboende och 
återflyttning. Avvägningen mellan de bo­
endes, fastighetsägarnas och samhällets 
önskemål bör vara en uppgift för kom­
munen. Avvägningen bör ske med känne- 
dofn om möjligheterna att i det enskilda 
huset och i hela stadsdelen tillgodose 
olika behov och önskemål. Denna avväg­
ning förutsätter planering av förnyelsen.
10.2 Medlen
Grundtanken i Torpaprojektet är att 
kommunerna bör ha stor frihet vid tij-
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lämpning av tekniska normer vid förnyel­
se. Det är nödvändigt för att kunna upp­
nå ett totalt sett bättre resultat av 
förnyelsen. Kommunerna har dessutom 
såväl kompetens som ingående kännedom 
om invånarnas levnadsförhållanden och 
detta, tillsammans med kommunernas 
ansvar för inv.änarnas levnadsförhållan­
den och för bostadsförsörjningen, gör 
kommunerna bättre skickade än lagstif­
taren att göra och ta det politiska ansva­
ret för sådana komplexa avvägningar 
som det här är frågan om .
Den kommunala förnyelseplaneringen bör 
i första hand utgå från de nuvarande 
boendes behov och önskemål och därvid 
främst de som av olika skäl har svårast 
att göra sig gällande på bostadsmarkna­
den. I det perspektivet blir målsätt­
ningarna om tillgänglighet och allsidig 
lägenhetssammansättning inga "själv­
ständiga" eller "fristående" mål utan de 
framstår som medel att uppnå målsätt­
ning om kvarboende.
Kvarboende förutsätter att såväl till­
gängligheten som lägenhetssammansätt- 
ningen förbättras. Kvarboende innebär 
att människor, oberoende av i vilket ske­
de i livscykeln de befinner sig, skall 
kunna få tillgång till en lämplig bostad 
och inte behöva flytta på grund av bris­
ter i bostaden eller i bostadsområdet.
Detta medför att hissar i äldre bostads­
områden i den rådande bristsituationen 
inte bör ses som ett mål i sig. Hiss bör 
främst vara ett medel att underlätta för 
äldre människors kvarboende.
På samma vis bör inte lägenhetssamman- 
slagning ses som ett självständigt mål 
utan som ett medel att ge områdets 
barnfamiljer möjlighet att bo kvar!
10.3 Lagstiftning
Enligt bestämmelserna i byggnadsstad­
gan (BS) och Svensk Byggnorm (SBN) 
skall hiss installeras i flerbostadshus med 
fler än 2 våningar.
De nuvarande bestämmelserna om handi­
kappanpassning och tillgänglighet i BS 
förutsätter dock att byggnadsnämnden 
gör en skälighetsbedömning vid bygg- 
nadslovsprövningen. Vid ombyggnad skall 
byggnadsnämnden således bl a tillse att 
byggnaden efter ombyggnad uppfyller 
"skäliga anspråk" på bl a handikappan­
passning. Bedömningen av vad som skall 
anses vara skäligt får ske från fall till 
fall med ledning av ombyggnadsföre- 
skrifterna och med utgångspunkt i de 
särskilda tekniska, ekonomiska, kultur­
historiska och miljömässiga förutsätt­
ningarna som gäller för det aktuella 
byggnadsföretaget.
Plan och bygglag (PBL)
PBL-förslaget ger kommunen större fri­
het att tillämpa normkrav beträffande 
tillgänglighet. Enligt lagförslaget skall 
hiss installeras vid ombyggnad av bo­
stadshus med fler än två våningar. Un­
dantag från detta krav kan medges om:
a) det är uppenbart oskäligt - t ex leder 
till extremt höga kostnader,
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b) särskilt värdefulla byggnader (histo­
riskt, kulturhistoriskt, miljömässigt, 
konstnärligt) riskerar att förvanskas,
o) bebyggelsen inom ett område ändå 
får långsiktigt godtagbara egenska­
per. För att byggnadsnämnden skall 
kunna tillämpa tillgänglighetskraven 
enligt detta stycke krävs dock att 




I ROT-programmet föreslås ett tillfälligt 
stöd för att stimulera till hissinstallation 
i första hand i 3-våningshus. Kommunen 
får själv utforma reglerna för stödet 
med hänsyn till de lokala förhållandena.
Kommunen får ansöka om statliga bidrag 
hos bostadsstyrelsen. Prioritet kommer 
att ges de kommuner som har upprättat 
planer för tillgängligheten. Statligt bid­
rag på 30 % av hisskostnaden kan lämnas 
under förutsättning att kommunen bidrar 
med minst 20 % av kostnaden.
10.4 Förnyelseprogram
Förnyelseprogrammet avses utgöra un­
derlag för och precisering av den skälig­
hetsbedömning som kommunerna skall 
göra enligt gällande lagstiftning.
Även i fortsättningen - efter att PRL- 
förslaget trätt i kraft -förutsätts kom­
munerna göra skälighetsbedömningar vid 
tillämpning av hisskravet. I PBL-försla- 
get' är skälighetsbedömningen dock ut­
vidgad i förhållande till gällande lag ge­
nom att kommunen får avgöra vad som 
skall anses vara långsiktigt godtagbara 
egenskaper i ett område bl a med avse­
ende på tillgängligheten.
ROT-programmets förslag om hissbidrag 
efter planmässig prövning bör tillämpas 
med målsättningen att områdena i kom­
munen får i tillgänglighetsavseende lång­
siktigt godtagbara egenskaper. Prioritet 
bör ges till områden med stor andel 3- 
våningshus, begränsade möjligheter till 
kompletteringsbebyggelse och stor andel 
äldre boende, såsom exempelvis Torpa.
Förnyelseprogrammet kan vara ett vik­
tigt hjälpmedel och instrument för såda­
na bedömningar.
Förnyelseprogrammet innehåller riktlin­
jer för förnyelsen med avseende på till­
gänglighet, lägenhetssammansättning 
:n m. Dessa riktlinjer avser att 
underlätta kvarboende för de grupper 
som har de sämsta förutsättningarna 
härför i Torpa, nämligen äldre, 
barnfamiljer och ungdomar. Detta avses 
ske genom riktlinjer för installation av 
hiss, sammanläggning av lägenheter, 
bibehållande av vissa lägenhetstyper och 
gårdssanering.
Riktlinjer för hiss
Vissa delar av området är av kulturhisto­
riskt och miljömässigt värde vilket inne­
bär begränsningar i möjligheterna att 
förbättra tillgängligheten. Beskrivning 
och karaktäristik av bebyggelsen finns i 
avsnitt 7.
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61. RIKTLINJER FÖR HISS
Bristen på tillgänglighet och de tekniska 
möjligheterna att installera hiss eller på 
annat sätt förbättra tillgängligheten med 
hänsyn tagen till konsekvenserna för be­
byggelsemiljön framgår av avsnitt 8.
Slutsatsen av dessa analyser är att för­
bättring av tillgängligheten i området är 
både miljömässigt och tekniskt möjligt i 
ett stort antal trapphus. Hisskrav är så­
ledes tekniskt och miljömässigt skäligt 
enligt vår bedömning.
Ur fastighetsekonomisk synpunkt med 
utgångspunkt från låneregler och bruks- 
värdeshyra, är hisskrav - med dagens 
regler - oskäligt i Torpa. Hissinstallatio­
ner förutsätter bidrag. Bidrag är troli­
gen kommunalekonomiskt lönsamt men 
framför allt motiverat utifrån humanitä­
ra utgångspunkter. Dessa synpunkter 
framgår också av avsnitt 9. Om hissbi­
drag lämnas föreligger inte heller ekono­
miska hinder mot hissinstallation. Krav 
på hiss vid ombyggnad blir därmed ett 
skäligt krav.
Hiss bör i den nuvarande bristsituationen 
främst ses som ett medel att tillgodose 
äldres bostadsbehov i allmänhet och att 
underlätta för äldre Torpabors kvarboen- 
de i synnerhet. Riktlinjer baserade på 
kännedom om de tekniska och ekono­
miska förutsättningarna bör därför utgå 
från de äldres behov och önskemål såväl 
i kvalitativt som i kvantitativt avseende.
Som framgått av avsnitt 5 kommer anta­
let äldre i Torpa att minska något samti­
digt som deras medelålder ökar. De äldre 
är starkt rotade i sin hemmiljö. De allra 
flesta äldre önskar bo i vanliga bostäder 
och vid ombyggnad önskar man flytta 
tillbaka till den egna lägenheten eller - 
som längst -till en annan lägenhet inom 
kvarteret, vilket framgår av kapitel 6. 
Flertalet äldre önskar hiss.
Hissen är en nödvändig, - men dock inte 
tillräcklig, förutsättning för äldres kvar- 
boende, såsom framgår av samma av­
snitt. En annan slutsats som vi dragit i 
detta kapitel är att kontakterna mellan 
de boende måste förbättras - främst
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mellan boende i samma trappuppgång - 
för att motverka ensamhet och isolering.
Dessa har visat sig vara viktiga faktorer 
som försvårar för äldres kvarboende, vil­
ket framgår av avsnitt 6. De lämpligaste 
lägenhetstyperna för äldre är lägenheter 
på två och tre rum och kök (avsnitt 5).
Från andra undersökningar har vi anam­
mat åsikten att äldres kvarboende kräver 
en anpassning av förnyelseprocessen till 
de äldres förmåga. Att flytta innebär 
stora påfrestningar för många äldre. 
Flyttning, först till en okänd evakue- 
ringslägenhet och sedan åter till den 
egna lägenheten efter något år, medför 
krav på många beslut av 
praktisk natur. Det är beslut som för en 
äldre människa, som bott kanske 30 år i 
samma lägenhet, innebär oöverstigliga 
hinder, vilket vi i hög grad har fått 
bekräftat genom vår "Öppet hus"-verk- 
samhet (avsnitt 6).
Från den tekniska granskningen redovisat 
i avsnitt 8 och med hänsyn tagen till 
restriktioner till följd av bebyggelsens 
kulturhistoriska värde har vi funnit att 
tillgänglighet är tekniskt möjlig att lösa 
inom överskådlig tid endast i ca 40 % av 
lägenheterna i Torpa. Många äldre måste 
därför flytta därför att hiss saknas. 
Flyttning blir därmed oundviklig under 
alla omständigheter. Förnyelseproces­
sens alla faser, från information, plane­
ring, omflyttning, ombyggnad och åter­
flyttning måste anpassas till de äldre.
Närmast idealet anser vi oss kunna kom­
ma om förnyelseprogrammet inriktas på
att äldre endast flyttar en gång inom 
kvarteret eller fastigheten till en till­
gänglig två- eller tre r' imslägenhet.
Under förnyelseprocessen men också 
därefter bör de få det stöd och den 
service de behöver genom hemtjänst och 
exempelvis frivilliga organisationers ar­
bete.
Riktlinjer för lägenhetssammansättning
De tekniska möjligheterna att med enkla 
åtgärder och krav på god planlösning 
förändra lägenhetssammansättningen är 
begränsade av flera skäl. Framför allt är 
det de nuvarande lägenheternas planlös­
ning och utformning som utgör svårighe­
ter därvidlag.
Vi har dock funnit att möjligheterna att 
förändra lägenhetssammansättningen 
inte är begränsade till vissa hustyper 
eller årgångar av hus och att enrumslä­
genheter förekommer i samma utsträck­
ning i områdets bostadshus, vilket fram­
går av avsnitt 8.
Barnfamiljers utrymmesstandard är vä­
sentligt högre i småhus och den yttre 
miljön i småhusområden är bättre anpas­
sad för i synnerhet små barn än i äldre 
områden med flerbostadshus. Barnfamil­
jers kvarboende är beroende av möjlighe­
terna till en god utrymmesstandard och 
trygg yttre miljö. Synpunkter på barnfa­
miljers bostadsbehov och -efterfrågan - 








Barnfamiljernas kvarboende är dock inte 
enbart en frâga om utrymmesstandard 
och miljö utan i hög grad en fråga om 
förekomst av andra barnfamiljer. Barn­
familjers kvarboende blir därmed i hög 
grad en fråga om huruvida området, med 
hänsyn till lägenheters och den yttre 
miljöns utformning och pris, kan utgöra 
ett bosättningsalternativ för barnfamil­
jer i framtiden och om i dag förhärs­
kande attityder i boendet kan ändras.
I avsnitt 5 har vi utfört ett räkneexem­
pel för att belysa frågan om vilket barn­
antal området helst bör uppnå och det 
antalet lägenheter som ger förutsätt­
ningar härför.
Ungdomars kvarboende förutsätter att 
smålägenheter med förhållandevis billig 
hyra finns kvar efter ombyggnad. I av­
snitt 6 har vi dragit slutsatsen att ande­
len ungdomar inverkar negativt på möj­
ligheterna att vidmakthålla sociala nät­
verk bland de boende. De ungas syn på 
boendet och deras livsmönster kan inne­
bära att de sociala nätverken i området 
försvagas. Detta drabbar kanske framför 
allt de äldre. Andelen och spridningen av 
smålägenheter avsedda för ungdomsgrup­
pen anser vi därför ha betydelse ur social 
synpunkt. Koncentration av smålägenhe­
ter i vissa kvarter och hus bör undvikas.
Riktlinjernas generalitet
Fastigheternas relativt likartade förut­
sättningar för hissinstallation och lägen- 
hetssammanläggning samt förekomsten 
av smålägenheter i alla fastigheter till­
sammans med en synnerligen splittrad 
ägobild leder till önskemål om generella 
riktlinjer för förnyelsen av områdets hus. 
Därtill kommer att den kommunala bi- 
dragsgivningen ger möjlighet att kom­
pensera en fastighetsägare för eventuellt 
ogynnsamt ekonomiskt resultat av förny­
elsen till följd av speciella förhållanden 
vid hissinstallation eller lägenhetssam- 
manläggning. Bidragen bedömer vi kunna 
bli attraktiva för fastighetsägaren.
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Dessa förhållanden tillsammans med ön­
skemålet att riktlinjerna skall medföra 
samma ekonomiska avkastning i likarta­
de fastigheter medför att riktlinjerna i 
Torpa både kan och bör få en generell 
utformning.
Slutsatsen av föregående beträffande 
tekniska förutsättningar, behov och ön­
skemål och krav på generalitet är enligt 
vår uppfattning
att en hiss bör installeras i varje hus 
som blir föremål för ombyggnad och 
där hissinstallation inte möter hinder 
av teknisk, ekonomisk eller miljömäs­
sig art. Vidare
att hissen installeras i det trapphus 
som är mest lämpat härför, främst 
med avseende på förekomst av 2- och 
3-rums lägenheter. Slutligen
- att i det andra trapphuset, - och i 
förekommande fall tredje trapphuset, 
- genomförs lägenhetssammanlägg- 
ning med syfte att uppnå fler famil- 
jelägenheter.
Enligt våra beräkningar, se t ex räkne­
exempel i befolkningsprognosen avsnitt 5 
och i bilaga 2 och 3, ger riktlinjerna med 
denna innebörd ett i kvalitativt och 
kvantitativt avseende acceptabelt lägen- 
hetsutbud i fråga om tillgängliga äldre 
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åtgärder för bostadsförbättring
Hl Ombyggnad (hiss o sammanläggn) 
WM, Ombyggnad (sammanläggning) 
pUpprustning
Den framtida befolkningen i Torpa är 
svår att bestämma vilket framgår av 
avsnitt 5 Bedömning av bostadsbehov. 
Den kommer i hög grad att vara beroen­
de av ombyggnadstakten och kommunens 
tillämpning av olika styrmedel. Det sam­
lade resultatet efter ombyggnad i enlig­
het med förnyelseprogrammets riktlinjer 
med avseende på tillgänglighet och lä- 
genhetssammansättning har vi i detta 
avsnitt jämfört med behovet av bostäder 
för dagens befolkning. Det framräknade 
"bostadsbehovet" med våra antaganden 
om olika utrymmesbehov framgår av av­
snitt 5. Det överskott respektive under­
skott som uppstår jämför vi sedan med 
resultaten från befolkningsprognosens 
olika "scenarios"; "O-prognosen" och al­
ternativen 1-3.
11.1 Resultat
Bostadsbehoven för barnfamiljer (B), 
pensionärer (P) och ungdomar (U) och vid 
kvarboende i dag innebär fördelat på 
lägenhetsstorlekar:
Bostadsbehovens fördelning kvartersvis 
återfinns i Tabell 1, bilaga 1.
<Rk 1 Rk 2 Rk 3 Rk 4 Rk 5 Rk
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Totalt +59 +23 +274 -57 +261 +403 -107 -238 +208 -33
Lägenhetsfördelningen kvartersvis fram­
går av ovanstående utdrag av tabell 4 
vilken återfinns i bilaga 4. Med "T" i 
tabellen avses tillgänglig lägenhet, 0=o- 
tillgänglig och "A"=antal lägenheter av 
de otillgängliga som genom ramp, lyft­
platta, handikapphiss eller liknande åt­
gärder kan anpassas till rörelsehandikap- 
pad boende och bli tillgänglig för rull­
stolsbundna A= anpassbara. Det rör sig 
således om lägenheter i bottenvåningar i 
trapphus utan hiss.
Tabellen visar att i kvarteret Leoparden 
finns ett överskott på exempelvis 59 
tillgängliga och 23 otillgängliga lägenhe­
ter mindre än 1 rum och kök. Det finns 
en brist på 57 tillgängliga tvåor och ett 
överskott på 208 tillgängliga fyror osv. 
Resultatet beror på att vi i denna tabell 
strikt har utgått från de utrymmesbehov 
som vi fastställt i avsnitt 5.
Med "överskott" menas summan av till- 
översblivna lägenheter i varje kvarter 
när pensionärer, barnfamiljer och ungdo­
mar har fått sina "behov" tillgodosedda.
Underskott visar på summan av lägenhe­
ter i varje storleksklass som saknats i 
respektive kvarter för att tillgodose des­
sa gruppers "behov".
Den viktigaste information i facit på 
denna tabell är att kvarboendemålsätt- 
ningen med antagandena om höjd utrym- 
messtandard inte kan uppnås för hela den 
nuvarande äldrepopulationen i alla kvar­
ter. Det finns ett stort underskott på 
tillgängliga tvåor och treor.
Tabell 2 visar dock att om tillgängliga 
enrumslägenheter accepteras som äldre­
bostad kan behoven totalt sett tillgodo­
ses. Det bör dock noteras att balans 
mellan behov och utbud inte uppnås i alla 
kvarter. Det bör vara en fingervisning 
om att aktivt förmedla de lägenheter i 
bottenvåningarna - och som kan bli till­
gängliga - till äldre.
Krasst uttryckt innebär detta att en om- 
byggnadsprocess med målsättning om 
kvarboende kan leda till en låg utrym- 
messtandard för äldre eller att kvarbo- 
endemålet inte uppnås. Tidsaspekten,
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dvs ombyggnadstakten och minskningen 
i antalet äldre, medför emellertid att ut­
fallet pä sikt troligen blir bättre än vad 
tabellen anger.
Bristen pä tillgängliga 3-rumslägenheter 
tycks teoretiskt kunna kompenseras ge­
nom överutbudet pä tillgängliga 4-rums- 
lägenheter i kvarteren.
För ensamboende ungdomar räcker nuva­
rande antalet enrumslägenheter. Det 
finns också ett stort antal otillgängliga 
2-rumslägenheter men även ett antal 
mindre lägenheter som kan bli aktuella 
för "ungdomsbostäder" i Torpa.
Överskottet pä otillgängliga 4-rumslä- 
genheter beror främst på att antalet 
barnfamiljer i dag är litet, men även att 
barnfamiljerna är små, dvs har få hus- 
hållsmedlemmar (få barn och/eller en­
samboende förälder). Hyresformen bör 
bli ett alternativ även för större barnfa­
miljer. Antalet stora lägenheter bör där­
för bibehållas, eftersom barnantalet an­
nars skulle bli för litet så som vi sett i 
avsnitt 5 Bedömning av bostadsbehov.
I tabellen 2 nedan har vi utnyttjat såväl 
mindre som större lägenheter för pensio­
närer. Vi har antagit att äldre i första 
hand väljer att bo kvar i det egna kvar­
teret hellre än att flytta till annat kvar­
ter. Av summan framgår emellertid att 
antalet tillgängliga lägenheter i varje 
kvarter inte alltid motsvarar kvarterets 
behov av äldrelägenheter men att anta­
let tillgängliga lägenheter är tillräckligt 
i området som helhet.
Slutsatsen av dessa tabeller - som är att 
betrakta som räkneexempel - är att om­
rådet ger förutsättningar för en äldre- 
och ungdomspopulation som motsvarar 
dagens men med något lägre utrymmes- 
standard än vad som är önskvärt och med 
en annorlunda fördelning inom och mel­
lan kvarteren än i dag. Teoretiskt kan 
antalet barnfamiljer öka med ett par 
hundra hushåll när de nuvarande barnhus- 





































Rent praktiskt innebär detta att man 
kunde överväga ytterligare lägenhets- 
sammanslagningar mellan 1-rumslägen- 
heter, främst mellan en tillgänglig och. 
en otillgänglig lägenhet i intilliggande 
trapphus. Denna typ av planlösning är 
vanligt förekommande i Torpa.
11.2 Ombyggnadstakt
Möjligheten att förbättra
tillgängligheten synes, rent teoretiskt 
att vara goda. Några stora skillnader 
mellan hus inom samma tidsepok (20- 
tals, 30-tals, 40-tals) synes inte 
föreligga. På samma sätt tycks 
förekomsten av ofullständiga och 
undermåliga lägenheter vara spridd i 
beståndet. Det samma gäller 
möjligheterna att genom hopslagning och 
delning av bra befintliga lägenheter få 
till stånd flera familjelägenheter.
Beslut om inriktningen på ombyggands- 
och förnyelseverksamheten kan bli bero­
ende av tidpunkten för förnyelsen. Med 
kännedom om förnyelsen hittills är det 
därför av intresse att uppskatta ombygg- 
nadstakten. Bedömningen av ombygg- 
nadstakten gjordes av fastighetskontoret 
och grundade sig på kännedom om fastig­
heternas byggnadsår, eventuella ombygg­
nadsår samt kondition. Den redan påbör­
jade ombyggnadsverksamheten i området 
beräknas fortsätta under 1980- och 90- 
talen samt under 2000-talets första år­
tionden.
Etapper
I 1990 (70 st)
II 1991-2000 (54 st)
III 2001-2010 (34 st)
IV 2011-2020 (36 st)
Bedömningen av det sjuttiotal fastigehe- 
ter i Torpa som väntas bli aktuella för 
ombyggnad under åren fram till 1990 har 
utgått från förhållandet att ledningssy­
stemen för el, vatten och avlopp behöver 
förnyas efter ca 40 år. Värdering av 
övrig standard och underhållsskick har
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inte i detta läge haft något avgörande 
inflytande.
Ett sjuttiotal fastigheter väntas bli före­
mål för en ombyggnad de närmaste 10 
ären. Detta innebär att knappt 1.000 
lägenheter kommer att byggas om i olika 
grad fram till år 1990. Även under näst­
kommande decennium beräknas ombygg- 
nadsnivän i området ligga högt.
Eftersom halva fastighetsbeståndet kom­
mer att byggas om först efter 1990 blir 
en stor del av de möjliga installationerna 
av hissar och lyftplattor genomförbara 
först pä längre sikt, såvida inte särskilda 
stimulans- och styrmedel tillgripes.
Uppgifter om lägenhetsbeståndet efter 
ombyggnad har ställts samman kvarters- 
vis och etappvis. Sammanställningen av­
ses ligga till grund för framtida bedöm­
ningar av ombyggnadsärenden i Torpa, 
både vad gäller deras antal och geogra­
fisk spridning. Önskvärt är att ombygg­
nadsverksamheten är jämn från år till år, 
och att objekten är spridda på ett stort 
antal kvarter. Dessutom är det önskvärt 
att verksamheten inte har så stor om­
fattning att den sociala miljön belastas. 
Men dock så stor att tillgängliga 
äldrelägenheter och familjelägenheter 










10 x <1 Rk
124 x 1 Rk
128 x 2 Rk
90 x 3 Rk
32 x 4 Rk







27 x 1 Rk 43 x 1 Rk
23 x 2 Rk 60 x 2 Rk
19 x 3 Rk 31x 2 Rk
7 x 4 Rk 35 x 3 Rk












10 x <1 Rk 
151x 1 Rk 
151x 2 Rk 
109 x 3 Rk 
39 x 4 Rk 





7 x >1 Rk 
59 x 1 Rk 
79 x 2 Rk 
77 x 3 Rk 
55 x 4 Rk 




7 x <1 Rk
102 x 1 Rk 
108 x 3 Rk 
90 x 4 Rk 






55 fastigheter (=56 hus) 
120 trapphus
y
/ \ 43 hissar
Tillgänliga lägenheter
10 x <1 Rk 
46 x 1 Rk 
129 x 2 Rk
87 x 3 Rk 
34 x 4 Rk





16 x 1 Rk
9 x 2 Rk
10 x 3 Rk 
6 x 4 Rk 





10 x <1 Rk 
62 x 1 Rk 
138 x 2 Rk 
97 x 3 Rk 
40 x 4 Rk 




20 x 1 Rk 
19 x 2 Rk 
8 x 3 Rk 
26 x 4 Rk 




34 x 1 Rk 
95 x 2 Rk 
72 x 3 Rk 
65 x 4 Rk 




65 x 1 Rk 
114 x 2 Rk 
80 x 3 Rk 
91 x 4 Rk 













11 x <1 Rk 
59 x 1 Rk 
116 x 2 Rk 
86 x 3 Rk 
14 x 4 Rk 





1 x <1 Rk 
29 x 1 Rk 
29 x 1 Rk 
15 x 2 Rk 
20 x 3 Rk 
7 x 4 Rk 






12 x <1 Rk 
88 x 1 Rk 
131x 2 Rk 
106 x 3 Rk 
21 x 4 Rk 




1 x 1 Rk 
20 x 2 Rk 
20 x 2 Rk 
28 x 3 Rk 
47 x 4 Rk 




12 x <1 Rk 
72 x 1 Rk 
125 x 2 Rk 
99 x 3 Rk 




12 x <1 Rk 
73 x 1 Rk 
145 x 2 Rk 
127 x 3 Rk 
101x 4 Rk 
6 x <5 Rk
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31 x <1 Rk 
229 x 1 Rk 
373 x 2 Rk 
263 x 3 Rk 
80 x 4 Rk 





1 x <1 Rk 
72 x 1 Rk 
47 x 2 Rk 
49 x 3 Rk 
20 x 4 Rk 





64 x 1 Rk 
99 x 2 Rk 
67 x 3 Rk 
108 x 4 Rk 




32 x <1 Rk 
301x 1Rk 
420 x 2 Rk 
312 x 3 Rk 
100 x 4 Rk 






19 x <1 Rk 
161 x 1 Rk 
299 x 2 Rk 
248 X 3 Rk 
174 x 4 Rk 
9 x >5 Rk
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19 x <1 Rk 
229 x 1 Rk 
398 x 2 Rk 
315 x 3 Rk 
282 x 4 Rk 
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□ Kommunalt bostadsför 
Ld Kommunägd mark
Som har framgått av resonemangen i 
flera tidigare avsnitt är resultatet av 
ombyggnad inte ensamt en garanti för 
att kommunen skall lyckas i sina ambi­
tioner att förse äldre med tillgängliga
lägenheter, att få fler barn till området 
och att ungdomar även fortsättningsvis
kan få fördelar av att bo relativt billigt i 
Torpa. Om kommunen skall kunna leva 
upp till sin kvarboendemålsättning både 
på kort och på lång sikt måste kommu­
nen i viss utsträckning behärska även 
ombyggnadsprocessen.
12.1 Planering för genomförande
Kommunen kan med stöd av förnyelse- 
programmet besluta att i mån av me- 
delstillgång lämna bidrag till hiss i de 
fastigheter där hisskrav har ansetts vara 
tekniskt skäligt. Bidrag för hissinstalla­
tion är en förutsättning för att hisskrav 
skall vara ekonomiskt skäligt vid om­
byggnad av trevåningshus, vilket framgår 
av avsnitt 10. Hissbidraget förutsätter 
kommunal budgetering och bör därför 
kunna förutsägas minst ett år i förväg. 
Det finns därför skäl att kräva en anmä­
lan av tilltänkt ombyggnad av de hus som 
i förnyelseprogrammet är utpekade som 
"hisshus". Denna anmälan bör i normal­
fall vara ett villkor för hissbidrag.
Ett annat motiv för krav på anmälan är 
att kommunen har begränsade medel att 
fördela för att förbättra tillgänglighe­
ten. Det är därför nödvändigt att vid 
årets början veta dels var och med vilka 
åtgärder tillgängligheten kan förbättras, 
dels bidragens storlek för att kommunen 
skall kunna hushålla med resurserna på 
bästa sätt.
Kommunens resurser är begränsade och 
det är därför viktigt att de kommunala
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investeringarna utnyttjas så effektivt 
som möjligt, dvs att de kommer flest 
och "rätt" äldre tillgodo vid den tidpunkt 
och i det kvarter eller fastighet där de 
bäst behövs. Även den aspekten talar för 
att kommunen behöver överblick över 
efterfrågan på hissbidrag för att i tid 
kunna prioritera mellan aktuella fastig­
heter.
Tillgången och utbudet av tillgängliga 
lägenheter är en viktig fråga vid bedöm­
ningar av möjligheterna att tillgodose 
äldres bostadsbehov. Det är en omsorgs- 
politisk men framför allt en bostadspoli­
tisk fråga. Det är därför naturligt att 
den behandlas i bostadsförsörjningspro- 
grammets form, såsom verkställighets- 
program för kommunens bostadsspolitik.
Därtill kommer värdet av att de äldre 
boende på ett tidigt stadium får känne­
dom om möjligheterna att i framtiden 
erhålla en modern och tillgänglig bostad 
i huset eller i kvarteret. Ju större säker­
het i förutsägelserna av när och var 
utbud finns av tillgängliga lägenheter 
desto större förutsättningar för att äldre 
faktiskt väljer att bo kvar även i en 
undermålig bostad. Samma resonemang 
kan tillämpas på barnfamiljer i området, 
låt vara att frågan om kunskap om fram­
tida tillgång och valmöjligheter inte har 
samma betydelse för denna relativt sett 
mera resursstarka grupp.
Alla åtgärder för bostädernas förnyelse, 
vilka förutsätter samhällelig
finansieringsmedverkan, bör av ovan 
nämnda skäl underkastas krav på 
samordning med andra samhälleliga
insatser inom bostadssektorn. I all 
synnerhet om de förutsätter evakuering 
och därmed förändringar i den sociala 
(såväl som fysiska) miljön. Alla 
bostadsförbättringsåtgärder med sådana 
konsekvenser bör därför upptas och 
tidssättas i kommunala bostads- 
försörjningsprogram och detta bör vara 
ett villkor för kommunal tillstyrkan av 
lån och bidrag. Först då skapas förut­
sättningar för kommunerna att påverka 
tidpunkten för förnyelsen och åstadkom­
ma erforderlig samordning med andra 
åtgärder inom området.
Kommunernas bostadsförsörjningsplane- 
ring anses vara av betydelse även för 
statens investerings- och sysselsättnings- 
planering. Om så är fallet är det viktigt 
att programmen är tillförlitliga och är 
det även av det skälet naturligt att en 
sådan planering blir ett villkor för t ex 
statligt bostadsstöd.
Hissbidraget - åtminstone i trevånings­
hus - bör bli ett bestående inslag i bo- 
stadsfinansieringssystemet. Och det bör 
uttryckligen kompletteras med en re­
kommendation till kommunerna att til­
lämpa bidraget med krav på anmälan till 
kommunen inför tilltänkt ombyggnad 
med statliga lån. Detta bör kunna ske 
helt inom ramen för det nuvarande re­
gelsystemet. Vid tidpunkten för anmälan 
kan kommunen ta ställning till administ­
rativa, ekonomiska eller andra styrmedel 
för att genomföra även andra förbätt­
ringar än de fastighetsägaren avser att 
göra. Därmed kan kommunerna utveckla 
en mera samlad förnyelseverksamhet och 
planering.
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Vårt förslag bygger på förutsättningen 
att KBP - med stöd i förnyelseprogram - 
utgör det kommunala verkställighetspro- 
gram för att tillgodose behoven av vissa 
typer av bostäder -i vårt fall familjelä- 
genheter och tillgängliga lägenheter - i 
områden där det råder brist på dem.
Kommunen bör således utforma en speci­
ell avtals/låneförbindelse där villkoren 
för hissbidrag specificeras. Ett villkor 
för bidrag kan t ex vara att kommunen 
får anvisa boende till de lägenheter som 
blir tillgängliga. Ett lämpligt förfarande 
kan vara att kommunen efter anmälan 
träffar ett föravtal med berörda fastig­
hetsägare. I detta avtal ska principerna 
för ombyggnad, bidrag, tidplan m m an­
ges. Vid tidpunkten för avtalet antecknas 
objektet i bostadsförsörjningsprogram- 
met. När lånebeslutet blir akutelit teck­
nas sedan ett slutligt avtal där bidrags­
belopp och övriga villkor regleras (se 
avsnitt 13 "Genomförande").
Detta förfarande innebär att kommunen 
kan planera verksamheten och anpassa 
den till sina tillgängliga medel och andra 
förutsättningar. Styrningen av ombygg­
nadsverksamhetens inriktning, omfatt­
ning och av tidpunkten för ombyggnad, 
som vi vill föreslå, kallar vi för "Torpa- 
modellen".
12.2 Torpamodellen; en arbetsmetod
Torpamodellen har vi kallat en arbets­
metod som ger kommunen möjlighet att 
styra ombyggnadsverksamhetens inrikt­
ning och omfattning samt tidpunkten för 
ombyggnad.
Genom denna arbetsmetod kan kommu­
nen underlätta för kvarboende vid förny­
else. Arbetsmetoden går i korthet ut på 
följande:
1. Tillståndsprövning enligt förnyelse- 
programmets riktlinjer
2. Hissbidrag, f n 30 % statligt, minst 
20 % kommunalt bidrag
3. Tidsplanering av ombyggnad i bo- 
stadsförsörjningsprogram (KBP).
4. Förberedelse och uppföljning t ex 
uppsökande verksamhet, förmedling 
av ombyggda lägenheter, lokal bo­
stadskö, nya uppgifter för hemtjäns­
ten.
12.2.1 Tillståndsprövning enligt förnyel­
seprogrammets riktlinjer
Riktlinjerna är normalt av följande 
slag:
o Tillgänglighetskrav:
1 hiss per hus
o "Allsidighetskrav":
hiss förläggs till trapphus med flest 
smålägenheter och/eller sämsta 
möjligheter till eller förekomst av 
familjelägenheter,
i otillgängliga trapphus skall 
familjelägenheter åstadkommas med 





gårdsytor med fler än fem soltimmar 
skall i erforderlig omfattning an­
läggas som gemensam friyta. Även 
ytor som med hänsyn till förhållanden 
inom kvarteret är lämpliga för 
gemensamma anläggningar skall 
förbehållas härför. Boendeparkering 
skall regelmässigt ordnas på gatu- 
mark.
0 Utformningskrav:
Invändig tilläggsisolering inom vissa 
områden samt invändiga hiss-, 
installationer, fasadmaterial och 
färgsättning enligt riktlinjer och 
exempel.
Av förnyelseprogrammet framgår vilka 
fastigheter som bör undergå ombyggnad 
(hiss och större förändringar i lägenhets- 
sammansättningen) och vilka som kan 
betraktas som "upprustningsfastigheter". 
D v s de fastigheter där krav på hiss och 
lägenhetssammanläggning inte är skäli­
ga.
1 vissa "ombyggnadsfastigheter" krävs 
endast lägenhetssammanläggning. Denna 
är då ett villkor för kommunal tillstyr­
kan till statliga lån för ombyggnad eller 
andra räntebidragsberättigade lån.
Hiss
Riktlinjen för tillgänglighet (1 hiss/hus) 
är en precisering av tillgänglighetskravet 
med stöd i en (förhands-) skälighetsbe­
dömning. I denna har hisskravet bedömts 
med utgångspunkt i det enskilda fallets 
förutsättningar, tekniskt ekonomiskt och 
miljömässigt.
Utgångspunkten för Torpamodellen är 
bestämmelserna i gällande lagstiftning, 
framför allt skälighetsbedömningen.
Enligt Torpamodellen har en skälighets­
bedömning av tillgänglighetskravet 
gjorts på förhand inom ramen för för­
nyelseprogrammet. Den tekniska bedöm­
ningen har gjorts med stöd i en enkel 
förprojektering och den ekonomiska ge­
nom kommunens principbeslut i förnyel­
seprogrammet att lämna bidrag för att 
installera hiss. Den miljömässiga skälig- 
hetsprövningen har tillgodosetts genom 
att de tekniska lösningarna på tillgäng- 
lighetsproblemet har begränsats till så­
dana som inte medför förändringar i hu­
sens yttre.
För att byggnadsnämnden skall medge 
avsteg från hisskravet enligt förnyelse- 
programmets riktlinjer krävs särskild do­
kumentation (förprojektering och kost­
nadskalkyler och dylikt) som visar att 
tillgänglighetskravet inte är tekniskt- 
ekonomiskt skäligt.
Eller också ett kommunalt beslut att 
hissbidrag inte utgår.
Lägenhetssami n anläggning
I fråga om lägenhetssammansättning vid 
förnyelse har riksdagen fastslagit att 
kommunerna har det avgörande inflytan­
det genom den kommunala lämplighets­
prövningen.
Kommunens bedömning av bostadsbeho­
vet på kort och lång sikt ligger till grund 
för förnyelseprogrammets riktlinjer för
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lägenhetssammansättningen. I riktlinjer­
na anges för varje fastighet krav på dels 
bibehållande av vissa smålägenheter dels 
sammanläggning av lägenheter för att 
uppnå "familjelägenheter".
Vid ombyggnad i strid mot förnyelsepro­
grammets riktlinjer i detta avseende kan 
kommunens förmedlingsorgan enligt bo- 
stadsfinansieringsförordningen avstyrka 
statliga lån med stöd i förnyelsepro­
grammet.
12.2.2 Hissbidrag
Hisskrav kan anses ekonomiskt skäligt 
eftersom kommunen i förnyelseprogram­
met beslutar att lämna bidrag motsva­
rande "överkostnaderna". Befrielse från 
hisskrav förutsätter således kommunfull­
mäktiges ställningstagande i det enskilda 
fallet.
Kommunalt bidrag till hissar och förord­
ningens regler om reservation av statliga 
bidragsmedel för hiss medför krav på att 
kommunen i god tid har kännedom om 
planerad ombyggnad.
Efter kommunens principiella ställnings­
tagande till hissbidrag enligt förnyelse- 
programmet kan byggnadslov inte med­
ges för ombyggnad utan hiss i "hisshus". 
Befrielse från hisskrav förutsätter där­
med ett beslut i kommunfullmäktige, in­
nebärande att hissbidrag inte skall utbe­
talas. Har sådant beslut fattats är hiss- 
krav inte ekonomiskt skäligt varför 
byggnadslov kan meddelas utan krav på 
installation av hiss.
12.2.3 Tidsplanering av ombyggnad
enligt bostadsförsörjningsprogram
Nybyggnads- och saneringsverksamhet 
regleras i bostadsförsörjningsprogram 
(KBP). Ombyggnadsverksamhetens bo­
stadspolitiska betydelse ökar i takt med 
ökad volym ombyggnad. Att förbättra 
äldre människors boende är en viktig 
bostadspolitisk fråga. Beslut om dessa 
bostadsförsörjningsåtgärder bör ses i sitt 
sammanhang för behovet att prioritera 
mellan olika områden och åtgärder i 
kommunen.
Bostadsförsörjningsprogram upprättas 
årligen och beslut tas av kommunfull­
mäktige i januari varje år. Besluten har 
kommunalekonomisk betydelse och får 
återverkningar på den kommunala budge­
ten.
Hissbidrag förutsätter medelsreservation 
och uppföljning. Hissbidrag förutsätter 
även ett underlag för kommunens even­
tuella prioriteringar mellan ombyggnads- 
objekt. KBP bör tillhandahålla detta för 
ombyggnadsfastigheter ("hisshus") såsom 
det sker i KBP för nybyggnads- och sane- 
ringsobjekten i dag. Härför krävs att 
ombyggnad tidsplaneras, således att en 
anmälan kan lämnas till kommunen 1 år 
före åsyftat byggnadslov, lånebesked och 
byggstart.
I praktiken innebär detta att kommunen 
tar kontakt med fastighetsägare till om-
byggnadsfastighet för att diskutera tid­
punkt för ombyggnad och förutsätt­
ningarna för evakueringsmedverkan m m. 
Det är i princip samma förfarande som 
kommunen tillämpar i dag för sanering
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av fastigheter under LGS. Överenskom­
melse antecknas i KBP minst 1 är i 
förväg. Förfarandet innebär knappast 
olägenheter för den professionella fas­
tighetsägaren, vilken som regel planerar 
ombyggnad flera - 3-5 är - i förväg.
Kommunens ansvar för de bostadssociala 
konsekvenserna och önskemålen om jämn 
sysselsättning kan tillsammans med den 
begränsade medelstillgängen innebära 
att vissa ombyggnadsobjekt tidigare - el­
ler senareläggs efter överenskommelse 
med fastighetsägaren.
Tidpunkten för ombyggnad och hissbidra­
gets storlek antecknas i KBP. Kommunen 
beslutar om att reservera medel, ca 
80.000 kr per hiss, med det i ROT- 
programmet föreslagna statskommunala 
bidraget för det antal hissar som är 
ekonomiskt möjligt eller lämpligt med 
hänsyn till efterfrågan. Underlag för be­
dömning av behov och efterfrågan bör 
framgå av KBP.
Utbud av tillgängliga lägenheter - även 
kvartersvis - likaväl som sysselsättnings­
läget, kan således bedömas ett eller fle­
ra år i förväg. Önskemål om snabbare 
efterfrågetäckning såväl som ökad sys­
selsättning inom sektorn kan sålunda på­
verkas och exempelvis tillgodoses genom 
kontakt och överenskommelser med ett 
begränsat och känt antal fastighetsägare 
samtidigt som kostnadskonsekvenserna
för kommunen kan bedömas. Modellen 
medger att kommunen får inblick i och 
möjlighet till styrning av ombyggnads­
verksamheten.
Modellen bygger på fastighetsägarens 
samtycke.
Den kommunala styrningen av tidpunkt 
för ombyggnad är motiverad av bostads­
sociala skäl (t ex önskemålet att tillhan­
dahålla bostäder för äldre där de bäst 
behövs) och av sysselsättningsskäl (öns­
kemål om jämn sysselsättning). På grund 
av medelsbrist eller prioritering av andra 
objekt ett visst år bör kommunen därför 
även kunna senarelägga ett visst om­
byggnadsobjekt genom ett beslut i KBP 
att utbetala bidrag först under ett kom­
mande budgetär. Bara ett beslut i KBP 
att inte lämna bidrag till en viss hissin­
stallation innebär att hisskravet är oskä­
ligt och att byggnadsnämnden kan lämna 
byggnadslov utan hiss. Ett beslut i KF 
att eventuellt utbetala bidrag under ett 
följande programår, leder således inte 
till befrielse från hisskrav.
Därav följer att kommunen torde kunna 
uppnå viss styrningseffekt. En fastig­
hetsägare som - av skäl som kommunen 
inte godtar -bryter överenskommelsen i 
KBP, riskerar att bidragsmedlen är 
ianspråktagna det år då ombyggnad blir 
aktuell på nytt. Hisskravet kvarstår dock 
och hissinstallationen får finansieras 
utan bidrag. I annat fall får ombyggnad 
ske det år då hissbidrag kan ges.
Det bör dock understrykas att styrning 
av tidpunkt för ombyggnad endast är 
möjlig för "hisshus" och endast under 
förutsättning att fastighetsägaren avser 
att bygga om. Detta är en åtminstone 
teoretisk svaghet i modellen och som - 
efter utvärdering och bekräftelse - bör 
föranleda revidering av gällande lagreg­
ler. Frågan om möjligheterna för kom­
munen att förelägga hissinstallation eller
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ombyggnad/upprustning bör i sä fall ak­
tualiseras.
Principiellt innebär modellen att krav 
ställs utifrån en områdesvis - och i detta 
fall även en kvartersvis -helhetsbedöm­
ning av behov och möjligheter att för­
bättra tillgängligheten och lägenhets- 
sammansättningen. Vidare innebär den 
att tillgänglighetsfrågorna "lyfts upp" 
från byggnadsnämnden till kommunfull­
mäktige som inom ramen för sitt årliga 
ställningstagande till olika bostadsför- 
sörjningsåtgärder i kommunen även be­
slutar om de äldres bostadsstandard och 
bostadsförsörjning. Den ekonomiska skä­
lighetsbedömningen behandlas således 
endast en gång årligen inom ramen för 
KBP. Byggnadsnämnden gör ingen själv­
ständig ekonomisk skälighetsbedömning 
utan nämnden utgår från förnyelsepro­
grammets skälighetsbedömning och kom­
munfullmäktiges beslut i bidragsfrågan.
12.2.4 Förberedelse och uppföljning
Kännedom om önskemål och behov i 
fråga om kvarboende bör vara ett under­
lag för beslut i bostadsförsörjningspro- 
grammet. Det bör även kunna tjäna som 
underlag för kommunens uppsökande 
verksamhet och bostadsförmedling.
Kommunfullmäktigebeslut om bostads- 
försörjningsåtgärder bör baseras på ett 
underlag för verkställighetbeslut som an­
ger dels bristen på vissa lägenhetstyper 
inom kvarteren och området, dels förut­
sättningarna att efter ombyggnad kunna 
tillgodose behoven. Det är en förutsätt­
ning för att underbyggda prioriteringar
kan ske mellan kommunala åtaganden i 
olika delar av kommunen och inom sam­
ma stadsdel. Detta beslutsunderlag kan 
även tjäna som underlag för planering av 
hemtjänstens uppsökande verksamhet 
och kommunens förmedlingsinsatser för 
att underlätta för kvarboende och om­
flyttning.
Hemtjänsten
Äldre människors levnadsförhållanden 
och bostadsstandard i äldre bostadsområ­
den är till den uppsökande verksamheten 
inom ramen för den kommunala äldre- 
omsorgen. Den gäller bl a information 
om hjälpmedel och service som kan un­
derlätta kvarboende.
Omflyttning och evakuering till följd av 
ombyggnad innebär stora påfrestningar 
för äldre människor. Ombyggnad och 
därav följande flyttning och uppbrott 
från en känd miljö leder ofta till att 
äldre ger upp det självständiga boendet. 
Med en planerad ombyggnadsverksamhet 
kan hemtjänstspersonalen göra en viktig 
insats för de äldres kvarboende. Den kan 
bestå i att informera de äldre i ombygg- 
nadsfastigheter om möjligheterna att bo
kvar under ombyggnadstiden, att flytta 
tillbaka till huset eller att få en tillgäng­
lig lägenhet inom kvarteret som ger 
förutsättningar för ett mera långsiktigt 
kvarboende. Även de äldre i kvarterets 
övriga otillgängliga lägenheter bör infor­
meras om omflyttningsmöjligheterna och 
deras eventuella önskemål bör läggas till 
grund för förmedlingsverksamheten. I 
samband härmed kan hemtjänstpersonal 
göra bedömningar av de äldres kvarboen-
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deförutsättningar, bostads- och service­
behov.
Lokal kö
Denna service bör, för att bli menings­
full, kombineras med att äldre ges förtur 
till tillgängliga lägenheter. Detta medför 
att andra boendes återflyttningssätt be­
gränsas i de trapphus där hiss installeras. 
Även barnfamiljers behov av "familje- 
lägenheter" bör tillgodoses genom förtur 
till lägenheter i området.
För att något mildra konsekvenserna för 
de övriga boende av äldres och barnfa­
miljers förtursrätt bör särskild lokal kö 
upprättas för de som i dag bor i området. 
Deras bostadsbehov bör prioriteras vid 
bostadsförmedlingens fördelning av övri­
ga lägenheter. Det är en förutsättning 
för att uppnå en smidig ombyggnadsverk­
samhet.
Bostdsförmedling
Vårt förslag bygger på att vi betraktar 
tillgängliga lägenheter som speciallägen­
heter där kvarboenderätten för i dag 
boende begränsas. En konsekvens härav 
är rimligtvis att kommunen åtar sig att 
medverka till att förmedla tillgängliga 
lägenheter till äldre och att skaffa er­
sättningsbostäder till de som förlorar en 
bostad. Härför krävs bl a tillgång på 
lägenheter inom området.
Detta kan ske på olika sätt bl a genom 
tillämpning av bostadsanvisningslagen 
eller genom avtal med fastighetsägare. 
En möjlighet som hittills inte utnyttjats 
är det förhållande att det antagligen
finns en stor bytespotential inom områ­
det. Många bor i "fel" lägenheter i för­
hållande till deras behov och önskemål. 
Erfarenheterna visar att byte av bostad 
av mänga skäl ofta blir aktuellt för de 
boende i samband med ombyggnad. Dess­
utom pekar svaren i enkätundersökningen 
på att önskemål om ny bostad inom 
Torpa är mycket utbrett.
En aktiv förmedlingsverksamhet kan för­
modligen leda till ett bättre utnyttjande 
av den befintliga bostadsstocken.
De byten sorri människor lättast klarar 
av själva - genom t ex annonsering - är 
mellan två lägenheter. Fler lägenheter i 
byteskedjan är nästan omöjliga att ge­
nomföra för enskilda -det är svårt redan 
med triangelbyten. Byten till lägenheter 
med andra upplåtelseformer är likaså 
krävande. Bostadsförmedling kan ses som 
ett viktigt serviceorgan -inte blott för 
människor utan bostad utan också för 
människor med önskemål om bostadsby- 
te. Förmedlingen bör ta emot alla slags 
bytessökande och själv söka bostäder. 
Även byteslägenheter bör kunna förmed­
las och byteskedjor byggas upp. Arten av 
"felande länkar" bör klarläggas och leda 
till att förmedlingen genom kampanjer 
och cirkulär efterlyser dessa länkar samt 
ger information om den hjälp till för­
medling och flyttning som kan erbjudas. 
Det är här bland annat de potentiella 
"nedåt"-bytarna från större lägenhet till 
mindre, som bör efterlysas och stimule­
ras till att byta. Förmedlingen bör även 
uppdras att förmedla byten som stöder 
människors och familjers önskemål att 
bo i samma stadsdel.
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Det bör därför vara en angelägen uppgift 
för bostadsförmedlingen att i första hand 
undersöka hushållens önskemål om bo- 
stadsbyte inom Torpa och behoven av 
hjälp med flyttning och förmedling.
Bostadsförmedlingens roll kan därmed 
vidgas i förhållande till den nuvarande.
Bostadsförmedlingens service bör kunna 
förbättras genom att förmedlingen för­
läggs till lokala filialer - i kommundelar 
eller socialdistrikt. Därmed kan erfaren­
heter från förmedlingsverksamheten 
bättre tillvaratas i kommunens planering 









mets riktlinjer bygger pS tillämpning av
gällande bestämmelser i byggnadsstad­
gan (BS), svensk byggnorm (SBN) och 
bostadsfinansieringsförordningen (BOFS), 
med hänsyn till tillgänglighet och lägen- 
hetssammansättning. Riktlinjerna inne­
bär en precisering av förutsättningarna 
för avsteg och anger krav pä särskild 
dokumentation för att avsteg frän rikt­
linjerna skall kunna medges.
Den föreslagna kommunala ekonomiska 
medverkan vid ombyggnad ger kommu­
nen speciella styrmöjligheter. Bidraget 
ger kommunen möjlighet att kräva hiss 
där förnyelseprogrammet anger att hiss 
är möjlig och lämplig, därför att om­
byggnad med hiss är bSde tekniskt och - 
till följd av bidraget - även ekonomiskt 
skpligt. Turordning och tidpunkt för ge­
nomförande överenskommes mellan kom­
munen och fastighetsägarna för femårs­
perioden pä motsvarande sätt som i sa­
neringsprogrammet. Efter överenskom­
melsens ingående reserverar kommunen 
medel i budgeten. Avvikelser frän rikt­
linjerna som inte godkänns av kommunen 
kan medföra förlust av bidrag, dock utan 
motsvarande lättnader i byggnadslovs- 
prövningen. Objektet fär ej byggnadslov 
eller statliga län. Modellen innebär att 
kommunen har överblick över utbudet av 
olika lägenhetstyper i tid och rum.
Gällande regler ger kommunen rätt till 
förmedling av lägenheter som byggts om 
med statliga län. Genom frivilliga över­
enskommelser vid avtal om bidrag eller 
genom tillämpning av bostadsanvisnings- 
lagen kan förutsättningarna för en aktiv 
förmedlingsverksamhet ytterligare stär­
kas.
Reglerna härför bör utformas med hän­
syn till de lokala behoven. Främst äldre 
boende bör fä förtur till tillgängliga lä­
genheter inom kvarteret. Lokal kö 
kanske till och med kvarterskö - till 
tillgängliga bostäder bör upprättas ge­
nom uppsökande verksamhet där de äld­
re informeras om tidpunkt för och möj­
lighet till omflyttning. Tillgängliga lä­
genheter pä Torpa bör principiellt be­
traktas som pensionärsbostäder.
Hemtjänstpersonalen bör fä ett särskilt 
ansvar att informera och hjälpa de äldre 
att byta lägenhet.
Även lokal kö för familjelägenheter bör 
prövas där inom området boende fär för­
tur. Motivet härför är att undanröja 
trångboddhet och underlätta för barnfa­
miljer att bo kvar.
13.2 Genomförandet, steg för steg
Arbetet att genomföra "Torpamodellen" 
kan ske pä följande sätt:
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F ömyelseöverläggningar
Ägare till fastighet som bedömts bli fö­
remål för åtgärd i de första etapperna 
kallas till redovisning och diskussion. 
Upprättat förnyelseprogram föreläggs 
fastighetsägaren och hans intresse och 
möjlighet att genomföra åtgärden inom 
bedömd tid diskuteras. Om parterna enas 
om riktlinjerna för fortsatt arbete träf­
fas förnyelseöverenskommelse.
Teknisk-ekonom isk förprojektering
Med utgångspunkt från förnyelseöverens­
kommelsen genomför fastighetsägaren 
förprojektering av åtgärderna i fastighe­
ten. Denna förprojektering testas med 
hjälp av överslagskalkyler så att utfallet 
av olika typer av åtgärder kan prövas, 
med förmedlingsorgan och byggnadslovs- 
arkitekt. När förprojekteringen resulte­
rat i ett huvudförslag som parterna är 
överens om hälls informations-och sam- 
rådsmöte med hyresgästerna i fastighe­
ten och hyresgästföreningen. I detta 
samrådsmöte deltar även socialförvalt­
ningens projektsekreterare och den hem­
tjänstansvarige.
Den föreslagna kommunala ekonomiska 
medverkan vid ombyggnad ger kommu­
nen speciella styrmöjligheter. Bidraget 
ger kommunen möjlighet att kräva hiss 
där förnyelseprogrammet anger att hiss 
är möjlig och lämplig, därför att en 
sådan ombyggnad är både tekniskt och - 
till följd av bidraget -även ekonomiskt 
skäligt. Turordning och tidpunkt för ge­
nomförande överenskommes (avtalas) 
mellan kommunen och fastighetsägarna 
för med särskild inriktning på de äldres
tillgänglighets- och servicebehov. Dessa 
behov kartläggs genom hembesök och en 
bedömning av äldrehushållens boendebe- 
hov såväl med hänsyn till hälsotillstånd, 
rörlighet m m som sociala kontakter och 
anknytning till fastigheten respektive 
kvarteret. Samtidigt görs en enklare 
kontroll, genom den vanliga hemtjänsten, 
av äldres behov i intilliggande fastighe­
ter i samma kvarter. Därigenom fås en 
något vidare bild så att de lägenheter 
som fås genom en ombyggnad ska kunna 
nyttjas på "bästa" sätt. Genom detta 
arbete läggs grunden för den evakue­
ring/omflyttning/återflyttning som ska 
administreras när ombyggnaden väl drar 
igång.
Förnyelseavtal
I en överenskommelse enas kommunen 
och fastighetsägaren om inriktningen på 
åtgärderna för fastigheten. Den ska in­
nehålla principerna för hur fastigheten 
ska byggas om t ex förses med hiss eller 
lägenheter av viss storleksfördelning 
eller om gårdssanering m m skall ske. 
Fastighetsägaren åtar sig att arbeta 
efter de riktlinjer som anges i en förpro­
jektering. Kommunen förbinder sig med­
verka med ev hisstöd, evakueringshjälp, 
ombyggnadskvot etc.
Parterna blir vidare överens om den tid- 
plan som ska gälla. Fastighetsägaren 
svarar för information till hyresgästor­
ganisationen.
Färdigprojekterings - tillständsskede
Fastighetsägaren har ansvaret för att
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ombyggnadsätgärder projekteras fram i 
enlighet med förnyelseavtalet. När hand­
lingarna är klara sker förhandling med 
hyresgästförening, byggnadslovsprövning 
och förmedlingsorganets prövning för 
statliga län. Innan låneärendet tillstyrkts 
ska ett genomförandeavtal (saneringsav- 
tal) ha träffats där nu villkoren för om­
byggnaden i detalj klarläggs. De viktiga 
punkterna är ev hissbidragets belopp och 
utbetalning, lägenhetsfördelning, evaku­
ering och framtida lägenhetsförmedling.
Evakuering - omflyttning
De tidigare hembesöken har medfört att 
de boendes behov av lägenheter finns 
kartlagt. För varje enskild lägenhet är 
det klart t ex om återflyttning kan/ska 
ske eller om ersättningslägenheter ska 
bli ny permanentbostad. Genom att varje 
boende kartlagts ska särskild hänsyn kun­
na tas till äldres behov av moderna och 
tillgängliga lägenheter. Då ombyggnads- 
processen drivs kontinuerligt inom olika 
delar av ett kvarter och i många kvarter 
samtidigt ska en omflyttning kunna klara 
av de prioriterade hushållen. Att märka 
är emellertid att många boende kommer 
att mista sin återflyttningsrätt. Det 
beror på att målet om familjelägenheter 
medför sammanläggningar och att 
lägenheter faller bort. Det kan också ha 
sin orsak i att de nya tillgängliga lägen­
heterna reserveras för äldres och rörel­
sehindrades behov och att ungdomshus- 
håll därför ofta förlorar sin tidigare bo­
stad. Denna inskränkta återflyttningsrätt 
föreslås kunna lösas genom att en garan­
ti om ny bostad alltid lämnas av kommu­
nen och det förutsätts att överenskom­
melse om detta kan träffas med hyres­
gästföreningen.
Ombyggnadsskede
Ombyggnaden får påbörjas först när eva­
kuering/omflyttning har klarats så att 
kommunen kan ge klartecken. Ombygg­
naden ska därefter ske enligt den över­
enskomna tidplanen.
Inflyttning/äterflyttning
Vid ombyggnadens färdigställande sker 
inflyttning/äterflyttning. Kommunen har 
enligt förnyelseavtal och enligt 64 § BSS 
anvisningsrätt till samtliga lägenheter.
Kommunen lämnar förtur för äldre boen­
de och barnfamiljer i fastigheten eller 
från kvarteret.
Under fastighetens förvaltningstid kvar­
står i princip kommunens anvisningsrätt 
till lägenheterna. I många fall har det 
dock visat sig att successionslägenheter 
ofta byter innehavare vid sidan av kom­
munens förmedling. För att säkra kom­
munal tillgång till exempelvis de till­
gängliga lägenheterna måste innehava­
rens bytesrätt inskränkas så att kommu­




14 FORTSATT ARBETE OCH SAMMAN­
FATTANDE SYNPUNKTER
Genomförandet av Torpaprojektets för­
slag faller inom flera skilda förvalt­
ningars ansvarsområden. Kommunens 
möjligheter att styra förnyelsen enligt 
projektets förslag bör bli föremål för 
fortsatta studier för att erfarenheterna 
från arbetsformer och styrmedel skall 
kunna analyseras inom en vidare krets. 
Studier bör snarast komma till stånd 
under förutsättning av statlig medverkan 
vid finansiering av ett sådant projekt. 
Även formerna för de boendes medver­
kan och inflytande bör bli föremål för 
särskilda studier.
Projektets förslag medför långtgående 
samordning av en rad olika åtgärder så­
som kontakt, information, förhandling 
och avtal med fastighetsägare om ge­
nomförande av förslag till förbättrad 
tillgänglighet samt program för bostads- 
byggnadsverksamheten i bostadsförsörj- 
ningsprogram. Därmed omfattas hela bo- 
stadsbyggnadssektorn av kommunal pla­
nering.
Dessutom ger projektet förutsättningar 
för ytterligare studier av praktiskt ut­
vecklingsarbete med förnyelse t ex ge­
nom
information om och förslag till gårds-
sammanslagning. Bistånd med myn-
dighetskontakter,
försök med utbyggnad av gemensam­
ma anläggningar och samlingslokaler
i kvarteren. Förprojektering, myndig- 
hetskontakter m m,
projekt för kontakt och aktivering av 
äldre på Torpa genom föreningar och
enskilda på Torpa, typ "väntjänst" 
eller liknande,
projekt för lägenhetsförmedling och 
omflyttning av äldre och barnfamiljer 
inom Torpa,
projekt för försök med matlag för 
pensionärer med (och utan) hemtjänst 
i lokal dagcentral eller gemensam- 
hetslokaler,
projekt för kollektivboende för ut- 
vecklingshandikappade på Torpa, in­
sprängda i vanligt boende,
samordnat genomförande av trafiksa­
nering, anordnande av parkeringsplat­
ser och upprustning av den yttre mil­
jön,
samordning av låne- och byggnads- 
lovshandling vid ombyggnad,
samordning av ombyggnadsverksam­
het med lokala behov, information 
om hjälpmedel, trygghetslarm, bo- 
stadsanpassning och ombyggnad till 
äldre,
former för bildande av en bidragsfond
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ur vilken medel ska kunna anslås för 
att stimulera utomkommunala huvud­
män (t ex affärsidkare, föreningar, 
bostadsföretag) att förbättra till­
gänglighet och handikappanpassning i 
och till lokaler.
För att förnyelsearbetet skall kunna be­
drivas med styrka och kontinuitet krävs 
att kommunen avsätter tillräckliga per­
sonella resurser härför.
Kommunstyrelsen bör därför bilda en ar­
betsgrupp (nämndövergripande) som har 
till uppgift att driva förnyelsearbetet i 
första hand i Torpa i enlighet med de 
riktlinjer (förnyelseprogram och arbets­
modell) som anges i denna rapport.
För ett fortsatt arbete av sådan uppfölj­
nings- och utvecklingskaraktär som ovan 
skisserats bör kontakt tas med statliga 
myndigheter för att efterhöra intresset 
av finansiell medverkan.
Sammanfattande synpunkter
Kvarboende är en både önskvärd och 
möjlig planeringsambition vid förnyelse 
av ett äldre bostadsområde.
Kommunen kan ta ett långtgående an­
svar för äldres och andra svaga gruppers 
kvarboende.
Omrädesvis planering med avvägning 
mellan motstridiga mål utifrån områdets 
samlade förutsättningar att tillgodose 
svaga gruppers behov är nödvändig vid
förnyelse.
Förändring i befintlig bebyggelse med 
målsättning även om kvarboende förut­
sätter kunskaper om bebyggelsens förän- 
derbarhet.
Förnyelseprogram som utgår från gällan­
de regler är ett ändamålsenligt plane­
ringsinstrument vid förnyelse.
Förnyelseprogram räcker inte ensamt till 
att styra förnyelse med målsättning om 
kvarboende. Det krävs ett paket av åt­
gärder och en genomförandeplanering 
som inbegriper många aktörer, kommu­
nala förvaltningar och även andra.
De sociala myndigheterna har en själv­
klar roll i denna planering. Den är ett 
bra åskådningsxempel på socialtjänstens 
roll i planeringen.
Planeringen inbegriper både fysiska, so­
ciala och ekonomiska åtgärder. Detta 
innebär att planeringen bygger pä ge­
mensamma intressen mellan olika intres­






ill förnyelseprogrammets allmänna riktlinjer för dessa kvarter kommer särskilda 
riktlinjer för ombyggnad beträffande tillgänglighet, lägenhetssammansättning och 





Av ett förnyelseprogram framgår en rad viktiga förutsättningar och anvisningar (s k 
riktlinjer) för förnyelse av bostadshus och gärdar i ett kvarter.
Förnyelseprogram är utarbetat inom socialförvaltning, fastighetskontor och 
stadsarkitektkontor efter samråd med kulturförvaltning, miljö- och hälsovårdsför- 
valtning, gatukontor, fastighetsägar-och hyresgästföreningar samt handikapp-och pen­
sionärsorganisationer.
Förnyelseprogrammets riktlinjer är antagna av kommunfullmäktige. Detta innebär 
dock inte att de är bindande för fastighetsägarna eller de boende. Närmare utredningar 
kan motivera en omprövning av de där föreslagna riktlinjerna. För att de kommunala 
myndigheterna skall medge avsteg från riktlinjerna kräver kommunen dock särskilda 
utredningar eller annan dokumentation som styrker motiven härför.
Förnyelseprogrammet tillämpas med stöd i gällande lagar och förordningar, t ex 
byggnadslagen, byggnadsstadgan, svensk byggnorm, bostadsfinansieringsförordningen. 
Förnyelseprogrammets riktlinjer tillämpas vid byggnadslovsprövning och vid låne- 
granskning.
Vid prövning av byggnadslov för ombyggnad (främst större ombyggnader, ibland även 
vid upprustning) skall bl a bestämmelserna i byggnadsstadgan följas. Enligt dessa 
bestämmelser skall de delar (utrymmen) av byggnaden som berörs av ändringsarbeten 
"uppfylla skäliga anspråk på säkerhet, handikappanpassning, god energihushållning, 
trevnad, god hygien och godtagbar avfallshantering". 1 många fall gäller dock att 
byggnadsnämnden kan tillåta "skäliga" avsteg från bestämmelserna.
Förnyelseprogrammens riktlinjer kan sägas vara en vägledning för bedömning av vad 
som är skäliga krav och vad som är skäliga avsteg från gällande bestämmelser. 
Underlaget för dessa skälighetsbedömningar i förnyelseprogrammet är inte bara det 
enskilda husets förutsättningar (som vid "vanlig" byggnadslovsprövning) utan de 
samlade förutsättningarna inom kvarteret och området att uppnå för samhället 
väsentliga boendekvaliteter. Grundsynen är att alla fastigheter inte kan uppnå 
samtliga moderna kvalitetskrav men att ett område som helhet skall erbjuda ett utbud 




Följande riktlinjer tillämpas vid kommunens byggnadslovsprövning och lånegranskning.
Byggnadslov och tillstyrkan till statliga lan och bidrag
Det krävs byggnadslov såväl vid ombyggnad som vid ändring av husens yttre genom 
omfärgning, tilläggsisolering m m. Det bör speciellt observeras att det även kravs 
byggnadslov för ombyggnad av vatten-och avloppsinstallationer. Byggnadsnämnden har 
skyldighet att ingripa om någon bygger utan erforderligt byggnadslov eller pä annat 
sätt bryter mot byggnadslagen eller byggnadsstadgan.
Ägare till grannfastigheter skall beredas tillfälle att yttra sig innan byggnadslov kan 
lämnas för sådant projekt som innebär avvikelse från gällande stadsplan.
Varje fastighetsägare är skyldig att underhälla sin byggnad. För underhäll och 
reparation - detta gäller även vid vatten- och avloppsinstallationer - erfordras ej 
byggnadslov. Vissa enkla byggnadsåtgärder kan också utföras utan byggnadslov. När­
mare upplysningar om vilka åtgärder som kan vidtas utan byggnadslov lämnas i 
Planverkets skrift "Byggnadslov behöver jag det?".
För byggnadslov krävs bl a att fastigheten får god teknisk standard, hiss, lämplig 
lägenhetssammansättning, god utformning och lämpliga friytor. Formerna härför 
framgår av förnyelseprogrammets riktlinjer.
Statligt bostadslån utgår till ombyggnad av bostadshus samt till lokaler som kan anses 
utgöra komplement till bostäderna (t ex närbutiker, barnstugor och gemensamhets- 
lokaler m m). En förutsättning för bostadslån är bl a att byggnadskostnaderna bedöms 
skäliga och att arbetena inte påbörjas förrän preliminärt länebeslut föreligger.
Statligt lån utgår inte till fastigheter som förvärvats efter den 1 november 1974 om 
inte kommunen förmedlat försäljningen eller upplåtit marken med tomträtt (det sä 
kallade markvillkoret). Markvillkoret gäller emellertid ej om särskilda skäl föreligger. 
Länsbostadsnämnden kan således bevilja lån om kommunen tillstyrkt låneansökan. 
Statligt lån utgår inte om ombyggnaden strider mot förnyelseprogrammets riktlinjer.
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Bostadsteknisk standard
Den bostadstekniska standarden skall uppfylla kraven i kap 71 eller 71 ombyggnad i 
svensk byggnorm 1980. Standardkraven kan under vissa förutsättningar sänkas till den 
lägsta godtagbara standard (LGS) som anges i bostadssaneringslagen. Vidare kan vissa 
krav pä teknisk utrustning, ytor eller planlösning sänkas om förnyelseprogrammets 
riktlinjer ger stöd härför eller om ombyggnadsarbetenas omfattning skulle medföra 
äsidosakande av varsamhetskrav enligt BOFS.
Hyresgästorganisation skall ge sitt godkännande till ombyggnadsprojekt (i form av ett 
intyg) för att byggnadslov och statliga lån skall kunna erhållas. Därför bör kontakt tas 
med hyresgästorganisation på ett tidigt stadium för att underlätta det efterföljande 
hyresgästsamrådet. För bostadsrättsföreningar erfordras intyg endast om det i 
fastigheten finns bostadslägenhet som är upplåten med hyresrätt.
Hiss och förberedelse för lyftplatta
Enligt byggnadsstadgan och SBN skall tillgänglighet 'till lägenheter förbättras vid 
ombyggnad. I förarbetena till lagstiftningen uttalas dock att höga kostnader, byggnads- 
tekniska hinder och kulturhistoriska eller miljömässiga värden kan vara skäl för att 
kraven inte måste uppfyllas.
Av förnyelseprogrammet framgår var kommunen anser att hiss skall installeras vid 
ombyggnad och var förberedelse skall göras för lyftplatta. Kommunens ställningsta­
gande bygger på en skälighetsbedömning med utgångspunkt i de boendes behov och 
kvarterets och det enskilda husets förutsättningar tekniskt, ekonomiskt, kultur- och 
miljömässigt för hissinstallation och förbättrad tillgänglighet samt handikappan­
passning. Den tekniska bedömningen har grundats på en enkel förprojektering, den 
ekonomiska på att stats- och kommunalt hissbidrag kan lämnas och den kulturhistori­
ska- och miljömässiga på kommunens ställningstagande till bebyggelsens värde i detta 
avseende.
Där riktlinjerna så anger meddelas byggnadslov endast om hiss installeras i enlighet 
med förnyelseprogrammets riktlinjer. Hissinstallation förutsätter dock utbetalning av 
stats- och kommunala hissbidrag. Bidragets storlek avgörs efter prövning av kommu­
nens förmedlingsorgan. Kommunens ställningstagande till hissbidrag sker vid 
behandling av kommunens bostadsförsörjningsprogram. Ett förslag till bostadsförsörj- 
ningsprogram upprättas årligen under hösten och antas av KF under januari månad året 
därpå. Byggnadslov och lånebeslut bör avvakta beslut i bidragsfrågan. Avsteg från 
hisskrav medges av byggnadsnämnden och lånebeslut meddelas av förmedlingsorganet 
om KF beslutar att inte utbetala hissbidrag.
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Lägenhetssammanslagning
I fråga om lägenhetssammansättning vid förnyelse (ombyggnad) har riksdagen fastsla­
git att kommunerna har det avgörande inflytandet.
För ombyggnad med en lägenhetssammansättning som inte motsvarar en för området 
godtagbar sammansättning och/eller som inte motsvarar ett långsiktigt bostadsbehov 
bör kommunen således inte lämna tillstyrkan till lån.
Ofullständiga (kök, bad saknas) och icke kvalitetsmässigt acceptabla lägenheter skall 
med beaktande av varsamhetskravet (i BOFS) läggas samman med intilliggande 
lägenhet så som framgår av förnyelseprogrammet.
Lägenhetssammansättningen bör ändras i otillgängliga trapphus (utan hiss) för att 
uppnå fler "familjelägenheter" här (d v s 4 Rk). Ombyggnad bör ske med varsamhet och 
i huvudsak enligt förnyeleprogrammets riktlinjer.
Sophantering
Befintlig bebyggelse skall vara utrustad för att ge godtagbara arbetsförhållanden för 
dem som hämtar avfall från byggnaden. Ägare till fastighet kan föreläggas att utföra 
anordningar för sophantering. Sopförvaring kan ofta med fördel ordnas gemensamt för 
flera fastigheter. Förnyelseprogrammet ger inga riktlinjer härför utan förordar 
generellt lösningar som är gemensamma för flera fastigheter.
Fjärrvärme
Kommunfullmäktige antog värmeplanen för Jönköpings kommun 1978, vilket innebär 
att värmeförsörjningen bör tillgodoses med fjärrvärme. Kvarteret beräknas kunna 
anslutas till det befintliga fjärrvärmenätet från 1984-85. I så god tid som möjligt före 
projektering bör kontakt tas med energiverkets fjärrvärmeavdelning. Statliga lån och 
bidrag kan tillstyrkas. En förutsättning för att få statliga lån vid ombyggnad är i regel 
att fastigheten anslutes till befintligt fjärrvärmenät.
Friytor och bostadskomplement
I samband med ombyggnad bör tillgången på bostadskomplement och friytor inom 
kvarteret i sin helhet studeras. Möjligheterna till förbättringar i dessa avseenden kan 
vara begränsade och därför kan utnyttjandet av hela gårdsytan eller en viss 
gårdsbyggnad behöva samordnas för flera fastigheter. Detta kan ske genom att en 
gemensamhetsanläggning bildas.
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Om exempelvis endast en viss del av en gärd är solbelyst är denna del mest lämpad för 
lek och utevistelse för alla de boende inom kvarteret. Vissa ytor är kanske mer 
störningsfria än andra. Förutsättningarna för att plantera varierar pä olika delar av 
gärden. Möjligheterna att bevara uppvuxna träd och de ekonomiska möjligheterna att 
ge gärdshus nya funktioner som t ex gemensamhetsanläggning för kvarteret förbättras 
vid en sammanläggning av tomterna i kvarteret. Lek-och uteplatserna kan således få
en betydligt högre kvalitet om de blir gemensamma för hela kvarteret. Råd 
beträffande gårdsutformning ges i förnyelseprogrammet.
Lekplatser
Förnyelseprogrammet anvisar lämpliga lägen för lekplatser (småbarns- och kvar- 
terslekplatser) i kvarteret, dock utan hänsyn till gällande fastighetsgränser. Hänsyn 
har främst tagits till att lekplatserna m m får en så gynnsam lokalisering som möjligt i 
kvarteret.
Varje flerfamiljshus bör ha en småbarnslekplats och för varje påbörjat 30-tal familjelä- 
genheter behöver ytterligare en lekplats anläggas. Lekplatsen placeras trafikskyddat 
och soligt. Den bör inrymma plats för sandlek och klätterlek, hårdgjorda ytor för 
bollekar och cykling, sittplatser för barn och vuxna samt vegetation.
De äldre förskolebarnen och skolbarnen behöver större ytor och mer innehållsrik 
utrustning för de mer utrymmeskrävande lekarna. Detta innebär att det bör finnas små 
och stora hårdgjorda ytor för cykling, bollek och rörelselekar och sandytor med 
redskap för klätter-, gung-och hopplekar. Dessutom bör området innehålla lugna 
lekvrår och sittplatser.
Biluppställning på gård är som regel ej önskvärd annan än för handikappfordon eller 
fordon med speciellt tillstånd. Handikappanpassade gångförbindelser bör anordnas 
mellan fastigheter där möjlighet finns.
Det är önskvärt att fastigheterna samverkar för att lösa gemensamma angelägenheter 
såsom sopförvaring, tvättstugor, garage, utfarter m m. Lämpliga lägen för förenings- 
och samlingslokaler samt odlingslotter och parkering har redovisats i förnyelsepro­
grammet. Vid ombyggnad bör behovet och förutsättningarna för gemensamma an­
läggningar studeras i samråd med de boende och hyresgästföreningen. Andra typer av 
bostadskomplement t ex förråd (lägenhets-, barnvagn-, cykel-) behandlas inte i 
förnyelseprogrammet. Bestämmelser beträffande deras lokalisering och utrustning 
finns i Svensk Byggnorm (SBN).
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Gârdssanering och gemensamhetsanläggningar för ett kvarter regleras av Anläggnings­
lagen och Fastighetsbildningslagen. Utöver berörda fastighetsägare kan även byggnads­
nämnden och i vissa fall länsstyrelens begära att gemensamhetsanläggning inrättas 
enligt Anläggningslagen. Statliga lån kan utgå för gårdsförbättringar. Hur gårdssane- 
ringar eventuellt kan utföras framgår av förnyelseprogrammet för kvarteren.
Något absolut krav på gårdssammanslagning och gemensamma anläggningar ställs inte. 
Enda kravet är att gårdarna disponeras så att en eventuell framtida sammanslagning 
inte försvåras.
Förutom förnyelseprogrammets riklinjer följer byggnadsnämnden i sin byggnads- 
lovsgranskning bestämmelserna i byggnadsstadgan samt föreskrifter, råd och anvis­
ningar i Svensk Byggnorm beträffande friytornas standard och utrustning. Dessutom 
övervakar byggnadsnämnden bestämmelsernas efterlevnad genom tillsyn av byggnads­
arbetet.
Genomförande av ombyggnader enligt förnyelseprogrammet
Med stöd i förnyelseprogrammen tar kommunen kontakt med ägarna till "hissfas­
tigheterna". Tidpunkten för ombyggnad diskuteras och resultaten av förnyelseöverlägg­
ningar antecknas i kommunens bostadsförsörjningsprogram (KBT) bl a som underlag för 
medelsreservation (hissbidag) och bedömning av bostadsutbud och efterågan på 
"brist"lägenheter.
Förprojektering (teknisk - ekonomisk) genomförs med utgångspunkt i riktlinjerna i , 
samråd med kommunens byggnadslovsavdelning och förmedlingsorgan. Samråd bör ske 
med hyresgäster om behovet av ombvyggnad, bostadskomplement, gemensamma an­
läggningar och dylikt.
I Förnyelseöverenskommelsen enas kommunen och fastighetsägare i princip om inrikt­
ning, omfatting och tidpunkt för ombyggnaden. I samband härmed genomförs hembesök 
av hemtjänstpersonal hos de äldre som berörs av ombyggnaden. Överenskommelse 
antecknas i KBT vilket innebar att kommunen erbjuder hissbidrag, evakueringshjälp 
och ombyggnadskvot efter beslut av kommunfullmäktige.
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I tillstândsskedet färdigprojekteras ombyggnaden, genomförandeavtal träffas och läne- 
besked och byggnadslov kan lämnas. Viktiga frågor är evakuering och 
lägenhetsförmedling. I samrädsarbetet med hyresgäster deltar, förutom fastighets­
ägare och hyresgästförening, socialförvaltningen genom sin hemtjänstansvarige och 
bostadsförmedlingen.
Evakuering och omflyttning kommer att genomföras med hänsyn till önskemål och 
behov om kvarboende samt med förtur för de äldre boende. Ett trapphus mäste 
troligtvis evakueras p g a hissinstallation.
Ombyggnad sker trapphusvis om det finns hyresgäster kvar i huset under ombygg­
nadstiden.
Återflyttning sker efter kommunens anvisning enligt förnyelseavtalet och enligt 64 § 
BSS. Kommunen tillämpar principen om lokal kö och förtur till tillgängliga lägneheter 
för äldre hushäll. Bytesrätt inskränkes för tillgängliga lägenheter.
Uppföljning av hemtjänstpersonal hos äldre för att undersöka servicebehov och 
etablera kontakter mellan äldre boende. Även frivilliga organisationers insatser riktas 
mot "nyinflyttade".
Brukarplanering som ett medel att nä bättre social miljö
Hyresgästerna har möjlighet att påverka en ombyggnad med stöd av Bostadssane- 
ringslagen.
Byggnadsnämnden kontrollerar att hyresgästföreningen inte satt sig emot ombyggna­
den med stöd av bostadssaneringslagen. I sådana fall lämnas inte byggnadslov. Ofta 
samräder fastighetsägaren med de berörda hyresgästerna i projekteringsarbetet. Det 
kan leda till att hyresgäster och fastighetsägare kommer överens om en viss standard 
och ett visst utförande.
För en bostadsrättsförening är det vanligt att föreningens medlemmar, som samtidigt 
är boende, diskuterar fram hur ombyggnaden ska ske. De boendes önskemål skall i 
sådana fall beaktas inom vissa ramar vid byggnadslovsprövningen. Dokumenterade 
önskemål från hyresgästerna eller bostadsrättsinnehavarna gör att byggnadsnämnden 
kan godta en annan standard och ett annat utförande än om de boende inte haft 
möjlighet att framföra sina synpunkter. Hyresgästinflytandet gäller i huvudsak utform­
ning och utrustningsstandard i lägenhet och bostadskomplement. Kraven på säkerhet 
och hygien som finns i byggnadsstadgan och Svensk Byggnorm kan inte sättas ur spel av 
hyresgästerna.
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Samråd mellan hyresgäster och fastighetsägaren samt hyresgästernas aktiva medver­
kan i planeringen av bostadskomplement och yttre miljö kan stimulera människor till 
positiva kontakter och gemenskap.
Därmed läggs grunden till en bättre sociai miljö samtidigt med uppbyggnaden av en 
bättre fysisk miljö. Detta är angeläget mot bakgrund av de problem som vi upplever i 
många av våra bostadsområden i dag och med vetskap om de ändringar som sker i 
hushällsstrukturen (fler småhushåll, ensamstående) i arbetstider (deltidsarbete - 
skiftarbete), i nya roller för män och kvinnor och ett ökat omsorgsbehov för barn och 
äldre.
Byggnadsutformning
En byggnad som är av större värde från historisk, kulturhistorisk eller konstnärlig: 
synpunkt får inte förvanskas vare sig genom arbeten på själva byggnaden eller genom 
bebyggelse i grannskapet. Från en kulturhistorisk utredning av bebyggelsen i Torpa har 
vi hämtat följande citat:
20-taIsbebyggelse
"Det arkitektoniska uttrycket bygger ofta på kontrastverkan mellan grov spritputs i 
bottenvåningen och slätputs i de övre. De olika putsstrukturerna skiljs åt av en 
profilerad list. Vid takfoten avslutas fasaden med en enkel avtrappad gesims, någon 
gång profilerad eller försedd med tandsnitt. Taken är sadeltak med litet taksprång, 
valmade i hörnlägen. De stora sammanhängande takytorna är täckta med rött lertegel. 
Vindarna är oinredda och belyses genom små, ofta haivmåneformade takfönster. De 
mer påkostade fastigheterna har dekorativa element i stram nyklassisk anda; lisener, 
hörnkedjor och listverk med tandsnitt. I några fall finns klassiska dekorativa detaljer 
äver i port- och fönsteromfattningar.
20-talsfönstret är i regel ett tvåluftsfönster, spröjsat i sex rutor och målat i en ljus 
färg. Det är distinkt utskuret ur muren och saknar profilerade omfattningar. Även 
treluftsfönster med nio smårutor förekommer under 20-talet, men är mindre vanligt. 
Skyltfönster har rundbågens eller stickbågens form. Fördyrande utbyggnader, som 
burspråk och balkonger finns endast på ett fåtal 20-talsfastigheter.




"Frän mitten av 1930-talet tillämpas de funktionalistiska formerna mer konsekvent i 
det nya bostadsbyggandet.
Enstaka smalhus, dvs byggnader med upp till 10 meters djup, uppförs i stadsdelen. De 
flesta hus görs emellertid något tjockare, ofta omkring 12 meter. Huskropparna ges en 
regelbunden grundform utan brutna hörn, burspråk eller andra utbyggnader. Entréerna 
läggs ofta mot gatan med ett vestibulparti, som sträcker sig genom hela bottenvå­
ningen. Trapporna är rymligare än under 1920-talet, ofta med raka trapplopp och 
rejäla vilplan. Stora vertikala fönsterpartier i gatu- eller gårdsfasaden belyser trappan. 
Fasaderna är släta och skärmlika och saknar varje form av "påklistrad" dekor. De är 
slätputsade och i regel målade i ljusa färger; vitt, grått och gulvitt. Sockeln ligger i liv 
med fasaden och markeras genom en mörkare färg. I regel är den slätputsad, någon 
gång spritputsad.
Fönstren är av två- och treluftstyp, ibland sammanfogade till fönsterband. Karak­
täristiskt för den tidiga funktionalistiska bebyggelsen i området är de stora fönsterpar­
tierna i hörnlägen. Balkonger förekommer på en hel del av periodens bebyggelse. Mot 
slutet av 30-talet och under 40-talet blir balkongen mer av ett litet uterum och 
komplement till bostaden. Utförandet ändras också från smidesräcke till hel front av 
målad plåt eller board. Ibland kröker balkongen runt byggnadens hörnparti.
Takfallen är flacka med omkring 30° takvinkel och taktäckningen är, liksom på 20- 
talet, rött lertegel. Takfoten är oftast inklädd och ansluter i rät vinkel mot väggen. På 
de smalare husen förekommer utskjutande sparrändar".
I 38 § byggnadslagen anges att "En byggnads yttre skall ges sådan utformning och färg, 
som stads-eller landskapsbilden fordrar och som är lämplig både för byggnaden som 
sådan och för en god helhetsverkan. Inom ett bebyggelseområde som utgör en värdefull 
miljö skall dessutom särskild hänsyn tas till områdets egenart.
Kommunen har beslutat att föreskrifterna i 38 § BS om särskild hänsyn till bebyggelse- 
områdets egenart skall tillämpas inom vissa delar av Torpa-området. Detta innebär att 
man här ställer mera långtgående krav på bebyggelsens utformning och färgsättning m 
m än vad som ställs inom andra delar av Torpa-området. Kraven framgår av 
förnyelseprogrammets riktlinjer. Riktlinjerna avses ge vägledning vid tillämpning av 
såväl stadsplanebestämmelser som byggnadslagstiftningens regler om miljöhänsyn.
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Följande riktlinjer gäller vid ombyggnader och andra ingrepp.
Bibehåll ursprungligt fasadmaterial med dess tidstypiska ytstruktur och färgska­
la.
I den klassicerande bebyggelsen frän sent 1910-tal och 20-tal bibehålls kontrasterande, 
spritputsade och slätputsade partier, liksom listverk, hörnkedjor, fönsteromfattningar 
och andra detaljer som artikulerar fasaden. Färgsättningen bör vara ljus. Starka, 
mättade fasadfärger har inte tradition i stadsdelen. Dock kan sockel och bottenvåning 
målas i en något mörkare nyans än fasaden i övrigt.
Funktionalistiska fasader skall ha en enhetligt ljus och mycket slät putsyta utan 
fönsteromfattningar, listverk eller andra ornament.
28. SZätputiad {,unktiona£iitiik 
iaiad utan ikuggandc HLitvvOa. 
lllzri andAa dckoAativa. dctatjej..
27. 20-tali icuiad ine.d ivA.itput.iad 
bottenvåning och iliitputi i 
de övKC våningarna, pAo&ilz- 
Aat liitvZAk och höAnk&djoA.
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Undvik utvändig tilläggsisolering, som för det mesta förvanskar husets proportioner 
och arkitektoniska uttryck.
Att tilläggsisolera utvändigt är dyrt och mänga gånger tekniskt komplicerat. Pröva 
först alla andra enklare energisparätgärder. De nya fasadmaterialen är ofta modebeto­
nade. Därtill vet man i dag mycket litet om hur beklädnadsmaterial som plåt och 
fasadtegel åldras. Jämför med etemitplattor, som var gårdagens "underhållsfria" 
fasadmaterial.
29, Kvantenet Lutan 19, ett exempel på. utvändig tilläggsisolening 
som fönvanskat byggnadens uAspA.ungZ.iga pnopontionen ock anki- 
tektuA. fas ad livets fanhållande till sockel och takfot haA (,'on- 
ändnats; takspAånget haA blivit mindne och fasaden "hängen utan- 
fön" sockeln. Fönstnen, som i funktionalistisk bebyggelse uA-_ 
spAungligen liggeA endast någAa cm innanföA fasadlivet, haA hän 
hamnat i djupa nisellen, vilkea fnamstån som gluggan. UnspAungliga 
by ggnadsdelaA, som balkongeA, haA bytts ut. Väntill Ha. byggnadens 
hela fängskala föAåndAad. I stället föA funktionatismens ljusa och 
lätta byggnadsideal stån vi infön ett mönkt och tungt hus, ett in- 
tnyck som yttenligane fönstänks av de mönka takpannonna.
Modennt i dag .... men om 20 ån?
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Ägna omsorg även St gärdsfasaderna.
Utbyggda trapphus, svalgångar och balkonger i avvikande material är främmande 
för såväl 20- som 30-tals epoken.
Bibehåll ursprungliga muröppningar för sflväl portar och entréer som fönster.
Helt eller delvis igensatta öppningar ger fasaden ett stumt och uttryckslöst 
utseende och förvanskar dess ursprungliga proportioner.
Bibehåll ursprunglig takfotsnivå, taklutning och takbeläggning.
Var återhållsam med tillskott av nya större takkupor och takfönster och undvik 
takpåbyggnader för fläktar och hisstrummor i utsatta lägen.
Både 1920- och 30-talen karaktäriseras av flacka takfall med sammanhängande 
ytor av rött lertegel och nätt utformade vindsfönster, ofta halvmåneformade. 
Mörka betongtakpannor är främmande för stadsdelen och bör undvikas.
30. Knapen 6, VAOtX.rUngga.tan &. UppfåAt 1930, i i0-taX4 kla4AicXsme.rU> 
4lat4ke.de. Fauaden pnäglau, av de tätt pZaceAade (,ÖMtnen och den 
AtoAa Aammanhängande takytan med tmå haX.vAu.ndo. vind statisten.
Bibehåll den fönsterutformning som är typisk för byggnadens stil.
Man bör uppmärksamma såväl fönstrets exakta format, antal rutor och spröjsning 
som dimensioner och eventuell profilering pä foder och bågar. Även mycket små 
förändringar av fönstrets proportioner påverkar fasadens utseende.
Fönstersnickerier skall täckmälas. Undvik lasyrmålade bagar och givetvis metall- 
bagar i äldre hus.
Typiskt för funktionalismen är stora vertikala fönsterpartier som belyser trap­
pan. Dessa far ej sättas igen.
31. Jugendln{luCAat {önAteA {Adn 
1910-talet mtd tväApoAt ock 
AmåpAÖ jAa.de övre tu. {te. A . 
Knopen 3.
32. 20-talA {ÖnAteA med två f.u{te.A, 
uppdelade i acx Autost och må­
lat i. en lj'u-5 {äAg.
LäkaAen 5.
33. FönÅteA av {unktlonallAtlAk 
typ, utan ApAÖjAning, gAunt 
placeAade l {aAadllvet, 1936. 
Kniven 3.




Bibehåll ursprungliga portar och entrédörrar. Lät tillverka nya i samma 
utförande, om byte är nödvändigt.
Äldre snickerier är ofta av hög kvalitet och stilmässigt i överensstämmelse med 
huset som helhet.
Bevara och underhäll portomfattningar i puts och entrénischer, klädda med 
skiffer, marmor eller andra stenmaterial. De utgör värdefulla detaljer och är 
svära att ersätta.
35. Posit med om(,a£tnZng olv
bzhuggzn Ate.n, 1921, 
BjÖAngctfan 16.
36. Gla&ad <itvtn.é md övqa- 
ZjuihörutiA., 1937, 
VAottrUnggatan 4.
37. Gùx-iad zntAé md om- 




38. Pofitvatv med fevade-t- 
omiaXtrUng i. pivti Aairt 
Airudej>gsiZnd, 1926. 
Klo6tiAgatan 38.
Balkonger utgör i vissa fall ett karaktäristiskt moment i fasaden, särskilt i den 
funktionalistiska bostadsbebyggelsen. De bör bibehållas, i största möjliga ut­
sträckning med ursprungliga material.
39. BoitadAb&byggeZAC &Aan ilatct av 1 930-taZet med t-id-i- 
typttka baZkongcA. BAahcgatan 29 och. 27.
Bevara äldre butiksfasader med tidstypiska skyltfönster och entrépartier.
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Följande riktlinjer gäller för utformning, tillgänglighet, lägenhetssammanläggning och 
gärdssanering.







Stadsplaneomrâdet fSr endast bebyggas för bostads­
ändamål.
Byggnadssätt:
Byggnad skall uppföras i gräns mot granntomt där 
sådan gräns förekommer inom området.
Gård:
Prickat området får ej bebyggas. Ringprickat områ­
de får överbyggas endast efter särskild prövning.
Våningsantal och byggnadshöjd:
Område betecknat med III får byggnad uppföras med 
högst tre våningar och en av av 10,8 m. Område med 
v betecknat får utöver angivet våningsantal vind 
inredas.
Yttertak:
Tak får givas en lutning av högst 30°.
Wvj,
O Oo~qJ
Kommunen har .... beslutat att föreskrifterna i 
38 § BS, om särskild hänsyn till bebyggelseom­
rådets egenart ska äga tillämpning inom vissa 
delar av området.
I 38 § anges att "En byggnads yttre skall ges 
sådan utformning och färg, som stads- eller 
landskapsbilden fordrar och som är lämplig 
både för byggnaden som sådan och för en god 
helhetsverkan. Inom ett bebyggeîseomrâde 
som utgör en värdefull miljö skall dessutom 
särskild hänsyn tas till områdets egenart.
En byggnad som är av större värde från histo­
risk, kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt 
får inte förvankas vare sig genom arbeten på 
själva byggnaden eller genom bebyggelse i 
grannskapet. Om fast fornlämningar finns sär­
skilda bestämmelser".
RIKTLINJER
Kvarteret ingår i den del av Torpaområdet där 
särskilda hänsyn skall tas enligt 38 § BS, vid 
förändring av husens yttre.
Vid ombyggnad skall därför förnyelse-pro­
grammets generella riktlinjer för exteriörut­
formning av 1920- och 1930-talens bebyggelse 
följas.
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FASTIGHET 8YCGN AP CMSYGGN AR ETAPP
LEOPARDEN 11 1937 1983 rr
LEOPARDEN 18 1938 n
LEOPARDEN 19 1938 n
LEOPARDEN 20 1939 ii
LEOPARDEN 21 1939 m
LEOPARDEN 22 1938 ii
LEOPARDEN 23 1938 D
l£0PAR0EH 2L 1938 III
LEOPARDEN 25 1938 1963 !
Bef lägenhetssammansättning
Leoparden 11 Leoparden 18 Leoparden 19
1 x Rk 3 x Rk 4 x Rk
6 x Rk 3 x Rk 10 x Rk
2 x 2 Rk 6 x 2 Rk 2 x 2 Rk
2 x 3 Rk 1 x 3 Rk 4 x 3 Rk
2 x 4 Rk 2 x 4 Rk 2 x 5 Rk
13 15 22
Leoparden 20 Leoparden 21 Leoparden 22
1 x Rk 2 x Rk 8 x Rk
8 x Rk 7 x Rk 5 x 2 Rk
4 x 2 Rk 3 x 2 Rk 3 x 4 Rk
4 x 3 Rk 3 x 3 Rk
3 x 4 Rk
20
3 x 4 Rk
2 x 5 Kk
20
16
Leoparden 23 Leoparden 24 Leoparden 25
1 x Rk 13 x Rk 4 x Rk
13 x Rk 4 x 2 Rk 9 x Rk
4 x 3 Rk 3 x 2 Rk
18





6 x Rk (T:l)
1 x 2 Rk (T:l)
2 x 3 Rk (T:2)
3 x 4 Rk
Leoparden 18
3 x Rk
3 x 2 Rk
4 x 3 Rk
2 x 4 Rk
12 12
Leoparden 19 Leoparden 20
7 x Rk(T:3) 8 x Rk (T:7)
3 x 2 Rk (T:3) 4 x 2 Rk
1 x 3 Rk 3 x 3 Rk (T:3)
4 x 4 Rk (T:l) 4 x 4 Rk (T:l'1
2 x 5 Rk (T:2)
19
17
Leoparden 21 Leoparden 22
3 x Rk (T:l) 5 x Rk (T:2)
5 x 2 Rk (Y:3) 2 x 2 Rk (T:2)
5 x 4 Rk (T:4) 6 x 4 Rk (T:3)
3 x 5 Rk
16
13
Leoparden 23 Leoparden 24
8 x Rk (T:7) 5 x Rk (T:3)
3 x 2 Rk 4 x 2 Rk (T:2)
2 x 3 Rk (T:2) 4 x 3 Rk (T:2)




6 x Rk (T:3) 
2 x 2 Rk (T:2)
2 x 3 Rk (T:2)
3 x 4 Rk
Bef lägenhetssammansättning
9 fastigheter, 9 hus, 18 trapphus
16 x Rk 
77 x Rk 
29 x 2 Rk 
20 x 3 Rk 
13 x 4 Rk 
4 x 5 Rk
13
Lägenhetssammansättning
9 fastigheter, 9 hus, 18 trapphus och 8 hissar
51 x Rk (T:28)
27 x 2 Rk (T:13)
18 x 3 Rk (T:ll)
29 x 4 Rk (T:9)

















Bef lägenheter: 1 x Rk, 6 x Rk,
2 x 2 Rk, 2 x 3 Rk 
2 x 4 Rk
Ingen tillgänglig lägenhet
ŒD LO ra ra
au m ra ra
m m M ra m
RIKTLINJER
Vid ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt krävs 
särskild hänsyn enligt 38 § BS (se
förnyelseprogrammets allmänna del).
Utvändig tilläggsisolering medges ej.




- En hiss i befintligt trapphus
Tillgängliga : 3 st Rk
1 st 2 Rk




- En lyftplatta i befintliga trapphus
Tillgängliga: 1 st Rk
1 st 4 Rk
2
Otillgängliga: 2 st Rk
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Vid ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt krävs 
särskild hänsyn enligt 38 § BS (se
förnyelseprogrammets allmänna del).





önskvärd. Förslag till gärdssanering
Trapphus 1:
- Ingen lägenhetssammanslagning
- En lyftplatta i befintligt trapphus
Tillgängliga: 1 st 2 Rk
1 st 3 Rk
2
Otillgängliga: 2 st 2 Rk




- En lyftplatta i befintligt trapphus
Tillgängliga: 1 st Rk
1 st 3 Rk
2
Otillgängliga: 2 st Rk
2 st 3 Rk
4 ’
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Vid ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt krävs 
särskild hänsyn enligt 38 § B5 (se
förnyelseprocjrammets allmänna del).
Utvändig tilläggsisolering medges ej.




- En lyftplatta i befintligt trapphus
Tillgängliga:
Otillgängliga:
i st Rk 
1 st 4 Rk
3 st Rk
1 st 3 Rk
2 st 4 Rk
Trapphus 2:
- Lägenhetssammanslagning
- En hiss i befintligt trapphus
Tillgängliga: 3 st Rk 
3 st 2 Rk
1 st 4 Rk
2 st 5 Rk
'.T.
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Vid ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt krävs 
särskild hänsyn enligt 38 § BS (se
förnyelseprogrammets allmänna del).
Utvändig tilläggsisolering medges ej.




- En lyftplatta i befintligt trapphus
Tillgänqliga: 1 st Rk
1 st 5 Rk
2
Otillgängliga: 1 st Rk
2 st 2 Rk
1 st 4 Rk




- En hiss i befintligt trapphus
Tillgängliga: 1 st Rk
3 st 2 Rk
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[Tj m • Leoparden 22
L—sO 1 Byggnadsår: 1938
!Jj ["T"j ! Ombyggnadsär: -
j- i Bef lägenheter: 8xRk, 3x2Rk.




Vid ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt krävs 
särskild hänsyn enligt 38 § BS (se
förnyelseprogrammets allmänna del).
Utvändig tilläggsisolering medges ej.











- En lyftplatta i befintligt trapphus
Tillgängliga: 1 st Rk
1 st 4 Rk
Otillgängliga: 2 st Rk
2 st 4 Rk
Trapphus 2:
- Ingen lägenhetssammanslagning
- En hiss i befintligt trapphus
Tillgängliga: 2 st Rk
2 st 2 Rk





Bef lägenheter: lxRk, 13xRk, 
4x3Rk
Ingen tillgänglig lägenhet
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RIKTLINJER
Vid ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt krävs
särskild hänsyn enligt 38 
förnyelseprogrammets allmänna del). 
Utvändig tilläggsisolering medges ej.




- En hiss i befintligt trapphus
Tillgängliga: 7 st Rk




- En lyftplatta i befintligt trapphus
Tillgängliga: 1 st Rk
1 st 2 Rk
2
Otillgängliga: 2 st 2 Rk
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Bef lägenheten 13xRk, 4x2Rk,
Ingen tillgänglig lägenhet
RIKTLINJER
Vid ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt krävs 
särskild hänsyn enligt 38 § BS (se
förnyelseprogrammets allmänna del).
Utvändig tilläggsisolering medges ej.




- En lyftplatta i befintligt trapphus
Tillgängliga: 2 st Rk
Otillgängliga: 2 st 2 Rk
2 st 3 Rk
Trapphus 2:
- Lägenhetssammanslagning
- En hiss i befintligt trapphus
Tillgängliga: 3 st Rk
2 st 2 Rk 
2 st 3 Rk
7
4Rk 2Rk 2Rk - BRk
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Leoparden 25 ' „
ByggnadsSr: 1938 ! Jfll
Ombyggnadsär: 1983 ,r~T_




Vid^ ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt .krävs 
särskild hänsyn enligt 38 § BS (se
förnyelseprogrammets allmänna del).
Utvändig tilläggsisolering medges ej.




- En lyftplatta i befintligt trapphus
Tillgängliga: 1 st Rk
1 st 4 Rk
2
Otillgängliga: 2 st Rk




- En hiss i befintligt trapphus
Tillgängliga: 3 st Rk
2 st 2 Rk 
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BILAGOR
Tabell 1 Bilaga 1












Kärnan-Klingan 21 38 2 14 18 12
Klippan 7 22 8 15 2 1
Kabeln-Klotet 14 28 2 8 20 3
Klasen-Kläppen 4 7 3 10 7 3 2
Kalmar-Karlsborg 19 30 4 9 30 3
Knapen-Klubban 14 26 3 8 16 4 1
Kniven-Korallen 10 22 3 10 19 2
Linden-Lödöse 2 16 1 9 7 2
Lampan 6 22 6 11 18 6 1
Läderlappen 15 26 4 3 26 5 1
Länken 7 22 8 14 1
Lyran 4 14 5 2 12 1
Lärjungen 6 35 2 3 27 1
Lyckan-Lärkan 10 38 3 26 1
Lejonet 9 34 1 8 9 1
Leoparden 23 53 1 5 13 1
Läkaren-Läraren 38 47 6 7 43 5
Lutan 5 40 2 5 27 3 1
Liljan-Lönnen 52 31 5 5 18 2 3
Lagmannen-Ludvig * 13 62 7 6 34 1
Masen 7 42 2 18
Malmen 23 29 1 7 23
Medaljen
Mjölnaren 27 33 2 25
Möckeln 17 27 2 13 12 5
Summa B P U B P U B P U BPU BPU
Totalt efter lgh storlek 353 744 62 164 477 63 10
353 806 641 63 10
Summa 1873 1873
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Tabell 2 Bilaga 2









Kärnan, Klingan +17/-5 -30/-11 -13/-10 -5/-1
Klippan + 23/+17 +20/+20 -10/-7 +8/+8
Kabeln, Klotet +3/+2 -1/-1 -5/-8 -3/-1
Klasen, Kläppen +2/-4 +14/+13
Kalmar, Karlsborg +20/+16 -12/+21 -2/+4 +14/+20
Knapen, Klubban +17/+7 +10/-5 -7/+8 + 14/+13
Kniven, Korallen +10/+8 -12/-12 -5/-4 +é/+5
Lunden, Lödöse
Lampan +19/+11 +4/-7 +13/+14 +12/+21
Läderlappen +41/-3 +9/+1 + 18/+30 -3/+8




+12/+5 + 18/ +15 -3/-1 +1/+3
Lejonet +43/+34 + 11/+7 -8/-2 +14/+14
Leoparden +36/+17 -27/-18 +2/-3 +12/+26
Läkaren, Läraren + 54/+9 +39/+2S -22/-13 +11/+25
Lutan
Liljan, Lönnen +89/+39 +20/+17 -15/+13 +1/+1
Lagmannen, Ludvig * + 13/-1 * -22/-17 + 10/+5
Masen +39/+13 +7/+8 +1/+5 -/+6
Malmen +35/+9 +16/+19 -14/-1 +3/+6
Medaljen +538/+175
Mjölnaren +7/+9 +14/+25 -5/0 + 5/+2
Möckeln +9/- 5 + 5/+9 +8/+13 + 14/+14
Summa +99/+66 -104/+9 +129/+194
x/y= befintliga lägenheter - behov = X





Tabell 3 Slutsatser beträffande tillgänglighet för äldre
Slutsatser betr
Kvarter 1 Rk 2 Rk 3 Rk 4 Rk 5 Rk Totalt
Kronan, Karl
Kusken
Kärnan, Klingan +9/+4 +12/+15 +25/+25 +5/+5
Klippan +33/+22 + 1/+1 -6/-3 +61+6
Kabeln, Klotet +26/+25 -3/-3 +32/+29 +18/+18
Klasen, Kläppen +18/+18 +18/+18 +21/+21
Kalmar, Karlsborg +26/+14 +32/+15 +2/+5 +17/+23
Knapen, Klubban +14/+10 +7/-8 -8/+7 +12/+10
Kniven, Korallen +12/+10 -11/-11 -1/- +61+5
Linden, Lödöse
Lampan +7/+4 -18/-22 -12/-10 +5/+1
Läderlappen +17/+3 -9/-17 +91+11 -1+2
Länken +8/- -10/-17 -10/-3 +2/-
Lyran +6/+1 +3/+4 -11-1
Lärjungen
Lyckan, Lärkan
Lejonet + 52/+42 -11/+2 -/+6 +1/+10
Leoparden +161+11 -28/+8 +8/-1 +91+26
Lökaren, Läraren +191+16 -3/-23 -28/-19 +10/+16
Lutan
Liljan, Lönnen +104/+84 +10/+19 -12/+16 + 3/+3
Lagmannen, Ludvig * + 38/+60 -28/-28 -33/-31 +3/+1
Masen +42/+16 -10/-11 + 1/+5 -/+3
Malmen +41/+17 -21+1 -8/+5 +21+1
Medaljen
Mjölnaren +86/+Ö4 -1+11 -51/- +5/+8
Möckeln +21/+11 +17/+18 +12/+15 +21+2
Totalt +711/+466 -31/-54 -23/+74 +133/+169
x x= befintliga lägenheter
y y= lägenheter efter sammanslagning enligt förslag
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Bilaga 4
Tabell 4 Möjligheter till kvarboende med målsättning om höjd utrymmesstandard och 















3B Klingan +23 -8 +8 + 19 +25 +6 +5 + 3 + 2
4 Klippan +2 +6 +6(6) -10 +21(2) -6 -2 +3 +13
5A Kabeln
5B Klotet + 16 +2 +19 -13 -7 +5(1) +20 +1(1) +18 -3 + 5 +3
6A Klasen
6B Kläppen -4 .+18 +3(1) +30 -7 +20 + 1 +10 -2
7A Kalmar
7B Karlsborg + 7 +8 +5 +9 +2(2) + 1 + 3(3) +15 + 5(2) + 1 +3(1)
8A Knapen
8B Klubban +5 +4 -9 +8 +4 + 12(4) +12 +8 + 1 +4
9A Kniven
9B Korallen +4 + 11 -16 -1 -12 + 34 +4 +1 +4 +8(4)
10A Linden
10B Lödöse -2 -10 + 29 + 1 +11 +6
11 Lampan +5 : -21 +9 -15 +27 + 2 +17 -1
12 Läderlappen -10 -25 +14 -24 +41 + 2 + 2(1) -1
13 Länken +8 -18 +21(3) -7 -2 +4 + 14 + 2 +5(1)
14 Lyran + 1 +4(2) -5 +10 + 7
15 Lunden
Lärjungen

















16B Lärkan -7 -17 + 36 +1 +48 -1
17 Lejonet +2 + 13 +7(2) -9 + 10(3) +1 -5 -1
18 Leoparden +13 -15 -49 +5(2) -8 -1 +2 +9(2) +2
19A Läkaren
19B Läraren +3 -21 -35 + 31 -35 +11 -2 -28
20 Lutan +18 + 7 -10 +10 -18 +4 +6 +14 +6 -1
21A Liljan
21B Lönnen +4 +3 + 53 -25 + 3 +33(3) +2 -1 +3 + 11 -3
22A Lagmannen
22B Ludvig +58 -7 -30 +32(3) -32 + 10(2) f4+10(l) +3(1)
23 Masen + 58 +9(3) -18 +8(2) -8 +15(3) +6(1) +4(1)
24 Malmen +5 -10 -20 + 18(2) -8 + 1(1) + 3 + 16 +2
25 Medaljen +1(1) +4 + 3(3) +4 +1 +9 -1 +4 + 1
26 Mjölnaren +20 + 3(3) -16 + 31(5) -4 +3(3) + 5 +17(3) +4
27 Möckeln +4 +9 +9 +17 +18(1) +5 +20(8) ^+10 +2
































3A Kärnan +23 -8 +8 + 19 +25 +6 + 5 +3 +2
4 Klippan +2 +5(5) + 19 +7
5A Kabeln
5B Klotet +16 + 12 -11 + 5(1) +20 +1(1) +18 + 5
6A Klasen
6B Kläppen -4 +18 + 3(1) +30 -7 +20 + 1 +8
7A Kalmar
7B Karlsborg +7 +8 +5(1) +9 +20(2) +1 + 3(3) +15 +5(2) +1 +3(1)
8A Knapen
8B Klubban +4 +8 +12(4) +12 +8 +1 +4
9A Kniven
9B Korallen +8 -2 -2 -5 +30 +8(4)
10A Linden
10B Lödöse -2 -9 +29 +11 +6
11 Lampan +1 -17 +9 -10 + 24 +17 -1
12 Läderlappen -10 -25 + 14 -21 +41 +1 -1 '
13 Länken +8 -15 +18 + 12 +4
14 Lyran +2 -1 +10 +7
15 Lunden
Lärjungen + 3 +18 -3 + 11 +3
16A Lyckan
















17 Lejonet +2 +5 +7(2) +10(3) -5 -1
18 Leoparden + 19 +30 -3 +4
19A Läkaren
19B Läraren -27 -24 +29 -28 +9 +25
20 Lutan +2 +7 +10 +4 +14 -1
21A Liljan
218 Lönnen +4 +3 +53 -25 +3 +33(3) +7 + 3 +10 -3
22A Lagmannen 
22B Ludvig -7 + 32(3) + 10(2) + 10(1) +3(1)
23 Masen +7(1) +6 +12 +5 +3
24 Malmen -17 -6 +16 -4 +16 +2
23 Medaljen +1(1) +4 +3(3) +4 +1 +9 -1 +4 + 1
26 Mjölnaren +4 +3(3) +31(5) +3(3) + 1 + 17(3) +4
27 Möckeln +4 +9 +9 +17 +18(1) +5 +20(8) +2 + 10 + 2
Summa 964
.


















Upplysningar lämnas av Staffan Löfving 
och Annette Heilman, Jönköpings kommuns 
ekonomikontor, tel 10 57 45.
1. Antal personer i hushållet....... st.
Hushällsmedlemmarnas åldrar ......är ........är........år ........är ........är
- därav förvärvsarbetande
pä eller i anslutning till Torpa (t ex Fläktfabriken, Munksjö AB) .......st
utanför Torpa ....... st
- därav studerande (över 18 är) ....... st
2. Hur mänga år har ni bott i er nuvarande 





4. Hur stor är er lägenhet?
......rum och.......  kök |ZU
kokvrå O








6. Finns följande utrustning?
Ja, i bra skick Ja, men behöver 
förbättras/bytas
Nej, behövs inte Nej, men skulle 
vilja ha
Bad/dusch __ = =====
WC-utrustning _ L_ = =
Köksfläkt _ = = =
Köksbänk __ — =====
Köksskåp _ = L_ =
Diskbänk — L= = L_
Garderober _ — =====
Tvättstuga __ — — =
Sopnedkast . = =
Förråd L_J — — —
Har ni själv bekostat förbättringar i lägenheten?
I så fall vilka................................................................................................................................................ 187
7. Har lägenheten nägra brister; t ex för 
mörk, för varm, för kall, dragig, buller­
störd, lyhörd?
I s3 fall vilka....................................
9. Ombyggnad medför ofta att de boende far 
flytta. Om ert hus byggs om, vilket skulle 
betyda mest för er ?
(Rangordna med siffror)
Att flytta tillbaka till lägenheten 
efter ombyggnad 
Att flytta tillbaka till en annan 
lägenhet, men i huset 
Att flytta till en lägenhet inom 
kvarteret
Att flytta till en lägenhet inom 
angränsande kvarter 
Att flytta till en lägenhet i området 
(Torpa)
Svårt att ta ställning till
8 Om huset skulle genomgå en 
omfattande ombyggnad, finns 
det da n3got i er lägenhet eller 
i huset som ni tycker man borde 
bevara? I sa fall vad?................ .
10. Ombyggnad medför högre hyra. Hyran 
i en ombyggnd hyreslägenhet är för 
en l:a ca 1.000 kr/man, för en 2:a 
ca 1.500 kr/man och för en 3:a ca 
1.900 kr/man.
Om er lägenhet skulle byggas om och 
få högre hyra, kommer ni dä att 
önska bo kvar?








11. Finns följande pä gärden? Om "Nej" skulle
Ja Nej Ja Nej
Gräsmattor, planteringar 
(träd, buskar) □ □ □ □
Lekplats o □ □ □
Uteplats, sittplatser c □ □ □
Parkeringsplatser m □ □ □
Cykelställ □ □ □ □
Förråd, t ex sopskjul, cykel- 
förråd eller dylikt □ □ □ □
Odlingslott □ □ □ □
Är det något ni vill ta bort? I sä fall vad?


















14. Hur ofta fâr ni besök av personer (vuxna) som bor i
Varje Flera En gång i Ett par Någon Aldrig
dag ggr i veckan ggr i enstaka
veckan månaden gång
Trappuppgången □ ED ED □ ED ED
Huset □ ED □ C □ □
Kvarteret □ □ □ IZ □ □
Området ED □ ED c □ □
Utanför området □ □ □ c □ □
15. Känner ni (till utseendet) de som 
bor i er trappuppgäng?
I I Ja alla
EU Ja, de flesta
i J Ja, några få
I I Nej
16. Händer det att ni eller era 
grannar länar något (t ex 




17. Förekommer det att ni byter tjänster (t ex 
vattnar blommor, tar hand om posten) med 
nägon av era grannar?
Ja Nej□ □
Om "Ja" var bor de
i__ ! Samrna våningsplan
I I Samma trappuppgång
I 1 Trappuppgången bredvid
18. Finns det nägon inom omrädet, som 
ni kan vända er till om ni blir 
plötsligt sjuk (som kan handla ät er, 
hämta medicin, hämta barnen frän 
dagis eller ta dem över natten etc)
Ja Nej 
□ □
19. Var tillbringar ni större delen av er fritid?
På vardagar
På Torpa Q 
Någon annan- r—, 
stans
På helger
På Torpa □ 


















Saknar ni n3got, i sa fall vad?
I viss mån Aldrig
□□□□□□□□
□□□□□□□□
21. Vad anser ni om den åldersfördelning som finns pS Torpa i dag?
Tycker ni att det inom området bor
För mänga Lagom För fä Svärt att ta 
ställning till
□ □ □ □
□ Q □ □
□ □ □ □





22. Har ni nagon gang funderat pä - eller skulle ni vilja - flytta till annan bostad?
Ja Nej
O O Om "Ja" till 
(markera med 
endast ett kryss)
I Samma hus 
ZU Samma kvarter 
Hl Inom Torpa 
ZU Annat område nära Torpa 
ZU Annat område nämligen ..
23. Om "Ja" vad är huvudorsaken till era flyttningsplaner?
□ Önskar annan boendeform □
(villa, servicehus) □
□ För hög hyra □
□ För dälig standard 
(pä lägenheten)
□
□ För liten lägenhet
För stor lägenhet 
Vantrivsel
För mycket trappor/saknar hiss 
Annan orsak, nämligen









TACK FÖR ER MEDVERKAN
HUR "ANVÄNDER" TORPABORNA SIN STADSDEL ?
□MRADEN:
Ringa in de delar av Torpa 
som ni tycker är speciellt 
trevliga. Det kan t ex 
vara byggnader, kvarter, 
gator eller parker som ni 
tycker är speciellt värde­
fulla för miljön.
MYNTGATAN
Om det finns några delar av 
Torpa som ni tycker är otrev­
liga, ringa in dem och korsa 
över dem. Det kan t ex vara 
trafikfarliga korsningar, fula 
eller förfallna hus, bullriga 
gator och dylikt.
IDAS-- V\PARK,
T BOT INTNGnATAN- _
STRAK:
Rita med en prickad linje in de 
vägar ni helst går när ni är 
ute för att promenera. \
MOLL
T3FLLMANSGAIARRita med en streckad 
linje in de vägar ni 
helst cyklar.
TRÄFFPUNKTER:
Markera var ni 









Sätt en stjärna där 
ungdomar brukar vara,
o o o □
Sätt en trekant där pensio­
närer brukar vara.
HAR NI YTTERLIGARE SYNPUNKTER 
PA TORPA, ANVÄND BAKSIDAN!
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Denna rapport vänder sig till tjänstemän 
och politiker som arbetar med fysisk och 
social planering i mellanstora och större 
kommuner. Den behandlar ett relativt 
nytt, omfattande, mångfacetterat och 
spännande område - förnyelsen av 
befintliga bostadsområden i våra större 
tätorter.
Jag har inom denna ram, gjort ett urval 
av frågeställningar som jag anser vara 
centrala vid förnyelse av 20-, 30-och 40- 
talsområden, nämligen tillgänglighet, 
allsidig lägenhetssammansättning och 
kvarboende. Utgångspunkten för behand­
lingen av dessa frågeställningar är ett 
bostadsområde, Torpa i Jönköping som är 
aktuellt för förnyelse.
Det är min förhoppning att denna rap­
port kan ha ett praktiskt syfte i den 
meningen att den skall kunna användas 
som hjälpmedel vid planering av andra 
äldre bostadsområden. Den är emellertid 
inte utformad som en kokbok med enkla 
recept eftersom jag inte tror att man 
kan formulera sådana regler. I varje 
planarbete måste planförfattaren och 
politiker själva skaffa sig insikter om ett 
förnyelseområdes ofta komplexa problem 
och möjligheter och på den grundvalen 
finna lösningar som passar den egna 
kommunen. Rapporten är ett försök att 
bidra till sådana insikter.
Jag har inte skrivit en vetenskaplig av­
handling. Detta är inte en skrift baserat 
på vad vi utifrån vetenskapliga undersök­
ningar säkert vet och med reservationer
för vad vi inte vet. Det handlar således 
om mina tolkningar av ibland svårtolkade 
resultat och om mina val.
Vad jag har att säga baseras på en bland­
ning av resultat från forskning inom om­
rådet, egna undersökningar och praktiska 
erfarenheter. Beroende på rapportens 
karaktär hänvisar jag inte till alla källor 
som (eventuellt) belägger mina påståen­
den och slutsatser genom en omfattande 
notapparat, utan om och när jag speciellt 
refererar till någon särskild skrift eller 
något forskningsprojekt har jag dock 
angivit källan i texten.
Litteraturförteckningen i slutet av rap­
porten upptar ett antal skrifter som på 
olika sätt kan vara av värde för den som 
vill fördjupa studierna inom detta områ­
de. Dessa innehåller i sin tur ytterligare 
litteraturhänvisningar.





Stadsarkitektkontoret i Jönköping har i 
uppdrag att utarbeta en områdesplan för 
Torpaområdet. Områdesplanen avses ge 
förslag till en allmän upprustning av om­
rådets fysiska miljö, gator, gårdar och 
bostadshus. Motiven härför är trafik- och 
parkeringsproblem, bristfälliga friytor 
och låg bostadsstandard i områdets lä­
genheter.
I en motion till kommunfullmäktige i 
augusti 1981 föreslogs att kommunen i 
en s k "tillgänglighetsplan" för Torpa 
skulle lägga fast en ambitionsnivå som 
anger hur många och vilka fastigheter 
som skall göras helt tillgängliga för rö­
relsehindrade. Att Torpa valdes berodde 
enligt motionärerna på att området har 
bland den högsta genomsnittsåldern i 
kommunen. En utgångspunkt för arbetet
var bl a att samhället måste hjälpa till 
med resurserna för exempelvis hissar för 
att inte hyrorna skall bli orimligt höga - 
ansåg man i motionen.
Efter remissbehandling av motionen be­
slöt kommunfullmäktige i januari (?) 
1982 att omrädesplanen skulle utarbetas 
med målsättning om tillgänglighet och 
kvarboende utifrån en helhetssyn på bo­
endet i området. Kommunfullmäktige 
beslöt med hänsyn till arbetets karaktär 
av pilotprojekt även söka om centrala 
myndigheters medverkan i detta utveck­
lingsarbete. Vidare beslöt kommunfull­
mäktige att tillsätta en arbetsgrupp med 
representanter från stadsarkitektkonto­
ret, fastighetskontoret och socialförvalt­
ningen samt en ledningsgrupp inom kom­
munstyrelsen.
Innan projektbeskrivning för Torpapro- 
jektet utarbetades -utfördes ett försöks­
projekt på två kvarter inom området. 
Under tiden togs kontakt med byggforsk- 
ningsrådet (BFR) för att efterhöra rådets 
intresse av att medverka i projektet.
Med stöd av försöksprojekt och positivt 
förhandsbesked inlämnade kommunen i 
maj 1982 en ansökan om anslag från BFR 
på 331.000:- kr. Anslaget avsäg lönekost­
nader och sociala avgifter för två hel- 
tidsarbetande arkitekter under 12 måna­
der samt konsultmedel för vissa punktin­
satser.
Arbetet påbörjades i september 1982 un­
der ledning av den av kommunfullmäkti­
ge utsedda arbetsgruppen. I arbetsgrup­
pen ingick utredningssekreterare Ake
g
Holm socialförvaltningen, ansvarig för bl 
a äldreomsorgsplanering, l:e exploate- 
ringsingenjör Sten-Ake Petersson, vd i 
det kommunala saneringsbolaget och 
planarkitekt Ole Reiter, projektledare 
för arbetsgruppen och för BFR-projek- 
tet. Till arbetsgruppen knöts tvä ar­
kitekter Ewa Strömberg och Gunnar 
Lagerberg samt kartassistent Anita 
Carlson, stadsarkitektkontoret.
Särskilda bidrag till arbetet har lämnats 
av utredningssekreterare Staffan 
Löfving, ekonomikontoret, (avsnitt 5), 
och planeringssekreterare Bengt 
Agermark, ekonomikontoret (avsnitt 6). 
Konsultarbeten har utförts av Arkitekt­
huset genom ingenjör Ulf Jansson (av­
snitt 10) och av länsmuseet i ‘Jönköpings 
län genom antikvarie Agneta Asgrim- 
Berlin (avsnitt 6) samt av psykologerna 
Boo Johansson och Lena Dahl vid Institu­
tet för gerontologi i Jönköping. Dess­
utom har medverkan tidvis skett av 
ingenjör Ake Lindberg, exploateringskon- 
toret och av det kommunala bostads­
företaget Vätterhem genom tekniske di­
rektören Sven Hallervik och ingenjör 
Kenneth Lager.
Under arbetets gång har information 
lämnats, förutom till ledningsgruppen, 
även till flera kommunala nämnder och 
förvaltningar samt intresseorganisatio­
ner och enskilda. Projektet har också 
varit omskrivet i den lokala dagspressen.
Arbetsgruppen för Torpaprojektet avslu­
tade sitt arbete i januari 1984. Under 
december påbörjades ett BFR-projekt 
om förnyelse av trafikmiljön med 
betoning på de äldres och barnens
situation. Detta projekt utförs av 
konsultföretaget LBP-plan i Umeå 
genom tekn dr Stellan Lundberg. Detta 
arbete beräknas föreligga under våren 
1984.
Den politiska behandlingen av Torpapro- 





ökar alltmer. Det beror dels på minsk­
ningen i nyproduktionen av bostäder, dels 
på ökad volym ombyggnad. Därmed blir 
det också allt viktigare att samhällets 
mål för bostadsförsörjningen får genom­
slag även vid ombyggnad. Ombyggnads­
verksamheten blir i många kommuner 
utslagsgivande för kommunernas möjlig­
heter att dels uppnå ett bostadsutbud 
som är anpassat till hushållens behov och 
efterfrågan på längre sikt, dels trygga
utsatta gruppers bostadsförsörjning.
Resultaten av ombyggnad hittills mot­
svarar inte samhällets mål på en rad 
viktiga punkter. Bland de mål som sällan 
uppnås vid ombyggnad av halvgamla bo­
stadsområden (20-, 30-och 40-talsområ- 
den) är tillgänglighet, allsidig lägenhets- 
sammansättning och kvarboende. Detta 
beror bl a på att bebyggelsen i stor 
utsträckning består av trevåningshus 
utan hiss, att lägenheterna till nästan 
två tredjedelar är på två rum och kök (2 
Rk) och mindre samt att ombyggnad som 
regel innebär evakuering och omflyttning 
av de nuvarande boende.
Den ombyggnad som hittills skett har i 
ytterst få fall medfört installation av 
hiss eller andra åtgärder för att förbätt­
ra tillgängligheten. Lägenhetssamman- 
sättningen har inte förändrats väsentligt 
eftersom sammanläggning bara berört de 
allra minsta smålägenheterna (1 Rk + 1 
Rk = 3 Rk). Få hyresgäster har bott kvar 
under ombyggnadstiden eller flyttat till­
baka efter ombyggnad. Äldre och handi­
kappade har inte getts möjlighet till ett
mera långsiktigt kvarboende på grund av 
brister i tillgänglighet. Därav följer att 
ombyggnad hittills inte tillgodosett 
gamla och handikappades behov. Inte 
heller har barnfamiljers utrymmesbehov 
tillgodosetts. Dessutom kan bortfallet av 
billiga smålägenheter på sikt leda till bo­
stadsbrist bland ungdomar.
Förutom svårigheterna att uppnå ett 
önskvärt resultat efter ombyggnad har 
kommunerna fått ökade svårigheter att 
styra tidpunkten för ombyggnad. 
Begränsningarna i förköpslagen och 
bostadssaneringslagen medför att allt 
större del av ombyggnadsverksamheten 
sker "oplanerat".
Svårigheterna att styra ombyggnadsverk­
samheten medför att kommunerna får 
ökade svårigheter att leva upp till sitt 
bostadspolitiska ansvar och då främst att 
tillgodose bostadsmarknadens "svaga" 
grupper. Bland dessa återfinns äldre och 
handikappade, men på sikt även ungdo­
mar och barnfamiljer.
I äldre bostadsområden bor många äldre 
människor. I 30- 40-talsområdena är ofta 
ca en tredjedel pensionärer. Den fysiska 
miljön, dvs främst lägenheternas och 
bostadshusens bristfälliga standard, leder 
till att många människor hindras från att 
leva ett normalt liv. Det gäller främst 
människor med bl a rörelsehinder till 
följd av ålder eller handikapp.
Antalet äldre ökar och bland äldre är det 
de äldsta åldersgrupperna som ökar 
mest. Åldrandet innebär funktionsned- 
sättningar men trots detta önskar de
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flesta äldre bo kvar i egna bostäder. 
Målsättningen för äldreomsorgen är att 
äldre skall bo självständigt så länge som 
möjligt.
För att de äldre skall ha möjligheter att 
bo självständigt krävs framför allt en väl 
anpassad och tillgänglig bostad, dvs att 
bostäder handikappanpassas och förses 
med hiss eller andra anordningar som 
ökar tillgängligheten. Kvarboende - i vid
bemärkelse - kräver ett bostadsutbud 
som ger människor förutsättningar att bo 
i det egna området oberoende av livssi­
tuation. Härför krävs även allsidig lägen- 
hetssammansättning.
Utgångspunkten för förändring av ett be­
fintligt område i riktning mot bättre till­
gänglighet och allsidighet bör vata den 
aktuella befolkningens behov och önske­
mål. Äldre bostadshus har skiftande fö­
rutsättningar att kunna uppnå tillgäng­
lighet och allsidig lägenhetssammansätt- 
ning. Alla krav kan sällan uppnås utan 
att befintliga kvaliteter går till spillo. 
Olika egenskapskrav bör därför tillämpas 
så att området som helhet uppnår god­
tagbar kvalitet samtidigt som lokala be­
hov tillgodoses. Svårigheterna att tillgo­
dose olika behov och mål vid ombyggnad 
kräver planering av förnyelsen. Förnyel­
seplanering kommer att bli viktiga upp­
gifter för kommunerna under kommande 
decennier. Kommunerna måste tillägna 
sig nya kunskaper och arbetsmetoder för 
förnyelse av äldre bostadsområden.
Förnyelseplaneringen för Torpa utmyn­
nar i förslag till förnyelseprogram med 
riktlinjer för ombyggnad med avseende 
pä tillgänglighet och lägenhetssamman-
sättning samt i förslag till en arbetsme­
tod som innebär kommunal styrning av 
såväl resultat av som tidpunkt för förny­
elsen. Förslagen förutsätter kommunala 
bidrag för att förbättra tillgängligheten.
Riktlinjerna är utarbetade med utgångs­
punkt i en bostadsteknisk granskning, be­
dömning av sociala behov och beräkning 
av ekonomiska konsekvenser av förbätt­
rad tillgänglighet och lägenhetssamman- 
sättning. Även frågor beträffande be­
folkningens åldersutveckling, utrymmes- 
standard och miljöhänsyn har beaktats.
Förnyelseprogrammets riktlinjer utgör 
en sammanvägning av de bostadspolitiska 
målen för det enskilda huset utifrån en 
områdesvis bedömning av de nuvarande 
boendes behov och bebyggelsens förut­
sättningar för ombyggnad, tekniskt, eko­
nomiskt och miljömässigt. Riktlinjerna 
är vägledande för projektering, bygg- 
nadslovsprövning och lånegranskning.
Kommunala bidrag till hissinstallationer 
medför behov av och möjlighet till styr­
ning av ombyggnadsverksamheten. Bidra­
gen innebär sålunda kommunal budgete­
ring och önskemål om effektivt resursut­
nyttjande, dvs att "rätta" fastigheter 
och flest möjligt äldre boende tillgodo­
ses. Styrmöjlighet föreligger genom til­
lämpning av bestämmelser i gällande re­
gelsystem samt ett villkor för kommu­
nalt hissbidrag som innebär att ombygg- 
nadsobjekt skall vara antecknat i kom­
munens bostadsförsörjningsprogram
(KBP). Därtill kommer speciella avtals- 
och låneförbindelser beträffande bl a 
förmedlingssätt och dylikt, vilka redan i
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dag regelmässigt tillämpas vid sanering.
"Torpamodellen", som vi kallat denna ar­
betsmetod att planera och genomföra 
ombyggnad sä att (bl a) kvarboende för 
äldre underlättas, innebär behov av 
samordning mellan flera olika kommu­
nala myndigheters och förvaltningars 
verksamhetsområden.
Torpamodellen innebär (berörd förvalt­
ning i parentes):
1. Tillståndsprövning enligt förnyelse- 
programmets riklinjer betr tillgäng­
lighet: 1 hiss i ett trapphus per hus 
enligt riktlinjer; betr lägenhetssam- 
mansättning: sammanläggning och bi­
behållande av smålägenheter enligt 
riktlinjer; betr yttre miljö: gårdssa- 
nering. (Stadsarkitektkontor, planav­
delning).
2. Hissbidrag, f n 30 % statligt bidrag 
om kommunen lämnar minst 20 % 
bidrag till av förmedlingsorganet 
godkänd kostnad och av byggnads­





3. Ombyggnad enligt bostadsförsörj* 
ningsprogram (KBP) (Fastighetskon­
tor, saneringsavdelning) efter kom­
munfullmäktiges beslut.
4. Förberedelse och uppföljning av om­
byggnad genom uppsökande verksam­
het och information till äldre om
hjälpmedel, trygghetslarm, bostads- 
anpassning och ombyggnad (Socialför­
valtning, äldreomsorgsavdelning och 
hemtjänstgrupp. Kommunal anvis- 
ningsrätt och förmedling av vissa lä­
genheter. Lokal bostadskö för Torpa- 
bor till lägenhet inom Torpa, lokal
bostadsförmedling lämnar förtur till 
tillgängliga lägenheter för äldre och 
till större lägenheter för barnfamiljer 
samt till smålägenheter för ungdomar 
(Fastighetskontor, bostadsförmed­
ling).
Genomförande enligt Torpamodellen fö­
rutsätter således en samordnad verksam­
het mellan planeringsorgan för fysisk och 
social planering, -omrädesplanering, äld- 
reomsorgsplanering och bostadsförsörj- 
ningsplanering -med verkställande organ 
för hemtjänst, bostadsförmedling, kom­
munala avtal, byggnadslovs-och läne- 
gransknlng m fl. Formerna för det prak­
tiska arbetet och inte minst formerna 
för de boendes medverkan i och infly­
tande pä detta arbete bör bli föremål för 
särskilda studier. Samordningen av denna 
planering med hälso-och sjukvård fort­
satts planering på prirnärvärdsnivå är 
också av intresse liksom samordningen 
med den kommunala fysiska planeringen 
i övrigt bl a med avseende pä trafikmil­





1.1 Mal för bostadspolitiken
De allmänna målen för bostadspolitiken 
anges i regeringens proposition 1974:150 
med riktlinjer för bostadspolitiken. I 
denna proposition uttalas inledningsvis 
att samhällets mål för bostadsförsörj­
ning, så som de lades fast åren 1966 och 
1967, är att hela befolkningen skall bere­
das sunda, rymliga välplanerade och än­
damålsenligt utrustade bostäder av god 
kvalitet till skäliga kostnader. Den kon­
kreta innebörden av dessa begrepp speci­
ficeras närmare bara i vissa avseenden. 
Således bör för planeringen av den fram­
tida bostadsproduktionen gälla "att lä­
genheterna får sådan storlek att det inte 
behövde bo flera än två personer per rum 
- kök och vardagsrum oräknade. Ungdo­
marnas bostadsbehov bör särskilt beak­
tas. Vid utformningen av bostäder och 
bostadsmiljö bör man dessutom ägna sär­
skild omsorg åt att tillgodose åldringars 
och handikappades speciella behov".
Samhällets övriga övergripande mål för 
bostadsförnyelse och sanering är enligt 
uttalanden i propositioner och lagmo­
tiveringar bl a att sträva mot en allsidig 
befolkningssammansättning och social 
struktur (proposition 1974:150, sane- 
ringspropositionen 1973:21 och proposi­
tionen om socialtjänst 1979-80:1), att 
uppnå en förbättrad tillgänglighet i bo­
stadsbeståndet (proposition 1975/76:178) 
samt att främja kvar boende och åter­
flyttning. (Proposition 1973:22)
Med allsidig befolkningssammansättning 
menas att olika åldersgrupper och olika 
stora hushåll skall kunna finna lämpliga 
bostäder och miljöer i samma område. 
Vidare avses med dessa uttalanden att 
t ex handikappade eller hushåll med sär­
skilda behov av samhällsservice inte ska 
bli utestängda p g a brister i bostäderna 
eller i området. Som medel att uppnå
allsidig befolkningssammansättning i 30-, 
40-talsområden används samtliga sam­
hällets kvalitetskrav, bl a i fråga om 
tillgänglighet och handikappanpassning.
Beträffande tillgänglighet anges i propo­
sitionen att det numera råder enighet om 
"att en sådan miljö att medborgare med 
olika fysiska och psykiska förutsätt­
ningar kan fungera i samhället på likar­
tade villkor". Statsrådet framhåller i 
propositionen att man bör sträva efter 
att göra hela bostadsbeståndet så till­
gängligt som möjligt". Vidare sägs att 
"om kraven på tillgänglighet begränsas 
till nybyggnader kommer med stor san­
nolikhet de föreslagna ändringarna inte 
att få avsedd genomslagskraft under 
överskådlig tid". Det framhålls därför 
som väsentligt att ökad tillgänglighet 
kan uppnås även vid ombyggnad.
I fråga Om kvarboende har denna mål­
sättning hittills främst ansetts ha sam­
band med kostnaderna efter ombyggnad. 
Att förnyelse bör inriktas så att kvarbo­
ende eller återflyttning främjas fram­
hålls bl a i saneringspropositionen. De 
förändringar i byggnadsstadgan som be­
slöts 1975 (proposition 1973:22) avsåg att 
underlätta för upprustning till lägre 
kostnader bl a med syfte att ge förut-
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sättningar för kvarboende för hushåll 
med knappa resurser.
Kvarboendebegreppet används emellertid 
numera allt mer med även en annan 
innebörd. I direktiven till stadsförnyel­
sekommittén påtalas önskemålet om 
ökat kvarboende. Kommunen bör pröva 
heter det bl a "att öka förutsättningarna
för de som redan bor i lägenheterna att 
bo kvar i samband med förnyelseåtgär- 
der". I socialtjänstpropositionens allmän­
na motiv understrykes att det i sane- 
ringsområden alltid måste göras en av­
vägning mellan föreslagna ändringar och 
deras konsekvenser för människors möj­
ligheter att bo kvar.
De två första målsättningarna - allsidig­
het och tillgänglighet -) är främst mål av 
"teknisk" karaktär för att uppnå en högre 
bostadsstandard. Målsättningen om kvar­
boende antyder att höjd materiell stan­
dard inte alltid kan uppväga välfärdsför­
luster i socialt hänseende.
1.2 Mål för äldreomsorgen
Fr o m 1982 är det socialtjänstlagen som 
reglerar kommunernas sociala verksam­
het. I lagen anges att "socialtjänsten 
skall verka för att äldre människor skall 
få möjlighet att leva och bo självstän­
digt" (§ 19) samt att "socialnämnden 
skall verka för att äldre människor skall 
få goda bostäder samt att ge dem som 
behöver det stöd och hjälp i hemmet och 
annan lättåtkomlig service" (§ 20).
Inom socialtjänsten förekommer två vik­
tiga begrepp att ta hänsyn till när det
gäller äldre, det är självbestämmande 
och normalisering. Dessa innebär att 
kommunen svarar för att olika insatser 
vidtas för att underlätta för äldre att så 
länge som möjligt bo kvar i det egna 
hemmet, dvs att ge förutsättningar för 
kvarboende. Detta innebär bl a att bo­
städerna måste anpassas till äldres och 
handikappades behov. Möjligheterna till 
kvarboende handlar emellertid inte en­
dast om de fysiska aspekterna. Förutom 
individens egna funktionsförmåga spelar 
även sociala förhållanden i ett bostads­
område stor roll, t ex stöd från det 
sociala nätverket (informell hjälp). Den­
na hjälp kan tillsammans med den for­
mella, - den sociala servicen - underlätta 
kvarboende.
1.3 Brister och problem i äldre bo­
stadsområden och hus
Samhällets övergripande mål för förnyel­
se är svåra att uppnå vid ombyggnad av 
30- och 40-talsbebyggelse på grund av 
bebyggelsens art. Husen har ofta tre 
eller fyra våningar, som regel med första 
våningsplanet en halvtrappa över mark­
nivån. Nästan alla hus saknar hiss. Lä­
genheterna består huvudsakligen av en- 
och tvårums lägenheter med kök och 
bad. Det är ofta ljusa och luftiga med 
bra planlösningar men med små ytor och 
knappa mått.
Det är stora skillnader i egenskaper hos 
bostadshus tillkomna under denna tidspe­
riod. Husen är ofta "styckebyggda" och 
individuellt utformade. Svårigheterna att 
uppfylla tekniska normer vid ombyggnad 
av husen varierar med hustyp, ålder, 
våningsantal m m och från hus till hus.
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Områdena från 30-och 40-talen är för 
det mesta eftertraktade som bostadsom­
råden på grund av centrala lägen, måttli­
ga hyror, god tillgång till friytor trots 
att utvecklingen har inneburit vikande 
service, trafik- och parkeringsproblem.
Behovet av förnyelse är stort. De vanli­
gaste bristerna i 30- och 40-tals områden 
anses vara:
1. Standard: I husen förekommer omo­
derna och halvmoderna lägenheter. Dess­
utom finns det s k ofullständiga lägenhe­
ter, dvs lägenheter utan eget kök. 
Därtill kommer att många äldre smålä­
genheter har för små ytor, är enkelsidi- 
ga, är belägna i ogynnsamt väderstreck 
eller mot gata. Statistiska uppgifter sak­
nas emellertid på antalet undermåliga 
bostadslägenheter förutom de som är 
klassificerade som ej moderna.
Utrymmesstandarden är som regel låg i 
lägenheter från 30-och 40-talen. Ytorna 
är små och utrustningen för arbete och 
förvaring, såsom bänkar, skåp, gardero­
ber, är oftast otillräckliga.
2. Tillgänglighet: Så gott som alla trevå­
ningshus från denna tidsperiod saknar 
hiss. I hus med fyra våningar eller fler 
återfinns ungefär en tredjedel av lägen­
heterna i hus utan hiss. Det finns inga 
uppgifter på hur många hus som har hiss 
och om hissarna har utrymme för en 
rullstol eller om hisschaktet ryminer en 
handikapphiss. Dessutom finns inga sta­
tistiska uppgifter på hinder för tillgäng­
ligheten till bostadshusen på grund av
förekomsten av topografiska hinder, 
ramper, trappvägar på kvartersmark 
samt trappsteg eller trappor mellan 
marknivå och hissarnas stannplan i bot­
tenvåningen. Därtill kommer även att 
kommunikationsutrymmens utformning, 
lägenheters ytor och dörrars placering 
kan försvåra handikappades förflytt­
ningar i äldre bostadshus.
3. Energihushållning: Bebyggelsen från 
30, och 40-talen har dålig värmeisolering 
i ytterväggar, källare och vindsbjälklag 
samt fönster. Det äldre fastighetsbe­
ståndet har i stor utsträckning själv- 
dragsventilation, ineffektiva uppvärm- 
ningsinstallationer och dålig värmeisole­
ring. Bestämmelserna i SBN innebär 
skärpta krav på värmeisolering. Enligt 
energihushållningsdelegationens betän­
kande skall energisparplaneringen för 
mera omfattande energisparåtgärder in­
tegreras med annan planering, t ex bo­
stadsförsörjning och annan fysisk plane­
ring. En förutsättning härför är att kom­
munen genom besiktning inventerar fas­
tighetsbeståndets egenskaper med avse­
ende på energihushållning.
4. Lägenhetsfördelning: Ca en fjärdedel 
av lägenhetsbeståndet i flerbostadshus är 
på ett rum och kök eller mindre och 
drygt en tredjedel på två rum och kök. 
De små lägenheterna är vanligast i hus 
byggda före 1950. I vissa äldre bostads­
områden har problem uppstått till följd 
av den ensidiga lägenhetssamman- 
sättningen. Problemen yttrar sig genom 
att vissa områden får en koncentration
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av människor frän en och samma befolk­
ningsgrupp. I andra äldre områden med 
stor andel smålägenheter uppstår pro­
blem till följd av bl a befolkningsutgles- 
ning vilket inneburit minskat underlag 
för kommersiell service och ett dåligt 
utnyttjande av kommunala anläggningar.
5. Milj ö: Utöver de redovisade vanligaste 
bristerna i den äldre bebyggelsen kan 
även andra brister föranleda behov av 
ombyggnad av bostadshus t ex eftersatt 
underhäll, trafikbuller, för hög radon­
halt, grundläggningsproblem m fl..
1.4 Boende i äldre bostadsområden 
och hus
I äldre bostadsområden bor i hög grad 
äldre människor. Äldre bor oftast ensam­
ma. I äldre bostadsområden med fler­
familjshus uppförda före 1940 består 60 
% av hushållen av ensamboende. Barn­
familjernas andel är mindre än 10 %. 
Pensionärshushållen utgör mer än en 
tredjedel av samtliga hushåll i hyreslä­
genheter i flerbostadshus uppförda före 
1940. Andelen pensionärshushåll är ännu 
högre i bostadsrättslägenheterna från 
denna period, inemot 60 % i hus byggda 
före 1940 och över hälften i 1940-tals 
husen. 1 äldre områden finns även en stor 
andel ensamboende i yngre åldrar, 
främst under 30 år.
I Sverige är numera barnlösa hushåll be­
tydligt vanligare än hushåll med barn.
1980 utgjorde hushållen utan barn (barn i 
åldern 0-17 år) 68 % av samtliga hushåll.
Denna grupp har ökat kraftigt under se­
nare tid och inom denna grupp är det 
främst en-personshushållen som ökat. 
Enligt gjorda bedömningar är också en- 
och två-personshushållen de enda hus- 
hållstyper som kommer att öka i antal 
under 1980- och 1990-talet. Det förvän­
tas dock ske en förändring av ålders­
strukturen i dessa hushåll, genom en för­
skjutning mot allt fler äldre.
I hela landet fanns år 1980 nästan 1,4 
miljoner personer över 64 år. De allra 
flesta, ca 1,3 miljoner, tillhörde bostads­
hushåll, d v s de fanns i det vanliga 
bostadsbeståndet. Övriga fanns i någon 
form kollektivhushåll t ex servicehus 
eller i privata hushåll.
Folkökningen beräknas bli mycket svag 
enligt den befolkningsprognos som statis­
tiska centralbyrån publicerat. Av hela 
befolkningen utgör i dag andelen 65- 
åringar och äldre ca 17 %. Den hittills­
varande ökningen av antalet personer i 
pensionsåldern antas bli något svagare i 
framtiden och beräknas nå ett första 
maximum år 1990. Därefter antas den 
minska för att sedan öka på nytt och nå 
en ny kulmen kring 2020. Antalet ålders­
pensionärer antas då utgöra ca 20 % av 
rikets befolkning mot i dag ca 17 %.
Vad som särskilt bör uppmärksammas är 
den förskjutning mot de äldsta ålders­
klasserna och en ökning av antalet 
mycket gamla, 85 år och äldre, som sker. 
Detta medför ökade krav på bostäder, 
service och omsorg för de äldre. Enligt 
socialstyrelsens rapport "Stadsförnyelse, 
för veni?" beräknas åldersgruppen 80 år
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och äldre âr 2000 vara 28 % av ålders­
pensionärerna. Vid sekelskiftet är två av 
tre personer över 80 år kvinnor. Grovt 
räknat kommer antalet personer i ålders­
gruppen 95 år och äldre att ha trefaldi- 
gats år 2000 jämfört med 1970.
Det vanligaste i dag är att pensionärerna 
bor i egna bostäder. Det är först i den 
relativt lilla åldersgruppen 90 år och 
äldre (drygt 100.000) som merparten bor 
i särskilda boende- och vårdformer (ål­
derdomshem, pensionärshem och service­
bostäder).
Alderpensionärer har en sämre bostads­
standard än befolkningen i genomsnitt. 
Det beror på att äldre människor i högre 
grad bor i äldre hus med förslitna eller 
bristfälliga bostäder. De äldres möjlighe­
ter att få hjälp från anhöriga har på 
senare årtionden minskat successivt bl a 
genom att hushållen har blivit mindre 
och ensamboendet ökat. I dag är ca 47 % 
av alla pensionärshushäll ensamboende 
(ca 470.000). I flerfamiljshus är det van­
ligare med ensamboende pensionärer än i 
småhus. Med stigande medelålder för 
pensionärerna kommer ensamboendet att 
öka,
Åldrandet är en naturlig process, inget 
sjukdomstillstånd. Åldrandet innebär 
funktionsnedsättningar. Därmed ökar be­
tydelsen av bostadens utformning, ut­
rustning och inredning, samt möjlighe­
terna till handikappanpassning och till­
gänglighet. I jämförelse med unga män­
niskor kan de äldre anses vara fysiskt 
handikappade. Sambandet är starkt mel­
lan å ena sidan den fysiska miljön och å
andra individens möjligheter att förflyt­
ta sig och använda miljön. I boken "Män­
niska - närmiljö - samhälle" av Sven 
Thiberg sägs att "Handikapp är en rela­
tion: genom miljöutformning kan handi­
kapp skapas och undvikas. Att vi i dag 
betraktar vissa grupper som handikap­
pade hänger i hög grad samman med att 
våra äldre bostadsområden har en dålig 
fysisk miljö och en ofullständig service.
Mot denna bakgrund kan man konstatera 
att ett ökat antal äldre förutsätter öka­
de insatser i det vanliga lägenhetsbe- 
ståndet för att inte andelen som behöver 
bo på institution skall öka. Därmed blir 
förnyelsen av det äldre bostadsbeståndet 
en viktig förutsättning för äldres själv­
ständiga boende.
Äldres självständiga boende och kvarbo- 
ende, även vid behov av omsorg och 
vård, är således ytterst en fråga om 
vilka bostadspolitiska värderingar som 
styr planeringen för förnyelsen av äldre 
bostadsområden i en kommun. Omsorgs- 
frågan behandlas inte direkt i denna rap­
port. Det är främst ur bostadspolitisk 




Förutom förnyelsens betydelse - som hot 
eller möjlighet - för de nuvarande boen­





långsamt av besluten om samhällets mål 
för bostadsförsörjningen. Målen har hit­
tills främst slagit igenom vid nyproduk­
tion av bostäder. Denna har också fram 
till nu haft en sådan omfattning att 
utsatta gruppers bostadsförsörjning kun­
nat tryggas. Detta kommer inte att vara 
möjligt framöver.
Med minskat nybyggande kommer förny­
elsen av befintliga områden allt mer i 
fokus. I direktiven till bostadskommittén 
anges att "de sociala aspekterna på 
bostadsförnyelsen bör framdeles priori­
teras. En förnyelseverksamhet på bo- 
stadssociala grunder bör innebäi •• att 
bostadsutbudet bättre anpassas till hus­
hållens behov och efterfrågan och att 
förutsättningarna att uppnå en mer allsi­
dig hushållssammansättning förbättras".
Vi befinner oss i en ny bostadspolitisk 
situation heter det i betänkandet Bättre 
bostäder, Ett tioårigt förnyelse- och un- 
derhållsprogram (ROT-program) och frå­
gan som nu måste ägnas större uppmärk­
samhet är "hur det befintliga bostads­
beståndet bör vårdas, utvecklas". 
Tyngdpunkten i kommunernas planering 
bör därför förskjutas från i huvudsak 
nyproduktion till olika slags åtgärder för 
att anpassa bostadsbeståndet till nya 
krav och önskemål, med andra ord till 
planering och genomförande av en förny­
else av befintliga bostadsområden och 
stadsbebyggelse. Sker inte det finns det 
risk att svaga grupper får ännu svårare 
att göra sig gällande på bostadsmarkna­
den.
1.5.2 ...ur sysselsättningssynpunkt
Byggproduktionen (inkl anläggningsverk- 
samhet och reparationer av byggnader 
och anläggningar) svarar enligt färska 
siffror för ca 15 % av BNP. Byggnadsin­
vesteringarna utgör ca 60 % av all 
investeringsverksamhet. Av den totala 
byggproduktionen i landet utgjorde ny­
produktion, ombyggnad, reparationer och 
underhåll drygt 40 %. Den egentliga 
byggproduktionen sysselsätter för när­
varande ca 300.000 personer. Ungefär 
lika många är sysselsatta med produktion 
av varor och tjänster till byggverksam­
heten. Totalt antas närmare en miljon, 
dvs 20-25 % av alla yrkesverksamma, 
vara direkt eller indirekt beroende av 
byggverksamheten enligt bedömningar 
gjorda på bostadsdepartementet.
Om byggnads verksamhetens begränsade 
omfattning hittills och svårigheterna att 
förutse verksamheten har bidragit till 
att den har tilldragit sig relativt litet 
intresse från byggföretag och projekto­
rer. Inte heller byggmaterialtillverkaren 
har sett ombyggnad som något att satsa 
på, därtill har marknaden varit för osä­
ker.
Med minskat nybyggande kommer om- 
byggnadsverksamheten att få allt större 
betydelse för sysselsättningen.
Som exempel kan nämnas att i 
Jönköpings kommun uppgick vid års­
skiftet 1983/84 den aktiva byggnadsarbe- 
tarkåren (trä, betong och murare) till ca 
1.250 personer. Av dessa var vid samma 
tillfälle ca 80 personer arbetslösa.
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Det beräknas att ca 20 % av kåren i 
Jönköpings kommun är sysselsatt med 
nyproduktion av bostäder, 30 % med 
annan nyproduktion och resterande med 
ombyggnader, reparationer, underhåll 
etc.
Ett arbetstillfälle i direkt bygghadspro- 
duktion i Jönköping kan vidare sägas i 
multiplikatoreffekt indirekt ge kanske 3- 
5 andra arbetstillfällen.
Det innebär att ca 3-5000 personer är 
sysselsatta med bostadsbyggande vars 
volym vid årsskiftet uppgick till ca 850 
lägenheter, varav ca 320 ombyggnad och 
530 nybyggnad. De närmaste åren 
kommer dock volymen nybyggnad att 
sjunka till en nivå motsvarande 
ombyggnadsverksamheten.
När det gäller bostadsbyggandets kom­
munalekonomiska konsekvenser finns 
dessvärre inga direkta kunskaper att 
hämta från forskningen. Ombyggnads­
verksamheten är mer arbetsintensiv och 
kräver mindre byggnadsmaterial än ny­
byggnadsverksamheten. Investeringar i 
ombyggnad bör därför kunna ge större 
sysselsättningseffekter för kommunen än 
vad motsvarande investeringar i nypro­
duktion gett. Beträffande det framtida 
investeringsbehovet ger ett räkneexem­
pel på del av ROT-sektorn följande:
Om man kalkylerar med en fortsatt om- 
byggnadstakt på ca 300 lägerheter i fler- 
bostadshus per år samt en underhållsin- 
sats på totala flerbostadshusbeståndet, 
motsvarande allmännyttans underhålls- 
plan, skulle detta kräva en investering i 
storleksklassen 150 miljoner kronor per 
år.
Detta kan motsvara en nybyggnadsvolym 
på kanske 400 lägenheter per år. Rent 
allmänt bör en jämn och hög bostads­
produktion med en i förväg känd volym 
vara önskvärd för såväl materialindustrin 
som byggnadsföretag och de anställda 
inom dessa.
1.5.3 ...ur äldreomsorgssynpunkt
Bostaden och den yttre boendemiljöns 
utformning är två viktiga faktorer som 
påverkar kvarboendet och människans 
möjlighet att klara sig självständigt. En 
bra boendemiljö kan minska behovet av 
hjälp från andra lika väl som en dålig 
bostad kan leda till isolering och ensam­
het och behov av service. Bra bostäder 
kan minska behovet av service och sär­
skilda boende- och vårdformer. 
Boendemiljön är emellertid ofta 
ogynnsam för äldre och många tvingas 
flytta fastän de egentligen inte vill.
Hinder i den fysiska miljön kan finnas i 
såväl gamla som nya områden. Mycket 
återstår att göra för att den "normala" 
miljön inte skall utestänga stora grupper 
från viktiga delar av samhällslivet, där 
grunden är det ordinära boendet. Av en 
flyttningsundersökning genomförd i fém 
kommuner och utförd av Institutet för 
gerontologi i Jönköping kan bedömas att 
ca en fjärdedel av dem som flyttade från 
ordinärt boende till servicehus eller 
åderdomshem kunde tänkas att ha bott 
kvar bl a om man hade satt in mera 
hemhjälp och haft bättre bostäder.
■Den viktigaste uppgiften på 
äldreomsorgerna i fortsättningen bör
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därför vara att succesivt vidga 
möjligheterna till ordinärt boende. 
Insatser för att förbättra äldres boende, 
service och värd kan således inte 
begränsas till de direkta
äldreomsorgerna. Utformningen av 
samhället i stort och planeringen av dess 
utveckling måste in i bilden.
1.6 Målkonflikter vid förnyelse
Samhällets bostadspolitiska mål medför 
konflikter på den konkreta verkställig- 
hetsnivån vid förnyelse i äldre bostads­
områden. Delvis beror detta på att be­
byggelsen inte ger förutsättningar - tek­
niskt och ekonomiskt - att till fullo 
uppnå den kvalitetsnivå som gäller vid 
om- och nybyggnad. Avsteg av olika slag 
- och med olika bostadspolitiska och 
social räckvidd - blir därför nödvändiga.
Därtill kommer konflikter till följd av de 
nuvarande boendes behov och önskemål. 
Förändringar i riktning mot ett större 
antal tillgängliga lägenheter och mera 
allsidig lägenhetsstruktur innebär nästan 
alltid konflikt med de boendes önskemål 
om kvarboende. Målsättningen om allsi­
dig lägenhetssammansättning medför i 
30- och 40-talsbebyggelsen sammanlägg­
ning av smålägenheter och bortfall av 
attraktiva bostäder. Dess konsekvenser 
står ofta i motsatsförhållande till de 
boendes önskemål om kvarboende.
Dock inte alltid. För att barnfamiljer 
och människor i behov av omsorg och 
vård skall kunna bo kvar i området krävs 
större eller bättre utrustade lägenheter.
Krav på hissinstallationer leder regel­
mässigt till genomgripande ombyggnad, 
evakuering av de boende och högre kost­
nader vilket kan medföra att faktiska 
möjligheter till kvarboende inte förelig­
ger. Även detta innebär målkonflikter. A 
andra sidan behövs hiss eller förbättrad 
tillgänglighet för att människor skall 
kunna bo kvar trots rörelsehinder till 
följd av ålder eller handikapp.
Stadsförnyelse och ombyggnad av bostä­
derna innebär förändringar i människors 
levnadsförhållanden genom att basen i 
människors liv, bostaden och bostadsom­
rådet, blir föremål för åtgärder som står 
utanför de boendes kontroll. Hittills har 
åtgärder vidtagits i stort sett utan att 
beakta de berördas önskemål. Rätten till 
den egna bostaden har i dag lagligt 
skydd. Den faktiska möjligheten att bo 
kvar hotas emellertid regelmässigt vid 
ombyggnad. Ofta beror det på att lägen­
heten försvinner genom sammanslagning, 
att hyran bli oöverkomlig, att ombygg­
nadstiden blir så utdragen att sociala 
kontakter bryts till följd av begränsade 
evakuerings- och återflyttningsmöjlighe- 
ter. Därtill kommer svårigheterna för de 
boende att planera sitt framtida boende 
på grund av osäkerhet om flyttnings- 
alternativ, ombyggnadstid, blivande hyra 
m m. Gamla människor orkar sällan med 
två flyttningar utan väljer ofta att bo­
sätta sig i servicehus om det är möjligt.
Det är nog ingen överdrift att säga att 
ombyggnad kan leda till personliga tra­
gedier. Grannrelationer - så kallade soci­
ala kontaktnät - har förmodligen större 
betydelse för de boendes levnadsvillkor - 
i synnerhet för äldre och hushåll med
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små resurser - än vad man hittills varit 
medveten om. Stadsförnyelse har ännu 
inte blivit en välfärdsplanering.
I vilken utsträckning målen för förnyelse 
är motstridiga beror på lokala förhållan­
den. Det beror bl a på befolkningssam- 
mansättning, rörlighet, bostadsmarknad, 
efterfrågebild, förnyelsetakt i kommu­
nen, kommunala mål och inte minst be­
byggelsens förutsättningar.
Dessa mål- och intressekonflikter och 
skillnaderna i förhållandena inom och 
mellan kommuner innebär att kommu­
nerna bör skaffa sig instrument och ta 
det politiska ansvaret för avvägningar 
mellan motstridiga önskemål vid förnyel­
se av äldre bostadsområden.
1.7 Styrning av ombyggnad av bostä­
der
Hur går det med förnyelseverksamheten 
i kommunerna i dag? I betänkandet 
"Bättre bostäder, Ett tioårigt förnyelse- 
och underhållsprogram (ROT-program)" 
sägs att "ombyggnadsverksamheten om­
fattas ännu bara i liten utsträckning av 
kommunal planering" och "på många håll 
är .... den kommunala planeringen för 
förnyelse av bostadsbeståndet dåligt ut­
vecklad".
Som framförts i tidigare avsnitt är det 
stora skillnader i egenskaper hos äldre 
hus. Därmed varierar också möjligheter­
na att uppfylla olika kvalitetskrav vid 
ombyggnad. I en byggforskningsrapport 
"Byggnormers tillämpning på 30-och 40- 
talens flerbostadshus", av Wickström T
och Berggren K konstateras att med om­
byggnadsverksamhetens allt större in­
riktning på 30-och 40-tals bebyggelsen 
kommer kommunerna att få ännu större 
svårigheter att styra verksamheter mot 
övergripande bostadspolitiska mål. Här­
vid avses att olika kvalitetskrav inte 
tillgodoses vid ombyggnad.
De kvalitetskrav som ställs vid förnyel­
sen finns i lagar (BS, BSL) och i tillämp­
ningsföreskrifterna i SBN. HUR bostä­
derna skall se ut efter ombyggnad finns 
reglerat av statliga myndigheter. Kom­
munerna kommer i framtiden eventuellt 
att få större inflytande i denna fråga. 
Den kommunala planeringen för förny­
elsen har hittills främst syftat till att 
påverka fastighetsägarens ställningsta­
gande till NÄR ombyggnad skall ske.
På senare år har det dock blivit allt 
svårare för kommunerna att styra om- 
byggnadsverksamheten både i fråga om 
"hur" och "när".
"Hur"
Förnyelsen hittills har varit mest inrik­
tad på sanering av bostadshus som saknar 
grundläggande moderna bekvämligheter 
och som därför betecknas som omoderna 
eller halvmoderna.
Ombyggnad av ett halvmodernt eller 
omodernt hus till modern sanitär stan­
dard innebär ofta omfattande ingrepp i 
byggnaden. Dagens regler för ombyggnad 
utgår från grundtanken att när man ändå 
gör omfattande ingrepp i byggnaden ska 
man passa pä att se till att också upp-
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fylla moderna krav pä tillgänglighet, 
handikappanpassning, utrustning, planlös­
ning och energisparande.
Säväl finansieringsregler som tekniska 
normer har därför utformats sä att de 
styr mot genomgripande ombyggnad.
Hur normer tillämpas vid ombyggnad 
skiljer sig mellan olika kommuner och 
beror pä resurser och politisk vilja att 
styra ombyggnadsverksamheten. De krav 
som ofta uppfylls gäller brandskydd, sop­
hantering och luftkvalitet (ventilation) 
samt vissa krav pä bostädernas utrymme 
och utrustning (t ex planlösning, entré, 
sovrum, hygienrum och förvaring). Mera 
sällan uppfylles de tekniska kraven på 
värmeisolering och troligen ljudklimat, 
krav på bostadens utrymme och utrust­
ning som köksutrustning, matplats och 
vardagsrum samt krav på bostadskomple­
ment som förråd, uteplats och entré- 
område. Krav på tillgänglighet för rörel­
sehindrade uppfylls praktiskt taget ald­
rig. Detta beror på att byggnadsnämn­
derna i kommunerna kan avstå från att 
kräva hiss vid ombyggnad om hissinstal­
lationen medför onormalt höga kostna­
der. Så sker i stor utsträckning framför 
allt i 3- och 4-väningshus. Sedan mitten 
på 70-talet har man byggt om ca 1.200
3-våningshus och ca 500 4-väningshus. I 
bara 23 av 3-våingshusen och i 49 av 4- 
våningshusen installerade man hissar.
Detta beror kanske på att en strikt til­
lämpning av SBN på bebyggelse från 30- 
och 40-talen skulle innebära stora in­
grepp och höga kostnader. Dessutom
skulle många av de kvaliteter lägenhe­
terna besitter gå till spillo.
De stora skillnaderna i egenskaper hos 
bostadshus från 30-och 40-talen medför 
svårigheter i varierande grad att uppfyl­
la normkrav.
Lägenheternas kvaliteter, pris och efter­
frågan samt den stabila sociala miljön är 
säkerligen många gånger anledningen till 
att man avstår från vissa kvalitetskrav. I 
bästa fall kan denna attityd medföra 
varsamhet med befintliga miljökvaliteter 
och förbättringar som tillgodoser den be­
fintliga befolkningens önskemål men på 
bekostnad av andra kvalitetskrav. Det 
finns dock stor risk att denna utveckling 
kan drabba svaga grupper i samhället och 
att samhällets mål för förnyelsen där­
med inte uppnäs.
"När"
Styrning av förnyelse i tid och rum 
förutsätter dels planering dels styrme­
del, bl a att bostadssaneringslagen och 
förköpslagen kan tillämpas. Bostadssane- 
ringslagens möjligheter för kommunen 
att förelägga om upprustning eller att 
utfärda användningsförbud är en förut­
sättning för en planerad ombyggnads­
verksamhet. De kommuner som fortfa­
rande med framgång driver på förny­
elseverksamheten har över lag dels för­
hållandevis många omoderna lägenheter 
kvar, dels större förvaltningsföretag in­
blandade.
Framöver blir situationen den motsatta. 
Bostadsbeståndet från 30- 40-talen är i
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huvudsak modernt, väl underhållet och 
splittrat på ett stort antal små fastig­
hetsägare. Därmed får kommunerna med 
gällande lagstiftning allt svårare att 
styra ombyggnadsverksamheten.
Visserligen kan en kommun påverka för­
nyelsens inriktning i dag även vid om­
byggnad av moderna hus. Det sker genom 
det kommunala inflytandet i lämplig- 
hetsfrågor och genom tillämpning av 
"markvillkoret". Kommunens ställning är 
emellertid svag när det gäller påverkan 
på tidpunkten för förnyelsen, eftersom 
möjligheter att förelägga om åtgärder 
saknas. Därmed blir också verkställighet 
av kommunala planbeslut osäker och pla­
neringen mindre meningsfull.
Därtill kommer att kommunerna (de 
flesta) saknar rutiner för en områdesvis 
förnyelseplanering. Kommunala planer 
och program har hittills främst varit 
inriktade på nybyggandet. Erfarenheter 
av planering härrör främst från plane­
ringen av nya områden på jungfrulig 
mark. Här tillämpas som regel ett 
hierarkiskt planeringssystem med gene­
ralplan (kommunplan), områdesplan (dis­
positionsplan) och detaljplan (stadsplan). 
Den mera översiktliga planen är som 
regel en förutsättning för planen på ni­
vån under i planhierarkin och en fast­
ställd detaljplan är en förutsättning för 
genomförande och byggande. En sådan 
planerings"modell" är inte tillämpbar i 
en förnyelsesituation där planering och 
verkställighet griper in i varandra i en 
ständigt pågående process.
1.8 Kommunal planering
Kommunen har det primära ansvaret för 
bostadsförsörjningen och för invånarnas 
boendeförhållande. Ett speciellt ansvar 
åvilar kommunen i fråga om att tillgodo­
se s k svaga gruppers bostadsbehov. Till 
dessa brukar räknas ungdomar, äldre och 
handikappade.
Sedan 1947-års lag (1947:523) om kom­
munala åtgärder till bostadsförsörj­
ningens främjande m m, den s k bostads­
försörjningslagen, har kommuner i 
Sverige varit skyldiga att upprätta bo- 
stadsförsörjningsplaner. Från 1974 blev 
samtliga kommuner skyldiga att upprätta 
bostadsbyggnadsprogram för en period av 
fem år. Vissa kommuner blev skyldiga 
att komplettera programmen med ett 
särskilt bostadssaneringsprogram.
Ar 1978 beslöt riksdagen att bostads­
byggnadsprogram och bostadssanerings­
program skulle slås samman till ett pro­
gram -bostadsförsörjningsprogram. Detta 
program tillkom bl a för att markera 
nödvändigheten av en helhetssyn på kom­
munernas insatser för bostadsförsörj­
ningen. Bl a angav man att bostads- 
försörjningsåtgärderna bör baseras på in­
venteringar av befintliga brister i boen­
det.
Sedan början av 70-talet har förnyelse av 
det äldre bostadsbeståndet blivit alltmer 
omfattande i takt med att nybyggnad på 
exploateringsmark (råmark) minskar. 
Framledes kommer därför förutsätt­
ningarna för bostadsförsörjningsplane- 
ririgen att försämras om inte ombygg­
nadsverksamheten kan styras av kommu-
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nal planering och tillståndsprövning. Man 
kan därmed befara att kommunerna får 
svårare att leva upp till sitt bostadspoli­
tiska ansvar.
Behovet av förnyelse av äldre bostads­
områden och hus, svårigheterna att upp­
nå bättre resultat av förnyelsen samt 
önskemålen att underlätta för äldres 
(kvar)boende och tillgodose framtida 
bostadsbehov medför de kanske viktigas­
te planeringsuppgifterna för många kom­
muner inom den närmaste framtiden.
Med krympande nyproduktion måste 
"planeringen av bostadsförsörjning .... 
allt mer inriktas på frågor som gäller 
utnyttjande, avgång och ombyggnad av 
det befintliga beståndet. Bostadsbestån­
dets nuvarande sammansättning med av­
seende på läge, hustyper och egenskaper 
hos byggnader och yttre miljö samt å 
andra sidan efterfråge-och prisutveck­
ling för olika delar av beståndet måste 
ägnas ökad uppmärksamhet" heter det i 
direktiven till den parlamentariska bo- 
stadskommittén vid bostadsdepartemen­
tet.
Bostadsförsörjning kommer sålunda att 
allt mer handla om att förvalta, föränd­
ra, förbättra det befintliga bostadsbe­
ståndet och utjämna skillnader inom det­
ta. Olika boendegruppers bostadssitua­
tion och behov av stöd och åtgärder för 
förändringar kommer därvid att spela en 
allt större roll. Många åtgärder som skall 
genomföras kommer att vara av annat 
slag än fysiska byggnadsförändringar. 
Det kan vara åtgärder i boendemiljön i 
mycket vid mening. Planering och ge­
nomförande blir mer en ständigt pågåen­
de process som avser många olika åtgär­
der som skall vara samordnade mot ge­
mensamma mål.
Planering blir vid denna utveckling allt 
mer en form av samspel mellan olika 
parter med olika uppfattningar där kom­
munerna blir samordnare. För att kunna 
övertyga och sammanjämka olika parter 
behöver kommunerna ett utökat och an­
norlunda planeringsunderlag än tidigare. 
Bostadssociala inventeringar, marknads­
undersökningar, flyttningsundersök-
ningar, kunskaper om förutsättningar för 
ett flexibelt nyttjande av det befintliga 
beståndet m m är exempel på sådana 
planeringsunderlag. (Bost adsst yreisens 
cirkulärskrivelse 1983-09-07).
Arbetet med bostadsförsörjningspro- 
grammen måste därför i högre grad in­
riktas på olika slag av åtgärder för att 
anpassa bostadsbeståndet som helhet till 
de behov och önskemål som kan förutses. 
En ökad samverkan måste ske mellan 
byggherrar, bostadsförvaltare, boende m 
fl och kommunen för att de bostadspoli­
tiska målen skall uppfyllas.
För att svara för den nödvändiga sam­
ordningen och samverkan mellan intres­
senter och för att kommunal förnyel­
seplanering inte skall reduceras till att 
bli en passiv anpassning i efterhand till 
skeenden utanför kommunalt inflytande
fordras insyn och i vissa fall styrning - 
och även uppföljning genom kommunala 
åtgärder - av förnyelseverksamheten i 
den befintliga bebyggelsen. Härför krävs 
det styrmedel för genomförande som
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medför att ett aktivt deltagande i för­
nyelseprocessen blir meningsfullt och en 
utveckling av kommunal planeringsakti- 
vitet fruktbar.
Detta medför att bostadsförsörjningspro- 
grammet - säsom verkställighetsprogram 
för kommunens bostadspolitik - bör stär­
kas. Pä grund av bostadssaneringslagens 
inriktning pä det omoderna beståndet är 
situationen i dag den att allt större andel 
av ombyggnadsverksamheten gäller mo­
derna hus och sker "oplanerat", dvs 
utan samband med annan planering. Det­
ta innebär nackdelar ur kapitalförsörj- 
ningssynpunkt och sysselsättningssyn­
punkt samt för den kommunala plane­
ringen och bostadsförsörjningen.
Förnyelseplanering omfattar både fysis­
ka, sociala och administrativa åtgärder 
samt involverar olika huvudmän. Åtgär­
derna inom bostadshusen samt de som 
vidtas på gemensamma ytor och i den 
yttre miljön måste samordnas för att få 
störst effekt och utnyttja kommunens 
resurser bäst möjligt.
Kommunerna måste därför tillägna sig 
nya kunskaper och arbetsmetoder som 
ger ett sådant resultat av förnyelsen i 
befintliga områden att nya bostadsbehov 
kan tillgodoses bättre än vad som hittills 
varit fallet.
I denna rapport kommer ett sådant arbe­
te att beskrivas med utgångspunkt från 







Av föregående avsnitt framgår att för­
nyelse innebär konflikter - mellan intres­
senter -och mellan mål. Svårigheterna 
att uppfylla normkrav vid ombyggnad va­
rierar med ålder, hustyp, geografiskt 
läge m m. Alla krav kan dock sällan 
tillgodoses samtidigt. Dessutom är resur­
serna begränsade. Därför krävs kommu­
nal förnyelseplanering. Den är nödvändig 
om kommunen även fortsättningsvis skall 
kunna svara för bostadsförsörjningen. 
Det är viktigt även ur äldreomsorgs- och 
sysselsättningssynpunkt.
Förnyelseplanering bör bedrivas med 
sikte på största möjliga måluppfyllelse. 
Förnyelsen bör ske på ett sådant sätt att 
ett område som helhet uppnår sådana 
egenskaper att olika befolkningsgrupper 
kan få sina behov tillgodosedda. Bedöm­
ningar bör därför göras av det enskilda 
husets kvaliteter och förutsättningar 
mot bakgrund av möjligheterna att inom 
kvarteret och området uppfylla olika 
målsättningar. För att nå ett så bra 
resultat som möjligt för området som 
helhet måste avvägningar göras även i 
det enskilda ombyggnadsobjektet mellan 
olika krav, exempelvis tillgänglighet 
eller allsidighet. Prioriteringen av det 
ena, t ex fler tillgängliga smålägenheter, 
på bekostnad av det andra, fler familje- 
lägenheter, bör ske med kunskaper om 
möjligheterna totalt inom kvarteret och 
stadsdelen att uppnå det som önskas i 
dessa avseenden.
Förutom konflikter mellan målsätt­
ningarna om tillgänglighet, lägenhets- 
sammansättning och kvarboende kan 
konflikter uppstå med dessa och andra 
målsättningar t ex estetiska, sociala 
eller kulturhistoriska.
En sådan planering för förnyelse av ett 
befintligt bostadsområde utmynnar i vad 
vi här kallar förnyelseprogram.
Arbetet med förnyelseprogram, dess in­
nehåll och genomförande är ämnet för 
denna rapport.
2.2 Syfte
Problemet med skev ålderssammansätt­
ning och segregationstendenser i befint­
liga äldre områden samt behovet att 
underlätta för äldre människors kvarbo­
ende, omsorg och vård medför svårlösta 
planeringsuppgifter för de flesta kommu­
ner under 80-talet.
Som exempel på dessa planeringsproblem 
och som utgångspunkt för projektets ar­
bete har valts stadsdelen Torpa i Jönkö­
ping. Torpa är en stadsdel med blandad 
bebyggelse, från 20-, 30- och 40-talen i 3 
våningar, blandade upplåtelseformer och 
splittrad ägobild. Lägenheterna är små 
och befolkningen består av mycket gam­
la eller unga, främst ensamstående per­
soner. Bebyggelsen har stort behov av 
upprustning i såväl yttre som inre miljö. 
Områdets fysiska miljö kan återfinnas j 
ett stort antal kommuner.
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Såväl bebyggelsemiljön som
planeringsuppgiften har generellt 
intresse. Projektets värde bestar alltså i 
att erfaranheterna frän detta 
projektarbete kan få bred tillämpning i 
ett stort antal kommuner runtom i 
landet.
Förnyelseprogram för Torpa kan redovi­
sa
o produkten - d v s de kvalitetskrav 
som är tekniskt möjliga och socialt 
önskvärda att uppnå vid förnyelse av 
bostadshus i ett äldre bostadsområde.
o processen -dvs möjligheter att 
genomföra förnyelse med avseende 
på tillgänglighet, allsidig lägenhets- 
sammansättning och kvarboende med 
utgångspunkt i gällande genomföran­
demedel (såväl tekniska som finansi­
ella).
Därmed kan projeketet
1. öka kunskaperna om frågeställningar 
av såväl fysisk som social karaktär 
som bör behandlas i kommunal inter- 
sektoriell, områdesvis planering för 
förnyelse.
2. beskriva en arbetsmetod att förena 
olika mål, fysiska och sociala, i tid 
och rum vid förnyelse i ett befintligt 
bostadsområde. Arbetsmetoden kan 
tillämpas i andra typer av områden 
med andra planeringsproblem,
3. vara en exempelsamling på realis­
tiska ombyggnadsförslag i områden 
med 20-, 30- och 40-tals bebyggelse
med en stor andel smålägenheter och 
många gamla invånare,
4. belysa de problemställningar som bör 
behandlas enligt den av stadsförny­
elsekommittén föreslagna lämplig- 
hetspövningen och ge exempel på ett 
sådant bedömningsunderlag,
5. tjäna som exempel på ett sådant 
planunderlag som bör ligga till grund 
för prövning av vissa standardkrav 
vid ombyggnad vilka i ROT-program- 
met föreslagits ersätta den nuvaran­
de skälighetsprövningen,
6. godtas som underlag för bedömning 
om ett bostadsområde uppnår 
"långsiktigt godtagbara egenskaper", 
vilket är ett villkor för att medge 
undantag från hisskrav enligt PBL- 
förslaget.
7. översättas till sådana riktlinjer som 
kommunerna i PBL-f örslaget 
förutsätts kunna anta genom de före­
slagna områdesbestämmelserna. 
Projektets grundtanke är dock att i 
riktlinjer och förnyelseprogram 
precisera tillgänglighetskraven i 
varje enskild byggnad, vilket det 
föreliggande PBL-förslaget inte 
medger.
2.3 Förnyelseprogram
Grundtanken med förnyelseprogrammet 
är att finna de hus och de lösningar sonn 
ger det bästa resultatet för området som 
helhet mätt med antal tillgängliga lägen-
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heter, antal' lagenheter i olika storleks- 
klasser och antal kvarboende invånare, 
framför allt äldre.
I förnyelseprogrammet klargörs kommu­
nens önskemål i fråga om tillgänglighet 
och allsidighet i varje fastighet grundade 
på bedömningar av de tekniska möjlighe­
terna att uppnå dem och på prioritering 
mellan dem. Vidare anger programmet 
var dessa mål inte bör hävdas av teknis­
ka, ekonomiska, kulturhistoriska, miljö­
mässiga eller sociala motiv. Kommunens 
önskemål utmynnar i riktlinjer som bör 
ligga till grund för förprojektering när 
ombyggnad blir aktuell.
Förnyelseprogrammet bygger på gällande 
lagar och förordningar, byggnadsstadgan, 
SBN och bostadsfinansieringsförord- 
ningen.
För att riktlinjerna i förnyelseprogram­
met skall få någon styreffekt på om- 
byggnadsverksamheten måste förnyelse- 
programmet vara upprättat i förväg och 
vara känt av fastighetsägarna och de 
boende. Riktlinjerna i programmet är 
emellertid inte bindande för fastighets­
ägare eller boende. Förnyelseprogram­
met avses antas av kommunen och utgör 
underlag för byggnadsnämndens och för­
medlingsorganets beslut i byggnadslovs- 
respektive låneärende och får styreffekt 
först genom att besluten i respektive 
instans fattas i överenskommelse med 
förnyelseprogrammets riktlinjer.
2.4 Förnyelseprogrammets värde
Ett förnyelseprogram som bygger på en 
planmässig helhetsbedömning av Torpa- 
området med preciserade önskemål och 
exempel på lösningar kan vara ett värde­
fullt underlag för kommunens prövning 
av tillgänglighetskrav och krav på lä- 
genhetssammansättning vid ombyggnad. 
Ett sådant allsidigt bedömningsunderlag 
ger ökade kunskaper hos alla berörda, 
såväl kommunala instanser som enskilda. 
Detta innebär att tillgänglighetskrav, 
krav på allsidig lägenhetssammansätt- 
ning och önskemål om kvarboende kan 
tillgodoses bättre än vad som hittills 
varit fallet. Programmet innebär även 
att man kan undvika diskussioner och 
osäkerhet om kommunala tolkningar, vil­
ket annars orsakar tidsförskjutningar och 
kostnader för den som söker byggnads­
lov.
Ett förnyelseprogram kan innebära 
många praktiska fördelar för en kom­
mun. Förnyelseprogrammets bedömning 
av förändringsbehov och möjligheter 
medför att kommunen får ett säkrare 
underlag för planeringen av bostadsför­
sörjningen i kommunen, samt bättre möj­
ligheter att hålla jämn sysselsättning 
inom ombyggnadssektorn. Förnyelsepro­
grammet utgör underlag för kommunens 
uppsökande verksamhet i förnyelseom- 
rådet. Programmet kan därvid vara ett 
underlag som innebär att kommunen kan 
ta initiativ till ombyggnad för att tillgo­
dose efterfrågan på vissa lägenhetstyper 
t ex för äldre. Det kan därmed bli ett 
viktigt hjälpmedel i kommunens arbete 
att erbjuda omsorg och service till pen­
sionärer under 80-och 90-talet.
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Torpa från söder
3 ARBETETS UPPLÄGGNING OCH 
GENOMFÖRANDE
Avvägningar mellan målen om tillgäng­
lighet, allsidighet och kvarboende vid 
förändring av ett befintligt bostadsområ­
de förutsätter kunskaper pä många om­
råden.
Stadsdelens hela fysiska miljö och ser­
viceutbud är av stor betydelse för främst 
äldre, handikappade och barn. Även om 
frågan om serviceutbudets kvalitet och 
lokalisering inte behandlas i förnyelse- 
programmets form kan det vara av in­
tresse att beskriva stadsdelen i dessa 
avseenden för att även andra verksamhe­
ter inom kommunen skall kunna arbeta 
med beaktande av ovan nämnda mål för 
områdets utveckling. Förnyelseprogram­
mets åtgärder för att förbättra bostä­
derna med avseende på tillgänglighet, 
allsidighet och kvarboende kan utan kän­
nedom om boendemiljöns egenskaper i 
stort kännas lösryckt ur sitt samman­
hang.
Arbetet att förbättra bostäderna i Torpa 
kommer sannolikt att pågå under lång 
tid. Förnyelseprogrammet bör med an­
ledning av målsättningen om kvarboende 
utgå från de nuvarande boendes behov 
men beroende på genomförandetid och 
husens livslängd även ställas i relation 
till sannolika och önskvärda förändringar 
i befolkningssammansättningen och bo- 
stadsefterfrågan på längre sikt.
Av målsättningen om kvarboende för de i 
dag boende inom området följer krav på 
kunskaper om de aktuella boendes lev­
nadsförhållanden och om deras syn på 
bostäder och boendemiljön och behoven 
av förbättringar. Det gäller givetvis bå­
de den fysiska och sociala miljön. Arbe­
tet att samla in sociala data som under­
lag för planeringen kallas bostadssociala
inventeringar. Det är svårt att studera 
och registrera människors uppfattningar 
om boendemiljön och man kan ha olika 
syften med sådana undersökningar. I ett 
översiktligt planeringsperspektiv där 
uppgiften främst består i att utreda 
förutsättningarna för avvägningar mellan 
motstridiga samhällsmål i en förnyelsesi­
tuation är olika gruppers syn på bl a 
kvarboende och standardförbättringar 
viktiga. Sådana avvägningar är dock 
främst en fråga för den politiska demo­
kratin. En bredare boendemedverkan och 
inflytande på förändringsprocessen kan 
med fördel ske närmare genomförandet 
och när de övergripande ramarna för 
förändringsarbetet är fastlagda.
Bebyggelsens miljömässiga egenskaper 
tillför ytterligare en dimension på be­
byggelsestrukturen (bebyggelsemönst­
ret). Området anses vara "fint" vilket 
inte saknar betydelse för de boendes 
sociala identifikation, självkänsla och för 
efterfrågan på lägenheterna. De boendes 
synpunkter på området samt länsmuseets 
sakkunniga bedömningar av bebyggelsens
3-L2
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kulturhistoriska kvaliteter bör läggas till 
grund för förnyelseprogram och arbete 
med miljöförbättring och trafiksanering i 
området.
Undersökning av bebyggelsens faktiska 
förutsättningar att uppnå en sådan till­
gänglighet och en så pass allsidig lägen- 
hetssammansättning att såväl dagens be­
folkning som en på sikt mera allsidigt 
sammansatt befolkning kan bo och bo 
kvar i Torpa under livets olika skeden är 
central i detta arbete.
Därtill kommer en granskning av det 
ekonomiska utfallet vid ombyggnad för 
olika kostnadsbärare och för kommun 
och samhälle samt av finansieringsmöj­
ligheterna. Motiven för att titta närmare 
på ombyggnadskostnaderna är flera. His­
sar anges ej kunna installeras av ekono­
miska skäl (med hänsyn till hyresnivån). 
En fråga som inställer sig är varför är 
det just hissen som kommer på toppen av 
kostnadsberget? Om hissen prioriterades, 
vad skulle det innebära för möjligheterna 
att förse huset med andra kvaliteter? Är 
det rent av möjligt att undvika vissa 
kostnader och därmed kunna installera 
hiss under "hyrestaket"? Om inte, hur 
mycket klarar en fastighetsägare - unge­
fär - med gällande hyresnivå? Finns nå­
gon skillnad mellan privata och allmän­
nyttiga fastighetsägare? Hur mycket bi­
drag behöver finansieras på annan väg?
Arbetets uppläggning
I det följande beskrives kortfattat de 
undersökningar som bedömts vara av in­
tresse som underlag för beslut om inrikt­
ningen på förnyelsen av Torpaområdet.
Därefter följer en fyllig redogörelse för 
undersökningsresultaten i avsnitten 4-9.
Avsnitt 4; traditionella inventeringar av 
områdets fysiska miljö inledde detta ar­
bete. Inventeringsmaterialet kommer att 
publiceras separat som underlag för den 
områdesplan som kommunfullmäktige 
uppdragit åt stadsarkitektkontoret i 
kommunen att utarbeta. Vissa frågor har 
sammanfattats under rubriken "Torpa i 
Jönköping" i avsnitt 4. Det har skett 
eftersom de kan vara av intresse för 
bedömningen av områdets förutsätt­
ningar att, efter förnyelse och bostads­
förbättring, attrahera och fungera som 
livsmiljö för olika befolkningsgrupper.
Avsnitt 5; torpaområdets roll i kommu­
nens bostadsmarknad behandlas i avsnitt 
5 under rubriken "Befolkningsprognos och 
bedömning av bostadsefterfrågan". Detta 
avsnitt är delvis en sammanfattning av 
rapporten "Vem kommer att bo på Torpa 
i framtiden? - en studie av en stadsdel i 
förvandling" från Jönköpings kommuns 
ekonomikontor oktober 1983. Rapporten, 
som har utarbetats som underlag för 
Torpaprojektet, beskriver ett försök till 
redovisning av den långsiktiga befolk­
ningsutvecklingen enligt en ny prognos- 
modell, kallad "konsekvensberäkningsmo­
dellen", utvecklad av Kommunförbundet 
och Kommundata.
Rapporten anger möjligt framtida invå­
narantal och sannolik befolkningssam- 
mansättning i Torpa med hänsyn till för­
ändringar i befolkningsutveckling och 
framtida bostadsutbud i kommunen som 
helhet.
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Avsnitt 6; viktig kunskap om bebyggelsen 
och livet i bostadsområdena finns hos 
dem som bor där. Sådan kunskap har 
inhämtats på tre sätt:
1. enkät till boende, ca 400 hushåll med 
hushållsföreståndare yngre än 70 år,
2. intervjuer med ca 100 pensionärer, 
äldre än 70 år,
3 "öppet-hus"-verksamhet under perio­
den oktober-december 1982.
Enkätundersökningen är som helhet redo­
visad i rapporten "Torpa, enkätundersök­
ning bland de boende på Torpa avseende 
utformningen av den framtida boende­
miljön" från Jönköpings kommuns ekono­
mikontor september 1983. En samman­
fattning av rapporten finns i avsnitt 6.
I detta avsnitt finns även en samman­
fattning av intervjuundersökningen. Den­
na har utförts av Institutet för geronto- 
logi i Jönköping som en delstudie inom 
Torpaprojektet. Undersökningen finns 
publicerad i rapporten "Kvarboende 
bland äldre, Problem och möjligheter" av 
Johansson B, Dahl L och Ahnby U.
Slutligen finns en mera personligt färgad 
summering av reflexioner efter höstens 
öppet-hus verksamhet i samma avsnitt.
Avsnitt 7; i avsnitt 7 följer en redogörel­
se för Torpabebyggelsens miljömässiga 
egenskaper. Torpa, som är uppfört hu­
vudsakligen under 30- och 40-talen, ut­
gör ett av Jönköpings mest intressanta 
och välbevarade bebyggelseområden från 
1900-talet. Det är därför viktigt att 
stadsdelens kulturhistoriska, stadsbilds-
och miljömässiga värden beaktas vid 
framtida förändringar och ombyggnader. 
Redogörelsen i detta avsnitt är baserad 
på en utredning utförd av Jönköpings 
läns museum på uppdrag av Torpapro­
jektet: "Torpa Kulturhistorisk utredning 
av en stadsdel i Jönköping"/Rapport 
6/1983. I detta avsnitt redovisas även en 
inventering av gårdarna i Torpa och en 
bedömning av deras kvaliteter och bris­
ter. Inventeringen är utförd av stadsarki­
tektkontoret våren 1982.
Avsnitt 8; bebyggelsens ombyggbarhet är 
rubriken på avsnitt 8. Här redovisas den 
bostadstekniska granskningen som ge­
nomförts inom projeketet. Granskningen 
avser möjligheterna att uppnå tillgäng­
lighet och allsidig(are) lägenhetssam- 
mansättning - de två rekvisiterna för att 
underlätta kvarboende på kort och lång 
sikt. Eller annorlunda uttryckt att klar­
göra ramarna för de tekniska möjlighe­
terna att med "varsamhet" uppnå ett 
ombyggnadsresultat med fler tillgängliga 
och handikappanpassade lägenheter samt 
fler "familjelägenheter" än vad som hit­
tills uppnåtts.
Avsnitt 9; ombyggnadskostnaderna anses 
höga. Vissa krav uppnås alltid, andra 
sällan och vissa aldrig. Av avsnitt 9 
framgår det aktuella kostnadsläget i 
Jönköping och kostnadernas fördelning 
på olika åtgärder. Vilket är "finansie- 
ringsutrymmet" för hiss? Hur stora är 
"överkostnaderna" i förhållande till den 
aktuella bruksvärdeshyresnivån? Är hiss­
krav ett ekonomiskt skäligt krav? Vår 
slutsats är att bidrag är nödvändigt om 
hisskrav skall kunna ställas. Med ut-
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gångspunkt från aktuella ombyggnadsfall 
i Torpa, som studerats av Arkitekthuset i 
Jönköping genom Ulf Jansson, har det 
varit möjligt att dra slutsatser beträf­
fande bidragsbehov för hissinstallationer 
och göra jämförelser med kommunens 
kostnader för äldreomsorg i servicehus.
Arbetets genomförande
Innan jag övergår till att mera fylligt 
redogöra för de undersökningar som har 
genomförts inom projektets ram vill jag 
något kommentera uppläggningen.
Främst bör jag kanske erinra om att 
samtliga undersökningar genomförts un­
der det år som projektet har pågått. De 
flesta undersökningar har av arbetsmäs- 
siga skäl utförts som fristående studier i
samråd med den projektansvarige - men 
med ansvarig handläggare inom respekti­
ve förvaltning.
Avsnitt 10; detta har inneburit att 
många studier kunnat pågå parallellt och 
att inventeringar och uppkomna del­
resultat påverkat andra studier under ar­
betets gång. När en undersökning för sin 
fortsättning varit beroende av resultat 
från en annan, framgår detta i möjligas­
te mån av redovisningen av respektive 
undersökning. Den sammanvägning och 
analys av resultaten från olika delprojekt 
framgår i huvudsak av avsnitt 10: Över­
väganden, dock i sammanfattad form. 
För ytterligare inblick i arbetsmetod och 




4 TORPA I JÖNKÖPING
Torpa
En tredjedel av TorpaDorna är pensionä­
rer, ännu fler är ungdomar. Det finns 
mycket fä barn. Barnantalet minskar 
stadigt. En- och tvårumslägenheterna ut­
gör 70 % av lägenhetsbeståndet. 2/3 av 
de boende är ensamboende.
Torpa är välförsedd med service och har 
många kvaliteter men ur bostadssocial 
synpunkt är området ensidigt, svåråt­
komligt och otillgängligt för handikappa­
de och tillgodoser inte barnfamiljers, 
barns eller ungdomars behov. Även gam­
la människor löper risk att bli isolerade 
och beroende pä grund av bristen på 
tillgänglighet.
Ombyggnad leder som regel till
evakuering och omflvttninr • av de 
boende. Det innebär brutna kontaktnät 
och främlingskap samt till ökat
servicebehov och institutionsboende.
Ombyggnad leder inte till bättre
utnyttjande av lägenheterna,
utrymmesstandarden har i stället ökat 
kraftigt och därmed utglesning av 
området. I stor utsträckning har denna 
standardhöjning kommit andra tillgodo 
än de tidigare boende.
Ur bostadssocial synpunkt består kom­
munens ansvar på kort sikt därför främst 
i att tillgodose ungdomars, barnfamil­
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4.1 Beskrivning av omrâdet
Torpaområdet är beläget söder om Jön­
köpings (västra) centrum och omfattar 
flerbostadshusen i stadsdelen Torpa. Be­
byggelsen består av 3-vänings bostadshus 
i slutna kvarter eller av lamellhus. Be­
byggelsen är uppförd under 20-, 30- och 
40-talen. Torpa är mycket attraktivt 
som bostadsområde på grund av bebyg­
gelsens karaktär, närheten till centrum 
och tillgången på service. De flesta fas­
tigheterna är i privat ägo. Ägarbilden är 
splittrad på många små fastighetsägare.
Befolkning
Befolkningen i området uppgick vid års­
skiftet 1982-83 till 5.672 personer. Lik­
som i andra bostadsområden av den här 
karaktären sker i Torpa en utglesning till 
följd av bl a ombyggnad och lägenhets- 
sammanläggning. Denna har dock hittills 
kompenserats av viss nybebyggelse 
(främst i områdets norra del), varför 
totalbefolkningen på senare år inte mins­
kat nämnvärt. Ar 1974 var exempelvis 
befolkningen 5.890.
Området karaktäriseras av en sned ål­
dersfördelning. Två "toppar" kan noteras 
i åldersstrukturen. Dels är det ungdomar 
mellan 20 och 30 år och dels ålderspen­
sionärer som är överrepresenterade. 
Motsvarande underrepresentation gäller 
för barn och medelålders. Tendensen till 
förstärkning av detta förhållande har 
ständigt ökat under 70-talet.
Ett årligt negativt flyttningsnetto kan 
noteras för de yngsta barnen 0-6 år. 
Inflyttningsöverskottet är störst i ålders­
gruppen 18-24 år. För åldersgruppen 25- 
34 år sker en kontinuerlig minskning. 
Omflyttningen i de äldre åldersgrupperna 
(över 45 år) är mycket måttlig i synner­
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Hushall
Antalet hushåll uppgick till 3.717 âr 
1980. Nära 60 % av dessa är enpersons- 
hushäll. För det totala flerbostadshus- 
beståndet i kommunen är denna siffra 46 
%. Drygt en tredjedel är tvåpersoners- 
hushäll.
Andelen pensionärer är mycket stor i 
Torpa. Pensionärshushällen uppgår till 
1.565 vilket motsvarar 42 %. I samtliga 
av kommunens flerbostadshuslägenheter 
är denna andel 32 %.
I Torpa bor fä barn. Över 90 % av 
hushållen saknar barn. Bara ca 300 hus­
håll har barn (0-15 år). Det motsvarar ca 
8 % av hushållen i Torpa. Motsvarande 
andel för samtliga hushåll i flerbostads­
huslägenheter är 18,7 %.
Hälften av ungdomarna bor i enrumslä­
genhet eller mindre.
Medelålders boende och pensionärer bor 
främst i 2-rumslägenheter och barnfa­
miljerna i 3:or. Ca 81 % av hushallen bor 
i hyreslägenhet och övriga i bostads- 
rättslägenheter.
Lägenheter
Ar 1980 var antalet lägenheter 4.090 i 
Torpa. I nedanstående tabell visas lägen- 
hetsbeståndet efter storlek.
Totalt -1 rum 2 rum 3 rum 4 rum 5+ rum Uppgift
o kök o kök o kök o kök o kök saknas
Antal 4090 1509 1352 809 362 44 13





Smålägenheterna (dvs en- och tvårums- 
lägenheter) utgör, som framgår av tabel­
len, 70 % av det totala beståndet i 
området.
Torpa är, vid jämförelse med beståndet 
av flerbostadshuslägenheter i kommunen, 
främst överrepresenterat vad gäller lä­
genheter om 1 rum och kök och underre- 
presenterat när det gäller 3 rum och kök. 
I fråga om 4-rums lägenheter motsvarar 
Torpa kommungenomsnittet för flerbo- 
stadshus.
Bostäder
De flesta bostadshus i Torpaområdet 
saknar hiss. Bottenvåningen är i nästan 
samtliga hus belägen en halv trappa - 
mellan 4 och 8 trappsteg - över markpla­
net. Totalt i området finns endast ett 
tjugotal hissar. Förekomsten av hiss är 
inte i sig ett mått på tillgängligheten.
Många hissar är inte tillgängliga för rö­
relsehindrade då de är för små för en 
rullstol eller på grund av trappsteg mel­
lan markplan och hissens stannplan.
Antalet bostadslägenheter inom området 
är ca 4.000. Cirka 1/5 av lägenheterna är 
byggda före 1930. Flertalet lägenheter 
är byggda på 30- och 40-talen. Andelen 
smålägenheter - på 2 rum och kök eller 
mindre, - är ca 70 % och många av de 
minsta lägenheterna saknar även kök ( s 
k ofullständiga lägenheter). Bara cirka 
300 lägenheter är så kallade familje- 
lägenheter på 4 rum och kök eller större. 
Cirka 500 lägenheter har en standard 
under lägsta godtagbara standard (LGS).
Inom området finns endast sex speciallä­
genheter för handikappade. Lägenheter­
na är belägna i bottenvåningarna. Dess­
utom finns ett sjuttiotal lägenheter an­
passade till handikappade med stöd av 
statligt bostadsanpassningsbidrag. Bo- 
stadsanpassningen har i vissa fall begrän­
sats av att hiss saknats varför en omfat­
tande anpassning inte varit meningsfull. 
Inom området finns ett servicehus med 
81 servicelägenheter och 100 boende 
(Torpa Servicehus). I en näraliggande fas­
tighet finns 12 insprängda servicelägen­
heter.
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Antal trappsteg till 
l:a våningsplan
I ett intilliggande bostadsområde, Gräs­
hagen, finns ett servicehus (f d ålder­
domshem) Junegården med 73 platser.
Service
För pensionärer finns matsal, förenings­
lokaler samt lokaler för terapi, hår- och 
fotvård i Torpa Servicehus. Servicehu- 
srts upptagningsområde är hela kommu­
nen (i främst de västra delarna) medan 
det i fråga om dagserviceverksamhet en­
dast betjänar de centrala delarna av Jön­
köping. Servicehusets kapacitet utnyttjas 
inte fullt ut.
För barnomsorgen finns fyra förskolor 
inom området med ca 100 barn och en 
deltidsgrupp med 20 barn. Dessutom 
finns två fritidshemsavdelningar för to­
talt 30 barn.
Inom området finns två skolor, en låg- 
och mellanstadieskola, Torpaskolan och 
en gymnasieskola, Idas skola. Denna har 
ett- och tvååriga kurser på konsumtions- 
livsmedels- och beklädnadstekniska linjer 
samt en kurs för barnskötare. Torpasko­
lan är två-parallellig med ca 250 elever. 
Skolan har 17 klassrum men saknar vissa 
speciallokaler. Skolans upptagningsområ­
de sträcker sig långt utanför Torpaområ- 
det.
Skolan och förskolorna har ingen överka­
pacitet främst till följd av ändringar i 
upptagningsområden. Risk för överbe­
lastning vid ökat barnantal i Torpa före­
ligger dock inte.
Knappt 400 boende i området har hem­
hjälp eller hemsjukvård. Ca 260 har färd­
tjänst på grund av svårigheter att för­
flytta sig.
Tillgång till sjukvårdsservice finns på 
Västra Klinikerna, belägna i västra cent­
rum, där även närmaste apotek är belä­
get. Vårdservice, såsom folktandvård, 
mödravårdscentral, distriktssköterske- 
mottagning, lekotek och rådgivningsbyrå 
för abort och sterilisering samt preven-
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tivmedelsrädgivning, finns utmed Kungs­
gatan i områdets norra del.
I Torpa finns ett stort antal småbutiker 
och verksamheter av servicekaraktär. 
Mänga är enmansföretag. Av en enkät 
till områdets butiksföreständare - i sam­
band med upprättande av kommunens va- 
ruförsörjningsplan - framgår att de
flesta kände oro för framtiden på grund 
av minskande kundunderlag och ändrade 
inköpsvanor. Livsmedelshandeln är kon­
centrerad till områdets norra respektive 
södra delar.
Yttre miljö
Torpa har tillgång till fem parker. Munk- 
plan och Idas Park är två centralt beläg­
na friparker med varsin fontän, många 
olika parkträd och sommartid stor blom­
sterprakt och mänga sittplatser. Idas 
Park fortsätter visuellt och har förbin­
delse västerut i den största parken, Ju- 
nebäcksdalen eller "Friaredalen" också 
kallad. Det är en vacker parkanläggning 
utmed Junebäcken och en liten konst­
gjord sjö. Parken är av stor betydelse 
som lek-, promenad- och idrottsområde 
för Torpaborna. Den innehåller fotbolls- 
och idrottsplan som utnyttjas för skol- 
idrott och av den lokala idrottsföre­
ningen. Förutom dessa tre mera regel­
rätta parkområden innehåller området 
två mindre parkliknande planteringar, 
Gröna Plan och Lusakulle, där det före­
kommer trädvegetation och sittplatser.
Torpas centrala läge i staden innebär 
förutom goda kollektivtrafikförbindelser 
även närhet till Västra centrum i Jönkö­
ping med ett serviceutbud som riktar sig 
till hela kommunen.
Närheten till centrum medför dock också 
nackdelar i form av genomfartstrafik. 
Vissa gator i nord-sydlig riktning har 
stora trafikmängder: 12-20.000 fordon 
(årsmedeldygn) på Barnarpsgatan, gatan 
som utgör områdets gräns mot öster, och
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13. Gamla Idas skola
8-10.000 fordon pä områdets huvudstråk, 
Klostergatan, mitt i området. Mer än 50 
% av trafiken på Klostergatan är genom- 
fartstrafik, dvs trafik utan start eller 
mål i Torpaområdet.
Sammanlagt under de senaste 5 åren har 
ca 200 olyckor polisrapporterats i områ­
det, därav drygt 50 med personskador 
och 1 med dödlig utgång. Av de rappor­
terade olyckorna har drygt 30 varit fot­
gängare -, cykel- eller mopedolyckor. 
Drygt hälften av personskadorna har 
drabbat de oskyddade trafikanterna. 
Flertalet olyckor har inträffat vid kors­
ningar.
Den intensiva trafiken på Barnarpsgatan 
och Klostergatans trafik med en stor 
andel bussar medför att gränsvärdena för 
såväl utomhus- som inomhusbuller över­
skrids. Vid Munkplan har uppmätts 67 
dB(A).
Parkering sker såväl på gårdar som på 
gator inom området. Bilinnehavet är läg­
re än i andra flerbostadsområden. Trots 
detta kan det tidvis vara svårt att finna 
parkeringsplats för boendeparkering. 
Som en följd härav har både gårds- och 
gatumiljöer samt framkomlighet och 
trafiksäkerhet blivit lidande. Dessa 
frågor studeras i ett särskilt BFR- 
projekt som behandlar trafikmiljöns 
förnyelse.
4.2 Förnyelsen hittills
Bostadssanering har pågått i många år. 
Andelen ej moderna lägenheter i 
Jönköping och Torpa är numera litet. Av 
de 137 lägenheter som byggdes om och 
färdigställdes 1979 var hela 93 moderna 
redan före ombyggnad. Detta beror 
givetvis på att även terminologiskt 
moderna lägenheter i äldre hus ofta är i 
dåligt skick men också att det är ekono­
miskt fördelaktigt med gällande regler 
att bygga om även yngre årgångar och 
moderna hus.
Vid förnyelse har man från kommunens 
sida förenklat uttryckt, hittills lagt 
tyngdpunkten på målsättningen att uppnå 
en högre teknisk-hygienisk bostadsstan­
dard och att minska antalet smålägenhe­
ter genom sammanslagning.
Förnyelsen har regelmässigt inneburit 
genomgripande ombyggnad. Möjlighet till 
kvarboende här därför sällan förelegat. 
De boende före förnyelsen har som regel 
ersatts med hushåll med bättre ekonomi. 
Antalet boende har minskat i ombyggda 
fastigheter.
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NY- OCH OMBYGGNAD 1970-84
Ombyggnad
Nybyggnad
Kommunens bedömning av tillgänglig- 
hetskraven vid byggnadslov har inneburit 
att kraven inte ställts. Detta har med­
fört att bostadshusen inte fått förbätt­
rad tillgänglighet efter ombyggnad trots 
ombyggnadens omfattning. Uteblivna
förbättringar i tillgängligheten medver­
kar till boendesegregation och dessutom 
till ett ökat behov av institutionsboende 
för äldre och handikappade.
Kostnaderna för ombyggnad av normal 
omfattning har uppgått till knappt 80 % 
av låneunderlaget för motsvarande ny­
byggnad. Hyrorna per kvm våningsyta 
(kallhyra) har ökat från ca 150 kr till ca 
250 kr efter ombyggnad (1981). Nybygg- 
nadshyror ligger på ca 290 kr/månad.
Ombyggnadsverksamheten i Torpa under 
70-talet har inneburit en minskning av 
antalet enrumslägenheter (449 till 170) 
och med praktiskt taget motsvarande ök­
ning av antalet 3-rumslägenheter frän 76 
till 173 lägenheter. Antalet 2-rumslägen- 
heter samt 4-rumslägenheter och större 
är i princip oförändrat (246-259 st 2 Rok 
respektive 45-52 st >4 Rok).
Under 1970-talet har 315 nya lägenheter 
färdigställts och ca 650 lägenheter 
byggts om. Dessa utgjorde 930 lägenhe­
ter före ombyggnad. Trots att det totala 
lägenhetsantalet ökat med ca 50 och 
trots att antalet större lägenheter (3:or) 
ökat i Torpa under 70-talet har dock 
invånarantalet inte ökat. Ar 1974 var 
invånarantalet 5.874 och 1981 var det 
5.829. Befolkningssammansättningen har 
däremot förändrats under 70-talet. På­
tagliga förändringar har inträffat i ål­
dersgrupperna 20-34 år och >67. Den 
första har ökat med 330 och den andra 
med ca 500. Av pensionärerna har grup­
pen över 75 år ökat mest (från 580 1974 
till 815 år 1981). Övriga åldersgrupper - 
även barnantalet - har stadigt minskat 
under 70-talet.
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Av stickprovsundersökningar i fastighe­
ter efter ombyggnad av normal omfatt­
ning har framgått att högst 20 % av 
hyresgästerna flyttat tillbaka efter om­
byggnad. Det är främst äldre som flyttar 
tillbaka. Inga hyresgäster bodde kvar un­
der ombyggnadstiden.
Resultatet av ombyggnadsverksamheten 
och den hittillsvarande befolkningsut­
vecklingen är att vi har fått en kraftig 
utflyttning - omflyttning - av medelål­
ders hushåll och en inflyttning av främst
yngre. Tendensen har förmodligen varit 
ännu mera uttalad gm inte nyproduktion 
skett under perioden.
Dessutom kan man befara att den ökade 
utrymmesstandarden främst har kommit 
unga hushåll utan barn till godo. Om- 
byggnadsverksamheten hittills kan anses 
ha missgynnat främst gamla och rörelse­
hindrade personer. På sikt kan även bort­
fall av billiga smålägenheter leda till 
bostadsbrist bland ungdomar.
15. Idas park med Idas skola
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16. Barn i Torpa?
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5 BEDÖMNING AV BOSTADSBEHOV
Området är befolkningsmässigt ensidigt 
med många gamla och unga och fä barn. 
Hur blir området vid en spontan befolk­
ningsutveckling? Kan Torpa överhuvud­
taget uppnå en mera allsidig befolknings- 
sammansättning? Detta beror dels pä be­
folkningsutvecklingen i kommunen, för­
ändringar i utrymmesstandard i framti­
den och möjligheterna att förändra lä- 
genhetsutbudet i området. Vi tror att det 
är möjligt. Vi diskuterar olika famil­
jetypers utrymmesbehov och hur många 
barn som behövs för att Torpa skall 




För första gången sedan 1700-talet be­
räknas Sveriges befolkning minska. Detta 
kommer att ske under 90-talet. Den 
främsta anledningen till detta är att det 
föds för få barn. De äldre kommer att 
utgöra en allt större andel av befolk­
ningen. Antalet personer som är 65 år 
och äldre beräknas öka under 80-talet. 
Antalet 80-åringar och äldre beräknas 
fördubblas fram till år 2000. Den tillfäl­
liga nedgången av antalet åldringar i 
början av 2000-talet beror på att 1930- 
talets små barnkullar då uppnått pen­
sionsåldern.
Jönköpings kommun följer, vad gäller ål­
dersstrukturen, i stort sett rikets ut­
veckling. Barnantalet minskar och de 
äldre -speciellt de allra äldsta - blir fler.
Hushallsutveckling
Antalet hushåll i Jönköpings kommun har 
ökat under senare delen av 1970-talet 
trots en samtidig befolkningsminskning. 
Detta förklaras av att antalet boende 
per hushåll har fortsatt att minska. An­
talet hushåll med barn i åldern 0-15 år 
minskar och bland dessa blir fåbarnshus- 
hållen allt vanligare. Ca 85 % av barn­
hushållen har ett eller två barn. En- och 
tvåpersonshushållen har ökat och dessa 
utgjorde 1980 vardera en tredjedel av 
samtliga hushåll. Dessa hushåll finns hu­
vudsakligen bland de yngre åldersgrup­
perna och bland pensionärerna.
Antalet boende per hushåll har sjunkit 
från 2,88 till 2,37 under perioden 1960- 
1980.
Hushållssplittringen påverkar bostads­
marknaden på så sätt att ett ökat antal 
småhushåll leder till en ökad efterfrågan 
på mindre lägenheter. En fortsatt hus- 
hållssplittring under 1990-talet kan för­




Mot bakgrund av den allmänna befolk­
ningsutvecklingen i landet och i kommu­
nen kan det tyckas motsägelsefullt att 
sträva efter ett resultat av ombyggnaden 
med fler större lägenheter än i dag i 
Torpa. I synnerhet eftersom om det i dag
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inte tycks råda någon bostadsbrist i 
Jönköping eftersom kommunen har över­
skott på lägenheter - främst i Råslätt.
Den i och för sig allmänt goda tillgången 
på bostäder och bostadsyta (statistiskt) 
bör inte ensamt påverka bedömningarna 
av efterfrågan eller behovet av bostäder. 
Bostadspolitik handlar om politiska för­
delningsproblem. Rent allmänt kunde 
man kanske önska sig att bostadsstocken 
utnyttjades mera effektivt. Då hade vi 
kanske inte haft behov av nya bostäder. 
Det skulle emellertid kräva en kraftig 
kontrollinsats från samhällets sida som 
kan uppfattas som ett intrång i indivi­
dens integritet. Trots att det statistiskt 
sett inte föreligger någon brist på bostä­
der eller låg utrymmesstandard som en 
följd av trögheten på bostadsmarknaden 
behövs nya bostäder.
Förutom att bostadsstandarden är ojämt 
fördelad mellan olika hushåll så är den 
även geografiskt ojämt fördelad. De all­
17. Bostadshus i Torpa
ra flesta av de som i dag betraktas som 
familjelägenheter finns på villamarkna­
den. Med utgångspunkt i det rimliga 
kravet att få bo kvar i sin stadsdel finns 
det därför en reell bostadsbrist i vissa 
stadsdelar -däribland Torpa. Med anled­
ning härav samt av ekonomiska skäl och 
p g a rådande segregationstendenser bör 
därför större lägenheter tillskapas ge­
nom ombyggnad i det äldre beståndet.
Större lägenheter förutsätter lägenhets- 
sammanläggning vid ombyggnad och det 
medför bortfall av i dag attraktiva 
mindre lägenheter.
På längre sikt antas dock den hittillsva­
rande ökningen i antalet småhushåll 
minska och en förändring ske i riktning 
mot fler småhushåll i högre åldrar. På 
grund av den höga utrymmesstandarden i 
dessa hushåll i dag och kvarboendeönske- 
målet kan huvudtendensen därför antas 
bli en minskning av efterfrågan på små­
lägenheter.
Utrymmesstandard
Den nuvarande trångboddhetsnormen, 
som ligger till grund för vår officiella 
statistik, utgår från att ett hushåll med 
två personer per rum, vardagsrum och 
kök oräknade, inte är trångbodda. Trång­
boddhetsnormen gäller överhuvudtaget 
inte ensamboende personer. Trångbodd- 
hetsbegreppet bör emellertid diskuteras 




Inledningsvis får man konstatera att den 
hittillsvarande bostadspolitiken inneburit 
att barnfamiljer fått en ökad utrymmes- 
standard. Det är emellertid främst 
genom 70-talets stora produktion av 
småhus som barnfamiljernas standard 
förbättrats. Med minskande nyproduktion 
och ökad ombyggnad måste nu barnfa­
miljernas bostadsbehov i ökad utsträck­
ning tillgodoses genom förändringar i lä- 
genhetsstrukturen i befintliga områden.
Barnfamiljernas antal, .men även deras 
storlek, har minskat. Ca 8 % av hushål­
len består av en ensamstående förälder 
med barn-och 26 ,% av samboende föräld- 
'rar med barn. 'Även bland barnfamiljerna 
börjar det att bli ovanligt nged fler än 3 
personer. I Stockholm har t ex 2/3 av 
barnhushållen bara ett barn.
Trots detta är en fjärdedel av alla barn- 
hushåll trångbodda i Sverige om vi skulle 
ställa kravet att alla barn skall ha eget 
rum - en vanlig standard för barnhushål- 
len i småhusen. En sådan utrymmesstan- 
dard förefaller inte heller orimlig om 
man betänker att "barn" också är tonårs­
barn.
Detta standardkrav innebär olika utrym- 
mesbehov för olika familjetyper, exem­
pelvis:
2 personer:
2 vuxna 2 Rk
1 vuxen, 1 barn 3 Rk
18. Kök med sovplats
3 personer:
2 vuxna, 1 barn 3 Rk
1 vuxen, 2 barn 4 Rk
4 personer:
2 vuxna, 2 barn 4 Rk
1 vuxen, 3 barn 5 Rk
1-personshushåll
När man talar om småhushåli tänker de 
flesta nog fortfarande på ungdomar. 
Statistiken visar dock att den yngsta 
åldersgruppen - yngre än 30 år - utgör en 
mindre del av småhushållen. De flesta 
enpersoners hushåll består av äldre män­
niskor.
Enligt trångboddhetsnormen kan en en­
samboende definitionsmässigt inte vara
trångbodd. Med den hittillsvarande ut- 
rymmesstandardökning, som kommit 
många hushåll till del, får man anse att 
ett livslångt boende i ett rum är en 
jämförelsevis låg standard. En perma­
nent bostad bör innehålla ett avskilt sov­
rum. Vem har för övrigt inte behov av 
att kunna hysa en tillfällig gäst? Inte 
minst den ökande hemsjukvården och
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önskemålet att äldre skall bo kvar i det 
vanliga bostadsbeståndet kommer att re­
sa krav på bättre utrymmesstandard. 
Dessutom bör alla bostäder avsedda för 
äldre ha god tillgänglighet och ge möjlig­
het för eventuell handikappanpassning.
Därtill kommer att en stor andel blivan­
de pensionärer har en högre utrymmes­
standard än dagens pensionärer som väx­
te upp och bildade familj under 20- och 
30-talen.
En minimibostad för äldre bör innehålla 
ett sovrum för varje äldre person. Detta 
innebär:
1 personshushåll 2 Rk
2 personshushåll 2 Rk
2 personshushåll med 
minst en äldre 3 Rk
Ungdomshushållens tidiga hushållsbild- 
ning och låga inkomst talar emellertid 
för att enrumsbostaden även fortsätt­
ningsvis kan vara en acceptabel bostads­
standard. I synnerhet gäller det i äldre 
lägenheter med rymliga kök och hallar 
samt kvadratiska, ljusa bostadsrum.
5.3 Bostads"behov" för nuvarande bo­
ende
Som tidigare framförts bör kommunens 
planering i första hand tillgodose ungdo­
mars, pensionärers och barnfamiljers 
kvarboendebehov eller önskemål i Torpa. 
På lång sikt innebär denna målsättning 
behov av en mera allsidig lägenhetssam- 
mansättning än dagens.
På kort sikt betyder den att ombygg­
nadsverksamheten skali ge förutsätt­
ningar för att de som i dag tillhör dessa 
grupper kan finna en lämplig bostad eller 
bo kvar.
Med utgångspunkt i antagandena om 
lämplig utrymmesstandard enligt det 
föregående har vi därför beräknat de 
nuvarande boendes bostadsbehov i varje 
kvarter (se tabell nedan). Tabellen visar 
på behovet av lägenheter i olika stor- 
leksklasser för olika kategorier boende 
barnfamiljer (B), pensionerärer (P) och 
ungdomar (U). Nedanstående, som är ett 
utdrag ur tabellen, anger bostadsbehoven 
i kv Leoparden och totalt i Torpa.
Behoven i samtliga kvarter framgår av 
tabell 1, bilaga 1.
TABELL 1
Bostadsbehov
1 Rk 2 Rk 3 Rk 4 Rk 5 Rk
B P U B P U B P U B P U B P U Totalt
Kv Leoparden 23 53 1 5 13 1
Totalt i Torpa: 353 744 62 164 477 63 10
353 806 641 63 10 1873
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I följande tabeller har vi gjort en jämfö­
relse mellan bostadsbehoven för äldre, 
ungdomar och barnfamiljer och dagens 
lägenhetsutbud samt lägenhetsutbudet 
efter ombyggnad med beaktande av möj­
ligheterna till lägenhetssammanläggning 
och förbättrad tillgänglighet.
I tabell 2 visas bostadsstockens fördel­
ning pä olika storleksklasser.
I tabell 3 visas antalet lägenheter i olika 
storleksklasser som kan bli tillgängliga 
om de tekniska möjligheterna för för­
bättrad tillgänglighet utnyttjas fullt ut. 
Den första siffran visar antal lägenheter 
före sammanläggning, den andra efter. 
Utgångspunkterna för analysen av husens 
ombyggbarhet framgår av avsnitt 8. Be­
byggelsens ombyggbarhet. Av tabellerna 
framgår den brist (-) respektive över­
skott (+) som blir resultatet av jämförel­
sen mellan "behov" och alternativa ut­
bud.
TABELL 2:
Av tabell 2 framgår om lägenhetsutbudet 
räcker till för att tillgodose behoven av 
olika lägenhetstyper. Detta under för­
utsättning att alla pensionärer, barnfa­
miljer och ungdomar skulle bo kvar i sitt 
kvarter och i området. Tabellen visar att 
det kommer att råda stor brist på tre- 
rums lägenheter om sammanläggning in­
te sker.
Av tabell 3 framgår om dagens 
pensionärsantal kan erhålla en tillräcklig 
rymlig men även tillgänlig bostad inom 
sitt kvarter - även har exemplifierad med 
kvarteret Leoparden. Av totalsiffrorna 
framgår om det blir överskott eller 
underskott i vissa lägenhetstyper. 
Tabellen visar att antalet tillgängliga 2- 
och 3-rums lägenheter inte helt räcker 
till för dagens pensionärsantal. Bristen 
på 2-rums lägenheter vid föreslagen Iä-
Lägenhetssammansättning
1 Rk 2 Rk 3 Rk 4 Rk 5 Rk
Kv Leoparden
+56/+17 -27/-18 + 2/-3 +12/+26
Totalt i Torpa: +99/+6Ö -1D4/+9 +129/+194
Se tabell 2, bilaga 2 
TABELL 3:
Tillgänglighet
1 Rk 2 Rk 3 Rk 4 Rk 5 Rk
Kv Leoparden +7Ô/+37 -28/+8 +8/-1 +9/+26
Totalt i Torpa +711/+466 -31/-54 -23/+74 +133/169
Se tabell 3, bilaga 3.
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genhetssammanläggning kan dock kom­
penseras genom överskott på såväl 3-som 
1-rums lägenheter. Den föreslagna lä- 
genhetssammanläggningen innebär att 
det blir färre tillgängliga 1-rums lägen­
heter. Därmed är möjligheterna till lä- 
genhetssammanslagning ändå långt ifrän 
uttömda. Den gängse lägenhetssamman- 
läggningen av tvä enrumslägenheter till 
en trea finns kvar i mycket stor omfatt­
ning. Överskottet pä "ungdoms'Tägenhe- 




I föregående avsnitt har vi med enkla 
räkneexempel sökt klargöra vissa grup­
pers möjligheter till kvarboende i förhål­
lande till husens "ombyggbarhet", med 
avseende pä lägenhetssammansättning 
och förbättrad tillgänglighet. (Resultatet 
av denna undersökning är redovisad i 
avsnitt 9 "Bebyggelsens ombyggbarhet").
1 den befolkningsprognos som följer 
kommer sambanden mellan bostäder och 
befolkning i ett längre tidsperspektiv att 
översiktligt belysas. I prognosen studeras 
främst hur förändringar i
bostadsbeståndet genom ombyggnad kan 
påverka folkmängdens storlek och 
sammansättning i framtiden.
Syftet härmed har varit att bedöma 
lämplig inriktning pä ombyggnadsverk­
samheten och önskvärd ombyggnadstakt. 
Med andra ord en bedömning av möjlig­
heterna att - trots utgångsläget och mål­
sättningen att underlätta för nuvarande
boende - uppnå en mer allsidig befolk- 
ningssammansättning än dagens i Torpa.
Prognosmodellen bygger på sambandet 
mellan antalet boende per lägenhet efter 
ny- eller ombyggnad och de boendes ål- 
dersgruppstillhörighet samt lägenheter­
nas storlek respektive ålder.
Undersökningar av boendetätheten i fler- 
bostadshus visar att det bor fler boende 
i äldre smålägenheter än i yngre (ny­
byggda och nyligen ombyggda) lägenhe­
ter. För olika åldersgrupper t ex 0-15 år 
och 65- år får man emellertid skilda 
utvecklingsförlopp. För barnen 0-15 år är 
boendetätheten störst efter ca 5 år, där­
efter sjunker den kraftigt för samtliga 
lägenhetsstorlekar för att åter öka svagt 
efter ca 15-20 år, framför allt i de 
större lägenheterna. För åldersgruppen 
65 är boendetätheten i alla lägenheter, 
med undantag av 1 rum och kök lägre ju 
äldre husen blir.
Av ovanstående kan man dra slutsatsen 
att det finns samband mellan andelen 
barnfamiljer och dels andelen "familjelä- 
genheter", dels husens ålder (efter ny- 
och ombyggnad). D v s att om lägenhets- 
sammansättningen ändras i riktning mot 
fler större lägenheter kan den utglesning 
av områdets folkmängd som ombyggnad 
medför antas motverkas genom inflytt­
ning av barnfamiljer.
I prognosen tar vi utgångspunkt i den 
pronoserade befolkningsutvecklingen för 
kommunen som helhet. I prognosen utgår 
man även från bedömningar av den be­
fintliga bebyggelsens ombyggbarhet med
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avseende pä lägenhetssammansättning. 
Prognosen bygger även pä antagande om 
att tidpunkten för ombyggnad är relate­
rad till husens ålder dvs att ombyggnad 
sker när husen uppnår en ålder av ca 50 
år. Denna uppgift är dock i vissa fall
korrigerad med hänsyn till aktuell kun­
skap om husens skick eller planerad om­
byggnad.
1 tabellen intill redovisas den planerade 
nettoförändringen av antalet lägenheter 
efter storlek under perioden 1980-2020.
Under perioden 1980-1985 planeras dess­











1 RoK - 91 -160 -59 -28 -620
el mindre
2 RoK 13 -27 -9 12 -17
3 RoK 37 39 21 8 116
4 RoK 40 21 5 -14 58
5 RoK 15 10 4 1 31
Totalt -212 -117 -38 -21 -432
"O - prognosen"
O-prognosen är en framskrivning av det 
hittillsvarande mönstret avseende in-och 
utflyttning. Detta innebär låg in-och ut­
flyttning i de äldre åldersgrupperna och 
sjunkande barnantal i åldern 0-15 år, 
beroende på nettoutflyttningen från om­
rådet. Denna utveckling innebär en fort­
löpande utglesning av området och kan 
illustrera vad som kan hända om kommu­
nen inte lyckas i sina strävanden att 
uppnå mera allsidig befolkning än hit­
tills.
Följande förutsättningar gäller för be- 
folkningsprognosens alternativ 1-3 samt 
för "0"-prognosen.
Alternativ 1
Detta är det alternativ som illustrerar 
vår målsättning om en mera allsidig be­
folkning, med en något högre utrym- 
messtandard än dagens och utifrån rea­
listiska antaganden om befolkningsstruk­
turen i Jönköping. (Detta alternativ är 
vår "ideallösning").
Antalet pensionärer förutses minska nå­
got under perioden i förhållande till 
1980. Vidare antas en ökad inflyttning av 
barnfamiljer allt eftersom ombyggnad 
genomförs samt en ökad inflyttning av 
personer i åldern 45-75 år jämfört med 
tidigare utveckling.
Alternativ 2
Alternativet visar hur mycket Torpa 
befolkningsmässigt skulle "rymma" om 
man räknar med den boendetäthet som 
gäller för flerbostadshus totalt i 
kommunen. Detta betyder en ökning av 
boendetätheten i Torpa från 1,5 till 1,8.
Alternativ 3
Detta alternativ visar det befolkningstal 
för Torpa som kunde vara aktuellt om
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man räknar med den boendetäthet som 
gäller i flerbostadshusdelen i 
bostadsområdet Ekhagen. Ekhagen är ett 
halvcentralt befolkningsmässigt allsidigt 
och socialt stabilt område byggt under 
1960-talet.
Av tabell och diagram nedan framgår 
resultatet av prognoserna.
Resultatredovisningen omfattar perioden 
1980-2020. Befolkningssiffror noteras 
vart femte år efter år 2000.
1980 2000 2005 2010 2015 2020
"0" 5967 4980 4840 4700 4560 4420
1 5967 6040 5850 5660 5450 5280
2 5967 6660 6610 6600 6530 6500
3 5967 6740 6710 6710 6660 6650





Befolkningen i området uppgick till 5.967 
år 1980. "0"-prognosen visar en kontinu­
erlig minskning av befolkningstalen. Be­
folkningen totalt beräknas minska till 
4.700 år 2010 d v s en minskning med 
1.300 personer.
Alternativ 1 ger ett befolkningstal på 
6.040 år 2000 vilket innebär att befolk­
ningen jämfört med 1980 är i stort oför­
ändrad. Därefter sker en minskning un­
der resterande del av perioden.
Alternativ 2 och 3 innebär en ökning till 
ca 6.700 vid sekelskiftet. Befolkningsta­
let beräknas sedan i stort vara konstant 
under resten av perioden. Små skillnader 
kan noteras i totalfolkmängden mellan 
de båda alternativen.
Befolkningsutvecklingen för barn 0-15 Sr
Ar 1980 var antalet barn i åldern 0-15' är 
428. Alla alternativ visar en ökning av 
barnantalet på kort sikt. "0"-prognosen 
ligger lägst med en ökning till 500 år 
2000. Sedan beräknas barnantalet minska 
till 350 år 2010.
ANTAL BARN
Antalet barn i alternativ 1 beräknas 
först öka till 640 år 2000 för att sedan 
minska till 560 år 2010.
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För alternativ 2 och 3 sker en ökning till 
800 respektive 760 år 2000. Barnantalet 





Åldersgruppen uppgick till 3.500 perso­
ner är 1980. 1 "0"-prognosen beräknas 
utglesningen bli störst, ca 600 personer 
under perioden 1980-2020. Enligt alter­
nativ 1 beräknas åldersgruppen öka med 
knappt 300 personer fram till är 1990. Ar 
2005 kommer antalet i detta alternativ 
att ligga på 1980 års nivå.
Alternativ 2 och 3 ger för åldersgruppen 
en befolkningsökning på 560 respektive 
880 år 2010.
Befolkningsutvecklingen för 65- år
Antalet ålderspensionärer i området upp­
gick till 2.042 år 1980. I samtliga alter­
nativ beräknas åldersgruppen minska i 
framtiden. "0"-prognosen visar den kraf­
tigaste utglesningen. Minskningen förkla­




samt att vi i detta alternativ antar att 
nettoinflyttningen av pensionärer i fram­
tiden blir fortsatt låg. Ar 2010 beräknas 
åldersgruppen enligt detta alternativ ha 
minskat till ca 1.250 personer.
Alternativ 1 redovisar de högsta befolk­
ningstalen med en mycket svag utgles- 
ning under prognosperioden.
I alternativ 2 och 3 minskar åldersgrup­
pen till 1.750 respektive 1.610 år 2010.
5.6 Konsekvenser för målsättningen 
om "allsidig befolkningssamman- 
sättning"
Ett av delmålen i Torpaprojektet är att 
uppnå en "allsidig" befolkningssamman- 
sättning.
Med en allsidig befolkningssammansätt- 
ning menas att olika åldrar finns repre­
senterade i området med en andel som 
anses lämplig. Det ska med andra ord 
finnas både barn, ungdomar, medelålders 
och äldre och ingen grupp bör vara allt­
för över-eller underrepresenterad.
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Några vedertagna mått på vad som kan 
anses allsidigt finns inte. För att ha 
några tal att diskutera kring valde vi att 
jämföra Torpa med några andra områden 
med flerbostadshus i kommunen. I 
nedanstående tabell visas andelen boende 
i olika åldrar i dessa områden vid 
årsskiftet 1982/83.
Ålder
0-15 16-24 •25-64 65-
Flerbostadshus
i kommunen
15,6 13,9 48,7 21,8
Torpa 7,2 15,3 45,1 32,4
Österängen 10,1 18,6 55,7 15,7'
Ekhagen 15,5 13,5 54,4 16,4
Råslätt 24,2 14,3 45,3 16,2
Som framgår av tabellen skiljer sig 
Torpa främst i två avseenden från fler- 
bostadshusen totalt. Det finns dels färre 
barn, dels fler pensionärer i Torpa. An­
delen barn är inte ens hälften av vad som 
gäller totalt för samtliga flerbostads- 
områden i kommunen, medan andelen 
pensionärer är dubbelt så stor.
Till viss del kan olikheterna förklaras av 
att de jämförande bostadsområdena inte 
är av samma ålder som Torpa. 
Österängen tillkom på 1930-talet, Ekha­
gen på 1960-talet och Råslätt på 1970- 
talet. Områdena är olika Torpa också 
vad gäller det geografiska läget. Alla tre 




mellan områdena. Andelen lägenheter, 
större eller lika med 3 Rok, är på 
Österängen 24 %, på Ekhagen 66 %, på 
Råslätt 44 % och på Torpa 25 %.
Ekhagen är ett område som av kommu­
nen upplevs som relativt allsidigt och 
socialt stabilt. Befolkningssammansätt- 
ningen på Ekhagen motsvarar i stort 
kommungenomsnittet för flerbostadshus 
med undantag för andelen äldre som är 
något lägre. Denna fördelning har vi där­
för ansett kunna vara ett mål för Torpa
att arbeta mot.
Fler familjelägenheter
För att skapa förutsättningar för barnfa­
miljer att bosätta sig på Torpa gäller 
bl a att det finns familjelägenheter. De
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ovan redovisade prognosalternativen ba­
seras som tidigare nämnts, på en lägen- 
hetsomvandling där ofullständiga och 
kvalitetsmässigt undermåliga smålägen­
heter slås samman till större. Resultatet 
visar också att en omvandling av den här 
typen kan ge viss effekt. Antalet barn 
förväntas exempelvis på kort sikt öka, 
enligt samtliga alternativ. Men ökningen 
är knappast tillräcklig. Ska befolknings- 
sammansättningen förändras till Ekha­
gens nivå fordras en kraftigare satsning 
på större lägenheter än den vi hittills 
utgått ifrån.
Av denna anledning har möjligheterna 
till ytterligare lägenhetssammanlägg- 
ningar studerats. Förutsättningarna här­
för finns redovisade i avsnittet "Bebyg­
gelsens ombyggbarhet". Målsättningen 
har varit att tillskapa så många lägenhe­
ter om 4 rum och kök som möjligt med 
bibehållna krav på varsamma ingrepp i 
befintliga lägenheter. Därvid har ytterli­
gare ca 150 fyrarumslägenheter tillkom­
mit. Detta har skett på bekostnad av ca 
125 ett rum och kök, ca 125 två rum och 
kök och ca 30 tre rum och kök. Förslaget 
till ombyggnad kan vi kalla ombyggnads- 
förslag II.
Nedan görs en jämförelse med resultaten 
av det tidigare ombyggnadsförslaget, och
som vi kan kalla ombyggnadsförslag 1, 
representerat av vår ideallösning, alter­
nativ 1, och som är det ombyggnadsför­
slag vilket förutsätter inflyttning av 
barnfamiljer och pensionärer. Förutsätt­
ningarna i övrigt -boendetäthetstal, 





Vid en större satsning pä stora lägenhe­
ter föväntas områdets totala befolkning 
öka nägot kraftigare. För ären 2000 och 
2020 ser det ut enligt följande:
Befolkn 2000 Befolkn 2020
I 6040 5280
II 6560 6380
Ett annat och mera anmärkningsvärt re­
sultat är att befolkning'.talet inte tycks 
minska nämnvärt i det senare förslaget 
utan förväntas ligga på en relativt kon­
stant nivå.
Studeras olika åldersgrupper finner man 
att tillskapande av fler ''amiljelägenhe- 
ter ger ett högre befolkningstal i samtli­
ga åldersgrupper, utom i Idrarna över 
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V/P.
BARN 7-15 ar
Den grupp kring vilken mycket av diskus­
sionerna kretsar när det gäller allsidig 
befolkningssammansättning i områden av 
den här typen, nämligen barnen 0-15 år,
förväntas öka relativt kraftigt under pe­
rioden 1980-2020 i det senare ombygg- 
nadsförslaget. Detta illustreras i 
vidstående diagram.
Som synes skiljer sig ombyggnadsförsla- 
gen ganska markant åt. I ombyggnadsför-
slaget II med fler "familjelägenheter" 
beräknas . barnantalet mer än fördubblas 
och är 2010 förväntas det uppgå till 
omkring 900, varefter en viss minskning 
sker. Beräkningarna förutsätter dock att 
inflyttning till övervägande del sker av 
barnfamiljer i de ombyggda lägenheter­
na.
Räkneexempel
För att göra diskussionen om allsidighet 
något mer gripbar redovisas nedan ett 
räkneexempel gällande barn i åldern 0-15 
år. Frågan gäller hur mänga barn som 
behövs för att barnen inte skall upplevas 
som underrepresenterade i området. Vi 
försöker därför relatera barnantalet till 
lägenheter och trappuppgångar.
Område Antal barn per lägenhet
Torpa 0,09 eller ett barn i var ll:e
lägenhet
Ekhagen 0,30 eller ett barn i var 3:e lä-
genhet
Samtliga fler-
bostadshus 0,27 eller ett barn i var 4:e lä-
genhet
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På Torpa finns f n, som framgår av 
tablån, ett antal barn i åldern 0-15 år 
som motsvarar ett barn per 11 lägenhe­
ter. Utgår man från ett "normalhus" på 
Torpa - tre våningar och tre lägenheter 
per våningsplan - innebär detta mindre 
än ett barn per trappuppgång. Detta kan 
knappast upplevas som allsidigt.
Ett barnantal motsvarande vad som f n 
finns på Ekhagen innebär ett barn i var 
3:e lägenhet eller tre barn/trappuppgång 
i Torpa.
Hur kommer då situationen att se ut 
efter föreslagna ombyggnader i Torpa?
Utgår vi från prognosalternativ 1 i båda 
ombyggnadsförslagen I och II får vi år 
2020 ett barnantal i Torpa på
enligt Ombyggnadsförslag I:
ca 0,12 barn/lägenhet eller 1 barn i un­
gefär var 8:e lägenhet och lite drygt ett 
barn per trappuppgång, eller
enligt Ombyggnadsförslag II:
ca 0,22 barn/lägenhet eller ett barn i 
ungefär var 4:e lägenhet och drygt 2 
barn per trappuppgång.
Som synes når Torpa inte ens med den 
större satsningen på familjelägenheter 
upp i den nivå som gäller för Ekhagen.
Vilken nivå barnantalet (0-15 år) kommer 
att ligga på efter ombyggnad är ovisst 
och beroende på en rad osäkra faktorer. 
Vi förutsätter i beräkningarna att det i 
de nya lägenheterna till mycket stor del
är barnfamiljer som flyttar in. Ett stort 
antal svårbedömbara faktorer påverkar 
vilka grupper som kommer att bosätta 
sig i de ombyggda lägenheterna såsom 
framtida hushållsstorlek, fruktsamhet, 
bostadsbyggande, miljöaspekter och eko­
nomi.
För att lyckas motverka befolkningsut- 
glesningen och utjämna den sneda ålders­
fördelningen räcker det dock inte med 
att tillskapa fler familjelägenheten ge­
nom lägenhetssammanläggningar. Det 
krävs ett helt paket av åtgärder. För­
utom rent fysiska förändringar, såsom 
förbättring av trafikmiljön och upprust­
ning av gårdarna, gäller det inte minst 
att attityder och inställningar till boen­
det och boendemiljön ändras. Stadsmil­
jöer av den typ det är fråga om här, 
måste uppfattas som attraktiva boende­
miljöer för barnfamiljer och utgöra ett 





De viktigaste slutsatserna från den 
bostadssociala inventeringen gäller 
boendeförhållanden, önskemål om kvar- 
boende, sociala nätverk (kontakter) och 
önskemål om förändringar.
Intervjuundersökningen ger dessutom 
underlag för en bedömning av de äldres 
kvarboendeförutsättningar med hänsyn 
till hälsa, bostad och sociala faktorer.
För ungdomars kvarboende krävs att 
smålägenheter med billig hyra finns 
kvar. Enkäten visar även att ungdomar 
flyttar ofta och har få kontakter med 
grannar. De ungas syn på bostaden och 
deras livsmönster kan emellertid 
innebära att de sociala nätverken i ett 
område försvagas med en stor andel 
ungdomar. I förnyelseprogrammet måste 
man därför ta ställning till lämpligt 
antal smålägenheter och till lämplig 
ombyggnadstakt för att tillgodose 
ungdomsgruppens behov,
För barnfamiljers kvarboende krävs att 
utrymmesstandarden, gårdarna och tra­
fikmiljön förbättras. Det är en
förutsättning för att områdets 
barnfamiljer skall bo kvar och för att 
området skall bli ett bosättningsalterna- 
tiv för även andra barnfamiljer. Andelen 
barnfamiljer är mycket låg. I förnyelse- 
programmet måste man överväga vilken 
andel barnfamiljer som man lägst bör 
uppnå i Torpa för att området 
överhuvudtaget skall anses vara lämpligt 
för barnfamiljer,
För äldres kvarboende krävs att lägenhe­
terna blir tillgängliga. Det är en nödvän­
dig men inte tillräcklig förutsättning. 
Äldre tycks vara starkt rotade i sin när­
miljö. Om kvarboende inte låter sig ord­
nas i den egna lägenheten (p g a brist på 
hiss, lägenhetens utrymme eller storlek) 
bör en tillgänglig ersättningslägenhet er­
bjudas åtminstone inom samma kvarter, 
Helst bör fler än en flyttning undvikas. 
Förutom förbättrad tillgänglighet oeh 
hemtjänst behövs åtgärder för att mot­
verka de äldres otrygghets- och ensam­
hetskänslor. Insatser bör göras för att 
stärka och vidmakthålla det sociala nät­
verket i närområdet och för att etablera 
nya kontakter.
Behovet av social data i planeringen be­
tonas starkt i såväl socialutredningens 
betänkande som regeringens proposition 
om en socialtjänstereform.
Enligt socialtjänstlagen (§5) skall 
"socialnämnden bl a göra sig väl förtro­
gen med levnadsförhållandena i kommu­
nen och genom uppsökande verksamhet 
och på annat sätt främja förutsätt­
ningarna för goda levnadsvillkor ...." och 
enligt propositionen bör socialtjäns­
ten:".... dokumentera och analysera 
sociala förhållanden och problem samt 
belysa sambanden mellan sociala pro-
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blem och samhällsstrukturen". Avsikten 
härmed är bl a att ge underlag för en 
förnyad och vidgad diskussion om målen 
för den fortsatta förnyelsen av bostäder 
om bostadsområden i kommunen.
En viktig utgängspunkt för diskussionen 
om inriktningen pä förändringar i ett 
befintligt bostadsområde är kunskapen 
om hur grupper av boende värderar och 
upplever sin miljö.




I det följande skall beskrivas undersök­
ningsmetoderna och de undersökningsre­
sultat som är mest relevanta som under­
lag för arbetet med förnyelseprogram 
för Torpa. Enkätundersökningen finns 
sammanställd i en rapport "Torpa, En­
kätundersökning bland de boende på 
Torpa avseende utformningen av den 
framtida boendemiljön", utgiven av Jön­
köpings kommuns ekonomikontor i sep­
tember 1983. Författaren är Staffan 
Löfving.
Intervjuundersökningen är utförd som en 
delstudie inom Torpaprojektet av Institu­
tet för gerontologi i Jönköping. I denna 
undersökning genomförd med anslag från 
Statens Råd för Byggnadsforskning, stu­
deras särskilt de äldres förutsättningar 
för att kunna bo kvar. Syftet härmed är 
att identifiera förhållanden vilka kan 
försvåra eller underlätta ett kvarboende. 
Undersökningsresultatet är redovisat i 
rapporten "Kvarboende bland äldre. Pro­
blem och möjligheter" av Johansson B, 
Dahl L och Ahnby U.
6.1 Enkätundersökning
6.1.1 Genomförande och urval
Undersökningen har genomförts under 
hösten 1982 som en brevenkät. Bearbet­
ning och analys har skett under våren 
1983. Ett urval hushåll, drygt 400 st, har 
tillställts denna enkät (se bilaga).
Av de 400 utsända enkätformulären har 
100 riktats till barnfamiljer och 300 till 
hushåll utan barn, med hushållsförestån- 
dare i åldern 18-69 år och fördelat enligt 
den rådande åldersfördelningen för dessa 
hushåll. Fördelningen har gjorts på så 
sätt att ca 10 hushåll i varje kvarter har 
valts ut.
Antalet enkäter riktade till barnfamiljer 
motsvarar däremot inte den fördelning 
som råder i området. Som framgår av 
tidigare resonemang är barnfamiljerna 
underrepresenterade och utgör endast 8 
% av samtliga hushåll. Men eftersom 
barnfamiljernas synpunkter bedömdes 
som ytterst värdefulla, med tanke på 
projektets målsättning, har vi gjort 
avkall frän den "rätta" fördelningen.
Parallellt med brevenkäten har Institutet 
för gerontologi genomfört en intervju­
undersökning riktad till nära 100 perso­
ner, i åldern 70 år och däröver. Av denna 
anledning har brevenkäten endast riktats 
till hushåll med hushållsföreståndare un­
der 70 år. Intervjuundersökningen har, 
vad gäller antalet frågor, varit mer om­
fattande än brevenkäten. Frågorna från
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brevenkäten har ingått i intervjuunder­
sökningen. Svaren frän denna del av in­
tervjuundersökningen har sammanställts 
och bearbetats pä kommunens ekonomi­
kontor. Detta har gjort det möjligt att i 
föreliggande rapport redovisa resultat 
frän brevenkätens frågor för samtliga 
åldersgrupper. Ålderspensionärerna
(samtliga 65 år och däröver) ses därvid 
som en grupp.
Svarsfrekvens
Av de 412 hushällen i studien har 297 
hushåll besvarat enkäten, d v s en total 
svarsfrekvens på 72 %. Ett resultat som 
fär anses som gott. För att nä dit har vi 
dels skickat ut tvä skriftliga påminnelser 
och till de som trots detta inte svarade, 
dels påmint per telefon. Det kan vara av 
intresse att påpeka att barnfamiljerna 
har varit "bäst" och yngre medelålders 
(30-44 år) "sämst" på att svara.
6.1.2 Resultat
Enkätformuläret innehöll sammanlagt 24 
frågor, en blank sida för synpunkter samt 
en karta. Frågorna som huvudsakligen 
hade fasta svarsalternativ behandlade 
ämnesområden som:
bakgrundsdata (boendetid, antal boende, 
lägenhetens storlek, läge, upplåtelseform 
och utrustning),
synpunkter på boendet, lägenhetens och 




nyttjande av lokal service, 
allmänna synpunkter.
I det följande sammanfattas de förhål­
landen som pä olika sätt belyser kvarbo- 
endefrågan. Det gäller synpunkter på: 
bostaden, 




Är man äldre har man bott mycket länge 
på Torpa, är man ung har man bara bott 
där ett par år. I de minsta lägenheterna 
är boendetiden mycket kortare än i stör­
re.
Allmänt kan man anta att pensionärer 
bor sämst på grund av lång boendetid och 
då ombyggnad som regel innebär inflytt­
ning av nya hyresgäster. Svaren beträf­
fande lägenheternas utrustning visar 
emellertid att yngre är mera kritiska än 
äldre. En "nyckel" för förståelse av sva­
ren tycks därför vara kännedom om de 
äldres låga anspråksnivå.
Drygt hälften av de boende anser att 
lägenheterna har brister, 2/3 av ungdo-
28. Kök
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marna mot 1/3 av pensionärerna trots 
att det huvudsakligen rör sig om (statis­
tiskt) moderna lägenheter. När det gäller 
bad/dusch - som ju är det viktigaste 
kriteriet för modern standard enligt sta­
tistiken -anser emellertid 1/5 av de sva­
rande att utrustningen bör förbättras 
eller bytas. Dessutom önskar mänga även 
förbättringar i köksutrustning (frys, fläkt 
m m).
Den slutsatsen som vi dragit av detta är 
att ombyggnadsbehovet är stort trots att 
svaren till följd av pensionärernas låga 
anspräksnivä inte indikerar detta.
Endast ca en tiondel av hushållen som 
besvarat enkäten har tillgäng till hiss. 
Av de som saknar hiss anser huvuddelen 
att sådan inte behövs (2/3). Här varierar 
dock svaren markant för olika grupper. 
Bland ungdomar som saknar hiss är det 
bara 5 % som tycker att det borde 
finnas, bland ålderspensionärer däremot 
hela 56 %.
Den yttre miljön
Gårdarna är över lag bristfälligt utrusta­
de. En del gärdar utnyttjas uteslutande
29 . Gärd
för parkering men många har såväl par­
keringsplatser som uteplats. Bara ensta­
ka är i sin helhet förbehållna för utevis­
telse för de boende.
Drygt hälften av de boende uppger att 
uteplats finns. Där uteplats saknas upp­
ger 3/4 att de önskar att uteplats ordnas. 
Det mest uttalade intresset visar ungdo­
mar och barnfamiljer.
Nära hälften av de boende uppger att 
parkeringsplatser finns på deras gård. 
Dessutom önskar knappt hälften av de 
som saknar parkeringsplats att få en 
sådan pä gården. Mest uttalat är önske­
målet i ungdomsgruppen, pensionärerna 
däremot önskar inga parkeringsplatser. 
Svaren bör kanske främst ses mot bak­
grund av svårigheterna att finna parke­
ringsplats inom området.
På frågan om intresse för odlingslott 
svarade 1/5 av hushållen ja. Bland ungdo­
mar, yngre medelålders och barnfamiljer 
är intresset störst och ca 1/3 av dessa 
hushåll är intresserade av odlingslott på 
gården.
Till ovanstående synpunkter på den yttre 
miljön kan läggas olika gruppers olika 
användning av gårdarna. Omkring hälften 
av hushållen totalt tillbringar helgerna i 
Torpa och nära 1/5 vistas inom området 
under semester- och sommartid. Svaren 
skiljer sig dock åt mellan olika grupper. 
Av ungdomarna uppger endast en tredje­
del att de tillbringar helgerna i Torpa 
mot hälften av tillfrågade barnfamiljer 
och två tredjedelar av ålderspensionä-
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rerna. Bland dessa är det ca 40 % som 
uppger att de tillbringar sin sommarfri­
tid i området.
Många äldre har rörelsesvårigheter vilka 
förstärks av den dåliga tillgängligheten 
och är därför sällan eller aldrig ute. 
Sannolikt kan pensionärers mindre in­
tresse för gårdens utrustning bero på att 
man har svårt att utnyttja den.
Även när det gäller synen på den yttre 
miljön är variationerna mellan yngres 
och äldres svar påtagligt olika. Ytterlig- 
hetssvaren på frågor om trafiken och 
olycksrisker återfinns bland barnfamiljer 
och ålderspensionärer. Ca hälften av 
barnfamiljerna anser trafiken vara ett 
problem i Torpa p g a buller, avgaser och 
olycksrisker mot kanske bara var tionde 
pensionär. Resultatet är något förbryl­
lande. Från en resvaneundersökning i 
Jönköping har vi tidigare sett att gång- 
svårigheter är en viktig anledning till att 
pensionärer sällan vistas ute. På en fråga 
om det är svårt att promenera inom 
Torpa har dock lika många barnfamiljer 
som äldre svarat ja, trots skillnaderna i 
upplevelser av olycksrisker. Även detta
30. Gata
svar vill vi se som en konsekvens av de 
äldres referensramar.
Kontakter
För att få en uppfattning om kontakt­
mönstret tillfrågades de boende om hur 
ofta de vanligtvis får besök. Frågan de­
lades upp i besök från personer boende 





Pensionärer och ungdomar har störst an­
del hushåll som aldrig får besök från 
boende inom området. Pensionärer får 
dessutom även färre besök från boende 
utanför området än andra grupper. De 
flesta besöken får pensionärerna från bo­
ende i trappuppgången, huset och kvarte­
ret. Besöken är dock få.
Ungdomarna får besök av boende från 
området och i ännu högre grad av boende 
utanför området. Förutom pensionärerna 
är det i ungdomsgruppen som flest svarar 
att de aldrig får besök från trappupp­
gången, huset eller kvarteret.
Äldre, medelålders och barnfamiljer får 
de flesta besöken och därav är flertalet 
från trappuppgången och området.
Uppenbarligen varierar besöksfrekvensen 
avsevärt mellan de .olika befolknings­
grupperna i Torpa. Det är nog naturligt 
med tanke på att människor ofta umgås 
med åldersjämlikar. Vi har velat se dessa 




Det betänkliga i svaren är att många 
äldre helt saknar umgänge med närboen­
de och att äldres kontakter inskränker 
sig till ett fätal personer dels i trapphu­
set dels inom området. En annan fråga 
av intresse är om ungdomars korta boen- 
detid och livsstil, med många spridda 
kontakter i och utanför området och få i 
närmiljön, kan leda till utarmning av 
nätverken i huset. Detta kan vara till 
nackdel för de som är mera beroende av 
fungerande nätverk, exempelvis äldre 
och barn.
För att utröna något om kvaliteten på 
kontakterna mellan grannar frågades om 
man lånar något av varandra eller om 
man byter tjänster (t ex vattnar blom­
mor, tar hand om posten). Dessutom frå­
gades om man har någon att vända sig 
till för hjälp vid plötslig sjukdom. Av 
svaren framgår att yngre, medelålders 
och barnfamiljer lånar mera ofta av sina 
grannar. Det vanligaste tycks vara att 
man byter tjänster med boende i trapp­
uppgången, även här tycks yngre byta 
tjänster mera ofta än pensionärer. Vida­
re tyder svaren på att 3/4 av de ensam­
boende kan få hjälp. För pensionärerna 
är det dock endast 58 % som har någon 
de kan vända sig till vid akut behov av 
hjälp.
6.1.3 Önskemal om kvarboende
Med projektets målsättning om - kvarbo­
ende för äldre och barnfamiljer är det av 
intresse att undersöka vilka Torpabor 
som önskar att flytta samt i så fall vart 
och varför.
Nära hälften av hushållen uppger att de
inte har några flyttningsplaner överhu­
vudtaget. Svaren varierar dock mellan 
olika grupper. Pensionärsgruppen är 
minst flyttningsbenägen, nära 3/4 har 
inga planer på flyttning. Helt andra vär­
den uppvisar ungdomsgruppen och barn­
familjerna. Bland ungdomarna är det ba­
ra 30 % och bland barnfamiljerna endast 
35 % som klart deklarerar att de inte 
funderat på någon flyttning.
De flesta av de som någon gång funderat 
på - eller som skulle vilja - flytta till 
annan bostad, önskar dock annan bostad 
inom Torpa. Av svaren kan utläsas att 
det är två orsaker till flyttningsönske- 
målen som dominerar. Dryga fjärdedelen 
av personer med flyttningsplaner har an- 
gett att man önskar ny boendeform, 
exempelvis villa eller servicehuslägen­
het. Mer än 1/5 anger som orsak "för 
liten lägenhet".
Vissa skillnader föreligger mellan olika 
grupper. Önskemålet om ny boendeform 
är mest uttalat bland barnfamiljerna me­
dan det främst är ungdomar och yngre 
medelålders som anger en för liten lä­
genhet som orsak till flyttningsplaner.
Ombyggnad medför ofta att de boende 
får lämna sin bostad och vi frågade där­
för om flyttningsalternativ och om 
rangordning av dem. Återflyttning till 
egna lägenheten efter ombyggnad var 
det starkaste förstahandsönskemålet för 
samtliga åldersgrupper. Mest uttalat var 
det dock i åldersgruppen 30-44 år där ca 
hälften önskade återflyttning till den 
egna lägenheten.
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I fräga om andrahands önskemålen skiljer 
sig emellertid gruppernas önskemål frän 
varandra. Andrahands önskemålet för 
ungdomsgruppen är annan lägenhet inom 
Torpa medan det för pensionärsgruppen 
är lägenhet inom kvarteret. Många - ca 
1/4 -har dock ansett frågan vara svår att 
ta ställning till.
Vi har trots detta bedömt denna fråga - 
främst med stöd av uppgifterna om äld­
regruppens sociala kontakter - vara cen­
tral för detta projekt.
Det är även värt att lägga märke till att 
det minst uttalade önskemålet om åter­
flyttning till den egna lägenheten åter­
finns bland boende i enrumslägenheterna.
Ombyggnad innebär regelmässigt högre 
hyra. I enkäten redovisades ungefärlig 
hyresnivå för hyresrättslägenheter efter 
ombyggnad. De boende tillfrågades om 
de trots denna högre hyra önskade bo 
kvar.
Nära 1/3 av samtliga, uttalade här ett 
klart önskemål om kvarboende. Svaren 
varierar dock mellan olika grupper. Ung­
domsgruppen uppvisar det minst uttalade 
önskemålet - endast 23 % - och gruppen 
yngre medelålders (30-44 år) det mest 
uttalade. 40 % av denna senare grupp 
önskar trots högre hyra bo kvar.
Tilläggas kan att ju längre man bott i 
lägenheten ju mer värderas kvarboende 
trots högre hyra. Exempelvis uppger när­
mare 50 % av de med en boendetid om 
mer än 26 år att de önskar bo kvar.
6.2 Intervjuundersökning 
6.2.1 Genomförande och urval
Datainsamlingen har gjorts genom struk­
turerade intervjuer vilka utförts i de 
äldres hem. Intervjuerna tog drygt en 
timme och berörde levnadsförhållandena 
i stort men med särskild tonvikt på kvar- 
boendefrågor. I slutet av intervjun gjorde 
intervjuaren (f d ålderdomshemsföre- 
ståndare med erfarenhet av sådana be­
hovsbedömningar) en egen bedömning av 
intervjupersonens funktionsförmåga och 
möjligheter att bo kvar i bostaden.
Urvalet gjordes på slumpmässigt valda 
personer 70 år och däröver, med respek­
tive utan hemhjälp. Totalt har 86 perso­
ner intervjuats, 44 utan hemhjälp och 42 
med sådan hjälp.
Motivet för val av två undersöknings­




ligheter som de formella äldreomsorgs- 
insatserna ger vid självständigt boende.
6.2.2 Resultat
Resultatredovisningen inriktas här mot 
de äldres hälsotillstånd, deras hjälpbe­
hov, sociala kontakter och bostadsför­
hållanden.
Dessa faktorer har i tidigare studier 
framhållits som avgörande för flyttning 
till högre omvårdnadsnivå. Redovis­
ningen sker under följande fyra huvud­
rubriker. De tre första antas vara de 




Hjälpbehov; formell och informell
hjälp
Hälsa och välbefinnande
På frågan om den subjektiva hälsan sva­
rade 98 % och 76 % i gruppen utan 
respektive med hemhjälp att de uppfat­
tade det egna hälsotillståndet som bra 
eller ganska bra.
Trots denna positiva hälsouppfattning 
uppgav 50 % i hemhjälpsgruppen och 23 
% i gruppen utan hemhjälp att de hade 
sjukdomar och krämpor som direkt för­
svårar det dagliga livets aktiviteter. De 
hälsoproblem som förekom var framför 
allt olika rörelseinskränkningar. Många 
äldre hade fått gånghjälpmedel, t ex 
käpp, kryckkäpp, bockar.
Svaren tyder på att hälsouppfattningen 
ovan är beroende av miljön som bl a 
förorsakar rörelse- och gångsvårigheter 
p g a bristande tillgänglighet. I en bättre 
miljö hade hälsouppfattningen sannolikt 
varit mer positiv.
Sociala nätverk
Äldre har, som vi konstaterat i enkätun­
dersökningen, färre kontakter än andra 
grupper i Torpa. Man kan emellertid kon­
statera att över hälften umgås med nå­
gon eller några andra personer en gång i 
veckan eller oftare.
Ungefär 50 % uppger att de aldrig umgås 
med sina grannar. Av de som umgås med 
grannar och som trots allt utgör en rela­
tivt stor andel, 16 % i gruppen med 
hemhjälp och 25 % i gruppen utan hem­
hjälp, uppger hälften att detta umgänge 
inskränker sig till en enda, ofta jämn­
årig, person. En överväldigande majori­
tet uppger emellertid att de känner till 
utseendet på de flesta eller alla i trapp­
uppgången. I den mån tjänstebyte före­
kommer sker det mellan personer i sam­
ma trappuppgång eller hus.
Ensamhets- och otrygghetskänslor kan 
ses som två viktiga indikatorer på det 
sociala nätverkets kvaliteter. Av under­
sökningen framgår att totalt 27 % besvä­
ras av ensamhet och/eller otrygghets­
känslor. Störst är denna andel bland de 
med hemhjälp och bland de ensamboen­
de. Besvär med både ensamhet och 
otrygghet anger 6 %. Samtliga dessa är 
ensamboende.
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Av undersökningen kan man dra slutsat­
sen att grannumgänget har stor betydel­
se för att motverka ensamhets- och 
otrygghetskänslor. Man förlitar sig 
främst på grannarna som man känner väl 
till utseendet. Vidare att umgänget i hög 
grad begränsas till åldersjämlikar och att 
trappuppgången är viktigast för en hög 
umgängesfrekvens.
Som redovisats uppger hela 90 % att de 
inte fått något nytt umgänge alls inom 
området de senaste fem åren. Även om 
endast 10 % önskar mer kontakt med 
grannar bör denna andel ges stor bety­
delse i ett åtgärdssammanhang eftersom 
fungerande sociala nätverk kan främja 
ett kvarboende.
Bostad och boendemiljö
De flesta äldre är mycket rotade i områ­
det. De har i genomsnitt bott där över 50 
år.
De flesta har en modern bostad dvs 
med lägsta godtagbara standard (LGS). 
Hälften i båda grupperna bor i tvårums­
lägenheter och en fjärdedel i trerums­
lägenheter eller större. Tillgänglighets- 
problemen visar sig i att ca 10 % i 
gruppen utan hemhjälp och 30 % i grup­
pen med hemhjälp uppger att de har 
direkta problem med att nå bostaden 
från gatuplanet. Över hälften önskar 
därför att få en hiss installerad.
Trots tillgänglighetsproblemen i området 
önskar endast ett fåtal att flytta till 
annat område. Hela två tredjedelar av de 
soin önskar flytta, vill flytta inom Tor-
32. Trapphus
pa-området. Av de totalt ca 25 % som 
önskar flytta uppger en fjärdedel att de 
önskar flytta till servicehus. Merparten 
av de som funderar på att flytta uppger 
alltså att de önskar en annan lägenhet, 
men fortfarande i det vanliga bostads­
beståndet. Vanligaste orsakerna bakom 
flyttningsönskemålen är brister i den nu­
varande bostaden t ex "för trängt bad­
rum för mig som är rörelsehindrad" och 
att tillgängligheten är dålig främst på 
grund av att huset saknar hiss. Totalt 
önskade 2/3 av de som har flyttningspla- 
ner en annan och bättre lägenhet inom 
T orpaområdet.
Som framgår har många tom direkta 
problem med att nå lägenheten från ga­
tuplanet eftersom husen saknar hiss. Vi­
dare visar det sig att en stor andel, 69 % 
i hemhjälpsgruppen, behöver hjälp med
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inköp av mat medan en betydligt mindre 
del, 26 %, behöver hjälp med själva mat­
lagningen. Denna avsevärda skillnad kan 
man se som en konsekvens av den dåliga 
tillgängligheten. En utglesning av Torpas 
serviceutbud kan komma att innebära att 
de äldre fär ännu svårare att klara inköp 
av matvaror. Att bibehålla serviceutbu­
det och underlätta för trafikäkerhet och 
framkomligheten för gående kan ses som 
angelägna uppgifter ur äldreomsorgssyn- 
punkt.
6.2.3 Hjälpbehov
Hjälpbehov kan ses som ett resultat av 
samspelet mellan individens resurser och 
miljöns krav. Detta innebär att hjälpbe­
hov är något relativt och avhängigt föru­
tom av individens resurser av den fysiska 
och sociala miljön. Vissa miljöer fram­
kallar hjälpbehov som inte uppkommer i 
andra miljöer. De förhållanden som hit­
tills har redovisats: hälsa, sociala nät­
verk och boendeförhållanden, antas allt­
så påverka svaren på de frågor som här 
har ställts om olika aspekter av det 
dagliga livets frunktioner samt i vilken 
utsträckning man anser sig kunna klara 
dessa själv.
33. Vardagsrum
Hjälpbehoven kan tillfredsställas både i 
form av informell och formell hjälp eller 
i form av en kombination av dessa. Ut­
över hemtjänsten uppger 50 % i hem- 
hjälpsgruppen att de också får regelbun­
den hjälp av någon annan med de dagliga 
sysslorna i hemmet. 20 % bland de som 
inte har hemhjälp får hjälp med de dagli­
ga sysslorna. Uppgifterna ovan pekar på 
betydelsen av att uppmärksamma de so­
ciala nätverken och den informella om­
sorgen som där ombesörjs utan att kan­
ske uppfattas som omsorg.
Hjälpbehoven kan delas upp i två katego­
rier; materiella hjälpbehov varmed avses 
hjälp med t ex inköp, matlagning, städ­
ning och liknande samt personliga hjälp­
behov definierade som behov av hjälp 
med personlig hygien, på-och avklädning, 
förflyttning och liknande. I båda under­
sökningsgrupperna dominerar de mate­
riella hjälpbehoven. I hemhjälpsgruppen 
anger över 80 % att de inte behöver 
någon hjälp alls med vad som här beteck­
nats som personlig hjälp. Motsvarande 
andel för gruppen utan hemhjälp är 96 %. 
Det personliga hjälpbehovet utgörs 
främst av hjälp med förflyttning och 
personlig hygien.
Det är med andra ord framför allt servi­
ce i olika former som behövs. Vissa be­
hov kanske kunde tillgodoses i mera kol­
lektiva former och samtidigt medföra 
ökade kontakter mellan människor och 
därmed förebygga ensamhetsproblem.
6.2.4 Att vara i riskzonen
Problem med hälsa, sociala nätverk eller 
bostads- och boendemiljö innebär för de
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äldre att de kan vara i "Riskzonen" i 
fråga om möjligheter till kvarboende. 
Totalt har 52 % klassificerats i någon av 
de tre riskkategorierna hälsa, bostad och 
socialt nätverk vilka bedömts kunna för­
svåra ett kvarboende.
Fler i hemhjälpsgruppen och fler bland 
kvinnorna har klassificerats i någon av 
dessa riskkategorier. Det senare förkla­
ras av att kvinnorna i undersökningsgrup­
pen är äldre än männen. Den högre ål­
dern är en risk i sig. Kvinnorna är följ­
aktligen i större utsträckning ensambo­
ende, vilket bl a visat sig bidra till en­
samhets- och otrygghetskänslor.
I verkligheten förekommer de redovisade 
riskfaktorerna ofta tillsammans. I ett
ätgärdsperspektiv måste en sådan mer 
sammansatt riskbild uppmärksammas. 
Totalt har t ex 7 % bedömts vara i 
riskzonen för såväl hälsa, bostad och 
socialt nätverk. I hemhjälpsgruppen är 
denna andel 10 % mot 5 % i gruppen utan 
sådan hjälp.
Undersökningen visar att ca 70 % i hem­
hjälpsgruppen anser sig har problem eller 
brister med någon av de tre riskkatego­
rierna.
1 gruppen utan hemhjälp är denna andel 
36 %. Om dessa siffror görs representa­
tiva för hela områdets äldre innebär 
detta att ca 450 personer av samtliga 
1.050 som är 70 är och äldre har problem 
antingen med hälsan, de sociala nätver­
ken eller boendeförhållandena. Av dessa 
450 personer återfinns ca 160 bland de 
som har hemhjälp och ca 290 bland de 
som inte har sådan hjälp.
34. Badrum
Om man på motsvarande sätt tar andelen 
som uppger problem med endast hälsan 
och överför detta till absoluta tal, så 
innebär detta 122 personer bland de som 
har hemhjälp och 184 bland de som inte 
har sådan hjälp, totalt 306 personer. An­
talet äldre med problem på grund av en 
bristfällig bostad eller ensamhet och iso­
lering kan antas vara - 38 respektive 
106, totalt 144 personer.
Undersökningen visar även att flytt- 
ningsbenägenheten är större bland de 
äldre som upplevde sig ha besvär med 
hälsa, ensamhets- och otrygghetskänslor 
eller bostad, d v s de som klassificerats i 
någon eller några av riskkategorierna.
Paradoxalt nog tycks hälsan vara den 
faktorn som mest försvårar kvarboende. 
Lägg dock märke till att 90 % av de 
äldre uppger att hälsotillståndet är gott, 
men att krämpor försvårar det dagliga
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livet. Krämporna utgjordes i hög grad av 
rörelseinskränkningar för vilka den fysis­
ka miljön ju är av stor betydelse. Vår 
slutsats är att en bättre fysisk och social 
miljö kan ge bättre förutsättningar för 
kvarboende för kanske 300 av de totalt 
ca 500 personer som befanns vara i risk­
zonen.
6.3 Öppet hus
Projektgruppen önskade fä kontakt med 
de boende i området. Ambitionen var 
dels att informera de boende om det 
påbörjade planarbetet, dels att för egen 
del lära känna de boendes uppfattning 
om Torpa. Tanken var däremot inte att 
inge de boende någon förhoppning om 
mera direkt inflytande i detta skede av 
projektarbetet.
Information gick ut i radio och tidningar 
om projektets syfte och innehåll samt 
om de "öppet-hus kvällar" som planera­
des. Affischer sattes upp i områdets af­
färer och lokaler. Under ett tiotal tis­
dagskvällar i oktober, november och de­
cember 1982 hölls "öppet hus" för de 
boende i Torpa. Företrädare för arbets­
gruppen fanns under två timmar -mellan 
kl 16.00-18.00 -på Idas skola, en för 
Torpaborna välbekant och omtyckt bygg­
nad. För att introducera besökarna fanns 
två utställningar i lokalen. Den ena var 
Riksutställningars "Varsam ombyggnad" 
och den andra var en kort redogörelse 
för situationen på Torpa samt kommu­
nens planer för området.
Antalet besökare var stort i början, 20- 
25 personer per kväll. Fler hade vi inte 
klarat av att "ta hand om", då besökar­
nas behov att prata krävde samtal i små 
grupper. Men snart minskade besöksska- 
ran betydligt. För att dels locka de boen­
de, dels få kontakt med ytterligare in­
tressenter i området bjöd vi in olika 
lokala föreningar och organisationer. De 
som efterkom inbjudan var Södra Vätter- 
bygdens Miljögrupp, Vänsterpartiet Kom­
munisterna, Gudmundsgillet, Länsmuse­
et, Hyresgästföreningen, Torpa IF samt 
personal och föräldrar från förskolor och
35. Drottninggatan med Idas skola
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fritidshem i området. Vissa grupper tog 
självmant kontakt med oss bland andra 
lärare och elever pä gymnasie- och hög­
skolenivå som utnyttjade oss i sin under­
visning.
De flesta av besökarna var medelålders 
och äldre män, ofta med vana av förtro­
endeuppdrag eller engagemang i före­
ningar och organisationer. I klar minori­
tet var ungdomar och kvinnor. Flertalet 
hade kommit dit av nyfikenhet men även 
av oro och ovisshet inför områdets fram­
tid. Samtliga besökare framförde sin för 
det mesta positiva syn pä stadsdelen och 
uttryckte trivsel och uppskattning. De 
vanligaste synpunkter som framkom vid 
"öppet hus kvällarna" var:
hissar är önskvärt för de äldre män­
niskorna,
de äldre husen bör renoveras varsamt 
om de överhuvudtaget behöver utsät­
tas för ombyggnad, kanske bara enk­
lare reparationer, bad eller dusch i 
lägenheterna är förstås önskvärt, 
gårdarna bör göras bilfria så att de 
bättre kan utnyttjas för utevistelse, 






7 BEBYGGELSENS MILJÖMÄSSIGA 
EGENSKAPER
Stadsbebyggelsen frän 1900-talets första 
hälft står i dag inför sanering och om­
byggnad; en förnyelse som ofta görs utan 
kunskap om bebyggelsens historiska sam­
manhang och stilmässiga särprägel. I 
Torpa finns både nationalromantik, klas- 
sisism och funktionalism företrädd i en 
harmonisk blandning. På senare år har 
även i Torpa okänslig fasadrenovering 
och tilläggsisolering här och var förvans­
kat bebyggelsen. Om den utvecklingen 
tillåts fortsätta kommer stadsdelen att 
förlora den enhetlighet och variation 
som utgör dess främsta arkitektoniska 
kvalitet och därmed en viktig del av 
kulturarvet. Ombyggnads bör ske med 
kunskap om och respekt för områdets 
kulturhistoriska och miljömässiga vär­
den. Fyra sammanhängande områden 
med krav på särskilda hänsyn vid om­
byggnad avgränsas.
Stadsdelen har fått sitt namn efter 
Torpa herrgård, ett "frälsehemman" re­
dan på 1600-talet.
Den äldsta bebyggelsen i Torpa tillkom 
på 1880-talet i kvarteret söder om 
Kungsgatan samt utmed Barnarpsgatan 
och Torpagatan. Bara enstaka byggnader 
finns kvar från denna period.
Den största delen av bebyggelsen uppför­
des under 30- och 40-talen. Bebyggelsen 
har uppförts under fyra decennier frän
norr mot söder. De senaste 
bebyggelsetillskotten har tillkommit 
under 70-talet längs Kungsgatan i de 
nordligaste kvarteren som ersättning för 
den äldsta bebyggelsen saint i någon mån 
även i de sydligaste kvarteren.
7.1 Husen
Stadsplanen upprättades 1912 av P O 
Hallman, en av dåtidens mest inflytelse­
rika arkitekter, starkt influerad av Wie- 
nerarkitekten Camillo Sitte. Planen för­
blev gällande till slutet av 1930-talet 
och har bidragit till en kontinuitet mel­
lan 10-, 20-och det tidiga 30-taiens byg­
gande i Torpa. Planen föreskrev för om­
rådets centrala delar en sluten randbe­
byggelse med bostadshus av sten i tre 
våningar. Flyglar och andra boningshus 
på gården tilläts ej. Häri ligger en strä­
van att komma bort från de trånga och 
osunda gårdsinteriörer som fanns på 
mänga andra håll i staden. Kvarterspla- 
neringen erinrar i detta avseende om de 
ideal som under 1900-talets början växte 
fram på kontinenten och som också för­
verkligades på flera håll i Sverige, det 
s k storgårdskvarteret.
1910-talet
1910-talet är det minst enhetliga decen­
niet vad gäller bebyggelsens arkitekto­
niska utformning. 1 det tjugotal bygg­
nader som uppfördes kan flera olika stil-
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37. 10-talshus
influenser urskiljas, beroende av till­
komsttid, funktion och arkitekt. 1910- 
talet brukar karaktäriseras som en natio- 
nalromantisk epok i arkitekturen då man 
sökte förebilder i äldre inhemsk bygg­
nadstradition med dess hantverksmässiga 
utförande.
Typisk är förkärleken för naturmaterial 
och för noggrant arbetade detaljer. På 
Torpa är de flesta 10-talsfasaderna ut­
förda i en kombination av tegel och puts, 
med socklar av natursten. Den dekorati­
va kontrastverkan mellan rött tegel och 
ljus puts är ett karaktäristiskt drag i 
många av stadsarkitekten August Atter- 
ströms byggnader. Ett gott exempel ut­
gör Stiftelsen Agnes Minne från 1913.
Karaktäristiskt för 1910-talets första 
hälft är också den livfulla taksiluetten 
med frontespiser och dekorativt utfor­
made takkupor samt i regel branta tak­
fall.
Mot slutet av årtiondet förändras fasad- 
utformningen på ett sätt som förebådar 
20-talet. Fasaderna blir lugnare och 
stramare och nyklassiska element, som
lisener och hörnkedjor börjar användas.
Ett nytt inslag är de slammade fasaderna 
med ett tunt lager puts som låter fogar­
na och murens struktur framträda. Meto­
den har sina förebilder i äldre svensk 
byggnadstradition. Ett annat nationalro- 
mantiskt drag i samma byggnad är de 
dekorativt utformade ankarslutarna av 
smidesjärn. Takformen ändras mot slutet 
av 10-talet; takfallen blir lägre och de 
sammanhängande tegeltäckta takytorna 
bryts nu endast av små vindsfönster. I 
något fall förekommer en trekantsfron- 
ton i fasadens mittaxel.
Portar och skyltfönster ges ofta rundbå- 
gens eller stickbågens form och i bland 
artikuleras även själva murytan av grun­
da rundbågsnischer kring fönstren. Det 
typiska fönstret från 10-talets senare del 
är ett två-eller treluftsfönster, relativt 
kvadratiskt i formen och spröjsat till sex 
eller nio rutor.
1920-talet
Under 1920-talet vidareutvecklas den 
38. 20-talshus
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stilmässiga âterknytning till klassiska 
former som kunde märkas redan i den 
sena 10-tals bebyggelsen. Den största 
skillnaden gentemot tidigare årtionden 
är fasadmaterialet. Putsen blir nu äter 
förhärskande och ersätter de nakna eller 
slammade tegelytorna. De mer påkosta­
de fastigheterna har dekorativa element 
i stram nyklassisk anda; lisener, hörnked­
jor och listverk med tandsnitt. I några 
fall finns klassiska dekorativa detaljer 
även i port- och fönsteromfattningar.
Pä flertalet hus präglas emellertid fasa­
den av en påfallande enkelhet och avsak­
nad av egentliga dekorativa element. 
"Den uttrycksfulla enkelheten", Elias 
Cornells karaktäristik av 20-tals epoken, 
är betecknande även för Torpas bebyg­
gelse, även om vi här har att göra med 
en provinsiell och uttunnad form av 20- 
tals klassicism.
Det arkitektoniska uttrycket bygger ofta 
på kontrastverkan mellan grov spritputs i 
bottenvåningen och slätputs i de övre.
De olika putsstrukturerna skiljs åt av en 
profilerad gesims, någon gång profilerad 
eller försedd med tandsnitt. Taken är 
sadeltak med litet taksprång, valmade i 
hörnlägen. De stora sammanhängande 
takytorna är täckta med rött lertegel.
Vindarna är oinredda och belyses genom 
små, ofta halvmåneformade takfönster.
20-tals byggnaderna saknar i regel entré­
er från gatan, vilket bidrar till att ge 
fasaderna en sluten och massiv karaktär. 
Trapphusen nås via körportar med rund- 
bågiga eller raka valv, ofta placerade i 
fasadens mittaxel. 20-tals fönstret är i 
regel ett tvåluftsfönster, spröjsat i sex 
rutor och målat i en ljus färg. Det är
39. 30-talshus
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distinkt utskuret ur muren och saknar 
profilerade omfattningar. Även trelufts- 
fönster med nio smärutor förekommer 
under 20-talet, men är mindre vanligt. 
Skyltfönster har rundbågens eller stick­
bågens form. Fördyrande utbyggnader, 
som burspråk och balkonger, finns endast 
på ett fåtal 20-tals fastigheter.
Torpas 20-tals byggnader är i dao till 
största delen målade i ljusa färger; vitt, 
grått eller gulvitt. Den ursprungliga 
färgskalan har troligen varit mörkare 
och ofta grå.
1930- och 40-talen (funktionalismen)
På 1930-talet började funktionalismens 
stadsplaneringsidéer att tillämpas i 
Sverige. Funktionalismens genombrott 
brukar förknippas med Stockholmsut­
ställningen 1930. Det slutna byggnads-
40. 30-talshus
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sättet betraktades som osunt. Det blev 
en sinnebild för den överbefolkning och 
usla bostadsstandard som frodades i stä­
dernas äldre kvarter och 1800-talets 
hyreskaserner. Målet var nu att bygga 
billigt och rationellt och att få in mesta 
möjliga luft och ljus i varje bostad. För 
funktionalisterna blev lamellhusplanen 
en logisk följd av denna strävan.
I denna anda påbörjades 1936 omarbet­
ningen av 1912 års stadsplan för Torpa. 
De nya planförslagen utarbetades under 
ledning av Göran Pauli, stadsarkitekt i 
Jönköping från år 1930 och en ivrig före­
språkare för funktionalismen.
I stadsplanerna från 30-talets slut reg­
leras inte enbart bebyggelsens placering 
i kvarteret, utan även byggnadernas ut­
formning mer i detalj. I planförslaget 
från 1937 för kvarteren kring Sjötorpsga- 
tan-Brahegatan föreskrivs att taklut­
ningen ej får överskrida 30° och att 
minst ett rum i varje lägenhet skall 
erhålla direkt solbelysning. Dessutom 
sägs att "byggnader inom en och samma 
grupp skola givas en enhetlig arkitekto­
nisk behandling såväl beträffande gata 
som gårdssida och uppföras av samstäm­
migt material". Den senare bestämmel­
sen fastställdes aldrig med hänvisning 
till att samma resultat kunde uppnås 
genom tillämpning av stadens byggnads­
ordning. Förslaget är dock intressant 
som exempel på den estetiska medveten­
het som präglar den tidens byggande i 
Torpa.
För Torpas del innebar decennieskiftet 
givetvis ingen omedelbar brytning med
det gamla. Först frän mitten av 1930- 
talet tillämpas de funktionalistiska for­
merna mer konsekvent i det nya bostads­
byggandet. Enstaka smalhus, dvs bygg­
nader med upp till 10 meters djup, upp­
förs i stadsdelen, exempelvis barnrikehu- 
sen i kvarteren Linden och Lärkan. De 
flesta hus görs emellertid något tjocka­
re, ofta omkring 12 meter.
Huskropparna ges en regelbunden grund­
form utan brutna hörn, burspråk eller 
andra utbyggnader. Entréerna läggs ofta 
mot gatan med ett vestibulparti, som 
sträcker sig genom hela bottenvåningen. 
Trapporna är rymligare än under 1920- 
talet, ofta med raka trapplopp och rejäla 
vilplan. Stora vertikala fönsterpartier i 
gatu- eller gårdsfasaden belyser trappan. 
Fasaderna är släta och skärmlika och 
saknar varje form av "påklistrad" dekor. 
De är slätputsade och i regel målade i 
ljusa färger; vitt, grått och gulvitt. 
Sockeln ligger i liv med fasaden och 
markeras genom en mörkare färg. I regel 
är den slätputsad, någon gång spritput- 
sad.
Fönstren är av två- och treluftstyp, 
ibland sammanfogade till fönsterband. 
Karaktäristiskt för den tidiga funktiona­
listiska bebyggelsen i området är de sto­
ra fönsterpartierna i hörnlägen. Bal­
konger förekommer på en hel del av 
periodens bebyggelse. De grunda bal­
kongerna har till en början närmast ka­
raktären av vädringsbalkonger. Mot slu­
tet av 30-talet och under 40-talet blir 
balkongen mer av ett litet uterum och 
komplement till bostaden. Utförandet
41. 30-talshus
ändras också från smidesräcke till hel 
front av målad plåt eller board. Ibland 
kröker balkongen runt byggnadens hörn- 
parti.
Takfallen är flacka med omkring 300 
takvinkel och taktäckningen är, liksom 
på 20-talet, rött lertegel. Takfoten är 
oftast inklädd och ansluter i rät vinkel 
mot väggen. På de smalare husen före­
kommer utskjutande sparrändar.
Trots den påfallande enkelheten och 
strävan efter rationalitet i fasaderna kan 
man märka en omsorg om detaljernas 
utformning. Detta kommer bl a till ut­
tryck i entréerna med omfattningar av 
skiffer eller kalksten och lätta skärmtak. 
Omsorgen om miljön märks även på går­
darna och i områdena mellan husen.
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7.2 Gårdarna
Stadsdelen Torpa började byggas efter 
stadsplan frän slutet av 1800-talet. Tidi­
gare hade viss oplanerad bebyggelse upp­
stått utmed södra delen av nuvarande 
Barnarpsgatan och Gröna gatan. Kvar­
teren från denna tid bildar ett regel­
bundet rutnät. Varje kvartersblock delas 
av en tomtskillnadsgata, vilket gör att 
kvarteren blir smala. Bebyggelsen sluter 
sig inte alltid mot dessa smalare tomt- 
skillnadsgator.
Under 1900-talets första årtionden över­
gavs rutnätsmönstret i planläggningen av 
Torpa. De nya idéerna eftersträvade ore­
gelbundna kvartersformer och därmed 
också mer omväxlande gaturum. Kvarte­
ren har på ett eller flera ställen fått 
spetsiga eller trubbiga hörn. Gårdsrum­
met har i dessa kvarter blivit stort och 
luftigt och i sin ursprungliga form helt 
sluten. Det är i dag dessa gårdar som 
kanske på grund av större utrymme och 
oregelbunden form som har den mesta 
växtligheten kvar. Det kan finnas både 
större skogsträd, lind, rönn och björk 
men också fruktträd och blommande 
buskar som syrén och gullregn.
Gårdsutformningen i dessa kvarter var 
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säkert tänkt att likna de ideal som för­
verkligades i de s k "storgårdskvarteren" 
i Europa vid denna tid och som också 
förverkligades på flera håll i Sverige. 
Strävan bort från trånga och osunda 
gårdsutrymmen innebar att flyglar och 
andra boningshus inte tilläts på gårdarna. 
I stället skulle förgårdsmarken iordning­
ställas för hyresgästerna med gemen­
samma planteringar och lekplatser. Stor- 
gårdsidén kom aldrig riktigt att förverk­
ligas i Torpa, kanske främst p g a den 
långsamma utbyggnadstakten, men också 
som ett resultat av de spridda ägoförhål­
landena. De enskilda fastigheternas tom­
ter kom i stället att avgränsas med sta­
ket.
Små gårdshus förekommer också. Det är 
oftast förråds-och garagebyggnader, med 
plats för cyklar och soptunnor m m. 
Byggnaderna är utformade i överens­
stämmelse med bostadhuset och omsor­
gen i detaljer och byggnadsmaterial gör 
dem ofta till värdefulla tillskott till 
gårdsmiljön.
Bostadshusens entréer finns på gårdssi- 
dan och man når dem genom en portgång 
ofta försedd med smidesgrund eller port.
När funktionalismens stadsplanerings- 
idéer började praktiseras på Torpa i slu­
tet av 1930-talet upplöstes det slutna 
gårdsrummet. Påbörjade kvarter, som 
ursprungligen var ämnade för ett slutet 
bebyggelsesätt, färdigställdes enligt 
funktionalistiska idéer med nordsydligt 
orienterade lamellhus.
Även under denna epok tycks de enskilda
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tomterna ha avgränsats frän varandra. 
Gärdsupplevelsen har emellertid delvis 
försvunnit i dessa kvarter eftersom den 
klara gränsen mellan kvarter och gata 
har upplösts. Dén tidstypiska gärdsmiljön 
är dock ofta mycket omsorgsfullt utfor­
mad. Gärdama är ofta planerade med 
gräsmattor, uppvuxna träd och blomman­
de buskar. De uppvuxna träden består i 
huvudsak av lind, lönn och björk. De mer 
trädgårdsaktiga trädslagen är syrén, ro- 
senhagtorn och gullregn. Här och var 
finns även fruktträd. Grönskan kan inte 
beskrivas som frodig utan mer som en­
staka eller sammanhängande gröna inslag 
i helheten. Häckarna består främst av 
syrén, lind eller alm. Planteringar och 
rabatter är inte så vanliga. Överhuvudta­
get kan vegetationen karaktäriseras med 
ordnad enkelhet.
7.3 Kulturhistoriska och miljömässiga 
värden
I dag har vi tillräckligt tidsperspektiv på 
1900-talets första årtionden för att kun­
na urskilja bebyggelsens historiska sär­
prägel och kvaliteter i arkitektur och 
stadsmiljö. 1920-tals bebyggelsen är i 
dag allmänt uppskattad, medan funktio- 
nalismens epok fortfarande är mer om­
stridd.
Ur kulturhistorisk synvinkel är det emel­
lertid viktigt att varje periods byggnads­
sätt och stil respekteras som ett uttryck 
för sin tid.
Även 1930- och 40-talens funktionalis­
tiska bostadsområden har en historiskt 
given form som inte kan upprepas.
43. Gård
Nedan avgränsas och beskrivs några sam­
manhängande områden som illustrerar 
stadsdelens utveckling. Inom dessa områ­
den fordrar såväl stadsbilden som det 
enskilda husets kulturhistoriska och mil­
jömässiga värde att särskilda hänsyn tas 
vid ombyggnad.
Ombyggnad som leder till förändringar i 
husens exteriör bör således ej medges. 
Detta ställningstagande har för det fort­
satta arbetet inneburit att vissa tillgäng- 
lighetsskapande åtgärder, t ex utanpålig- 
gande trapphus, hisstorn och loftgångar, 
har utelämnats vid bedömning av husens 
ombyggbarhet. Inte heller bör lägenhets- 
sammanläggningar få innebära att föns­
ter, entréer eller portar sätts igen. Vid 
ombyggnad skall vidare så långt det är 
möjligt ursprungliga stilelement, mate­
rial och färgsättning återställas. I för­
nyelseprogrammet kommer vägledning 








Drottninggatan med Idas skola och Idas 
park, område 1
Drottninggatan är i dag den enda åter­
stoden av 1877 års "esplanadsystem" i 
Jönköping. Med angränsande byggnader 
utgör den något av en hjärtpunkt i 
Torpas stadsbild. Gatan är planterad med 
en rad björkar i mittlinjen samt en glesa­
re rad vid norra sidan. PS ömse sidor är 
byggnadslinjen indragen med gräsplante- 
rade förgårdar. Bebyggelsen härrör från 
1920- och 30~talen, uppförd i tre vå­
ningar och med enhetliga putsfasader.
Vid Drottninggatans östra ände utgör 
Munksjöfabrikens portbyggnad fond, i 
väster av Idas skola med välbevarad fa­
sad. Parken anlades omrking 1910 och 
omges av tidstypisk 10-tals bebyggelse. I 
väster begränsas området av den nya 
Idas skola från 1964, utformad så att 
kontakten bibehållits med Junebäcksda- 
lens parkstråk.
Centrala Torpa, område 2
Kvarteren på ömse sidor om Klosterga­
tan, mellan Idas skola och Torpagatan, 
har tidstypisk och välbevarad stadsbe­
byggelse från perioden 1915-1930. Områ­
det är enhetligt med god överensstäm­
melse mellan planintentionen och för­
verkligad bebyggelse.
Kvarteren har ett slutet byggnadssätt 
med bostadshus av sten i tre våningar 
kring ett ofta planterat gårdsutrymme.
Fasaderna är utförda i klassicerande stil 
med ljus puts. Bottenvåningarnas högt 
placerade fönster och grova spritputs ger 
massiv merverkan och en känsla av slu­
tenhet, ytterligare förstärkt av att 
entréer i regel saknas mot gatan. Går­
darna nås via djupt skuggade portvalv. 
Bebyggelsens utformning markerar en 
klar gräns mellan gatans offentliga rum 
och gårdens halvprivata sfär.
Området kring Brahegatan -Barnarpsga- 
tan, område 3
Kvarteren mellan Barnarpsgatan i öster 
och Brahegatan i väster, Myntgatan i 
norr och Torpagatan i söder har funktio­
nalistisk bostadsbebyggelse från 1930-ta-
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OMRÅDE 3, 4
let och början av 40-talet. Brottet mel­
lan traditionellt stadsbyggande och funk- 
tionalismens öppna stadsplanering är 
tydligt urskiljbart i stadsbilden, gränsen 
går rätt genom kvarteren Lejonet, Läka­
ren och Läraren.
I området norr om Drottninggatan har en 
viss anpassning skett till äldre planmöns­
ter och bebyggelsen är förlagd till kvar­
terens ytterlinjer.
Kvarteren söder därom har däremot en 
mer konsekvent skivhusbebyggelse. Träd
och planteringar mellan husen ger bitvis 
en lummig prägel åt dessa kvarter.
Fasaderna är genomgående putsade och 
målade i ljusa färger. Den enhetliga fa- 
sadutformningen är av stor betydelse för 
stadsbilden och knyter samman den funk­
tionalistiska epoken med den äldre be­
byggelsen i centrala Torpa.
I området ingår Munkplans plantering 
med tårpil och tuktade lindar.
Kvarteren Medaljen och Mjölnaren samt 
kvarteret Masen, område 4
Stråk av välbevarad tidstypisk funktiona­
listisk bostadsbebyggelse finns även i 
området söder om Torpagatan.
I kvarteren Medaljen och Mjölnaren ger 
den kuperade terrängen och Klosterga­
tans svängning en speciell prägel åt ga­
turummet. En rad oxelträd är planterade 
utmed gatan. I området ingår den lilla 
parken Lurakulle, bevuxen med björkar.
Utmed Norgårdsgatan finns en enhetlig 







Kan tillgängligheten förbättras sä att 
gamla kan bo kvar? Kan lägenhetsstruk- 
turen förändras sä att barnfamiljer kan 
bosätta sig i området? Kan vidare dessa 
förändringar ske så att de som i dag bor i 
Torpa - och då framför allt äldre, barn­
familjer och ungdomar - ändå kan bo 
kvar? Vi tror att det är möjligt att få 
denna ekvation att gå ihop genom att 
bättre utnyttja varje hus specifika förut­
sättningar för ombyggnad. Det är en 
nödvändig -men inte tillräcklig - förut­
sättning. Därutöver krävs att äldre, 
barnfamiljer och ungdomar särbehandlas 
vid fördelning av lägenheterna efter om­
byggnad.
8.1 Inventering av husens ombyggbar- 
het
Förkrigstidens hus är "styckebyggda" och 
individuellt utformade. Skillnaderna i ut­
formning och planlösning medför att hu­
sen har olika egenskaper och förutsätt­
ningar att installera hiss, att handikap- 
panpassa lägenheter och att -genom var­
sam sammanläggning - uppnå större lä- 
genhetstyper med god plankvalitet.
Resurserna är begränsade vid ombygg­
nad. Vissa av byggnormernas kvalitets­
krav uppnås med god marginal, andra 
inte alls. Alla kvalitetskrav kanske inte 
kan uppfyllas i samma objekt. Byggnads- 
lovsbehandlingen i sådana här områden 
sker fastighetsvis. Bedömning och prio­
riteringar i varje enskilt fall sker i dag 
utan kännedom om dels de långsiktiga
bostadsbehoven, dels möjligheterna to­
talt inom stadsdelen att tillgodose dem. 
Dessutom sker de utan ett konsekvent 
tillvaratagande av det enskilda ombygg- 
nadsobjektets specifika förutsättningar 
att tillgodose särskilda behov.
Svårigheterna vid ombyggnad att tillgo­
dose vissa bostadssociala behov och skill­
naderna i förutsättningar att hos äldre 
hus uppnå vissa kvalitetskrav medför be­
hov av en områdesvis bedömning av de 
totala möjligheterna att tillgodose vissa 
behov, det må vara t ex tillgänglighet, 
ungdomslägenheter eller familjelägenhe- 
ter. Denna bedömning bör läggas till 
grund för vilka kvalitetskrav som bör 
tillgodoses i varje enskilt hus för att de 
tillsammans bäst skall tillfredsställa 
stadsdelens samlade behov. På så sätt 
kan man göra avvägningar mellan olika 
kvalitetskrav -inte bara inom en och 
samma fastighet -utan mellan fastighe­
terna i ett kvarter eller i ett område. 
Därmed kan det för området som helhet 
bästa resultatet vid ombyggnad uppnås.
8.2 Arbetsmetod
I det följande lämnas en redogörelse för 
arbetet med att granska - ibland nästan 
med karaktär av förprojektering -möj­
ligheterna att uppnå förbättrad tillgäng­
lighet, handikappanpassning och bättre 
lägenhetssammansättning. Det senare 











Denna granskning har omfattat studier 
av 189 fastigheter varav hälften byggda 
pä 1930-talet. Detta innebär att vi har 
undersökt flertalet fastigheter i ett fyr­
tiotal kvarter. Bara de fastigheter som 
byggts under 60-, 70- och 80-talen har 
utelämnats. Redan ombyggda fastigheter 
- i dag nästan en tredjedel -har vi dock 
granskat. Det beror pä att ombyggnad, 
framför allt under 60-talet, har skett i 
varierande grad och med kvalitetsmäs- 
sigt rätt skiftande resultat. Ett stort 
antal av dessa fastigheter kan därför bli 
aktuella för ombyggnad inom en över­
skådlig framtid, speciellt i samband med 
ägarskifte.
Bland de 189 studerade fastigheterna var
17 byggda före 1920 




Inventeringsarbetet har skett genom 
granskning av byggnadsnämndens bygg- 
nadslovshandlingar. I vissa fall har även 
besiktning företagits, huvudsakligen för 
att kontrollera mätt pä trapphus. I be­
fintliga hisshus har vi genom besiktning 
kontrollerat den faktiska handikappan­
passningen.
Planritningarna samt möjligheterna att 
förbättra tillgängligheten och lägenhets- 
sammansättningen för varje fastighet 
sammanställdes kvartersvis som underlag 
för en senare sammanvägning av möjlig­
heterna att förbättra bostäderna i kvar­
teret och omrädet i olika avseenden. (Se 
tabell 2 och 3 i bilaga 2 respektive 3).
8.3 Möjligheter att förbättra tillgäng­
ligheten
Vi inledde arbetet med att undersöka 
möjligheterna att med olika medel för­
bättra tillgängligheten. Förbättrad till­
gänglighet kan tekniskt uppnäs pä ett 
tjugotal olika sätt, med olika hisslös­
ningar, lyftplattor och ramper samt ge­
nom kombinationer av dessa.
En del av dessa lösningar har vi funnit
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vara tekniskt komplicerade till följd av 
omfattande ingrepp i husens stomme. Vi 
har därför avstått frän dem. Andra som 
inneburit ingrepp i lägenheter med om­
fördelning av lägenheters utrymmen och 
ändringar i planlösningen har vi undvikit 
av det skälet. Vissa hisslösningar med 
nya trapphustorn eller loftgängar har vi 
uteslutit av estetiska eller miljömässiga 
skäl eller därför att vi har ansett dem 
olämpliga pä grund av att de medfört 
insyn i bostadsrum eller dåliga planlös­
ningar i lägenheter.
Ofta visade sig smalhissen vara det hiss- 
alternativ som vi ansåg vara bäst fören­
ligt med bebyggelsens karaktär men 
också med önskemålet om att tillgäng­
lighet skulle uppnås med så enkla ingrepp 
som möjligt i befintliga hus.
I en del fall - främst i de delar av 
området där kulturhistoriska aspekter 
och bevarandeönskemål är mindre utta­
lade - är en utvidgning av trapphuset 
utanför befintligt fasadliv ett alternativ 
till smalhiss.
I några fall har tillgänglighet kunnat 
åstadkommas genom installation av kon­
ventionell hiss och ianspråktagande av 
befintlig lägenhetsyta utan men för plan­
lösningen i de berörda lägenheterna.
I 241 av områdets 401 trapphus i äldre 
fastigheter är det tekniskt möjligt att 
installera hiss. Detta innebär att totalt 
1949 lägenheter kan bli tillgängliga om 
samtliga befintliga lägenheter bibehålls 
efter ombyggnad.
Vi har också undersökt möjligheterna att 
göra bottenvåningarna tillgängliga med 
ramp eller lyftplatta i samtliga trapphus. 
De vanliga trapphusen med entréer från 
såväl gård som gata visade sig vara bäst 
lämpade för lyftplatta. Denna installeras 
företrädesvis i gatuentrén. Lyftplatta 
utomhus eller ramp kan sällan tillämpas i 
Torpa dels därför att flertalet hus är 
placerade utmed gata, dels på grund av 
svårigheter till följd av lägenheternas 
planlösning.
I totalt 142 trapphus är installation av 
lyftplatta möjlig. Detta innebär att 365 
lägenheter på bostadshusens bottenvå­
ningar kan bli tillgängliga för rullstols­
bundna. Därtill kommer ett litet antal 
fastigheter där ramp och/eller höjning av 




o . o o
max tillgänglighet
• Möjlig hissinstallation
o Möjlig installation av
lyftplatta
För maximal tillgänglighet i området 
skulle totalt 294 trapphus behöva förses 
med antingen hiss, lyftplatta, ramp eller 
i vissa fall en kombination av dessa. 
Resultatet skulle bli totalt 1998 tillgäng­
liga lägenheter med nuvarande lägen- 
hetssammansättning. Det teoretiskt möj­
liga antalet fullt tillgängliga lägenheter­
na i Torpa blir då 2.421, d v s ca 60 % av 
de ca 4.000 lägenheterna som området i 
dag rymmer. Därtill kommer de helt
eller delvis tillgängliga lägenheter i be­
fintliga hus med hiss. Totalt är ca 388 
lägenheter i befintliga hisshus fullt till­
gängliga enligt vår bedömning. Delvis 
tillgängliga (dvs övriga lägenheter i hus 
med hiss) är ca 585 lägenheter.
8.4 Möjligheter till handikappanpass­
ning av lägenheter
Projektets grundtanke är att ingen bör 
behöva flytta till institution (eller från 
sitt område) på grund av en otillfreds­
ställande bostad. Vad är dä en god bo­
stad?
Det gängse kvalitetsbegreppet är defi­
nierat i bostadssaneringslagen. Bostads­
lägenhet ska, enligt Bostadssaneringsla­
gen (BSL) anses ha lägsta godtagbara 
standard (LGS) om den är försedd med 
anordningar inom lägenheten för:
o kontinuerlig uppvärmning, 
o kontinuerlig tillgänglighet till varmt 
och kallt vatten för hushåll och hy­
gien,
o avlopp för spillvatten, 
o personlig hygien - omfattande toalett 
och tvättställ samt badkar eller 
dusch,
o försörjning med elektrisk ström för 
normal hushållsförbrukning, 
o matlagning - omfattande spis, diskho, 
kylskåp, förvaringsutrymmen och av- 
ställningsytor.
Med halvmodern menas att lägenheten 
saknar eget bad eller dusch.
Med omodern avses att WC, bad eller 
dusch saknas i lägenheten och i huset.
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Dessutom ska det finnas tillgäng till 
förrådsutrymme och till tvättstuga för 
hushållstvätt antingen inom fastigheten 
eller inom rimligt avstånd frän denna. En 
fastighet med alla dessa kvaliteter anses 
modern.
Standardbegreppet är dock ofullständigt. 
Det säger t ex inget om utrustnings- 
mängd och skick, bara om förekomsten 
av viss utrustning. Inte heller de mycket 
viktiga - och för mänga människor ut­
slagsgivande standardkomponenterna - 
tillgängligheten och möjligheterna till 
handikappanpassning av lägenheterna in­
går i gällande standardbegrepp.
Pä grund av handikappanpassningens be­
tydelse för kvarboendemöjligheterna har 
vi undersökt möjligheterna att "handi- 
kappanpassa" lägenheterna i Torpa. Med 
utgångspunkt i byggnormens krav på yta 
och utrustning enligt SBN ombyggnad har 
vi undersökt möjligheterna att i befintli­
ga lägenheter med varsamma åtgärder 
uppnå dessa kvalitetskrav. Dessa har vi 
kallat "bra befintliga lägenheter". Ca 
2.300 har vi efter granskning hänfört till 
denna kategori.
Övriga lägenheter har i viss utsträckning 
varit redan omoderna (<LGS) eller ofull­
ständiga. Oftast har det varit lägenheter 
med kokvrå eller kokskåp, eller så kalla­
de "enkelrum", helt utan köksutrustning. 
Gemensamt för dessa är att de inte kan 
förses med modern utrustning eller upp­
fylla t ex ytkrav.
Antalet ej moderna lägenheter är i dag 
ca 200. De allra flesta är halvmoderna
51. Lyftplatta
och förekommer i fastigheter med över­
vägande moderna lägenheter. Därutöver 
finns ca 400 ofullständiga lägenheter. I 
denna siffra ingår ett fåtal undermåliga 
lägenheter, främst på grund av dålig 
planlösning, orientering i olämpligt vä­
derstreck och dylikt.
De allra flesta lägenheter i Torpa är 
dock ljusa, genomgående och rymliga. 
Krav på handikappanpassning utgör där­
för sällan problem - rent tekniskt -vid 
ombyggnad. I många fall måste badrum 
utvidgas genom ianspråktagande av hall, 
garderob eller i vissa fall kök. Kök och 
rum är ofta kvadratiska, särskilt i husen 
som byggts på 1920-talet. Badrum finns 
men ytan räcker sällan till för att mot­
svara handikappkraven. Många badrum i 
husen från 1930- och 40-talen kan emel­
lertid anpassas till gällande krav genom 
att ersätta badkar med dusch. Köken är i 
allmänhet välplanerade med rymliga 
matplatser. De tenderar dock att bli 
något mindre och smalare i de yngre 
fastigheterna. Entréer och hallar har i 
allmänhet också tillräckliga mått för att 
kunna uppfylla handikappkraven. De äld­





miska" och får därigenom hallar med 
trängre mått. 1930-talets lägenheter har 
utrustats med en smalare entré som 
mynnar ut i en kvadratisk hall, kring 
vilken rummen samlas.
Dörröppningar till rum och kök uppfyller 
som regel handikappkravet. Förvarings- 
utrymmen består av klädkammare och 
enstaka större garderober, oftast otill­
räckliga men med möjligheter till komp­
lettering i lägenheterna.
8.5 Möjligheter till lägenhetssamman- 
läggning
Skev befolkningssammansättning har 
samband med ensidigt lägenhetsutbud. 
Lägenhetssammansättningen i ombygg- 
nadsfastigheterna i Torpa framgår av ne­
danstående tabell.
Bef lägenhetssammansättning för inven­
terade fastigheter p3 Torpa 
Totalt
273 x <1 Rk 
943 x 1 Rk 
981x 2 Rk 
526 x 3 Rk 





7.0 % (+165 i ej invente­
rade fastigheter)
44 x >5 Rk 1,5%
2974 lägenheter
I ej inventerade fastigheter på Torpa 
finns 1145 lägenheter.
Det totala antalet befintliga lägenheter 
på Torpa är 4119.
Lägenhetsutbudet i Torpa består till näs­
tan tre fjärdedelar av smålägenheter, 
lämpliga för främst ensamstående.
De lägenheter - de omoderna, ofullstän­
diga och undermåliga -som vid ombygg­
nad inte kan uppnå godtagbar kvalitet är 
en resurs att utnyttja för att förändra 
lägenhetssammansättningen. Samman­
läggning av dessa med intilliggande lä­
genhet leder till att antalet lägenheter 
om 4 rum och kök eller större ökar från 
280 till ca 400, dvs från 8 % till 10 % 
av det lokala lägenhetsantalet.
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Tabell: Lägenhetssammansättning efter 
sammanläggning.
56 x < 1 Rk 2,2 %
654 x 1 Rk 25,1 %
947 x 2 Rk 36,4 %
653 x 3 Rk 25,1 %
230 x 4 Rk 8,8 %
64 x > 5 Rk 2,4 %
2604 lägenheter
Antal lägenheter minskar med 370 = 12,5
%.
I befolkningsprognosen, avsnitt 5, har vi 
emellertid dragit slutsatsen att tillskot­
tet på större lägenheter var otillräckligt 
för att uppnå en mera allsidig befolk- 
ningssammansättning varför vi även un­
dersökt möjligheterna att medelst del­
ning av "bra befintlig lägenhet" eller 
sammanläggning av två "bra befintliga 
lägenheter" uppnå fler fyror.
Det har visat sig främst vara möjligt 
med bibehållna krav på varsamhet genom 
sammanslagning av tvårumslägenhet med 
enrumslägenhet eller genom delning av 
en enrumslägenhet och sammanläggning 
av vardera rumsenhet med två intillig­
gande större lägenheter. Sådana lägen- 
hetssammanslagningar blir främst aktu­
ella på andra och tredje våningarna. To­
talt återkommer 5 olika sätt att lägga 
samman lägenheter med enkla ingrepp.
Det möjliga tillskottet på fyrarums lä­
genheter är måttligt, endast ca 150 lä­
genheter. Efter sammanläggning enligt 
de föregående redogörelserna uppgår de 
möjliga antalet familjelägenheter (4 
RoK) till totalt ca 18 % av det totala 
antalet lägenheter efter sammanlägg­
ning.
Tabell: Lägenhetssammansättning.
62 x < 1 Rk 2,1 %
529 x 1 Rk 21,4 %
821 x 2 Rk 33,2 %
621 x 3 Rk 25,1 %
384 x 4 Rk 15,5 %
64 x > 5 Rk 2,6 %
2471 lägenheter














Ytterligare förändringar i lägenhetssam- 
mansättningen kan enkelt uppnäs genom 
sammanläggning av par av enrumslägen­
heter vilket resulterar i en ny trerumslä­
genhet.
I Torpa finns i dag ett stort antal rymli­
ga och relativt billiga enrumslägenheter 
som är mycket efterfrågade, inte minst 
av ungdomar. Dessa utgör mänga gånger 
den första egna lägenheten när ungdomar 
lämnar föräldrarhemmen. Jönköping har 
jämfört med andra likstora kommuner en 
förhållandevis låg andel lägenheter av 
den här typen. Av de som finns ligger ett 
stort antal pä Torpa. Här fanns exempel­
vis 1980 25 % av kommunens samtliga
lägenheter på 1 rum och kök eller mind­
re. Vid en alltför kraftig reducering av 
dessa smålägenheter kan möjligheterna 
för ungdomar att få egen lägenhet dras­
tiskt försämras. Med alltmer stigande 
boendekostnader är smålägenheter av 
den här typen betydelsefulla pä bostads­
marknaden. Därför har vi inte i detta 
skede beaktat möjligheterna att påverka 
lägenhetsstrukturen genom ytterligare 
sammanläggning av dessa många smålä­
genheter.
Förändringar i lägenhetsutbudet utöver 
de ovan redovisade har vi bedömt med­
föra omfattande ingrepp i stomme och 
planlösning, vilket vi ansett ej vara önsk­
värt med hänsyn till önskemål om var­








Med reservation för möjligheterna att 
åstadkomma fler trerumslägenheter 
betraktar vi redogörelsen ovan som de 
"yttre ramarna" för de fysiska möjlighe­
terna att uppnå bättre boendestandard - 
i vidare bemärkelse än i Bostadssa- 
neringslagen (BSL) - i Torpa.
Slutsatser beträffande utrymmesstan- 
dard och tillgänglighet i Torpa framgår 
av tabellerna i bilagorna 2 och 3. Tabel­
lerna visar att lägenhetsantalet räcker 
till för att tillgodose bostadsbehoven för 
dagens antal äldre, barnfamiljer och ung­
domar. i huvudsak inom respektive kvar­
ter. En förutsättning är emellertid att 
dessa grupper prioriteras vid fördelning 
av lägenheter efter ombyggnad.
8.6 Typexempel frän olika tidsperio­
der
Möjligheterna att förändra lägenhets- 
sammansättning och åstadkomma bättre 
tillgänglighet och handikappanpassning 
varierar med lägenheternas ålder
Här redovisas en sammanfattande be­
skrivning och några exempel på vanligt 
förekommande lägenhetstyper i Torpa 
samt på de mest vanligt förekommande 
lösningarna för att uppnå tillgänglighet, 
handikappanpassning och lägenhetssam- 
manslagning.
1920-talet
Husen har körport och entré, i allmänhet 
endast från gården. Trapphusen är ofta 
utrustade med svängda trapplopp. De tre 
våningarna är ofta identiska utom över 
körporten. Från varje trapplan nås två 
lägenheter med ibland både finingång 
och köksingång. De "enklare" fastighe­
terna innehåller oftast 1 Rk och 2 Rk 
och bara ibland 3 Rk. "Finare" hus har 
ibland uppförts i de oregelbundna kvarte­
rens spetsiga hörn. Här kan finnas både 4 
Rk och 5 Rk med lägenhetslösningar in­
nehållande jungfrukammare, serverings­
gång, herrum, matsal osv. Rum och kök 
är kvadratiska och rymliga medan tam­
burer och badrum har fått snålare mått. 
Lägenheterna är sällan ofullständiga, 
dvs saknar sällan riktiga kök. De är 








Lägenhetssammanslagningar i 20-tals hu­
sen motiveras i första hand av svårighe­
terna att ordna tillräckligt rymliga bad­
rum och i andra hand av att ofullständiga 
lägenheter inte godtas. I allmänhet har 
dock lägenheterna sådana kvaliteter att 
endast smärre förändringar är påkallade. 
Handikappanpassade hygienrum erhålls 
antingen genom att utvidga befintliga 
WC/bad med en del av köket eller genom 
att placera WC respektive bad/dusch i 
separata utrymmen. I några fall kan helt 
nytt badrum behöva byggas.
Familjelägenheter, d v s 4 Rk, erhålls 
bäst i 20-tals husen genom att bygga 
samman genomgående 1 Rk med genom­
gående 2 Rk.
Tillgängligheten åstadkommes med svå­
righet i fastigheterna från 1920-talet. 
Hiss liksom lyftplatta kan i några fali 
placeras i lägenhetsutrymme som ligger 
direkt mot portgång. Högst 6-9 lägenhe­
ter blir då tillgängliga, i vissa fall endast 
1 lägenhet.
Hiss och lyftplatta kan också installeras 
genom att ta i anspråk lägenhetsyta, 
exempelvis jungfrukammare och skaffe­
ri, som finns intill trapphus. Lyftplattan
når i sådana fall 2-3 lägenheter. Några 
enstaka hus från 20-talet har genomgå­
ende trapphus. 1-3 lägenheter kan i dessa 
fall göras tillgängliga genom att lyft­
platta installeras i den halvtrappa som 
finns mot gatan.
1930-talet
Husen som byggdes på 30-talet åskådlig­
gör brytpunkten mellan 20-talets klassi­
cistiska stilideal och modernismens. Ett 
tidigare avsnitt har berättat mer om
detta. 30-talshusen bildar sällan helt 
slutna kvarter. I Torpa byggdes emeller­
tid de funktionalistiska husen enligt 
1910-års stadsplan som föreskrev "de 
sneda vinklarnas geometri". Därför före­
kommer kvarter med enbart parallellt 
ställda lamellhus i nord-sydlig riktning 
mer sällan här jämfört med andra 30- 
talsområden. Husen har följaktligen få 
körportar och entréer från såväl gärd 
som gata. Trapphusen har raka trapplopp 
och är ljusa och rymliga. Bottenvåningen 
skiljer sig frän de övriga våningsplanen, 
beroende på de genomgående trapphusen. 
På varje trapplan finns oftast tre lägen­
heter, varav en alltid blir enkelsidig. 
Köksingångar saknas. Ofullständiga lä­
genheter, inkluderande uthyrningsrum, är 
inte så ovanligt. Lägenhetsstorlekarna 
varierar alltså från ett rum, och två rum 
och kokvrå till fyra och även fem rum 
och kök. De senare är förstås sällsynta. I 
de större lägenheterna finns rum för 
hembiträde och matsal med tillhörande 
serveringsgång. Rummen är fortfarande 
kvadratiska och rymliga och har även 
blivit ljusare med fler och större föns­
terytor. Köken tenderar dock att bli
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mindre ju yngre husen blir. Men måtten 
är fortfarande generösa. Tamburerna be­
står inte sällan av ett smalare kapprum 
som mynnar ut i en central kvadratisk 
hall ofta innehållande en öppen spis. 
Badrummen börjar alltmer till yta och 
utseende likna våra moderna badrum.
Andelen lägenhetssammanslagningar blir 
större i 30-talshusen än i 20-talshusen, 
beroende på att enkelrum och ofullstän­
diga lägenheter finns i större utsträck­
ning i den första gruppen. Därnäst utgörs 
lägenhetsförändringarna av sammanslag­
ningar av oacceptabla enkelsidiga mindre 
lägenheter med större grannlägenheter. 
Även 30-talets lägenheter bör undantas 
stora och ovarsamma förändringar då lä­
genheterna redan nu är fullt funktionella 
och besitter kvaliteter som kan vara 
sällsynta i nybyggda bostäder. Godtagba­
ra hygienrum skapas vanligast genom att 
utvidga befintligt badrum med en del av 
hallen, eller med intilliggande garde­
rob/klädkammare. Separata WC och 
bad/duschrum kan även här vara en lös­
ning i vissa fall.
Om fler familjelägenheter eftersträvas 
bildas de enklast genom sammanslagning 
av en genomgående större lägenhet och
en hel eller del av intilliggande enkelsi- 
dig mindre lägenhet. Möjligheter att få 
fyra rum och kök genom addition av 
enkelsidiga enrumslägenheter och med 
två rum och kök förekommer också.
Tillgänglighet är relativt enkel att 
åstadkomma i 30-talshusen. De dubbelsi­
diga entréerna tillåter i allmänhet en 
smalhiss i trapphuset mot gården, alter­
nativt en lyftplatta i entrégången mot 
gatan. Smalhissen kan normalt göra 6-9 
lägenheter tillgängliga och lyftplattan 2- 
3 lägenheter.
1940-talet
Lägenheterna från 40-talet skiljer sig 
inte nämnvärt från funktionalismens ti­
diga bostadsproduktion. Skillnaden märks 
i Torpa kanske mest i stadsplanen. Husen 
ligger nu inte längre i slutna eller halv­
slutna kvarter utan har placerats paral­
lellt i nord-sydlig riktning. Entréerna har 
gjorts enkelsidiga och lägenhetsstorle- 
karna är oftast 2-3 Rk. Tyvärr har flera 
bland dessa fastigheter trots sin låga 
ålder fått utstå en genomgripande om­




1960-, 70- och 80-taIen
I nästan samtliga hus byggda under de 
senare årtiondena har hiss installerats. 
Detta innebär emellertid inte att fastig­
heterna är handikappanpassade eller till­
gängliga för en rullstolsbunden. Av de 
totalt 48 hissarna är endast 23 tillräck­
ligt rymliga för rullstol (>90x200).
Trappsteg är vanligt förekommande även 
i hus med hiss. Bara 18 trapphus med 
rullstolshissar är helt utan hinder för 
rullstolsbunden. De vanligaste fysiska 
hindren är yttertrappor, trappa mellan 
entrédörr och hissens stannplan i botten­
våningen, smala portar till trapphus (<90 
cm) för små hissar, smala hissdörrar (<80 
cm).
Därtill kommer att hissdörrar och portar 
är tunga, en del portar är dubbeldörrar 
där ena halvan är för trång och den 
andra är låst. Dessutom är det vanligt 
med dålig belysning, avsaknad av led­
stänger, små och högt placerade namn- 
och nummerskyltar på husen och hissar 
med små knappar och högt placerad ma­
növerpanel - ofta i hörn. Vidare är tvätt­
stuga, sopnedkast, gård och förråd i 




9 OMBYGGNADSKOSTNADER OCH 
FINANSIERING
Är ombyggnadskostnader rimliga och är 
hissinstallation ekonomiskt genomför­
bar? Bedömningar mäste utgå från de 
tekniska krav, finansieringsregler och sy­
stem för hyressättning som styr ombygg­
nadsverksamheten.
Enligt vår bedömning är hisskrav inte 
ekonomiskt skäligt i treväningshus. Bi­
drag är en förutsättning för hissinstalla­
tioner i sådana hus. Bidragets storlek 
jämför vi översiktligt med kommunens 
kostnader för äldreomsorg eftersom dåli­
ga bostäder (otillgängliga) är en anled­
ning till behovet av särskilda boendefor­
mer. Vi har kommit fram till att fem 
äldre personers kvarboende under ett år 
medför en (teoretisk) besparing för kom­
munen av samma storleksordning som ett 
hissbidrag. Hissbidrag är framför allt 
socialt men även ekonomiskt motiverat.
9.1 Regler
De viktigaste reglerna består av tekniska 
normkrav, finansieringsregler och regler 
för hyressättning.
9.1.1 Tekniska normkrav vid ombyggnad
Enligt byggnadsstadgan krävs hiss i 
bostadshus med fler än 2 våningar.
I propositionen 1975/76:178 om handi­
kappanpassning av bostäder framhålls att 
det numera råder enighet om "att sam-
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hällsutvecklingen bör inriktas på att ska­
pa en sådan miljö att medborgare med 
olika fysiska och psykiska förutsätt­
ningar kan fungera i samhället på likar­
tade villkor". I propositionen framhålls 
vidare att man bör sträva efter att göra 
hela bostadsbeståndet så tillgängligt som 
möjligt. "Om kraven på tillgänglighet be­
gränsas till nybyggnader kommer med 
stor sannolikhet de föreslagna ändringar­
na (i byggnadsstadgans 42;a m fl om krav 
på ha'ndikappanpassning och installation 
av hiss i hus med mer än två våningar, 
min anmärkning) inte att få avsedd ge- 
nomslagskraft under överskådlig tid". 
Bestämmelserna gjordes därför tillämp­
liga även vid ombyggnad. Dock påpekas 
det att höga kostnader, byggnadstekniska 
hinder och kulturhistoriska eller miljö­
mässiga värden kan medföra att skäliga 
anspråk på handikappanpassning inte kan 
uppfyllas.
Med höga kostnader menas inte att han­
dikappanpassning och hiss inte får med­
föra merkostnader. I stället avses att 
onormalt höga kostnader till följd av 
särskilda förhållanden i det enskilda fal­
let bör kunna innebära att byggnads­
nämnden medger avsteg från kraven på 
handikappanpassning och hiss.
Bedömningen av vad som skall anses vara 
"skäliga krav" skall ske med utgångs­
punkt i de särskilda tekniska och ekono­
miska förutsättningar som gäller för det
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aktuella byggnadsföretaget. Konkret bör 
bestämmelserna - med hänvisning till 
motiveringarna ovan -innebära att handi­
kappanpassning och tillgänglighet skall 
åstadkommas i den utsträckning det är 
möjligt, med hänsyn tagen inte bara till 
ombyggnadskostnaden och gällande fi­
nansieringssystem utan också till de 
principer som gäller för hyressättningen.
9.1.2 Regler för finansiering vid om­
byggnad
Statligt stöd till bostadsbyggande består 
av bostadslån och räntebidrag. Det s k 
låneunderlaget ligger till grund för be­
räkning av bostadslånets storlek och för 
beräkning av räntebidrag. Låneunderlag 
för nybyggnad beräknas med schablon­
mässiga belopp för hus och tomt. Även 
kostnader för enskilda byggnadsdelar an­
ges med schablonbelopp. Vid ombyggnad 
bestäms låneunderlaget av länsbostads­
nämnden. Det får dock inte överstiga 
schablonbeloppet för motsvarande ny­
byggnad. 1 princip minskas låneunderla­
get med kostnaderna för sådana åtgärder 
som återstår efter en ombyggnad för att 
bostadshuset skall uppfylla de standard­
krav som gäller vid nybyggnad.
Bostadslån beviljas inte om de erforder­
liga kapital- och driftskostnaderna skulle 
bli så höga att de inte täcks av utgående 
hyror. För bostadslån krävs även att 
ombyggnaden skall medföra en väsentlig 
ökning av bostadsvärdet. Härmed avses 
bostadens funktion, inte dess ekonomiska 
värde i form av marknadsvärde och 
avkastningsvärde etc.
Vid mer genomgripande ombyggnader, i 
första hand sådana som leder till ett 
resultat jämförbart med nybyggnad, är 
ett gott och varaktigt slutresultat det 
primära. Därvid kan även åtgärder som i 
sig själva inte innebär en väsentlig ök­
ning av bostadsvärdet beaktas vid låne- 
givningen, liksom även underhållsåtgär­
der.
Vid kostnadsbedömningen ska tekniska 
och plantekniska förutsättningar för om­
byggnaden bedömas. I de fail åtgärder 
kräver byggnadslov prövar inte lånemyn- 
digheten byggnadsföretagets bostadstek- 
niska utförande. Det sker i samband med 
byggnadslovsprövning. Att byggnadslov 
beviljas innebär däremot inte att bo­
stadslån kan utgå för åtgärden.
Kommunens förmedlingsorgan gör en 
skälighetsbedömning av de kostnader 
fastighetsägaren anger. För att kunna 
göra skälighetsbedömningen krävs en de­
taljerad kostnadsredovisning av de plane­
rade åtgärderna. Anbudsförfarandet där 
flera anbudsgivare har konkurrerat är ett 
bra sätt att bevisa skäliga kostnader. 
Det är dock inget lånevillkor att om­
byggnaden ska upphandlas i konkurrens.
9.1.3 Regler för hyressättning
Kostnaderna för hissinstallation måste 
bedömas inte bara med hänsyn till om­
byggnadskostnaden utan också med hän­
syn till de principer som gäller för hyres­
sättningen. Hyran för lägenheten i om­
byggt skick bestäms inte av kostnaden i 
det enskilda fallet, utan av hyresnivån i 
andra lägenheter som är jämförbara med
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hänsyn till storlek, kvalitet m m (bruks­
värdeprincipen).
Enligt 48 § hyreslagen, den s k bruksvär­
deparagrafen, skall den hyra, som hyres­
värden fordrar, godtas om den inte är 
oskälig. Oskälig är den, om den är påtag­
ligt högre än hyran för lägenheter som 
med hänsyn till bruksvärdet är likvärdi­
ga.
Med en lägenhets bruksvärde avses vad 
den kan anses vara värd ur konsumentens 
synpunkt i förhållande till likvärdiga lä­
genheter på samma ort. Hänsyn tas där­
vid till lägenhetens beskaffenhet, t ex 
storlek, planlösning, läge inom huset, re- 
parationsstandard och ljudisolering. Hän­
syn tas även till faktorer som inte direkt 
kan hänföras till lägenheten som sådan, t 
ex tillgång till hiss, sopnedkast, tvätt­
stuga, god fastighetsservice och garage. 
Även faktorer som husets allmänna läge, 
boendemiljön i stort och närheten till 
kommunikationer påverkar bruksvärdet. 
Omständigheterna skall bedömas utan 
avseende på den enskilde hyresgästens 
värderingar eller behov. Man skall bortse 
från byggnadsår och produktions-, drifts- 
och förvaltningskostnader samt andra 
särskilda betingelser för hyressättningen.
Det är således inte frågan om att upp­
skatta lägenhetens hyresvärde i pengar 
utan att jämföra lägenheten med andra 
lägenheter som åberopas i hyressätt- 
ningsärendet. Vid denna jämförelsepröv­
ning skall man bortse från den lägenhet 
vars hyra inte är rimlig med hänsyn till 
det allmänna hyresläget för närmast 
jämförliga lägenheter i nybyggda bo­
stadshus på orten. Eftersom de allmän­
nyttiga bostadsföretagen intar en ledan­
de ställning inom nyproduktionen blir de­
ras hyror bestämmande. Då de allmän­
nyttiga företagens hyror sätts så att de 
på lång sikt täcker de faktiska kostna­
derna, får man dels en garanti mot oskä­
ligt höga hyror i nybyggda lägenheter, 
dels en låsning av hyresnivåerna i det 
äldre lägenhetsbeståndet.
9.2 Kostnader för ombyggnad
De följande exemplen avser att belysa 
aktuella förhållanden i Torpa i fråga om 
ombyggnadskostnader, finansieringsmöj­
ligheter och hyressättning vid ombygg­
nad med hiss av 30-tals hus i 3 våningar. 
Avsikten härmed är att belysa vad som 
kan vara "normala" kostnader vid om­
byggnad, dvs kostnader som enligt 
gällande lagstiftning bör tålas vid om­
byggnad. Det är vidare avsikten att göra 
en bedömning av finansieringsmöjlighe­
terna för hissinstallation vid ombyggnad 
av tre våningshus.
Exemplen kan inte antas vara i alla avse­
enden representativa för bebyggelsen i 
Torpa. Inget ombyggnadsfall är ju det 
andra fullständigt likt. Samtidigt som 
husen företer både likheter och olikheter 
växlar ju också de ekonomiska förutsätt­
ningarna vid ombyggnad. Dessa ombygg­
nadsfall har dock många förutsättningar 
som återfinns i andra fall, t ex ålder, 
skick, standard, hustyp, våningsyta, plan­
lösning, trapphus, lokalisering samt ni­
våskillnad mellan marknivå och första 
våningsplan.
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Även beträffande val av ombyggnadsåt­
gärder liknar det ombyggnadsfall som 
redovisas här många andra. Föreslagen 
lägenhetssammanläggning, köksutrust­
ning, badrumsstandard, tilläggisolering, 
VVS-, el-, värmeinstallationer, byte av 
ytskickt samt möjligheterna att installe­
ra s k "smalhiss" återfinns i många om- 
byggnadsobjekt i Torpa. Ombyggnaderna 
kan i viss utsträckning betraktas som 
"varsamma". Vissa inredningsdetaljer bi- 
behålles, t ex innedörrar, vissa snickerier 
och balkongdörrar, och ett antal hyres­
gäster har bott kvar i fastigheterna un­
der ombyggnadstiden.
Vi har dels granskat kostnaderna för om­
byggnad inhämtade genom öppen anbuds- 
infordran från tio stora och små entre­
prenörer, dels jämfört ett allmännyttigt 
bostadsföretags (A) ombyggnadskostna-
58. Exempel A
der med en liten privat byggherres (B) 
kostnader. I det förra fallet (A) gäller 
det ombyggnad genom styrd totalentre­
prenad vilket är vanligt förekommande 
bland större bostadsföretag. Fallet B av­
ser förhandling med en liten entreprenör 
som i sin tur inhämtar anbud på värme, 
sanitet, ventilation, målning och matt­
läggning, vilket är en vanlig arbetsform 
bland privata fastighetsägare i Torpa.
Exempel A
Kostnaderna för ingångsvärde och om­
byggnad i fallet A uppgår till 3.225.000 
kr och vid 902 m2 BRAp i lägenheterna, 
3.575 kr/m2. Kapitalkostnaderna per m2
BRAp i lägenheter är ca 122 kr.
1 ovanstående kostnader ingår produk­
tionskostnad för en smalhiss, ca 360.000 
kr. Hissen innebär 399 kr per m2 BRAp 
för lägenheterna och en kapitalkostnad 
på ca 14 kr/m2.
Driftskostnaden för fastigheten antas 
ligga på ungefär 125 kr/m2. 
Hyreskostnaden blir således ca 250 kr.
Observera dock att detta räkneexempel 
förutsätter att hisskostnaden kan slås ut 
på hela lägenhetsytan - ej endast i berört 
trapphus. Om endast berört trapphus 
skall svara för hisskostnaden ökar 
kapitalkostnaden med ca 14 kr i detta 
trapphus.
Nybyggnadspantvärdet uppgår till ca 
3.900.000 kr utan hiss, motsvarande 
4.324 kr/m2 BRAp i lägenhet. Schablon- 
värdet för hiss antas ligga på minst ca
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Exempel A
165.000 kr per hiss med fern stannplan. 
Pantvärdet medför en kapitalkostnad pâ 
ca 160 kr/nri2 1 y, vilket med driftskost­
naderna ovan ger nybyggnadshyran 285 
kr/rri2 exklusive värmekostnader på ca 
45/nri2 i y, Som jämförelse kan nämnas 
hyrorna (exklusive värme) i aktuella ny- 
byggnadsobjekt i Jönköping i kv Figuren 
(82); 254 kr/m^. Stjärnan Gränna (82); 
267 kr/rri2 och Aspen; 305 kr/m2, i detta 
fall inklusive kostnader för parkerings- 
friköp, motsvarande 25 kr/m2 1 y.
Med antagandet att ombyggnadshyran 
inte får överskrida 80 % av nybyggnads­
hyran - ca 230 kr/m2 1 y - och med 
kännedom om att äldre lägenheter nor­
malt har s k "överytor" är det uppenbart 
att hisskostnaderna inte kan täckas in av 
hyresintäkterna i det aktuella fallet.
Slutsatsen härav är att ombyggnad med 
hiss visserligen kan finansieras med stat­
liga lån och inrymmas under "lånetaket"
men att hyran överstiger bruksvärdeshy- 
ran. Om hiss skall kunna installeras 
måste byggkostnaderna minskas. Är det 
möjligt?
Synpunkter på ombyggnadskostnaderna 
för exempel A:
Från byggforskningsrapporten "Hur skall 
30-tals husen byggas om?" (R 78:1982) 
kan man hämta uppgifter om de största 
"tröskeleffekterna" i ekonomiskt avseen­
de vid mer eller mindre omfattande åt­
gärder. Vid jämförelse med exempel 
ovan kan följande göras:
o kök och badrum; möjligheterna till 
kostnadsbesparingar är små eftersom 
badrummen enligt förslaget inte upp­
fyller SBN-kraven,
o ventilation; installation av från- och 
tilluftssystem är dubbelt så dyrt som 
enbart frånluftssystem. Här kan inbe­
sparingar göras,
o ytskikten; dessa utgör sannolikt den 
(förutom hissen) samlade största ut­
giftsposten vid ombyggnad. En nog­
grann genomgång av huset bör därför 
göras och hänsyn bör tas till erfor­
derliga ombyggnadsåtgärder. Begrän­
sas rivningar av fast inredning bibe­
hålies befintliga golv och tak, läggs 
nya elledningar synligt i bostadsrum 
som inte berörs av större ombygg­
nadsåtgärder, kan troligtvis betydan­
de besparingar göras av ombyggnads- 
kostnaden. En del av dessa kan emel­
lertid få återverkningar genom högre 
underhållskostnader,
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59. Trapphus, exempel A
o energisparätgärder. Det är tveksamt 
ur energisynpunkt att byta värmesy­
stem och radiatorer (160.000), att 
komplettera med den invändiga til- 
läggsisoleringen (53.000) dä husets 
stomme består av 1 1/2 stens tegel 
samt att komplettera med extra 
fönsterbåge (62.000). Dessa tre åt­
gärder uppgår tillsammans till en 
kostnad av 275.000,
o tvättstuga i källare medför kostnader 
på ca 75.000 kr i en fastighet. En ny 
tvättstuga på gården inklusive kul- 
vert för fjärrvärme kan uppföras för 
ca 200.000 kr och betjäna samtliga 
kvarterets bostadshus. Därvid skulle 
uppskattningsvis 425.000 kr (exkl 
moms + byggherrekostnader) kunna 
sparas.
Slutsatsen av ovanstående är att en
mindre genomgripande (mer varsam) om­
byggnad nog hade kunnat genomföras 
utan att hyresnivån därför hade påver­
kats i större omfattning. Däremot hade 
finansieringen kanske påverkats negativt
eftersom vissa åtgärder av karaktären 
underhållsåtgärder fått en mindre gynn­
sam finansiering. Så stora inbesparingar 
hade knappast kunnat göras så att bruks- 
värdeshyresnivån hade kunnat räcka till 
för att betala hissen.
Exempel B
Nedan följer kostnader för ombyggnad i 
ett referensobjekt exemplet B - en pri­
vatägd fastighet i Torpa. Exemplet kan 
även anses vara representativt för bygg­
herrar med egen entreprenadverksamhet. 
Ombyggnader i privata fastigheter tycks 
överlag vara mindre genomgripande.
Efter komplettering av detta objekt med 
de åtgärder som ingår i det föregående 
exemplet men som inte var aktuella i 
detta fall, uppgår de totala kostnaderna 
här till ca 2.800.000 kr. Skillnaden är 
således ca 500.000 kr jämfört med exem­
pel A. Fastigheten har samma yta, var­
för kostnaderna blir 3.111 kr/m^ BRAp i 
lägenhet. Finansieringsvillkoren är dock 
olika för olika fastighetsägarkategorier.
Skillnaden vid olika ägarkategorier:
1. Enskild får räntebidrag till 95 % av 
godkänd ombyggnadskostnad till f n 
3,4 % första året och övriga 5 % till 
ca 17-18 %. Av de 95 % svarar staten 
för 22 %.
2. Bostadsrättsförening får låna 99 % av 
godkänd ombyggnadskostnad till f n
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3,4 % första äret och den kvarvaran­
de procenten som egen insats. Av de 
99 % svarar staten för 29 %.
3. Kommunal stiftelse får låna 100 % av 
godkänd ombyggnadskostnad till f n 
3,4 % första äret. Av de 100 % svarar 
staten för 29 %.
Skillnaderna i finansieringsvillkoren 
medför konsekvenserna för olika kost- 
nadsbärare:
Exempel: Produktionskostnaden är
3.000.000 för 900 m2 BRAp i lgh. Ränte­
subvention till 3,4 %.
Räkneexemplen visar att skillnaderna i 
finansieringsvillkor tillsammans med 
bruksvärdesprincipen gör att en privat 
fastighetsägare måste ha lägre drifts- 
och kapitalkostnader än allmännyttan för 
att uppnä samma ekonomiska utfall efter 
ombyggnad.
Exemplen nedan avser att belysa frågan 
om ett eventuellt hissbidrag kommer att 
innebära en "onödig" vinst för privata 
fastighetsägare. Exemplen visar att ge­
nerellt kommer detta inte att bli fallet., 
Därtill kommer att varje ombyggnadsfall 
granskas individuellt vid prövningen för 
statliga lån för ombyggnad.
Ingångsvärdet i exemplen A och B
Ytterligare en fråga som bör beaktas är 
om ingångsvärdet (köpeskillingen) helt 
inrymmes i lånet eller ej. Detta varierar 
från fastighet till fastighet. En tendens 
är att den privata ägaren ofta betalar 
för mycket för fastigheten. Detta beror 
kanske på okunnighet om lånebestäm- 
melser eller på att fastigheten köpes 
som förvaltningsobjekt. Kostnaderna för 









Privat 22 % el 73 % el 5 % el 136 kr/m2
660.000 . 2.190.000 150.000
Bostads- 29 % el 70 % el 1 % el 112 kr/m2
rätt 870.000 2.100.000 30.000 + insats
Kommunal 30 % el 70 % el - 113,5 kr/m2
stiftelse 900.000 2.100.000
* Bottenlån hos t ex BOFAB, SPINTAB till ca 17-18 % ränta.
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60. Badrum, exempel A
I lånekungörelsen 24 § 14 § BLP står 
följande: "Enligt 14 § BLP skall de kost­
nader för mark som får inräknas i låne- 
underlaget, i den mån pantvärdet medger 
det, motsvara 40 % av den godkända om- 
byggnadskostnaden -dock högst summan 
av de belopp för tomt-och grundbered- 
ningskostnad (TOG), samt eventuellt til­
lägg för hus med källare jämte lägestil- 
lägg som skulle beräknas för en motsva­
rande nybyggnad". Från 1 april gäller 
dock endast 25 % av den godkända om- 
byggnadskostnaden.
Räkneexempel
Produktionskostnad minus ingångsvärdet 
är lika med summan på vilket det pro­
centuella påslaget får beräknas.
Exempel A:
3.224.900 - 610.000 = 2.614.900 x 40 % = 
1.045.560 kr dock högst TOG som är 
680.000 kr. Efter 1 april gäller 
2.614.900:- kr x 25 % = 653.725:- kr. 
TOG ger 680.000:- kr. Detta innebär att 
hela köpesumman kan finansieras med 
statliga lån.
Exempel B:
1.849.900 - 650.000 = 1.199.900 x 40 % = 
479.960 kr TOG ger 672.000 kr. Efter 1 
april 1.199.900:- x 25 % = 299.975:- kr. 
Detta betyder att endast 479.960 respek­
tive 299.975:- får inräknas i pantvärdet. 
Mellanskillnaden mellan köpeskillingen 
(650.000) och den del som får inräknas är 
170.040 respektive 350.052:-.
För att få tillgodoräkna fullt TOG måste 
ombyggnadskostnaderna i exempel B öka 
från 1.199.900 till
(40 x X) = 650.000 
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X = 1.625.000
en ökning av ombyggnadskostnaderna 
med 425.000:- kr.
Efter 1 april innebär detta en ökning 
med 1.400.000:- kr för att hela ingångs­
värdet skall få medräknas.
Ytterligare ett räkneexempel:
Om man bygger om varsamt och ej ut­
nyttjar fullt TOG: kostar den del av 
ingångsvärdet som ej får ingå i pantvär­
det 350.025:- x 16 % = 56.004:-kr. Om 
man bygger om så att hela TOG ingår i 
ombyggnaden, 1.400.000:- kr + 350.025:- 
kr = 1.750.025:- kr x 95 % = 1.662.618:- 
kr x 3,4 % = 56.529:- kr + (87.506:- kr x 
16 %) blir det ungefär 70.000:- kr. Det 
kostar således bara ca 14.010 kr mer att 
öka ombyggnadskostnaderna med 1.4 
miljoner kr. Detta visar att man inbjuder 
till att bygga om mer än vad som behövs 
(t ex för en varsam ombyggnad) för att 
få full täckning för ingångsvärdet i pant­




Av det föregående framgår våra syn­
punkter på ombyggnadskostnader och 
möjligheterna att uppnå lägre kostnader 
utan att i väsentlig omfattning påverka 
lägenheternas "bruksvärde" och därmed 
hyra. Vissa åtgärder är onödiga, vissa 
kanske onödigt kostsamma och till viss 
del kanske ombyggnadskostnader kan re­
duceras som framgår av det ovan sagda. 
Om hyresnivån inte påverkas av lägre 
ombyggnadskostnader och om fastig­
heten uppnår en likvärdig kvalitet med 
lägre kostnader, så bör sådan ombyggnad 
ske av samhällsekonomiska skäl. Detta 
innebär även - vilket är viktigare - att 
vissa ytterliga - dock begränsade - eko­
nomiska åtaganden kan rymmas inom ra­
men för fastighetens ekonomiska bär­
kraft, t ex vissa lägenhetssammanlägg- 
ningar (trots överytor) och förberedelse 
för lyftplatta.
Ovanstående anser vi vara "normala" 
kostnader i Torpa. I dessa ombyggnads­
kostnader "ryms" ingen hiss. Det anser vi 
vara klarlagt med utgångspunkt i ovan­
stående exempel. Gällande finansierings- 
regler innebär således enligt vår uppfatt­
ning att hisskrav inte kan anses ekono­
miskt skäligt i trevåningshus. Det är 
vidare vår uppfattning att detta inte 
primärt beror pä tillämpningen av gäl­
lande tekniska och finansiella regler. En 
skärpning av reglerna - såsom t ex i PBL 
- skulle, utan ett genomtänkt och i prak­
tiken fungerande finansieringssystem, bli 
utan avsedd effekt. Med hänsyn till gäl­
lande system för hyressättning är bidrag 
en förutsättning för hissinstallation i 3- 
våningshus.
9.3 Bidrag
Förekomsten av tillgängliga lägenheter 
och deras hyra får betraktas som en 
kommunal angelägenhet. Kommunen bör 
anses ha även formell kompetens att 
genom bidrag understödja tillkomsten av 
tillgängliga lägenheter.
Enligt 1 § i lagen 1947 om kommunala 
åtgärder till bostadsförsörjningens främ­
jande får kommunen, om den så finner 
påkallat för att främja bostadsförsörj­
ningen, ställa medel till förfogande att - 
enligt de grunder och i den ordning, som 
kommunen bestämt, -användas till åtgär­
der i syfte att nedbringa den enskildes 
kostnader för anskaffande och innehav 
av en fullvärdig bostad. Detta stadgande 
ger kommunerna möjlighet att besluta 
om bostadssubventioner och att själva 
bestämma formerna härför.
Bidragets storlek är beroende av bruks- 
värdeshyran i ombyggda lägenheter i all­
männyttiga bostadshus. Utfallet av hy­
resförhandlingar från vårt första pilot­
fall (A) är
Bottenvåning 6 kr/m2








Totalt ca 14 kr/m 2 j tillgängligt
trapphus.
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Resultatet som vi redogjorde för tidigare 
blir att "överkostnaderna" för hiss i till­
gängligt trapphus är ca 30 kr/mI 2 lägen- 
hetsyta.
Teoretiskt, enligt våra beräkningar, 
skulle därför varje hiss behöva:
1. ett bidrag eller ett ränte- och amor- 
teringsfritt län pä ca 200 t kr/hiss 
eller
2. en "hyresförlustgaranti" på ca 100 
kr/män för en tillgänglig trerumslä­
genhet och 75 kr/man för en till­
gänglig tvåa.
Är det ett högt pris för äldres kvarboen- 
de?
Äldreomsorgen som i dag omfattar en­
dast kanske 10 % av pensionärerna är 
kostnadskrävande. Kommunens resurser 
är begränsade. Med anledning av de 
ökande omsorgsbehoven och det ökande 
antalet äldre är det därför av särskilt 
intresse att studera kostnadsrelationerna 
mellan olika boendeformer för äldre.
En förutsättning är därvid att olika bo­
endeformer skall kunna ge likvärdiga 
förutsättningar när det gäller möjlighe­
terna att erhålla hjälp om service.
I en rad studier (Sundsvall, Vetlanda, 
Jönköping) har kartlagts orsakerna ba­
kom flyttning till servicehus med eller
utan helinackordering och långtidsvård. 
Av dessa studier kan man dra slutsatsen 
att man i vissa fall i stället hade kunnat 
valt att satsa mera på social hemhjälp 
och/eller hemsjukvård.
Av tidigare redovisade kostnadsjämförel­
ser framgår att stora insatser för stöd i 
ordinärt boende är kommunalekonomiskt 
fördelaktiga jämfört med att erbjuda 
plats i särskilda boendeformer.
Val av insatser bör givetvis i första hand 
ske utifrån sociala och humanitära ut­
gångspunkter. Ekonomiska hänsyn får 
inte i första hand vara avgörande. Men 
ett kvarboende i egen bostad överens­
stämmer som regel med pensionärens 
egna önskemål och är därför ofta ett 
lämpligt alternativ.
Genom att tillskapa tillgängliga lägenhe­
ter på bostadsområdet Torpa kan man ge 
förutsättningar för ett kvarboende, vil­
ket även bör medföra kommunalekono­
miska vinster.
9.4 Kommunens kostnader för äldre­
omsorg
Hissen är en förutsättning för äldres 
kvarboende. Det kan därför synas rele­
vant att något jämföra eventuella kom­
munala insatser för äldres kvarboende 
med kommunens kostnader för äldres bo­
ende i institutioner.
Kvarboende med kommunalt hissbidrag 
som alternativ till boende i servicehus, 
innebär mycket lägre kostnader för kom­
munen. Från SPRI:s m fl:s rapport Boen­
de, service och vård för äldre, Bilaga 4, 
har vi hämtat följande kostnadsuppgif­
ter:
Investeringskostnaderna per lägenhet
i servicehuset Lindgården i Malmö
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1976 var 122.000 kr. Dessa kan jäm­
föras med våra 200.000 kr för hiss i 
dag för ca 9 lägenheter.
Nettodriftskostnaderna per lägenhet i 
servicehuset Aspen i Linköping var 
1976 ca 20.100 kr, d v s 1.600 kr i 
månaden. Dessa kan jämföras med de 
175 - 150 kr i månaden för att instal­




’Äldreomsorgens kostnader belastar såväl 
allmän försäkring (folkpension, ATP och 
sjukpenning) som sjukvård och kommunal 
äldreomsorg i egentlig mening (hemhjälp, 
servicehus, färdtjänst, öppen service, 
trygghetslarm etc). En del av den 
kommunala äldreomsorgen finansieras 
genom statsbidrag. Så är fallet 
exempelvis när det gäller social 
hemhjälp och färdtjänst, där omkring 1/3 
av bruttokostnaden ersätts av 
statsbidrag.
En jämförelse mellan kostnaderna för att 
bo i servicehus med äldreomsorgens 
kostnader för att bo i det ordinära 
boendet måste grunda sig på en 
schablonmässig beräkning.
Kommunens kostnader för servicehus 
med helinackordering finns redovisade i 
kommunens budget. Kommunens 
kostnader för servicehusen utan 
helinackordering finns däremot
redovisade på ett flertal olika anslag.
Följande beräkningssätt kan användas:
Kostnaden för servicehus med och utan 
helinackordering minskas med kostnaden 
för social hemhjälp, KBT och övriga 
kostnader i form av färdtjänst, öppen 
service, trygghetslarm etc i det ordinära 
boendet. Restsumman utgör "vinsten" vid 
kvarboende per person och år.
Formel: Kostnad servicehus med
helinackordering - (hemhjälpskostnad + 
KBT + övriga socialtjänstkostnader) = 
Vinst per boende.
Servicehus med helinackordering
74.000- (32.200+4.400+5.000)= 32.600 kr.
Servicehus (Torpa servicehus)
56.000- (32.000+4.400+5.000)=14.600 kr.
1 ovanstående kostnader för 
äldreomsorgen har inte inräknats 
landstingets kostnader för sjukvård och 
rehabilitering. I nuläget utförs vissa 
omvårdnadsuppgifter på servicehusen 
med helinackordering av kommunalt 
anställd personal.
Den genomsnittliga approximativa 
kommunala vinsten per person som kan 
bo kvar i egen bostad i stället för att 
flytta till servicehus med 
helinackordering kan således beräknas 
till 32.600 kr pr år. I servicehus utan 
helinackordering blir den
kommunalekonomiska vinsten 14.600 kr 
per person och år.
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Detta innebär att om fem personer kan 
bo kvar i egen bostad eller flytta till 
annan tillgänglig bostad i stället för att 
flytta till servicehus med 
helinackordering eller tretton personer 
kan bo kvar i stället för att flytta till 
servicehus kan den kommunalekonomiska 
vinsten beräknas till ca 185.000 kr per 
âr. D v s dessa sex respektive tretton 
personers kvarboende för varje år 
medför att kommunen sparar en utgift 
som motsvarar ett fullständigt 
hissbidrag.
Förbättrad tillgänglighet kan leda till 
ökat kvarboende bland äldre genom att 
äldre, som i dag flyttar till servicehus av 
sociala skäl och på grund av dålig bo­
stadsstandard, kan bo kvar hemma. 
Detta innebär att kommunens 
äldreomsorg i servicehus effektiviseras 
eftersom den kommer mera kvalifi­
cerade behövande tillgodo än vad som är 
fallet i dag. Detta leder inte till sänkta 
kostnader men kommunen slipper "onö­
diga" kostnader, dvs sådana som 
uppkommer när människor som varken, 
önskar eller egentligen behöver service­
hus ändå bor där, vilket är fallet i dag. 
Resultatet blir en effektivisering av 
kommunala medel och en 
kvalitetshöjning på den kommunala äld­
reomsorgen.
I vissa sammanhang har man funnit att 
äldre som flyttat till nya och moderna 
bostadsområden i betydligt större 
omfattning efterfrågar samhällets 
service (t ex hemtjänst) än de äldre som 
bor kvar i gamla och otillgäng­
liga områden. Skillnaden har samband 
med de dåligt utvecklade sociala kon­
taktnäten i nyare områden. Flyttning till 
servicehus kan i vissa fall innebära 
mindre behov av social hemhjälp på grund 
av att hyresgästen får tillgäng till 
tillgänglig och handikappanpassad bostad 
med inbyggd dygnet-runt-trygghet. 
Sådana erfarenheter föreligger bl a från 
Jönköping. Den kan emellertid också 
bero på att det redan etablerade 
kontaktnätet har större betydelse för 
äldres kvarboendeförutsättningar än vad 
man varit medveten om.
Den nära nog självklara slutsatsen är att 
det är rimligt att samhället - och i 
första hand kommunerna - aktivt enga­
gera sig i att förbättra de äldres möjlig­
heter till kvarboende. En annan slutsats 
ar att med de kostnader som det här är 
frågan om bör insatser av detta slag vara 
även kommunalekonomiskt rimliga.
Insatser som möjliggör kvarboende i en 
känd miljö bör således även kunna inne­
bära ett mera självständigt liv och där­
med mindre behov av kommunens hem­
tjänst.
Med stöd i gällande lagstiftning och med 
viss finansieringsmedverkan torde kom­
munen ha goda förutsättningar att lösa 
äldres långsiktiga bostadsbehov i äldre 
bostadsområden. Kvarboende för äldre är 
därmed ytterst en fråga om vilka bo­
stadspolitiska eller omsorgspolitiska vär­
deringar som styr i en kommun.
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10 ÖVERVÄGANDEN
I de föregående avsnitten 5-9 finns det 
underlag, hämtat frän våra undersök­
ningar, som vi bedömt relevant för dis­
kussionen beträffande inriktningen pä 
kommunens arbete med förnyelsen i 
Torpa. Resultaten frän våra undersök­
ningar är dock förmodligen varken okon­
troversiella, entydiga eller heltäckande. 
VSra resurser har emellertid inte med- 
gett större fördjupningar i ämnena.
När det gäller förnyelsen av områdets 
bostadshus innehåller dessa avsnitt be­
dömningsgrunderna för det förslag till 
förnyelseprogram och den arbetsmodell 
"Torpamodellen" som är resultatet av 
Torpaprojektet.
10.1 Malen
Kvarboende, allsidig befolkningssamman- 
sättning och tillgänglighet är betydelse­
fulla mål för bostadsbyggandet. Målsätt- 
.ningarna är mera utförligt beskrivna i 
avsnitt 2 Bakgrund. Målen har varit ut­
gångspunkten för regelsystemet i lag­
stiftning och tillämpningsföreskrifter.
I princip står inte målen i motsats­
förhållande till varandra. Vid faktisk för­
nyelse av bostadshus i ett omröde av 
Torpas karaktär innebär tillämpningen av 
dem emellertid målkonflikter. Därmed 
uppstår svårlösta planeringsproblem. 
Målkonflikterna består bl a i att mål­
sättningen om det ena -exempelvis gam­
la människors kvarboende -medför krav 
på hiss och bibehållen lägenhetssamman-
sättning medan det andra - allsidighet - 
innebär att många smålägenheter läggs 
samman till större vilket innebär att 
lägenhetstyper som är attraktiva för äld­
re försvinner.
Vilka resultaten av ombyggnad än blir 
leder de till förändringar av bostadsutbu- 
det i stadsdelen och i kommunen. Anta­
let tillgängliga och handikappanpassade 
eller anpassbara lägenheter samt före­
komsten av lägenheter i vissa storleks- 
klasser med andra ord det framtida bo- 
stadsutbudets geografiska fördelning och 
kvalitet, är en viktig bostadssocial fråga. 
Den är speciellt viktig för kommunen 
eftersom kommunen har ansvaret för bo­
stadsförsörjningen och för invånarnas bo- 
endeförhållanden. Bedömningar av detta 
slag ligger utanför den enskilda fastig­
hetsägarens intressesfär. Önskemål be­
träffande resultat av ombyggnaden ifrå­
ga om lägenhetssammansättning och till­
gänglighet kan strida mot de nuvarande 
boendes önskemål om kvarboende och 
återflyttning. Avvägningen mellan de bo­
endes, fastighetsägarnas och samhällets 
önskemål bör vara en uppgift för kom­
munen. Avvägningen bör ske med känne- 
dohn om möjligheterna att i det enskilda 
huset och i hela stadsdelen tillgodose 
olika behov och önskemål. Denna avväg­
ning förutsätter planering av förnyelsen.
10.2 Medlen
Grundtanken i Torpaprojektet är att 
kommunerna bör ha stor frihet vid tii-
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lämpning av tekniska normer vid förnyel­
se. Det är nödvändigt för att kunna upp­
nå ett totalt sett bättre resultat av 
förnyelsen. Kommunerna har dessutom 
såväl kompetens som ingående kännedom 
om invånarnas levnadsförhållanden och 
detta, tillsammans med kommunernas 
ansvar för invånarnas levnadsförhållan­
den och för bostadsförsörjningen, gör 
kommunerna bättre skickade än lagstif­
taren att göra och ta det politiska ansva­
ret för sådana komplexa avvägningar 
som det här är frågan om .
Den kommunala förnyelseplaneringen bör 
i första hand utgå från de nuvarande 
boendes behov och önskemål och därvid 
främst de som av olika skäl har svårast 
att göra sig gällande på bostadsmarkna­
den. I det perspektivet blir målsätt­
ningarna om tillgänglighet och allsidig 
lägenhetssammansättning inga "själv­
ständiga" eller "fristående" mål utan de 
framstår som medel att uppnå målsätt­
ning om kvarboende.
Kvarboende förutsätter att såväl till­
gängligheten som lägenhetssammansätt- 
ningen förbättras. Kvarboende innebär 
att människor, oberoende av i vilket ske­
de i livscykeln de befinner sig, skall 
kunna få tillgång till en lämplig bostad 
och inte behöva flytta på grund av bris­
ter i bostaden eller i bostadsområdet.
Detta medför att hissar i äldre bostads­
områden i den rådande bristsituationen 
inte bör ses som ett mål i sig. Hiss bör 
främst vara ett medel att underlätta för 
äldre människors kvarboende.
På samma vis bör inte lägenhetssamman- 
slagning ses som ett självständigt mål 
utan som ett medel att ge områdets 
barnfamiljer möjlighet att bo kvar!
10.3 Lagstiftning
Enligt bestämmelserna i byggnadsstad­
gan (BS) och Svensk Byggnorm (SBN) 
skall hiss installeras i flerbostadshus med 
fler än 2 våningar.
De nuvarande bestämmelserna om handi­
kappanpassning och tillgänglighet i BS 
förutsätter dock att byggnadsnämnden 
gör en skälighetsbedömning vid bygg- 
nadslovsprövningen. Vid ombyggnad skall 
byggnadsnämnden således bl a tillse att 
byggnaden efter ombyggnad uppfyller 
"skäliga anspråk" på bl a handikappan­
passning. Bedömningen av vad som skall 
anses vara skäligt får ske från fall till 
fall med ledning av ombyggnadsföre- 
skrifterna och med utgångspunkt i de 
särskilda tekniska, ekonomiska, kultur­
historiska och miljömässiga förutsätt­
ningarna som gäller för det aktuella 
byggnadsföretaget.
Plan och bygglag (PBL)
PBL-förslaget ger kommunen större fri­
het att tillämpa normkrav beträffande 
tillgänglighet. Enligt lagförslaget skall 
hiss installeras vid ombyggnad av bo­
stadshus med fler än två våningar. Un­
dantag från detta krav kan medges om:
a) det är uppenbart oskäligt - t ex leder 
till extremt höga kostnader,
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b) särskilt värdefulla byggnader (histo­
riskt, kulturhistoriskt, miljömässigt, 
konstnärligt) riskerar att förvanskas,
c) bebyggelsen inom ett område ändå 
får långsiktigt godtagbara egenska­
per. För att byggnadsnämnden skall 
kunna tillämpa tillgänglighetskraven 
enligt detta stycke krävs dock att 




I ROT-programmet föreslås ett tillfälligt 
stöd för att stimulera till hissinstallation 
i första hand i 3-våningshus. Kommunen 
får själv utforma reglerna för stödet 
med hänsyn till de lokala förhållandena.
Kommunen får ansöka om statliga bidrag 
hos bostadsstyrelsen. Prioritet kommer 
att ges de kommuner som har upprättat 
planer för tillgängligheten. Statligt bid­
rag på 30 % av hisskostnaden kan lämnas 
under förutsättning att kommunen bidrar 
med minst 20 % av kostnaden.
10.4 Förnyelseprogram
Förnyelseprogrammet avses utgöra un­
derlag för och precisering av den skälig­
hetsbedömning som kommunerna skall 
göra enligt gällande lagstiftning.
Även i fortsätt.ninnen - efter att PRF- 
förslaget trätt i kraft -förutsätts kom­
munerna göra skälighetsbedömningar vid 
tillämpning av hisskravet. I PBL-försla- 
get' är skälighetsbedömningen dock ut­
vidgad i förhållande till gällande lag ge­
nom att kommunen får avgöra vad som 
skall anses vara långsiktigt godtagbara 
egenskaper i ett område bl a med avse­
ende på tillgängligheten.
ROT-programmets förslag om hissbidrag 
efter planmässig prövning bör tillämpas 
med målsättningen att områdena i kom­
munen får i tillgänglighetsavseende lång­
siktigt godtagbara egenskaper. Prioritet 
bör ges till områden med stor andel 3- 
våningshus, begränsade möjligheter till 
kompletteringsbebyggelse och stor andel 
äldre boende, såsom exempelvis Torpa.
Förnyelseprogrammet kan vara ett vik­
tigt hjälpmedel och instrument för såda­
na bedömningar.
Förnyelseprogrammet innehåller riktlin­
jer för förnyelsen med avseende på till­
gänglighet, lägenhetssammansättning 
n m. Dessa riktlinjer avser att 
underlätta kvarboende för de grupper 
som har de sämsta förutsättningarna 
härför i Torpa, nämligen äldre, 
barnfamiljer och ungdomar. Detta avses 
ske genom riktlinjer för installation av 
hiss, sammanläggning av lägenheter, 
bibehållande av vissa lägenhetstyper och 
gårdssanering.
Riktlinjer för hiss
Vissa delar av området är av kulturhisto­
riskt och miljömässigt värde vilket inne­
bär begränsningar i möjligheterna att 
förbättra tillgängligheten. Beskrivning 





61. RIKTLINJER FÖR HISS
Bristen pä tillgänglighet och de tekniska 
möjligheterna att installera hiss eller på 
annat sätt förbättra tillgängligheten med 
hänsyn tagen till konsekvenserna för be­
byggelsemiljön framgår av avsnitt 8.
Slutsatsen av dessa analyser är att för­
bättring av tillgängligheten i området är 
både miljömässigt och tekniskt möjligt i 
ett stort antal trapphus. Hisskrav är så­
ledes tekniskt och miljömässigt skäligt 
enligt vår bedömning.
Ur fastighetsekonomisk synpunkt med 
utgångspunkt från låneregler och bruks- 
värdeshyra, är hisskrav - med dagens 
regler - oskäligt i Torpa. Hissinstallatio­
ner förutsätter bidrag. Bidrag är troli­
gen kommunalekonomiskt lönsamt men 
framför allt motiverat utifrån humanitä­
ra utgångspunkter. Dessa synpunkter 
framgår också av avsnitt 9. Om hissbi­
drag lämnas föreligger inte heller ekono­
miska hinder mot hissinstallation. Krav 
på hiss vid ombyggnad blir därmed ett 
skäligt krav.
Hiss bör i den nuvarande bristsituationen 
främst ses som ett medel att tillgodose 
äldres bostadsbehov i allmänhet och att 
underlätta för äldre Torpabors kvarboen- 
de i synnerhet. Riktlinjer baserade på 
kännedom om de tekniska och ekono­
miska förutsättningarna bör därför utgå 
från de äldres behov och önskemål såväl 
i kvalitativt som i kvantitativt avseende.
Som framgått av avsnitt 5 kommer anta­
let äldre i Torpa att minska något samti­
digt som deras medelålder ökar. De äldre 
är starkt rotade i sin hemmiljö. De allra 
flesta äldre önskar bo i vanliga bostäder 
och vid ombyggnad önskar man flytta 
tillbaka till den egna lägenheten eller - 
som längst -till en annan lägenhet inom 
kvarteret, vilket framgår av kapitel 6. 
Flertalet äldre önskar hiss.
Hissen är en nödvändig, - men dock inte 
tillräcklig, förutsättning för äldres kvar- 
boende, såsom framgår av samma av­
snitt. En annan slutsats som vi dragit i 
detta kapitel är att kontakterna mellan 
de boende måste förbättras - främst
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mellan boende i samma trappuppgång - 
för att motverka ensamhet och isolering.
Dessa har visat sig vara viktiga faktorer 
som försvårar för äldres kvarboende, vil­
ket framgår av avsnitt 6. De lämpligaste 
lägenhetstyperna för äldre är lägenheter 
på två och tre rum och kök (avsnitt 5).
Från andra undersökningar har vi anam­
mat åsikten att äldres kvarboende kräver 
en anpassning av förnyelseprocessen till 
de äldres förmåga. Att flytta innebär 
stora påfrestningar för många äldre. 
Flyttning, först till en okänd evakue- 
ringslägenhet och sedan åter till den 
egna lägenheten efter något år, medför 
krav på många beslut av 
praktisk natur. Det är beslut som för en 
äldre människa, som bott kanske 30 år i 
samma lägenhet, innebär oöverstigliga 
hinder, vilket vi i hög grad har fått 
bekräftat genom vår "Öppet hus"-verk- 
samhet (avsnitt 6).
Frän den tekniska granskningen redovisat 
i avsnitt 8 och med hänsyn tagen till 
restriktioner till följd av bebyggelsens 
kulturhistoriska värde har vi funnit att 
tillgänglighet är tekniskt möjlig att lösa 
inom överskådlig tid endast i ca 40 % av 
lägenheterna i Torpa. Många äldre måste 
därför flytta därför att hiss saknas. 
Flyttning blir därmed oundviklig under 
alla omständigheter. Förnyelseproces­
sens alla faser, från information, plane­
ring, omflyttning, ombyggnad och åter­
flyttning måste anpassas till de äldre.
Närmast idealet anser vi oss kunna kom­
ma om förnyelseprogrammet inriktas på
8—L2
att äldre endast flyttar en gång inom 
kvarteret eller fastigheten till en till­
gänglig två- eller tre rumslägenhet.
Under förnyelseprocessen men också 
därefter bör de få det stöd och den 
service de behöver genom hemtjänst och 
exempelvis frivilliga organisationers ar­
bete.
Riktlinjer för lägenhetssammansättning
De tekniska möjligheterna att med enkla 
åtgärder och krav på god planlösnino 
förändra lägenhetssammansättningen är 
begränsade av flera skäl. Framför allt är 
det de nuvarande lägenheternas planlös­
ning och utformning som utgör svårighe­
ter därvidlag.
Vi har dock funnit att möjligheterna att 
förändra lägenhetssammansättningen 
inte är begränsade till vissa hustyper 
eller årgångar av hus och att enrumslä­
genheter förekommer i samma utsträck­
ning i områdets bostadshus, vilket fram­
går av avsnitt 8.
Barnfamiljers utrymmesstandard är vä­
sentligt högre i småhus och den yttre 
miljön i småhusområden är bättre anpas­
sad för i synnerhet små barn än i äldre 
områden med flerbostadshus. Barnfamil­
jers kvarboende är beroende av möjlighe­
terna till en god utrymmesstandard och 
trygg yttre miljö. Synpunkter på barnfa­
miljers bostadsbehov och -efterfrågan - 
framgår av avsnitt 5.
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Barnfamiljernas kvarboende är dock inte 
enbart en fråga om utrymmesstandard 
och miljö utan i hög grad en fråga om 
förekomst av andra barnfamiljer. Barn­
familjers kvarboende blir därmed i hög 
grad en fråga om huruvida området, med 
hänsyn till lägenheters och den yttre 
miljöns utformning och pris, kan utgöra 
ett bosättningsalternativ för barnfamil­
jer i framtiden och om i dag förhärs­
kande attityder i boendet kan ändras.
I avsnitt 5 har vi utfört ett räkneexem­
pel för att belysa frågan om vilket barn­
antal området helst bör uppnå och det 
antalet lägenheter som ger förutsätt­
ningar härför.
Ungdomars kvarboende förutsätter att 
smålägenheter med förhållandevis billig 
hyra finns kvar efter ombyggnad. I av­
snitt 6 har vi dragit slutsatsen att ande­
len ungdomar inverkar negativt på möj­
ligheterna att vidmakthålla sociala nät­
verk bland de boende. De ungas syn på 
boendet och deras livsmönster kan inne­
bära att de sociala nätverken i området 
försvagas. Detta drabbar kanske framför 
allt de äldre. Andelen och spridningen av 
smålägenheter avsedda för ungdomsgrup­
pen anser vi därför ha betydelse ur social 
synpunkt. Koncentration av smålägenhe­
ter i vissa kvarter och hus bör undvikas.
Riktlinjernas generalitet
Fastigheternas relativt likartade förut­
sättningar för hissinstallation och lägen- 
hetssammanläggning samt förekomsten 
av smålägenheter i alla fastigheter till­
sammans med en synnerligen splittrad 
ägobild leder till önskemål om generella 
riktlinjer för förnyelsen av områdets hus. 
Därtill kommer att den kommunala bi- 
dragsgivningen ger möjlighet att kom­
pensera en fastighetsägare för eventuellt 
ogynnsamt ekonomiskt resultat av förny­
elsen till följd av speciella förhållanden 
vid hissinstallation eller lägenhetssam- 
manläggning. Bidragen bedömer vi kunna 
bli attraktiva för fastighetsägaren.
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Dessa förhållanden tillsammans med ön­
skemålet att riktlinjerna skall medföra 
samma ekonomiska avkastning i likarta­
de fastigheter medför att riktlinjerna i 
Torpa både kan och bör få en generell 
utformning.
Slutsatsen av föregående beträffande 
tekniska förutsättningar, behov och ön­
skemål och krav på generalitet är enligt 
vår uppfattning
att en hiss bör installeras i varje hus 
som blir föremål för ombyggnad och 
där hissinstallation inte möter hinder 
av teknisk, ekonomisk eller miljömäs­
sig art. Vidare
- att hissen installeras i det trapphus 
som är mest lämpat härför, främst 
med avseende på förekomst av 2- och 
3-rums lägenheter. Slutligen
- att i det andra trapphuset, - och i 
förekommande fall tredje trapphuset, 
- genomförs lägenhetssammanlägg- 
ning med syfte att uppnå fler famil- 
jelägenheter.
Enligt våra beräkningar, se t ex räkne­
exempel i befolkningsprognosen avsnitt 5 
och i bilaga 2 och 3, ger riktlinjerna med 
denna innebörd ett i kvalitativt och 
kvantitativt avseende acceptabelt lägen- 
hetsutbud i fråga om tillgängliga äldre 
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Den framtida befolkningen i Torpa är 
svär att bestämma vilket framgår av 
avsnitt 5 Bedömning av bostadsbehov. 
Den kommer i hög grad att vara beroen­
de av ombyggnadstakten och kommunens 
tillämpning av olika styrmedel. Det sam­
lade resultatet efter ombyggnad i enlig­
het med förnyelseprogrammets riktlinjer 
med avseende på tillgänglighet och lä- 
genhetssammansättning har vi i detta 
avsnitt jämfört med behovet av bostäder 
för dagens befolkning. Det framräknade 
"bostadsbehovet" med våra antaganden 
om olika utrymmesbehov framgår av av­
snitt 5. Det överskott respektive under­
skott som uppstår jämför vi sedan med 
resultaten från befolkningsprognosens 
olika "scenarios"; "O-prognosen" och al­
ternativen 1-3.
11.1 Resultat
Bostadsbehoven för barnfamiljer (B), 
pensionärer (P) och ungdomar (U) och vid 
kvarboende i dag innebär fördelat på 
lägenhetsstorlekar:
Bostadsbehovens fördelning kvartersvis 
återfinns i Tabell 1, bilaga 1.
<Rk 1 Rk 2 Rk 3 Rk 4 Rk 5 Rk
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Totalt +59 +23 +274 -57 +261 +403 -107-238 +208 -33
Lägenhetsfördelningen kvartersvis fram­
går av ovanstående utdrag av tabell 4 
vilken återfinns i bilaga 4. Med "T" i 
tabellen avses tillgänglig lägenhet, 0=0- 
tillgänglig och "A"=antal lägenheter av 
de otillgängliga som genom ramp, lyft­
platta, handikapphiss eller liknande åt­
gärder kan anpassas till rörelsehandikap- 
pad boende och bli tillgänglig för rull­
stolsbundna A= anpassbara. Det rör sig 
således om lägenheter i bottenvåningar i 
trapphus utan hiss.
Tabellen visar att i kvarteret Leoparden 
finns ett överskott på exempelvis 59 
tillgängliga och 23 otillgängliga lägenhe­
ter mindre än 1 rum och kök. Det finns 
en brist på 57 tillgängliga tvåor och ett 
överskott på 208 tillgängliga fyror osv. 
Resultatet beror på att vi i denna tabell 
strikt har utgått från de utrymmesbehov 
som vi fastställt i avsnitt 5.
Med "överskott" menas summan av till- 
översblivna lägenheter i varje kvarter 
när pensionärer, barnfamiljer och ungdo­
mar har fått sina "behov" tillgodosedda.
Underskott visar på summan av lägenhe­
ter i varje storleksklass som saknats i 
respektive kvarter för att tillgodose des­
sa gruppers "behov".
Den viktigaste information i facit på 
denna tabell är att kvarboendemålsätt- 
ningen med antagandena om höjd utrym- 
messtandard inte kan uppnås för hela den 
nuvarande äldrepopulationen i alla kvar­
ter. Det finns ett stort underskott på 
tillgängliga tvåor och treor.
Tabell 2 visar dock att om tillgängliga 
enrumslägenheter accepteras som äldre­
bostad kan behoven totalt sett tillgodo­
ses. Det bör dock noteras att balans 
mellan behov och utbud inte uppnås i alla 
kvarter. Det bör vara en fingervisning 
om att aktivt förmedla de lägenheter i 
bottenvåningarna - och som kan bli till­
gängliga - till äldre.
Krasst uttryckt innebär detta att en om- 
byggnadsprocess med målsättning om 
kvarboende kan leda till en låg utrym- 
rnesstandard för äldre eller att kvarbo- 
endemålet inte uppnås. Tidsaspekten,
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dvs ombyggnadstakten och minskningen 
i antalet äldre, medför emellertid att ut­
fallet på sikt troligen blir bättre än vad 
tabellen anger.
Bristen på tillgängliga 3-rumslägenheter 
tycks teoretiskt kunna kompenseras ge­
nom överutbudet på tillgängliga 4-rums- 
lägenheter i kvarteren.
För ensamboende ungdomar räcker nuva­
rande antalet enrumslägenheter. Det 
finns också ett stort antal otillgängliga 
2-rumslägenheter men även ett antal 
mindre lägenheter som kan bli aktuella 
för "ungdomsbostäder" i Torpa.
Överskottet på otillgängliga 4-rumslä- 
genheter beror främst på att antalet 
barnfamiljer i dag är litet, men även att 
barnfamiljerna är små, dvs har få hus- 
hållsmedlemmar (få barn och/eller en­
samboende förälder). Hyresformen bör 
bli ett alternativ även för större barnfa­
miljer. Antalet stora lägenheter bör där­
för bibehållas, eftersom barnantalet an­
nars skulle bli för litet så som vi sett i 
avsnitt 5 Bedömning av bostadsbehov.
I tabellen 2 nedan har vi utnyttjat såväl 
mindre som större lägenheter för pensio­
närer. Vi har antagit att äldre i första 
hand väljer att bo kvar i det egna kvar­
teret hellre än att flytta till annat kvar­
ter. Av summan framgår emellertid att 
antalet tillgängliga lägenheter i varje 
kvarter inte alltid motsvarar kvarterets 
behov av äldrelägenheter men att anta­
let tillgängliga lägenheter är tillräckligt 
i området som helhet.
Slutsatsen av dessa tabeller - som är att 
betrakta som räkneexempel - är att om­
rådet ger förutsättningar för en äldre- 
och ungdomspopulation som motsvarar 
dagens men med något lägre utrymmes- 
standard än vad som är önskvärt och med 
en annorlunda fördelning inom och mel­
lan kvarteren än i dag. Teoretiskt kan 
antalet barnfamiljer öka med ett par 
hundra hushåll när de nuvarande barnhus- 





































Rent praktiskt innebär detta att man 
kunde överväga ytterligare lägenhets- 
sammanslagningar mellan 1-rumslägen- 
heter, främst mellan en tillgänglig och 
en otillgänglig lägenhet i intilliggande 
trapphus. Denna typ av planlösning är 
vanligt förekommande i Torpa.
11.2 Ombyggnadstakt
Möjligheten att förbättra
tillgängligheten synes, rent teoretiskt 
att vara goda. Nägra stora skillnader 
mellan hus inom samma tidsepok (20- 
tals, 30-tals, 40-tals) synes inte 
föreligga. På samma sätt tycks 
förekomsten av ofullständiga och 
undermåliga lägenheter vara spridd i 
beståndet. Det samma gäller 
möjligheterna att genom hopslagning och 
delning av bra befintliga lägenheter få 
till stånd flera familjelägenheter.
Beslut om inriktningen på ombyggands- 
och förnyelseverksamheten kan bli bero­
ende av tidpunkten för förnyelsen. Med 
kännedom om förnyelsen hittills är det 
därför av intresse att uppskatta ombygg- 
nadstakten. Bedömningen av ombygg- 
nadstakten gjordes av fastighetskontoret 
och grundade sig på kännedom om fastig­
heternas byggnadsår, eventuella ombygg­
nadsår samt kondition. Den redan påbör­
jade ombyggnadsverksamheten i området 
beräknas fortsätta under 1980- och 90- 
talen samt under 2000-talets första år­
tionden.
Etapper
I 1990 (70 st)
II 1991-2000 (54 st)
III 2001-2010 (34 st)
IV 2011-2020 (36 st)
Bedömningen av det sjuttiotal fastigehe-
ter i Torpa som väntas bli aktuella för
ombyggnad under åren fram till 1990 har 
utgått från förhållandet att ledningssy­
stemen för el, vatten och avlopp behöver 
förnyas efter ca 40 år. Värdering av 
övrig standard och underhållsskick har
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inte i detta läge haft något avgörande 
inflytande.
Ett sjuttiotal fastigheter väntas bli före­
mål för en ombyggnad de närmaste 10 
åren. Detta innebär att knappt 1.000 
lägenheter kommer att byggas om i olika 
grad fram till år 1990. Även under näst­
kommande decennium beräknas ombygg- 
nadsnivån i området ligga högt.
Eftersom halva fastighetsbeståndet kom­
mer att byggas om först efter 1990 blir 
en stor del av de möjliga installationerna 
av hissar och lyftplattor genomförbara 
först på längre sikt, såvida inte särskilda 
stimulans- och styrmedel tillgripes.
Uppgifter om lägenhetsbeståndet efter 
ombyggnad har ställts samman kvarters- 
vis och etappvis. Sammanställningen av­
ses ligga till grund för framtida bedöm­
ningar av ombyggnadsärenden i Torpa, 
både vad gäller deras antal och geogra­
fisk spridning. Önskvärt är att ombygg­
nadsverksamheten är jämn från år till år, 
och att objekten är spridda på ett stort 
antal kvarter. Dessutom är det önskvärt 
att verksamheten inte har så stor om­
fattning att den sociala miljön belastas. 
Men dock så stor att tillgängliga 
äldrelägenheter och familjelägenheter 
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Q Kommunalt bostadsför 
Kommunägd mark
Som har framgått av resonemangen i 
flera tidigare avsnitt är resultatet av 
ombyggnad inte ensamt en garanti för 
att kommunen skall lyckas i sina ambi­
tioner att förse äldre med tillgängliga
lägenheter, att fä fler barn till området 
och att ungdomar även fortsättningsvis
kan få fördelar av att bo relativt billigt i 
Torpa. Om kommunen skall kunna leva 
upp till sin kvarboendemålsättning både 
på kort och på lång sikt måste kommu­
nen i viss utsträckning behärska även 
ombyggnadsprocessen.
12.1 Planering för genomförande
Kommunen kan med stöd av förnyelse- 
programmet besluta att i mån av me­
delstillgång lämna bidrag till hiss i de 
fastigheter där hisskrav har ansetts vara 
tekniskt skäligt. Bidrag för hissinstalla­
tion är en förutsättning för att hisskrav 
skall vara ekonomiskt skäligt vid om­
byggnad av trevåningshus, vilket framgår 
av avsnitt 10. Hissbidraget förutsätter 
kommunal budgetering och bör därför 
kunna förutsägas minst ett år i förväg. 
Det finns därför skäl att kräva en anmä­
lan av tilltänkt ombyggnad av de hus som 
i förnyelseprogrammet är utpekade som 
"hisshus". Denna anmälan bör i normal­
fall vara ett villkor för hissbidrag.
Ett annat motiv för krav på anmälan är 
att kommunen har begränsade medel att 
fördela för att förbättra tillgänglighe­
ten. Det är därför nödvändigt att vid 
årets början veta dels var och med vilka 
åtgärder tillgängligheten kan förbättras, 
dels bidragens storlek för att kommunen 
skall kunna hushålla med resurserna på 
bästa sätt.
Kommunens resurser är begränsade och 
det är därför viktigt att de kommunala
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investeringarna utnyttjas sä effektivt 
som möjligt, dvs att de kommer flest 
och "rätt" äldre tillgodo vid den tidpunkt 
och i det kvarter eller fastighet där de 
bäst behövs. Även den aspekten talar för 
att kommunen behöver överblick över 
efterfrågan pä hissbidrag för att i tid 
kunna prioritera mellan aktuella fastig­
heter.
Tillgängen och utbudet av tillgängliga 
lägenheter är en viktig fråga vid bedöm­
ningar av möjligheterna att tillgodose 
äldres bostadsbehov. Det är en omsorgs- 
politisk men framför allt en bostadspoli­
tisk fråga. Det är därför naturligt att 
den behandlas i bostadsförsörjningspro- 
grammets form, såsom verkställighets- 
program för kommunens bostadsspolitik.
Därtill kommer värdet av att de äldre 
boende på ett tidigt stadium får känne­
dom om möjligheterna att i framtiden 
erhålla en modern och tillgänglig bostad 
i huset eller i kvarteret. Ju större säker­
het i förutsägelserna av när och var 
utbud finns av tillgängliga lägenheter 
desto större förutsättningar för att äldre 
faktiskt väljer att bo kvar även i en 
undermålig bostad. Samma resonemang 
kan tillämpas på barnfamiljer i området, 
låt vara att frågan om kunskap om fram­
tida tillgång och valmöjligheter inte har 
samma betydelse för denna relativt sett 
mera resursstarka grupp.
Alla åtgärder för bostädernas förnyelse, 
vilka förutsätter samhällelig
finansieringsmedverkan, bör av ovan 
nämnda skäl underkastas krav på 
samordning med andra samhälleliga
insatser inom bostadssektorn. I all 
synnerhet om de förutsätter evakuering 
och därmed förändringar i den sociala 
(såväl som fysiska) miljön. Alla 
bostadsförbättringsåtgärder med sådana 
konsekvenser bör därför upptas och 
tidssättas i kommunala bostads- 
försörjningsprogram och detta bör vara 
ett villkor för kommunal tillstyrkan av 
lån och bidrag. Först då skapas förut­
sättningar för kommunerna att påverka 
tidpunkten för förnyelsen och åstadkom­
ma erforderlig samordning med andra 
åtgärder inom området.
Kommunernas bostadsförsörjningsplane- 
ring anses vara av betydelse även för 
statens investerings- och sysselsättnings- 
planering. Om så är fallet är det viktigt 
att programmen är tillförlitliga och är 
det även av det skälet naturligt att en 
sådan planering blir ett villkor för t ex 
statligt bostadsstöd.
Hissbidraget - åtminstone i trevånings­
hus - bör bli ett bestående inslag i bo- 
stadsfinansieringssystemet. Och det bör 
uttryckligen kompletteras med en re­
kommendation till kommunerna att til­
lämpa bidraget med krav på anmälan till 
kommunen inför tilltänkt ombyggnad 
med statliga lån. Detta bör kunna ske 
helt inom ramen för det nuvarande re­
gelsystemet. Vid tidpunkten för anmälan 
kan kommunen ta ställning till administ­
rativa, ekonomiska eller andra styrmedel 
för att genomföra även andra förbätt­
ringar än de fastighetsägaren avser att 
göra. Därmed kan kommunerna utveckla 
en mera samlad förnyelseverksamhet och 
planering.
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Värt förslag bygger pä förutsättningen 
att KBP - med stöd i förnyelseprogram - 
utgör det kommunala verkställighetspro- 
gram för att tillgodose behoven av vissa 
typer av bostäder -i vårt fall familjelä- 
genheter och tillgängliga lägenheter - i 
områden där det råder brist på dem.
Kommunen bör således utforma en speci­
ell avtals/låneförbindelse där villkoren 
för hissbidrag specificeras. Ett villkor 
för bidrag kan t ex vara att kommunen 
får anvisa boende till de lägenheter som 
blir tillgängliga. Ett lämpligt förfarande 
kan vara att kommunen efter anmälan 
träffar ett föravtal med berörda fastig­
hetsägare. I detta avtal ska principerna 
för ombyggnad, bidrag, tidplan m m an­
ges. Vid tidpunkten för avtalet antecknas 
objektet i bostadsförsörjningsprogram- 
met. När lånebeslutet blir akutellt teck­
nas sedan ett slutligt avtal där bidrags­
belopp och övriga villkor regleras (se 
avsnitt 13 "Genomförande").
Detta förfarande innebär att kommunen 
kan planera verksamheten och anpassa 
den till sina tillgängliga medel och andra 
förutsättningar. Styrningen av ombygg­
nadsverksamhetens inriktning, omfatt­
ning och av tidpunkten för ombyggnad, 
som vi vill föreslå, kallar vi för "Torpa- 
modellen".
12.2 Torpamodellen; en arbetsmetod
Torpamodellen har vi kallat en arbets­
metod som ger kommunen möjlighet att 
styra ombyggnadsverksamhetens inrikt­
ning och omfattning samt tidpunkten för 
ombyggnad.
9-U
Genom denna arbetsmetod kan kommu­
nen underlätta för kvarboende vid förny­
else. Arbetsmetoden går i korthet ut på 
följande:
1. Tillståndsprövning enligt förnyelse- 
programmets riktlinjer
2. Hissbidrag, f n 30 % statligt, minst 
20 % kommunalt bidrag
3. Tidsplanering av ombyggnad i bo- 
stadsförsörjningsprogram (KBP).
4. Förberedelse och uppföljning t ex 
uppsökande verksamhet, förmedling 
av ombyggda lägenheter, lokal bo­
stadskö, nya uppgifter för hemtjäns­
ten.
12.2.1 Tillståndsprövning enligt förnyel­
seprogrammets riktlinjer
Riktlinjerna är normalt av följande 
slag:
o Tillgänglighetskrav:
1 hiss per hus
o "Allsidighetskrav":
hiss förläggs till trapphus med flest 
smålägenheter och/eller sämsta 
möjligheter till eller förekomst av 
familjelägenheter,
i otillgängliga trapphus skall 
familjelägenheter åstadkommas med 




gârdsytor med fler än fem soltimmar 
skall i erforderlig omfattning an­
läggas som gemensam friyta. Även 
ytor som med hänsyn till förhållanden 
inom kvarteret är lämpliga för 
gemensamma anläggningar skall 
förbehållas härför. Boendeparkering 
skall regelmässigt ordnas på gatu- 
mark.
0 Utformningskrav:
Invändig tilläggsisolering inom vissa 
områden samt invändiga hiss- 
installationer, fasadmaterial och 
färgsättning enligt riktlinjer och 
exempel.
Av förnyelseprogrammet framgår vilka 
fastigheter som bör undergå ombyggnad 
(hiss och större förändringar i lägenhets- 
sammansättningen) och vilka som kan 
betraktas som "upprustningsfastigheter". 
D v s de fastigheter där krav på hiss och 
lägenhetssammanläggning inte är skäli­
ga.
1 vissa "ombyggnadsfastigheter" krävs 
endast lägenhetssammanläggning. Denna 
är då ett villkor för kommunal tillstyr­
kan till statliga lån för ombyggnad eller 
andra räntebidragsberättigade lån.
Hiss
Riktlinjen för tillgänglighet (1 hiss/hus) 
är en precisering av tillgänglighetskravet 
med stöd i en (förhands-) skälighetsbe­
dömning. I denna har hisskravet bedömts 
med utgångspunkt i det enskilda fallets 
förutsättningar, tekniskt ekonomiskt och 
miljömässigt.
Utgångspunkten för Torpamodellen är 
bestämmelserna i gällande lagstiftning, 
framför allt skälighetsbedömningen.
Enligt Torpamodellen har en skälighets­
bedömning av tillgänglighetskravet 
gjorts på förhand inom ramen för för­
nyelseprogrammet. Den tekniska bedöm­
ningen har gjorts med stöd i en enkel 
förprojektering och den ekonomiska ge­
nom kommunens principbeslut i förnyel­
seprogrammet att lämna bidrag för att 
installera hiss. Den miljömässiga skälig- 
hetsprövningen har tillgodosetts genom 
att de tekniska lösningarna på tillgäng- 
lighetsproblemet har begränsats till så­
dana som inte medför förändringar i hu­
sens yttre.
För att byggnadsnämnden skall medge 
avsteg från hisskravet enligt förnyelse- 
programmets riktlinjer krävs särskild do­
kumentation (förprojektering och kost­
nadskalkyler och dylikt) som visar att 
tillgänglighetskravet inte är tekniskt- 
ekonomiskt skäligt.
Eller också ett kommunalt beslut att 
hissbidrag inte utgår.
Lägenhetssami naniaggning
I fråga om lägenhetssammansättning vid 
förnyelse har riksdagen fastslagit att 
kommunerna har det avgörande inflytan­
det genom den kommunala lämplighets­
prövningen.
Kommunens bedömning av bostadsbeho­
vet på kort och lång sikt ligger till grund 
för förnyelseprogrammets riktlinjer för
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lägenhetssammansättningen. I riktlinjer­
na anges för varje fastighet krav pä dels 
bibehållande av vissa smålägenheter dels 
sammanläggning av lägenheter för att 
uppnå "familjelägenheter".
Vid ombyggnad i strid mot förnyelsepro­
grammets riktlinjer i detta avseende kan 
kommunens förmedlingsorgan enligt bo- 
stadsfinansieringsförordningen avstyrka 
statliga lån med stöd i förnyelsepro­
grammet.
12.2.2 Hissbidrag
Hisskrav kan anses ekonomiskt skäligt 
eftersom kommunen i förnyelseprogram­
met beslutar att lämna bidrag motsva­
rande "överkostnaderna". Befrielse från 
hisskrav förutsätter således kommunfull­
mäktiges ställningstagande i det enskilda 
fallet.
Kommunalt bidrag till hissar och förord­
ningens regler om reservation av statliga 
bidragsmedel för hiss medför krav på att 
kommunen i god tid har kännedom om 
planerad ombyggnad.
Efter kommunens principiella ställnings­
tagande till hissbidrag enligt förnyelse- 
programmet kan byggnadslov inte med­
ges för ombyggnad utan hiss i "hisshus". 
Befrielse från hisskrav förutsätter där­
med ett beslut i kommunfullmäktige, in­
nebärande att hissbidrag inte skall utbe­
talas. Har sådant beslut fattats är hiss­
krav inte ekonomiskt skäligt varför
byggnadslov kan meddelas utan krav på 
installation av hiss.
12.2.3 Tidsplanering av ombyggnad
enligt bostadsförsörjningsprogram
Nybyggnads- och saneringsverksamhet 
regleras i bostadsförsörjningsprogram 
(KBP). Ombyggnadsverksamhetens bo­
stadspolitiska betydelse ökar i takt med 
ökad volym ombyggnad. Att förbättra 
äldre människors boende är en viktig 
bostadspolitisk fråga. Beslut om dessa 
bostadsförsörjningsåtgärder bör ses i sitt 
sammanhang för behovet att prioritera 
mellan olika områden och åtgärder i 
kommunen.
Bostadsförsörjningsprogram upprättas 
årligen och beslut tas av kommunfull­
mäktige i januari varje år. Besluten har 
kommunalekonomisk betydelse och får 
återverkningar på den kommunala budge­
ten.
Hissbidrag förutsätter medelsreservation 
och uppföljning. Hissbidrag förutsätter 
även ett underlag för kommunens even­
tuella prioriteringar mellan ombyggnads- 
objekt. KBP bör tillhandahålla detta för 
ombyggnadsfastigheter ("hisshus") såsom 
det sker i KBP för nybyggnads- och sane- 
ringsobjekten i dag. Härför krävs att 
ombyggnad tidsplaneras, således att en 
anmälan kan lämnas till kommunen 1 år 
före åsyftat byggnadslov, lånebesked och 
byggstart.
I praktiken innebär detta att kommunen 
tar kontakt med fastighetsägare till om-
byggnadsfastighet för att diskutera tid­
punkt för ombyggnad och förutsätt­
ningarna för evakueringsmedverkan m m. 
Det är i princip samma förfarande som 
kommunen tillämpar i dag för sanering
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av fastigheter under LGS. Överenskom­
melse antecknas i KBP minst 1 är i 
förväg. Förfarandet innebär knappast 
olägenheter för den professionella fas­
tighetsägaren, vilken som regel planerar 
ombyggnad flera - 3-5 år - i förväg.
Kommunens ansvar för de bostadssociala 
konsekvenserna och önskemålen om jämn 
sysselsättning kan tillsammans med den 
begränsade medelstillgängen innebära 
att vissa ombyggnadsobjekt tidigare - el­
ler senareläggs efter överenskommelse 
med fastighetsägaren.
Tidpunkten för ombyggnad och hissbidra­
gets storlek antecknas i KBP. Kommunen 
beslutar om att reservera medel, ca 
80.000 kr per hiss, med det i ROT- 
programmet föreslagna statskommunala 
bidraget för det antal hissar som är 
ekonomiskt möjligt eller lämpligt med 
hänsyn till efterfrågan. Underlag för be­
dömning av behov och efterfrågan bör 
framgå av KBP.
Utbud av tillgängliga lägenheter - även 
kvartersvis - likaväl som sysselsättnings­
läget, kan således bedömas ett eller fle­
ra år i förväg. Önskemål om snabbare 
efterfrågetäckning såväl som ökad sys­
selsättning inom sektorn kan sålunda på­
verkas och exempelvis tillgodoses genom 
kontakt och överenskommelser med ett 
begränsat och känt antal fastighetsägare 
samtidigt som kostnadskonsekvenserna 
för kommunen kan bedömas. Modellen 
medger att kommunen får inblick i och 
möjlighet till styrning av ombyggnads­
verksamheten.
Modellen bygger på fastighetsägarens 
samtycke.
Den kommunala styrningen av tidpunkt 
för ombyggnad är motiverad av bostads­
sociala skäl (t ex önskemålet att tillhan­
dahålla bostäder för äldre där de bäst 
behövs) och av sysselsättningsskäl (öns­
kemål om jämn sysselsättning). Pä grund 
av medelsbrist eller prioritering av andra 
objekt ett visst år bör kommunen därför 
även kunna senarelägga ett visst om­
byggnadsobjekt genom ett beslut i KBP 
att utbetala bidrag först under ett kom­
mande budgetår. Bara ett beslut i KBP 
att inte lämna bidrag till en viss hissin­
stallation innebär att hisskravet är oskä­
ligt och att byggnadsnämnden kan lämna 
byggnadslov utan hiss. Ett beslut i KF 
att eventuellt utbetala bidrag under ett 
följande programår, leder således inte 
till befrielse från hisskrav.
Därav följer att kommunen torde kunna 
uppnå viss styrningseffekt. En fastig­
hetsägare som - av skäl som kommunen 
inte godtar -bryter överenskommelsen i 
KBP, riskerar att bidragsmedlen är 
ianspråktagna det år då ombyggnad blir 
aktuell på nytt. Hisskravet kvarstår dock 
och hissinstallationen får finansieras 
utan bidrag. I annat fall får ombyggnad 
ske det år då hissbidrag kan ges.
Det bör dock understrykas att styrning 
av tidpunkt för ombyggnad endast är 
möjlig för "hisshus" och endast under 
förutsättning att fastighetsägaren avser 
att bygga om. Detta är en åtminstone 
teoretisk svaghet i modellen och som - 
efter utvärdering och bekräftelse - bör 
föranleda revidering av gällande lagreg­
ler. Frågan om möjligheterna för kom­
munen att förelägga hissinstallation eller
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ombyggnad/upprustning bör i sä fall ak­
tualiseras.
Principiellt innebär modellen att krav 
ställs utifrån en områdesvis - och i detta 
fall även en kvartersvis -helhetsbedöm­
ning av behov och möjligheter att för­
bättra tillgängligheten och lägenhets- 
sammansättningen. Vidare innebär den 
att tillgänglighetsfrågorna "lyfts upp" 
frän byggnadsnämnden till kommunfull­
mäktige som inom ramen för sitt ärliga 
ställningstagande till olika bostadsför- 
sörjningsätgärder i kommunen även be­
slutar om de äldres bostadsstandard och 
bostadsförsörjning. Den ekonomiska skä­
lighetsbedömningen behandlas således 
endast en gång årligen inom ramen för 
KBP. Byggnadsnämnden gör ingen själv­
ständig ekonomisk skälighetsbedömning 
utan nämnden utgår från förnyelsepro­
grammets skälighetsbedömning och kom­
munfullmäktiges beslut i bidragsfrågan.
12.2.4 Förberedelse och uppföljning
Kännedom om önskemål och behov i 
fråga om kvarboende bör vara ett under­
lag för beslut i bostadsförsörjningspro- 
grammet. Det bör även kunna tjäna som 
underlag för kommunens uppsökande 
verksamhet och bostadsförmedling.
Kommunfullmäktigebeslut om bostads- 
försörjningsåtgärder bör baseras på ett 
underlag för verkställighetbeslut som an­
ger dels bristen på vissa lägenhetstyper 
inom kvarteren och området, dels förut­
sättningarna att efter ombyggnad kunna 
tillgodose behoven. Det är en förutsätt­
ning för att underbyggda prioriteringar
kan ske mellan kommunala åtaganden i 
olika delar av kommunen och inom sam­
ma stadsdel. Detta beslutsunderlag kan 
även tjäna som underlag för planering av 
hemtjänstens uppsökande verksamhet 
och kommunens förmedlingsinsatser för 
att underlätta för kvarboende och om­
flyttning.
Hemtjänsten
Äldre människors levnadsförhållanden 
och bostadsstandard i äldre bostadsområ­
den är till den uppsökande verksamheten 
inom ramen för den kommunala äldre- 
omsorgen. Den gäller bl a information 
om hjälpmedel och service som kan un­
derlätta kvarboende.
Omflyttning och evakuering till följd av 
ombyggnad innebär stora påfrestningar 
för äldre människor. Ombyggnad och 
därav följande flyttning och uppbrott 
från en känd miljö leder ofta till att 
äldre ger upp det självständiga boendet. 
Med en planerad ombyggnadsverksamhet 
kan hemtjänstspersonalen göra en viktig 
insats för de äldres kvarboende. Den kan 
bestå i att informera de äldre i ombygg- 
nadsfastigheter om möjligheterna att bo
kvar under ombyggnadstiden, att flytta 
tillbaka till huset eller att få en tillgäng­
lig lägenhet inom kvarteret som ger 
förutsättningar för ett mera långsiktigt 
kvarboende. Även de äldre i kvarterets 
övriga otillgängliga lägenheter bör infor­
meras om omflyttningsmöjligheterna och 
deras eventuella önskemål bör läggas till 
grund för förmedlingsverksamheten. I 
samband härmed kan hemtjänstpersonal 
göra bedömningar av de äldres kvarboen-
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deförutsättningar, bostads- och service­
behov.
Lokal kö
Denna service bör, för att bli menings­
full, kombineras med att äldre ges förtur 
till tillgängliga lägenheter. Detta medför 
att andra boendes återflyttningssätt be­
gränsas i de trapphus där hiss installeras. 
Även barnfamiljers behov av "familje- 
lägenheter" bör tillgodoses genom förtur 
till lägenheter i området.
För att något mildra konsekvenserna för 
de övriga boende av äldres och barnfa­
miljers förtursrätt bör särskild lokal kö 
upprättas för de som i dag bor i området. 
Deras bostadsbehov bör prioriteras vid 
bostadsförmedlingens fördelning av övri­
ga lägenheter. Det är en förutsättning 
för att uppnå en smidig ombyggnadsverk­
samhet.
Bostdsförmedling
Vårt förslag bygger på att vi betraktar 
tillgängliga lägenheter som speciallägen­
heter där kvarboenderätten för i dag 
boende begränsas. En konsekvens härav 
är rimligtvis att kommunen åtar sig att 
medverka till att förmedla tillgängliga 
lägenheter till äldre och att skaffa er­
sättningsbostäder till de som förlorar en 
bostad. Härför krävs bl a tillgång på 
lägenheter inom området.
Detta kan ske på olika sätt bl a genom 
tillämpning av bostadsanvisningslagen 
eller genom avtal med fastighetsägare. 
En möjlighet som hittills inte utnyttjats 
är det förhållande att det antagligen
finns en stor bytespotential inom områ­
det. Många bor i "fel" lägenheter i för­
hållande till deras behov och önskemål. 
Erfarenheterna visar att byte av bostad 
av många skäl ofta blir aktuellt för de 
boende i samband med ombyggnad. Dess­
utom pekar svaren i enkätundersökningen 
på att önskemål om ny bostad inom 
Torpa är mycket utbrett.
En aktiv förmedlingsverksamhet kan för­
modligen leda till ett bättre utnyttjande 
av den befintliga bostadsstocken.
De byten som människor lättast klarar 
av själva - genom t ex annonsering - är 
mellan två lägenheter. Fler lägenheter i 
byteskedjan är nästan omöjliga att ge­
nomföra för enskilda -det är svårt redan 
med triangelbyten. Byten till lägenheter 
med andra upplåtelseformer är likaså 
krävande. Bostadsförmedling kan ses som 
ett viktigt serviceorgan -inte blott för 
människor utan bostad utan också för 
människor med önskemål om bostadsby- 
te. Förmedlingen bör ta emot alla slags 
bytessökande och själv söka bostäder. 
Även byteslägenheter bör kunna förmed­
las och byteskedjor byggas upp. Arten av 
"felande länkar" bör klarläggas och leda
till att förmedlingen genom kampanjer 
och cirkulär efterlyser dessa länkar samt 
ger information om den hjälp till för­
medling och flyttning som kan erbjudas. 
Det är här bland annat de potentiella 
"nedåt"-bytarna från större lägenhet till 
mindre, som bör efterlysas och stimule­
ras till att byta. Förmedlingen bör även 
uppdras att förmedla byten som stöder 
människors och familjers önskemål att 
bo i samma stadsdel.
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Det bör därför vara en angelägen uppgift 
för bostadsförmedlingen att i första hand 
undersöka hushällens önskemål om bo- 
stadsbyte inom Torpa och behoven av 
hjälp med flyttning och förmedling.
Bostadsförmedlingens roll kan därmed 
vidgas i förhållande till den nuvarande.
Bostadsförmedlingens service bör kunna 
förbättras genom att förmedlingen för­
läggs till lokala filialer - i kommundelar 
eller socialdistrikt. Därmed kan erfaren­
heter från förmedlingsverksamheten 
bättre tillvaratas i kommunens planering 










mets riktlinjer bygger pä tillämpning av
gällande bestämmelser i byggnadsstad­
gan (BS), svensk byggnorm (SBN) och 
bostadsfinansieringsförordningen (BOFS), 
med hänsyn till tillgänglighet och lägen- 
hetssammansättning. Riktlinjerna inne­
bär en precisering av förutsättningarna 
för avsteg och anger krav pä särskild 
dokumentation för att avsteg frän rikt­
linjerna skall kunna medges.
Den föreslagna kommunala ekonomiska 
medverkan vid ombyggnad ger kommu­
nen speciella styrmöjligheter. Bidraget 
ger kommunen möjlighet att kräva hiss 
där förnyelseprogrammet anger att hiss 
är möjlig och lämplig, därför att om­
byggnad med hiss är både tekniskt och - 
till följd av bidraget - även ekonomiskt 
skgligt. Turordning och tidpunkt för ge­
nomförande överenskommes mellan kom­
munen och fastighetsägarna för femårs­
perioden på motsvarande sätt som i sa­
neringsprogrammet. Efter överenskom­
melsens ingäende reserverar kommunen 
medel i budgeten. Avvikelser från rikt­
linjerna som inte godkänns av kommunen 
kan medföra förlust av bidrag, dock utan 
motsvarande lättnader i byggnadslovs- 
prövningen. Objektet får ej byggnadslov 
eller statliga län. Modellen innebär att 
kommunen har överblick över utbudet av 
olika lägenhetstyper i tid och rum.
Gällande regler ger kommunen rätt till 
förmedling av lägenheter som byggts om 
med statliga län. Genom frivilliga över­
enskommelser vid avtal om bidrag eller 
genom tillämpning av bostadsanvisnings- 
lagen kan förutsättningarna för en aktiv 
förmedlingsverksamhet ytterligare stär­
kas.
Reglerna härför bör utformas med hän­
syn till de lokala behoven. Främst äldre 
boende bör fä förtur till tillgängliga lä­
genheter inom kvarteret. Lokal kö 
kanske till och med kvarterskö - till 
tillgängliga bostäder bör upprättas ge­
nom uppsökande verksamhet där de äld­
re informeras om tidpunkt för och möj­
lighet till omflyttning. Tillgängliga lä­
genheter på Torpa bör principiellt be­
traktas som pensionärsbostäder.
Hemtjänstpersonalen bör få ett särskilt 
ansvar att informera och hjälpa de äldre 
att byta lägenhet.
Även lokal kö för familjelägenheter bör 
prövas där inom området boende får för­
tur. Motivet härför är att undanröja 
trångboddhet och underlätta för barnfa­
miljer att bo kvar.
13.2 Genomförandet, steg för steg
Arbetet att genomföra "Torpamodellen" 
kan ske på följande sätt:
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Fömyelseöverläggningar
Ägare till fastighet som bedömts bli fö­
remål för åtgärd i de första etapperna 
kallas till redovisning och diskussion. 
Upprättat förnyelseprogram föreläggs 
fastighetsägaren och hans intresse och 
möjlighet att genomföra åtgärden inom 
bedömd tid diskuteras. Om parterna enas 
om riktlinjerna för fortsatt arbete träf­
fas förnyelseöverenskommelse.
Teknisk-ekonomisk förprojektering
Med utgångspunkt från förnyelseöverens­
kommelsen genomför fastighetsägaren 
förprojektering av åtgärderna i fastighe­
ten. Denna förprojektering testas med 
hjälp av överslagskalkyler så att utfallet 
av olika typer av åtgärder kan prövas, 
med förmedlingsorgan och byggnadslovs- 
arkitekt. När förprojekteringen resulte­
rat i ett huvudförslag som parterna är 
överens om hålls informations-och sam- 
rådsmöte med hyresgästerna i fastighe­
ten och hyresgästföreningen. I detta 
samrådsmöte deltar även socialförvalt­
ningens projektsekreterare och den hem­
tjänstansvarige.
Den föreslagna kommunala ekonomiska 
medverkan vid ombyggnad ger kommu­
nen speciella styrmöjligheter. Bidraget 
ger kommunen möjlighet att kräva hiss 
där förnyelseprogrammet anger att hiss 
är möjlig och lämplig, därför att en 
sådan ombyggnad är både tekniskt och - 
till följd av bidraget -även ekonomiskt 
skäligt. Turordning och tidpunkt för ge­
nomförande överenskommes (avtalas) 
mellan kommunen och fastighetsägarna 
för med särskild inriktning på de äldres
tillgänglighets- och servicebehov. Dessa 
behov kartläggs genom hembesök och en 
bedömning av äldrehushållens boendebe- 
hov såväl med hänsyn till hälsotillstånd, 
rörlighet m m som sociala kontakter och 
anknytning till fastigheten respektive 
kvarteret. Samtidigt görs en enklare 
kontroll, genom den vanliga hemtjänsten, 
av äldres behov i intilliggande fastighe­
ter i samma kvarter. Därigenom fås en 
något vidare bild så att de lägenheter 
som fås genom en ombyggnad ska kunna 
nyttjas på "bästa" sätt. Genom detta 
arbete läggs grunden för den evakue­
ring/omflyttning/återflyttning som ska 
administreras när ombyggnaden väl drar 
igång.
Förnyelseavtal
I en överenskommelse enas kommunen 
och fastighetsägaren om inriktningen på 
åtgärderna för fastigheten. Den ska in­
nehålla principerna för hur fastigheten 
ska byggas om t ex förses med hiss eller 
lägenheter av viss storleksfördelning 
eller om gårdssanering m m skall ske. 
Fastighetsägaren åtar sig att arbeta 
efter de riktlinjer som anges i en förpro­
jektering. Kommunen förbinder sig med­
verka med ev hisstöd, evakueringshjälp, 
ombyggnadskvot etc.
Parterna blir vidare överens om den tid- 
plan som ska gälla. Fastighetsägaren 
svarar för information till hyresgästor­
ganisationen.
Färdigprojekterings - tillståndsskede
Fastighetsägaren har ansvaret för att
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ombyggnadsåtgärder projekteras fram i 
enlighet med förnyelseavtalet. När hand­
lingarna är klara sker förhandling med 
hyresgästförening, byggnadslovsprövning 
och förmedlingsorganets prövning för 
statliga län. Innan låneärendet tillstyrkts 
ska ett genomförandeavtal (saneringsav- 
tal) ha träffats där nu villkoren för om­
byggnaden i detalj klarläggs. De viktiga 
punkterna är ev hissbidragets belopp och 
utbetalning, lägenhetsfördelning, evaku­
ering och framtida lägenhetsförmedling.
Evakuering - omflyttning
De tidigare hembesöken har medfört att 
de boendes behov av lägenheter finns 
kartlagt. För varje enskild lägenhet är 
det klart t ex om återflyttning kan/ska 
ske eller om ersättningslägenheter ska 
bli ny permanentbostad. Genom att varje 
boende kartlagts ska särskild hänsyn kun­
na tas till äldres behov av moderna och 
tillgängliga lägenheter. Då ombyggnads- 
processen drivs kontinuerligt inom olika 
delar av ett kvarter och i många kvarter 
samtidigt ska en omflyttning kunna klara 
av de prioriterade hushållen. Att märka 
är emellertid att många boende kommer 
att mista sin äterflyttningsrätt. Det 
beror på att målet om familjelägenheter 
medför sammanläggningar och att 
lägenheter faller bort. Det kan också ha 
sin orsak i att de nya tillgängliga lägen­
heterna reserveras för äldres och rörel­
sehindrades behov och att ungdomshus- 
håll därför ofta förlorar sin tidigare bo­
stad. Denna inskränkta äterflyttningsrätt 
föreslås kunna lösas genom att en garan­
ti om ny bostad alltid lämnas av kommu­
nen och det förutsätts att överenskom­
melse om detta kan träffas med hyres­
gästföreningen.
Ombyggnadsskede
Ombyggnaden får påbörjas först när eva­
kuering/omflyttning har klarats så att 
kommunen kan ge klartecken. Ombygg­
naden ska därefter ske enligt den över­
enskomna tidplanen.
Inflyttning/återflyttning
Vid ombyggnadens färdigställande sker 
inflyttning/återflyttning. Kommunen har 
enligt förnyelseavtal och enligt 64 § BSS 
anvisningsrätt till samtliga lägenheter.
Kommunen lämnar förtur för äldre boen­
de och barnfamiljer i fastigheten eller 
från kvarteret.
Under fastighetens förvaltningstid kvar­
står i princip kommunens anvisningsrätt 
till lägenheterna. I många fall har det 
dock visat sig att successionslägenheter 
ofta byter innehavare vid sidan av kom­
munens förmedling. För att säkra kom­
munal tillgång till exempelvis de till­
gängliga lägenheterna måste innehava­
rens bytesrätt inskränkas så att kommu­
nalt medgivande krävs vid byte.
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14 FORTSATT ARBETE OCH SAMMAN­
FATTANDE SYNPUNKTER
Genomförandet av Torpaprojektets för­
slag faller inom flera skilda förvalt­
ningars ansvarsområden. Kommunens 
möjligheter att styra förnyelsen enligt 
projektets förslag bör bli föremål för 
fortsatta studier för att erfarenheterna 
frän arbetsformer och styrmedel skall 
kunna analyseras inom en vidare krets. 
Studier bör snarast komma till stånd 
under förutsättning av statlig medverkan 
vid finansiering av ett sådant projekt. 
Även formerna för de boendes medver­
kan och inflytande bör bli föremål för 
särskilda studier.
Projektets förslag medför långtgående 
samordning av en rad olika åtgärder så­
som kontakt, information, förhandling 
och avtal med fastighetsägare om ge­
nomförande av förslag till förbättrad 
tillgänglighet samt program för bostads- 
byggnadsverksamheten i bostadsförsörj- 
ningsprogram. Därmed omfattas hela bo- 
stadsbyggnadssektorn av kommunal pla­
nering.
Dessutom ger projektet förutsättningar 
för ytterligare studier av praktiskt ut­
vecklingsarbete med förnyelse t ex ge­
nom
information om och förslag till gårds-
sammanslagning. Bistånd med myn-
dighetskontakter,
försök med utbyggnad av gemensam­
ma anläggningar och samlingslokaler
i kvarteren. Förprojektering, myndig- 
hetskontakter m m,
projekt för kontakt och aktivering av 
äldre på Torpa genom föreningar och 
enskilda på Torpa, typ "väntjänst" 
eller liknande,
projekt för lägenhetsförmedling och 
omflyttning av äldre och barnfamiljer 
inom Torpa,
projekt för försök med matlag för 
pensionärer med (och utan) hemtjänst 
i lokal dagcentral eller gemensam- 
hetslokaler,
projekt för kollektivboende för ut- 
vecklingshandikappade på Torpa, in­
sprängda i vanligt boende,
samordnat genomförande av trafiksa­
nering, anordnande av parkeringsplat­
ser oçh upprustning av den yttre mil­
jön,
samordning av låne- och byggnads- 
lovshandling vid ombyggnad,
samordning av ombyggnadsverksam­
het med lokala behov, information 
om hjälpmedel, trygghetslarm, bo- 
stadsanpassning och ombyggnad till 
äldre,
former för bildande av en bidragsfond
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ur vilken medel ska kunna anslås för 
att stimulera utomkommunala huvud­
män (t ex affärsidkare, föreningar, 
bostadsföretag) att förbättra till­
gänglighet och handikappanpassning i 
och till lokaler.
För att förnyelsearbetet skall kunna be­
drivas med styrka och kontinuitet krävs 
att kommunen avsätter tillräckliga per­
sonella resurser härför.
Kommunstyrelsen bör därför bilda en ar­
betsgrupp (nämndövergripande) som har 
till uppgift att driva förnyelsearbetet i 
första hand i Torpa i enlighet med de 
riktlinjer (förnyelseprogram och arbets­
modell) som anges i denna rapport.
För ett fortsatt arbete av sådan uppfölj­
nings- och utvecklingskaraktär som ovan 
skisserats bör kontakt tas med statliga 
myndigheter för att efterhöra intresset 
av finansiell medverkan.
Sammanfattande synpunkter
Kvarboende är en både önskvärd och 
möjlig planeringsambition vid förnyelse 
av ett äldre bostadsområde.
Kommunen kan ta ett långtgående an­
svar för äldres och andra svaga gruppers 
kvarboende.
Områdesvis planering med avvägning 
mellan motstridiga mål utifrån områdets 
samlade förutsättningar att tillgodose 
svaga gruppers behov är nödvändig vid
förnyelse.
Förändring i befintlig bebyggelse med 
målsättning även om kvarboende förut­
sätter kunskaper om bebyggelsens förän- 
derbarhet.
Förnyelseprogram som utgår från gällan­
de regler är ett ändamålsenligt plane­
ringsinstrument vid förnyelse.
Förnyelseprogram räcker inte ensamt till 
att styra förnyelse med målsättning om 
kvarboende. Det krävs ett paket av åt­
gärder och en genomförandeplanering 
som inbegriper många aktörer, kommu­
nala förvaltningar och även andra.
De sociala myndigheterna har en själv­
klar roll i denna planering. Den är ett 
bra åskådningsxempel på socialtjänstens 
roll i planeringen.
Planeringen inbegriper både fysiska, so­
ciala och ekonomiska åtgärder. Detta 
innebär att planeringen bygger på ge­
mensamma intressen mellan olika intres­
senter. Det bådar gott för genomföran­
det.
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15 EXEMPEL PÅ FÖRNYELSEPROGRAM
(1. "Allmänna delen")
FÖRNYELSEPROGRAM
ill förnyelseprogrammets allmänna riktlinjer för dessa kvarter kommer särskilda 
riktlinjer för ombyggnad beträffande tillgänglighet, lägenhetssammansättning och 





Av ett förnyelseprogram framgår en rad viktiga förutsättningar och anvisningar (s k 
riktlinjer) för förnyelse av bostadshus och gärdar i ett kvarter.
Förnyelseprogram är utarbetat inom socialförvaltning, fastighetskontor och 
stadsarkitektkontor efter samråd med kulturförvaltning, miljö- och hälsovårdsför- 
valtning, gatukontor, fastighetsägar-och hyresgästföreningar samt handikapp-och pen­
sionärsorganisationer.
Förnyelseprogrammets riktlinjer är antagna av kommunfullmäktige. Detta innebär 
dock inte att de är bindande för fastighetsägarna eller de boende. Närmare utredningar 
kan motivera en omprövning av de där föreslagna riktlinjerna. För att de kommunala 
myndigheterna skall medge avsteg frän riktlinjerna kräver kommunen dock särskilda 
utredningar eller annan dokumentation som styrker motiven härför.
Förnyelseprogrammet tillämpas med stöd i gällande lagar och förordningar, t ex 
byggnadslagen, byggnadsstadgan, svensk byggnorm, bostadsfinansieringsförordningen. 
Förnyelseprogrammets riktlinjer tillämpas vid byggnadslovsprövning och vid läne- 
granskning.
Vid prövning a.v byggnadslov för ombyggnad (främst större ombyggnader, ibland även 
vid upprustning) skall bl a bestämmelserna i byggnadsstadgan följas. Enligt dessa 
bestämmelser skall de delar (utrymmen) av byggnaden som berörs av ändringsarbeten 
"uppfylla skäliga anspräk pä säkerhet, handikappanpassning, god energihushållning, 
trevnad, god hygien och godtagbar avfallshantering". I många fall gäller dock att 
byggnadsnämnden kan tillåta "skäliga" avsteg från bestämmelserna.
Förnyelseprogrammens riktlinjer kan sägas vara en vägledning för bedömning av vad 
som är skäliga krav och vad som är skäliga avsteg från gällande bestämmelser. 
Underlaget för dessa skälighetsbedömningar i förnyelseprogrammet är inte bara det 
enskilda husets förutsättningar (som vid "vanlig" byggnadslovsprövning) utan de 
samlade förutsättningarna inom kvarteret och området att uppnå för samhället 
väsentliga boendekvaliteter. Grundsynen är att alla fastigheter inte kan uppnå 
samtliga moderna kvalitetskrav men att ett område som helhet skall erbjuda ett utbud 




Följande riktlinjer tillämpas vid kommunens byggnadslovsprövning och länegranskning.
Byggnadslov och tillstyrkan till statliga lan och bidrag
Det krävs byggnadslov såväl vid ombyggnad som vid ändring av husens yttre genom 
omfärgning, tilläggsisolering m m. Det bör speciellt observeras att det även krävs 
byggnadslov för ombyggnad av vatten-och avloppsinstallationer. Byggnadsnämnden har 
skyldighet att ingripa om någon bygger utan erforderligt byggnadslov eller pä annat 
sätt bryter mot byggnadslagen eller byggnadsstadgan.
Ägare till grannfastigheter skall beredas tillfälle att yttra sig innan byggnadslov kan 
lämnas för sådant projekt som innebär avvikelse från gällande stadsplan.
Varje fastighetsägare är skyldig att underhålla sin byggnad. För underhäll och 
reparation - detta gäller även vid vatten- och avloppsinstallationer - erfordras ej 
byggnadslov. Vissa enkla byggnadsåtgärder kan också utföras utan byggnadslov. När­
mare upplysningar om vilka ätgärder som kan vidtas utan byggnadslov lämnas i 
Planverkets skrift "Byggnadslov behöver jag det?".
För byggnadslov krävs bl a att fastigheten får god teknisk standard, hiss, lämplig 
lägenhetssammansättning, god utformning och lämpliga friytor. Formerna härför 
framgår av förnyelseprogrammets riktlinjer.
Statligt bostadslån utgår till ombyggnad av bostadshus samt till lokaler som kan anses 
utgöra komplement till bostäderna (t ex närbutiker, barnstugor och gemensamhets- 
lokaler m m). En förutsättning för bostadslån är bl a att byggnadskostnaderna bedöms 
skäliga och att arbetena inte påbörjas förrän preliminärt lånebeslut föreligger.
Statligt lån utgår inte till fastigheter som förvärvats efter den 1 november 1974 om 
inte kommunen förmedlat försäljningen eller upplåtit marken med tomträtt (det sä 
kallade markvillkoret). Markvillkoret gäller emellertid ej om särskilda skäl föreligger. 
Länsbostadsnämnden kan således bevilja lån om kommunen tillstyrkt läneansökan. 
Statligt lån utgår inte om ombyggnaden strider mot förnyelseprogrammets riktlinjer.
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Bostadsteknisk standard
Den bostadstekniska standarden skall uppfylla kraven i kap 71 eller 71 ombyggnad i 
svensk byggnorm 1980. Standardkraven kan under vissa förutsättningar sänkas till den 
lägsta godtagbara standard (LGS) som anges i bostadssaneringslagen. Vidare kan vissa 
krav på teknisk utrustning, ytor eller planlösning sänkas om förnyelseprogrammets 
riktlinjer ger stöd härför eller om ombyggnadsarbetenas omfattning skulle medföra 
åsidosakande av varsamhetskrav enligt BOFS.
Hyresgästorganisation skall ge sitt godkännande till ombyggnadsprojekt (i form av ett 
intyg) för att byggnadslov och statliga lån skall kunna erhållas. Därför bör kontakt tas 
med hyresgästorganisation på ett tidigt stadium för att underlätta det efterföljande 
hyresgästsamrådet. För bostadsrättsföreningar erfordras intyg endast om det i 
fastigheten finns bostadslägenhet som är upplåten med hyresrätt.
Hiss och förberedelse för lyftplatta
Enligt byggnadsstadgan och SBN skall tillgänglighet 'till lägenheter förbättras vid 
ombyggnad. I förarbetena till lagstiftningen uttalas dock att höga kostnader, byggnads- 
tekniska hinder och kulturhistoriska eller miljömässiga värden kan vara skäl för att 
kraven inte måste uppfyllas.
Av förnyelseprogrammet framgår var kommunen anser att hiss skall installeras vid 
ombyggnad och var förberedelse skall göras för lyftplatta. Kommunens ställningsta­
gande bygger på en skälighetsbedömning med utgångspunkt i de boendes behov och 
kvarterets och det enskilda husets förutsättningar tekniskt, ekonomiskt, kultur- och 
miljömässigt för hissinstallation och förbättrad tillgänglighet samt handikappan­
passning. Den tekniska bedömningen har grundats på en enkel förprojektering, den 
ekonomiska på att stats- och kommunalt hissbidrag kan lämnas och den kulturhistori­
ska- och miljömässiga på kommunens ställningstagande till bebyggelsens värde i detta 
avseende.
Där riktlinjerna så anger meddelas byggnadslov endast om hiss installeras i enlighet 
med förnyelseprogrammets riktlinjer. Hissinstallation förutsätter dock utbetalning av 
stats- och kommunala hissbidrag. Bidragets storlek avgörs efter prövning av kommu­
nens förmedlingsorgan. Kommunens ställningstagande till hissbidrag sker vid 
behandling av kommunens bostadsförsörjningsprogram. Ett förslag till bostadsförsörj- 
ningsprogram upprättas årligen under hösten och antas av KF under januari månad året 
därpå. Byggnadslov och lånebeslut bör avvakta beslut i bidragsfrågan. Avsteg från 
hisskrav medges av byggnadsnämnden och lånebeslut meddelas av förmedlingsorganet 
om KF beslutar att inte utbetala hissbidrag.
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Lägenhetssammanslagning
I fråga om lägenhetssammansättning vid förnyelse (ombyggnad) har riksdagen fastsla­
git att kommunerna har det avgörande inflytandet.
För ombyggnad med en lägenhetssammansättning som inte motsvarar en för området 
godtagbar sammansättning och/eller som inte motsvarar ett långsiktigt bostadsbehov 
bör kommunen således inte lämna tillstyrkan till lån.
Ofullständiga (kök, bad saknas) och icke kvalitetsmässigt acceptabla lägenheter skall 
med beaktande av varsamhetskravet (i BOFS) läggas samman med intilliggande 
lägenhet så som framgår av förnyelseprogrammet.
Lägenhetssammansättningen bör ändras i otillgängliga trapphus (utan hiss) för att 
uppnå fler "familjelägenheter" här (d v s 4 Rk). Ombyggnad bör ske med varsamhet och 
i huvudsak enligt förnyeleprogrammets riktlinjer.
Sophantering
Befintlig bebyggelse skall vara utrustad för att ge godtagbara arbetsförhållanden för 
dem som hämtar avfall från byggnaden. Ägare till fastighet kan föreläggas att utföra 
anordningar för sophantering. Sopförvaring kan ofta med fördel ordnas gemensamt för 
flera fastigheter. Förnyelseprogrammet ger inga riktlinjer härför utan förordar 
generellt lösningar som är gemensamma för flera fastigheter.
Fjärrvärme
Kommunfullmäktige antog värmeplanen för Jönköpings kommun 1978, vilket innebär 
att värmeförsörjningen bör tillgodoses med fjärrvärme. Kvarteret beräknas kunna 
anslutas till det befintliga fjärrvärmenätet från 1984-85. I så god tid som möjligt före 
projektering bör kontakt tas med energiverkets fjärrvärmeavdelning. Statliga lån och 
bidrag kan tillstyrkas. En förutsättning för att få statliga lån vid ombyggnad är i regel 
att fastigheten anslutes till befintligt fjärrvärmenät.
Friytor och bostadskomplement
Î samband med ombyggnad bör tillgången på bostadskomplement och friytor inom 
kvarteret i sin helhet studeras. Möjligheterna till förbättringar i dessa avseenden kan 
vara begränsade och därför kan utnyttjandet av hela gårdsytan eller en viss 
gårdsbyggnad behöva samordnas för flera fastigheter. Detta kan ske genom att en 
gemensamhetsanläggning bildas.
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Om exempelvis endast en viss del av en gård är solbelyst är denna del mest lämpad för 
lek och utevistelse för alla de boende inom kvarteret. Vissa ytor är kanske mer 
störningsfria än andra. Förutsättningarna för att plantera varierar på olika delar av 
gården. Möjligheterna att bevara uppvuxna träd och de ekonomiska möjligheterna att 
ge gårdshus nya funktioner som t ex gemensamhetsanläggning för kvarteret förbättras 
vid en sammanläggning av tomterna i kvarteret. Lek-och uteplatserna kan således få
en betydligt högre kvalitet om de blir gemensamma för hela kvarteret. Råd 
beträffande gårdsutformning ges i förnyelseprogrammet.
Lekplatser
Förnyelseprogrammet anvisar lämpliga lägen för lekplatser (småbarns- och kvar- 
terslekplatser) i kvarteret, dock utan hänsyn till gällande fastighetsgränser. Hänsyn 
har främst tagits till att lekplatserna m m får en så gynnsam lokalisering som möjligt i 
kvarteret.
Varje flerfamiljshus bör ha en småbarnslekplats och för varje påbörjat 30-tal familjelä- 
genheter behöver ytterligare en lekplats anläggas. Lekplatsen placeras trafikskyddat 
och soligt. Den bör inrymma plats för sandlek och klätterlek, hårdgjorda ytor för 
bollekar och cykling, sittplatser för barn och vuxna samt vegetation.
De äldre förskolebarnen och skolbarnen behöver större ytor och mer innehållsrik 
utrustning för de mer utrymmeskrävande lekarna. Detta innebär att det bör finnas små 
och stora hårdgjorda ytor för cykling, bollek och rörelselekar och sandytor med 
redskap för klätter-, gung-och hopplekar. Dessutom bör området innehålla lugna 
lekvrår och sittplatser.
Biluppställning på gård är som regel ej önskvärd annan än för handikappfordon eller 
fordon med speciellt tillstånd. Handikappanpassade gångförbindelser bör anordnas 
mellan fastigheter där möjlighet finns.
Det är önskvärt att fastigheterna samverkar för att lösa gemensamma angelägenheter 
såsom sopförvaring, tvättstugor, garage, utfarter m m. Lämpliga lägen för förenings- 
och samlingslokaler samt odlingslotter och parkering har redovisats i förnyelsepro­
grammet. Vid ombyggnad bör behovet och förutsättningarna för gemensamma an­
läggningar studeras i samråd med de boende och hyresgästföreningen. Andra typer av 
bostadskomplement t ex förråd (lägenhets-, barnvagn-, cykel-) behandlas inte i 
förnyelseprogrammet. Bestämmelser beträffande deras lokalisering och utrustning 
finns i Svensk Byggnorm (SBN).
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Gårdssanering och gemensamhetsanläggningar för ett kvarter regleras av Anläggnings­
lagen och Fastighetsbildningslagen. Utöver berörda fastighetsägare kan även byggnads­
nämnden och i vissa fall länsstyrelens begära att gemensamhetsanläggning inrättas 
enligt Anläggningslagen. Statliga län kan utgå för gårdsförbättringar. Hur gårdssane- 
ringar eventuellt kan utföras framgår av förnyelseprogrammet för kvarteren.
Något absolut krav på gårdssammanslagning och gemensamma anläggningar ställs inte. 
Enda kravet är att gårdarna disponeras så att en eventuell framtida sammanslagning 
inte försvåras.
Förutom förnyelseprogrammets riklinjer följer byggnadsnämnden i sin byggnads- 
lovsgranskning bestämmelserna i byggnadsstadgan samt föreskrifter, råd och anvis­
ningar i Svensk Byggnorm beträffande friytornas standard och utrustning. Dessutom 
övervakar byggnadsnämnden bestämmelsernas efterlevnad genom tillsyn av byggnads­
arbetet.
Genomförande av ombyggnader enligt förnyelseprogrammet
Med stöd i förnyelseprogrammen tar kommunen kontakt med ägarna till "hissfas­
tigheterna". Tidpunkten för ombyggnad diskuteras och resultaten av förnyelseöverlägg­
ningar antecknas i kommunens bostadsförsörjningsprogram (KBT) bl a som underlag för 
medelsreservation (hissbidag) och bedömning av bostadsutbud och efterågan på 
"brist"lägenheter.
Förprojektering (teknisk - ekonomisk) genomförs med utgångspunkt i riktlinjerna i, 
samråd med kommunens byggnadslovsavdelning och förmedlingsorgan. Samråd bör ske 
med hyresgäster om behovet av ombvyggnad, bostadskomplement, gemensamma an­
läggningar och dylikt.
I Förnyelseöverenskommelsen enas kommunen och fastighetsägare i princip om inrikt­
ning, omfatting och tidpunkt för ombyggnaden. I samband härmed genomförs hembesök 
av hemtjänstpersonal hos de äldre som berörs av ombyggnaden. Överenskommelse 
antecknas i KBT vilket innebär att kommunen erbjuder hissbidrag, evakueringshjälp 
och ombyggnadskvot efter beslut av kommunfullmäktige.
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I tillständsskedet färdigprojekteras ombyggnaden, genomförandeavtal träffas och låne- 
besked och byggnadslov kan lämnas. Viktiga frågor är evakuering och 
lägenhetsförmedling. I samrådsarbetet med hyresgäster deltar, förutom fastighets­
ägare och hyresgästförening, socialförvaltningen genom sin hemtjänstansvarige och 
bostadsförmedlingen.
Evakuering och omflyttning kommer att genomföras med hänsyn till önskemål och 
behov om kvarboende samt med förtur för de äldre boende. Ett trapphus måste 
troligtvis evakueras p g a hissinstallation.
Ombyggnad sker trapphusvis om det finns hyresgäster kvar i huset under ombygg­
nadstiden.
Återflyttning sker efter kommunens anvisning enligt förnyelseavtalet och enligt 64 § 
BSS. Kommunen tillämpar principen om lokal kö och förtur till tillgängliga lägneheter 
för äldre hushåll. Bytesrätt inskränkes för tillgängliga lägenheter.
Uppföljning av hemtjänstpersonal hos äldre för att undersöka servicebehov och 
etablera kontakter mellan äldre boende. Även frivilliga organisationers insatser riktas 
mot "nyinflyttade".
Brukarplanering som ett medel att na bättre social miljö
Hyresgästerna har möjlighet att påverka en ombyggnad med stöd av Bostadssane- 
ringslagen.
Byggnadsnämnden kontrollerar att hyresgästföreningen inte satt sig emot ombyggna­
den med stöd av bostadssaneringslagen. I sådana fall lämnas inte byggnadslov. Ofta 
samråder fastighetsägaren med de berörda hyresgästerna i projekteringsarbetet. Det 
kan leda till att hyresgäster och fastighetsägare kommer överens om en viss standard 
och ett visst utförande.
För en bostadsrättsförening är det vanligt att föreningens medlemmar, som samtidigt 
är boende, diskuterar fram hur ombyggnaden ska ske. De boendes önskemål skall i 
sådana fall beaktas inom vissa ramar vid byggnadslovsprövningen. Dokumenterade 
önskemål från hyresgästerna eller bostadsrättsinnehavarna gör att byggnadsnämnden 
kan godta en annan standard och ett annat utförande än om de boende inte haft 
möjlighet att framföra sina synpunkter. Hyresgästinflytandet gäller i huvudsak utform­
ning och utrustningsstandard i lägenhet och bostadskomplement. Kraven på säkerhet 
och hygien som finns i byggnadsstadgan och Svensk Byggnorm kan inte sättas ur spel av 
hyresgästerna.
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Samråd mellan hyresgäster och fastighetsägaren samt hyresgästernas aktiva medver­
kan i planeringen av bostadskomplement och yttre miljö kan stimulera människor till 
positiva kontakter och gemenskap.
Därmed läggs grunden till en bättre social miljö samtidigt med uppbyggnaden av en 
bättre fysisk miljö. Detta är angeläget mot bakgrund av de problem som vi upplever i 
mänga av våra bostadsområden i dag och med vetskap om de ändringar som sker i 
hushallsstrukturen (fler småhushåll, ensamstående) i arbetstider (deltidsarbete - 
skiftarbete), i nya roller för män och kvinnor och ett ökat omsorgsbehov för barn och 
äldre.
Byggnadsutformning
En byggnad som är av större värde från historisk, kulturhistorisk eller konstnärlig 
synpunkt får inte förvanskas vare sig genom arbeten på själva byggnaden eller genom 
bebyggelse i grannskapet. Från en kulturhistorisk utredning av bebyggelsen i Torpa har 
vi hämtat följande citat:
20-talsbebyggelse
"Det arkitektoniska uttrycket bygger ofta på kontrastverkan mellan grov spritputs i 
bottenvåningen och slätputs i de övre. De olika putsstrukturerna skiljs åt av en 
profilerad list. Vid takfoten avslutas fasaden med en enkel avtrappad gesims, någon 
gång profilerad eller försedd med tandsnitt. Taken är sadeltak med litet taksprång, 
valmade i hörnlägen. De stora sammanhängande takytorna är täckta med rött lertegel. 
Vindarna är oinredda och belyses genom små, ofta halvmåneformade takfönster. De 
mer påkostade fastigheterna har dekorativa element i stram nyklassisk anda; lisener, 
hörnkedjor och listverk med tandsnitt. I några fall finns klassiska dekorativa detaljer 
aver i port- och fönsteromfattningar.
20-talsfönstret är i regel ett tvåluftsfönster, spröjsat i sex rutor och målat i en ljus 
färg. Det är distinkt utskuret ur muren och saknar profilerade omfattningar. 'Aven 
treluftsfönster med nio smårutor förekommer under 20-talet, men är mindre vanligt. 
Skyltfönster har rundbågens eller stickbågens form. Fördyrande utbyggnader, som 
burspråk och balkonger finns endast på ett fåtal 20-talsfastigheter.




"Frän mitten av 1930-talet tillämpas de funktionalistiska formerna mer konsekvent i 
det nya bostadsbyggandet.
Enstaka smalhus, dvs byggnader med upp till 10 meters djup, uppförs i stadsdelen. De 
flesta hus görs emellertid något tjockare, ofta omkring 12 meter. Huskropparna ges en 
regelbunden grundform utan brutna hörn, burspråk eller andra utbyggnader. Entréerna 
läggs ofta mot gatan med ett vestibulparti, som sträcker sig genom hela bottenvå­
ningen. Trapporna är rymligare än under 1920-talet, ofta med raka trapplopp och 
rejäla vilplan. Stora vertikala fönsterpartier i gatu- eller gårdsfasaden belyser trappan. 
Fasaderna är släta och skärmlika och saknar varje form av "påklistrad" dekor. De är 
slätputsade och i regel målade i ljusa färger; vitt, grått och gulvitt. Sockeln ligger i liv 
med fasaden och markeras genom en mörkare färg. I regel är den slätputsad, någon 
gång spritputsad.
Fönstren är av två- och treluftstyp, ibland sammanfogade till fönsterband. Karak­
täristiskt för den tidiga funktionalistiska bebyggelsen i området är de stora fönsterpar­
tierna i hörnlägen. Balkonger förekommer på en hel del av periodens bebyggelse. Mot 
slutet av 30-talet och under 40-talet blir balkongen mer av ett litet uterum och 
komplement till bostaden. Utförandet ändras också från smidesräcke till hel front av 
målad plåt eller board. Ibland kröker balkongen runt byggnadens hörnparti.
Takfallen är flacka med omkring 30° takvinkel och taktäckningen är, liksom på 20- 
talet, rött lertegel. Takfoten är oftast inklädd och ansluter i rät vinkel mot väggen. På 
de smalare husen förekommer utskjutande sparrändar".
I 38 § byggnadslagen anges att "En byggnads yttre skall ges sådan utformning och färg, 
som stads-eller landskapsbilden fordrar och som är lämplig både för byggnaden som 
sådan och för en god helhetsverkan. Inom ett bebyggelseområde som utgör en värdefull 
miljö skall dessutom särskild hänsyn tas till områdets egenart.
Kommunen har beslutat att föreskrifterna i 38 § BS om särskild hänsyn till bebyggelse- 
områdets egenart skall tillämpas inom vissa delar av Torpa-området. Detta innebär att 
man här ställer mera långtgående krav på bebyggelsens utformning och färgsättning m 
m än vad som ställs inom andra delar av Torpa-området. Kraven framgår av 
förnyelseprogrammets riktlinjer. Riktlinjerna avses ge vägledning vid tillämpning av 
såväl stadsplanebestämmelser som byggnadslagstiftningens regler om miljöhänsyn.
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Följande riktlinjer gäller vid ombyggnader och andra ingrepp.
Bibehåll ursprungligt fasadmaterial med dess tidstypiska ytstruktur och färgska­
la.
I den klassicerande bebyggelsen från sent 1910-tal och 20-tal bibehålls kontrasterande, 
spritputsade och slätputsade partier, liksom listverk, hörnkedjor, fönsteromfattningar 
och andra detaljer som artikulerar fasaden. Färgsättningen bör vara ljus. Starka, 
mättade fasadfärger har inte tradition i stadsdelen. Dock kan sockel och bottenvåning 
målas i en något mörkare nyans än fasaden i övrigt.
Funktionalistiska fasader skall ha en enhetligt ljus och mycket slät putsyta utan 
fönsteromfattningar, listverk eller andra ornament.
28. S-tätpu-tAad iunkttonal-oittik 
&(U>ad utan Akuggandc •ftsCvtytfe 
zltcx andxa dckoxativa. d&taXje-X.
27. 20-ta.ti ijo-jaci med Ap-xdiput-iac 
bottenvåning ock ilätputA i 
de. övkz vårungaxna, p-xo^ilc- 
fiat l-bitvcxk och hönnkedjox.
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Undvik utvändig tilläggsisolering, som för det mesta förvanskar husets proportioner 
och arkitektoniska uttryck.
Att tilläggsisolera utvändigt är dyrt och mänga gänger tekniskt komplicerat. Pröva 
först alla andra enklare energisparätgärder. De nya fasadmaterialen är ofta modebeto­
nade. Därtill vet man i dag mycket litet om hur beklädnadsmaterial som plåt och 
fasadtegel åldras. Jämför med eternitplattor, som var gårdagens "underhällsfria" 
fasadmaterial.
29, Kvaxtzxzt Lutan 19, ztt zxzmpzl på utvänd-cg tilläggAiAolzxing 
40m i'öxvan4kat byggnadzn.i uXApxungliga pxopoxtionzx oc.h axki- 
tzktux. Fa4adlivz~t4 (öxhållandz till 4ockzl och takßot hax (,'ox- 
an.dxa.t4; takApxångZt hax blivit mindxz och (,aAadzn "hängzx utan- 
&ÖX" Aockzln. FcnAtx&n, 40m i (,unktionali4ti4k bzbyggzlAC ux- 
ApXungtigzn liggzx zndaAt någxa cm innanfiox (,a4adlivzt, hax häx 
hamnat i djupa niAchzx, vi.ik.za ixamAtåx Aom gluggax. UxApxungliga 
byggnadAdzlax, Aom balkongzx, hax bytt4 ut. Växtill cix byggnadznA 
hzla (jäxgAkala fiöxändxad. 1 Aiållzt (,ox &unktionaliAmznA lju4a och 
lätta byggnadAidzal Atåx vi in&öx ztt möxkt och tungt huA, ztt in- 
txyck 40m yttzxligaxz iöXAtäxkA av dz möxka takpannoxna.
Modzxnt i dag . ... mzn om 20 ax?
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Ägna amsorg även St gärdsfasaderna.
Utbyggda trapphus, svalgångar och balkonger i avvikande material är främmande 
för såväl 20- som 30-tals epoken.
Bibehåll ursprungliga muröppningar för sflväl portar och entréer som fönster.
Helt eller delvis igensatta öppningar ger fasaden ett stumt och uttryckslöst 
utseende och förvanskar dess ursprungliga proportioner.
Bibehåll ursprunglig takfotsniva, taklutning och takbeläggning.
Var återhållsam med tillskott av nya större takkupor och takfönster och undvik 
takpåbyggnader för fläktar och hisstrummor i utsatta lägen.
Både 1920- och 30-talen karaktäriseras av flacka takfall med sammanhängande 
ytor av rött lertegel och nätt utformade vindsfönster, ofta halvmäneformade. 
Mörka betongtakpannor är främmande för stadsdelen och bör undvikas.
30. Knapzn b, VAottrUnggatan 8. UppfåAt 1930, i ft- Lzti kZai,iicMimZni 
Alutbkz.dz. Fcuadzn padglat av dz tcutt pfa.ce/.ade ^cnAtum ozk dzn 
itoAa tcumanhängandz takytan mzd tmå hcU.VA.unda vtndifcönttZA.
Bibehåll den fönsterutformning som är typisk för byggnadens stil.
Man bör uppmärksamma såväl fönstrets exakta format, antal rutor och spröjsnino 
som dimensioner och eventuell profilering pä foder och bägar. Även mycket smä 
förändringar av fönstrets proportioner påverkar fasadens utseende.
Fönstersnickerier skall täckmålas. Undvik lasyrmälade bågar och givetvis metall­
bågar i äldre hus.
Typiskt för funktionalismen är stora vertikala fönsterpartier som belyser trap­
pan. Dessa får ej sättas igen.
31. Jugcndin&lucxat (.önAt&n
1 9 1 0 -talet med tväJipoit ock 
Aa&pJtö j4a.de. öv ta ta^te-x . 
Knapen 3.
32. 7.0-ta.ti, {önAteil med två Zu&teJi, 
uppdelade i -sex nuton och må­
lat i e.n ljus (äng.
Lakanen 5.
33. toviAten av (unktionaliAtiAk 
typ, utan ApAöjAning, gnunt 
placenade i (,aAadlivet, 1 936 . 
Kniven 3.




Bibehäll ursprungliga portar och entrédörrar. Lät tillverka nya i samma 
utförande, om byte är nödvändigt.
Äldre snickerier är ofta av hög kvalitet och stilmässigt i överensstämmelse med 
huset som helhet.
Bevara och underhall portomfattningar i puts och entrénischer, klädda med 
skiffer, marmor eller andra stenmaterial. De utgör värdefulla detaljer och är 
svara att ersätta.
35. Poat m&d omfattning av
b&hagg&n it&n, 1921, 
Bjönngatan 16.
36. Gtcuad znttz m&d öv&A- 
ZjutfönAteA, 1937, 
Vnottninggatan 4.
37. GtOMd &ntA& m&d om­
fattning av gKatvaAt 
tkiffen 1939. 
KlotWigatan S3.
31. PoAtvalv m&d kvad&A- 




Balkonger utgör i vissa fall ett karaktäristiskt moment i fasaden, särskilt i den 
funktionalistiska bostadsbebyggelsen. De bör bibehållas, i största möjliga ut­
sträckning med ursprungliga material.
39. BoitadibzbgggzZ^e. l>iån iZatzt av 1 9 30-taZe.t mzd t-idA- 
typiika baZkong&A. BAahzgatan 29 ozh 27.
Bevara äldre butiksfasader med tidstypiska skyltfönster och entrépartier.













Följande riktlinjer gäller för utformning, tillgänglighet, lägenhetssammanläggning och 
gårdssanering.








Stadsplaneomrâdet får endast bebyggas för bostads­
ändamål.
Byggnadssätt:
Byggnad skall uppföras i gräns mot granntomt där 
sådan gräns förekommer inom området.
Gård:
Prickat området får ej bebyggas. Ringprickat områ­
de får överbyggas endast efter särskild prövning.
Våningsantal o"ch byggnadshöjd:
Område betecknat med III får byggnad uppföras med 
högst tre våningar och en av av 10,8 m. Område med 
v betecknat får utöver angivet våningsantal vind 
inredas.
Yttertak:
Tak får givas en lutning av högst 30°.
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Kommunen har .... beslutat att föreskrifterna i 
38 § BS, om särskild hänsyn till bebyggelseom­
rådets egenart ska äga tillämpning inom vissa 
delar av området.
I 38 § anges att "En byggnads yttre skall ges 
sådan utformning och färg, som stads- eller 
landskapsbilden fordrar och som är lämplig 
både för byggnaden som sådan och för en god 
helhetsverkan. Inom ett bebyggelseområde 
som utgör en värdefull miljö skall dessutom 
särskild hänsyn tas till områdets egenart.
En byggnad som är av större värde från histo­
risk, kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt 
får inte förvankas vare sig genom arbeten på 
själva byggnaden eller genom bebyggelse i 
grannskapet. Om fast fornlämningar finns sär­
skilda bestämmelser".
RIKTLINJER
Kvarteret ingår i den del av Torpaområdet där 
särskilda hänsyn skall tas enligt 38 § BS, vid 
förändring av husens yttre.
Vid ombyggnad skall därför förnyelse-pro­
grammets generella riktlinjer för exteriörut­
formning av 1920- och 1930-talens bebyggelse 
följas.
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FASTlGHcT SYCGN AR 1 AR ETAPP
LEOPARDEN 11 1937 19=3 c
LEOPARDEN 18 7938 n
LEOPARDEN 19 1938 Q
LEOPARDEN 20 1939 n
LEOPARDEN 21 1939 m
LEOPARDEN 22 1938 ii
LEOPARDEN 23 1938 u
LEOPARDEN 2+ 1938 ui
LEOPARDEN 2S 1938 7983 {
Bef lägenhetssammansättning
Leoparden 11
1 x Rk 
6 x Rk
2 x 2 Rk 
2 x 3 Rk 
2 x 4 Rk
13
Leoparden 20
1 x Rk 
8 x Rk 
4 x 2 Rk 
4 x 3 Rk 
3 x 4 Rk
20
Leoparden 23
1 x Rk 
13 x Rk 
4 x 3 Rk
18
Leoparden 18
3 x Rk 
3 x Rk 
6 x 2 Rk
1 x 3 Rk
2 x 4 Rk
15
Leoparden 21
2 x Rk 
7 x Rk
3 x 2 Rk 
3 x 3 Rk 
3 x 4 Rk 
2 x 5 Kk
20
Leoparden 24
13 x Rk 





4 x Rk 
10 x Rk 
2 x 2 Rk 
4 x 3 Rk 
2 x 5 Rk
22
Leoparden 22
8 x Rk 
5 x 2 Rk 
3 x 4 Rk
16
Leoparden 25
4 x Rk 
9 x Rk 
3 x 2 Rk 




1 x 2 Rk (T:l)
2 x 3 Rk (T:2)




3 x 2 Rk (T:3)
1 X 3 Rk
4 x 4 Rk (T:l)
2 x 5 Rk (T:2)
17
Leoparden 21
3 x Rk (T: 1)
5 x 2 Rk (Y:3)
5 x 4 Rk (T:4)
3 x 5 Rk
16
Leoparden 23
8 x Rk (T:7)
3 x 2 Rk
2 x 3 Rk (T:2)




3 x 2 Rk
4 x 3 Rk 
2 x 4 Rk
12
Leoparden 20
8 x Rk (T:7)
4 x 2 Rk
3 x 3 Rk (T:3)
4 x 4 Rk (T:l’1
19
Leoparden 22
5 x Rk (T:2)
2 x 2 Rk (T:2)
6 x 4 Rk (T:3)
13
Leoparden 24
5 x Rk (T:3)
4 x 2 Rk (T:2)
4 x 3 Rk (T:2)
13
Leoparden 25
6 x Rk (T:3) 
2 x 2 Rk (T:2)
2 x 3 Rk (T:2)
3 x 4 Rk
Bef lägenhetssammansättning
9 fastigheter, 9 hus, 18 trapphus
16 x Rk 
77 x Rk 
29 x 2 Rk 
20 x 3 Rk 
13 x 4 Rk 
4 x 5 Rk
13
Lägenhetssammansättning
9 fastigheter, 9 hus, 18 trapphus och 8 hissar
51 x Rk (T:28)
27 x 2 Rk (T:13)
18 x 3 Rk (T:ll)
29 x 4 Rk (T:9)












Bef lägenheter: 1 x Rk, 6 x Rk,
2 x 2 Rk, 2 x 3 Rk 
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Vid ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt krävs 
särskild hänsyn enligt 38 § BS (se
förnyelseprogrammets allmänna del).
Utvändig tilläggsisolering medges ej.




- En hiss i befintligt trapphus
Tillgängliga : 3 st Rk
1 st 2 Rk




- En lyftplatta i befintliga trapphus
Tillgängliga: 1 st Rk
1 st 4 Rk
2
Otillgängliga: 2 st Rk
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Vid ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt krävs 
särskild hänsyn enligt 38 § BS (se
förnyelseprogrammets allmänna del).
Utvändig tilläggsisolering medges ej.





- En lyftplatta i befintligt trapphus
Tillgängliga:
Otillgängliga:
1 st 2 Rk 
1 st 3 Rk
2 st 2 Rk 
2 st 4 Rk
Trapphus 2:
- Lägenhetssammanslagning




1 st 3 Rk
2
2 st Rk 










Vid ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt krävs 
särskild hänsyn enligt 38 § BS (se
förnyelsepro^rammets allmänna del).
Utvändig tilläggsisolering medges ej.




- En lyftplatta i befintligt trapphus
Tillgängliga: 1 st Rk
1 st 4 Rk
2
Otillgängliga: 3 st Rk
1 st 3 Rk




- En hiss i befintligt trapphus
Tillgängliga: 3 st Rk
3 st 2 Rk
1 st 4 Rk
2 st 5 Rk
9
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Vid ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt krävs 
särskild hänsyn enligt 38 § BS (se
förnyelseprogrammets allmänna del).
Utvändig tilläggsisolering medges ej.




- En lyftplatta i befintligt trapphus
Tillgängliga: 1 st Rk
1 st 5 Rk
2
Otillgängliga: 1 st Rk
2 st 2 Rk
1 st 4 Rk




- En hiss i befintligt trapphus
Tillgängliga: 1 st Rk
3 st 2 Rk
4 st 4 Rk
8
till gärdssanering







Bef lägenheter: 8xRk, 5x2Rk.
3x4Rk
Ingen tillgänglig lägenhet
Vid ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt krävs 
särskild hänsyn enligt 38 § B5 (se
förnyelseprogrammets allmänna del).
Utvändig tilläggsisolering medges ej.





- En lyftplatta i befintligt trapphus
Tillgängliga: 1 st Rk
1 st 4 Rk
2
Otillgängliga: 2 st Rk




- En hiss i befintligt trapphus
Tillgängliga: 2 st Rk
2 st 2 Rk
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RIKTLINJER
Vid ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt krävs
särskild hänsyn enligt 38 
förnyelseprogrammets allmänna del). 
Utvändig tilläggsisolering medges ej.




- En hiss i befintligt trapphus
Tillgängliga: 7 st Rk




- En lyftplatta i befintligt trapphus
Tillgängliga: 1 st Rk
1 st 2 Rk
2
Otillgängliga: 2 st 2 Rk
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Bef lägenheter: 13xRk, 4x2Rk,
Ingen tillgänglig lägenhet
RIKTLINJER
Vid ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt krävs 
särskild hänsyn enligt 38 § BS (se
förnyelseprogrammets allmänna del).
Utvändig tilläggsisolering medges ej.




- En iyftplatta i befintligt trapphus
Tillgängliga: 2 st Rk
Otillgängliga: 2 st 2 Rk
2 st 3 Rk
4
^Rk 2Rk 2Rk BRk Trapphus 2:
- Lägenhetssammanslagning
- En hiss i befintligt trapphus
Tillgängliga: 3 st Rk
2 st 2 Rk 





Leoparden 25 ‘ __n
ByggnadsSr: 1938 ! PJj
Ombyggnadsar: 1983 




Vid ombyggnad, yttre färgsättning och dylikt .krävs 
särskild hänsyn enligt 38 § BS (se
förnyelseprogrammets allmänna del).
Utvändig tilläggsisolering medges ej.




- En lyftplatta i befintligt trapphus
Tillgängliga: 1 st Rk
1 st 4 Rk
2
Otillgängliga: 2 st Rk




- En hiss i befintligt trapphus
Tillgängliga: 3 st Rk
2 st 2 Rk 
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BILAGOR
Tabell 1 Bilaga 1












Kärnan-Klingan 21 38 2 14 18 12
Klippan 7 22 8 15 2 1
Kabeln-Klotet 14 28 2 8 20 3
Klasen-Kläppen 4 7 3 10 7 3 2
Kalmar-Karlsborg 19 30 4 9 30 3
Knapen-Klubban 14 26 3 8 16 4 1
Kniven-Korallen 10 22 3 10 19 2
Linden-Lödöse 2 16 1 9 7 2
Lampan 6 22 6 11 18 6 1
Läderlappen 15 26 4 3 26 5 1
Länken 7 22 8 14 1
Lyran 4 14 5 2 12 1
Lärjungen 6 35 2 3 27 1
Lyckan-Lärkan 10 38 3 26 1
Lejonet 9 34 1 8 9 1
Leoparden 23 53 1 5 13 1
Läkaren-Läraren 38 47 6 7 43 5
Lutan 5 40 2 5 27 3 1
Liljan-Lönnen 52 31 5 5 18 2 3
Lagmannen-Ludvig * 13 62 7 6 34 1
Masen 7 42 2 18
Malmen 23 29 1 7 23
Medaljen
Mjölnaren 27 33 2 25
Möckeln 17 27 2 13 12 5
Summa B P U B P U BPU BPU BPU
Totalt efter lgh storlek 353 744 62 164 477 63 10
353 806 641 63 10
Summa 1873 1873
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Tabell 2 Bilaga 2
















Kärnan, Klingan +17/-5 -30/-11 -13/-10 -5/-1
Klippan +23/+17 +20/+20 -10/-7 +8/+8
Kabeln, Klotet +3/+2 -1/-1 -5/-8 -3/-1
Klasen, Kläppen +2 M +14/+13
Kalmar, Karlsborg +20/+16 -12/+21 -2/+4 +14/+20
Knapen, Klubban + 17/+7 +10/-5 -7/+8 +14/+13
Kniven, Korallen +10/+8 -12/-12 -5/-4 +6/+5
Lunden, Lödöse
Lampan +19/+11 +4/-7 +13/+14 +12/+21
Läderlappen +41/-3 +9/+1 +18/+30 -3/+8
Länken +21/+15 +22/+11 -14/-12 +1/+6
Lyran +12/+5 +18/+15 -3/-1 +1/+3
Läjungen
Lyckan, Lärkan
Lejonet +43/+34 + 11/+7 -8/-2 +14/+14
Leoparden + 56/+17 -27/-18 +2/-3 + 12/+26
Läkaren, Läraren +34/+9 +39/+25 -22/-13 +11/+25
Lutan
Liljan, Lönnen +89/+39 +20/+17 -15/+13 + 1/+1
Lagmannen, Ludvig * +13/-1 * -22/-17 + 10/+5
Masen +39/+13 +7/+8 +1/+5 -/+6
Malmen + 35/+9 +16/+19 -14/-1 + 3/+6
Medaljen +538/+175
Mjölnaren +7/+9 +14/+25 -5/0 + 5/+2
Möckeln +9/-5 + 5/+9 +8/+13 +14/+14
Summa +99/+6É -104/+9 +129/+194
x/y= befintliga lägenheter - behov = X





Tabell 3 Slutsatser beträffande tillgänglighet för äldre
Slutsatser betr
Kvarter 1 Rk 2 Rk 3 Rk 4 Rk 5 Rk Totalt
Kronan, Karl
Kusken
Kärnan, Klingan +9/+4 +12/+15 +25/+25 +5/+5
Klippan +33/+22 + 1/+1 -6/-3 +6/+6
Kabeln, Klotet +26/+25 -3/-3 +32/+29 +18/+18
Klasen, Kläppen +18/+18 +18/+18 +21/+21
Kalmar, Karlsborg +26/+14 +32/+15 +2/+5 +17/+23
Knapen, Klubban +14/+10 +7/-8 -8/+7 +12/+10
Kniven, Korallen +12/+10 -11/-11 -1/- +6/+5
Linden, Lödöse
Lampan +7/+4 -18/-22 -12/-1D +51+1
Läderlappen +17/+3 -9/-17 +9/+17 -1+1
Länken +8/- -10/-17 -10/-3 +11-
Lyran +6/+7 +5/+4 -1/-1
Lärjungen
Lyckan, Lärkan
Lejonet +52/+42 -11/+2 -/+6 +7/+10
Leoparden +76/+37 -28/+8 +8/-1 +9/+16
Lökaren, Läraren +79/+3É -3/-23 -28/-19 +10/+16
Lutan
Liljan, Lönnen +104/+84 +10/+19 -12/+16 +3/+3
Lagmannen, Ludvig * +38/+6D -28/-28 -33/-31 + 3/+1
Masen +42/+16 -10/-11 +1/ +5 -/+3
Malmen +41/+17 -2/+1 -8/+5 +2/+3
Medaljen
Mjölnaren +86/+È4 -/+11 -51/- +5/+8
Möckeln +21/+11 +17/+18 +12/+15 +11+1
Totalt +711/+466 -31/-54 -23/+74 + 133/+169
x x= befintliga lägenheter
y y= lägenheter efter sammanslagning enligt förslag
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Bilaga 4
Tabell 4 Möjligheter till kvarboende med målsättning om höjd utrymmesstandard och 















3B Klingan +23 -8 +8 + 19 +25 +6 + 5 + 3 +2
4 Klippan +2 +6 +6(6) -10 +21(2) -6 -2 +3 +13
5A Kabeln
5B Klotet + 16 +2 +19 -13 -7 +5(1) +20 + 1(1) +18 -3 +5 +3
6A Klasen
6B Kläppen -4 .+18 +3(1) + 30 -7 +20 +1 + 10 -2
7A Kalmar
7B Karlsborg + 7 +8 + 5 +9 +2(2) + 1 + 3(3) + 15 + 5(2) +1 + 3(1)
8A Knapen
8B Klubban ■ +5 +4 -9 + 8 +4 +12(4) +12 +8 +1 +4
9A Kniven
9B Korallen +4 + 11 -16 -1 -12 +34 +4 + 1 +4
<rCO+
10A Linden
10B Lödöse -2 -10 + 29 + 1 +11 +6
11 Lampan +5 -21 +9 -15 + 27 + 2 +17 -i
12 Läderlappen -10 -25 + 14 -24 +41 +2 +2(1) -i
13 Länken +8 -18 + 21(3) -7 -2 +4 + 14 +2 +5(1)
14 Lyran +1 +4(2) -5 +10 +7
15 Lunden
Lärjungen

















16B Lärkan -7 -17 + 36 +1 +48 -1
17 Lejonet +2 +13 +7(2) -9 +10(3) + 1 -5 -1
18 Leoparden +13 -15 -49 + 5(2) -8 -1 +2 +9(2) + 2
19A Läkaren
19B Läraren + 3 -21 -35 +31 -35 +11 -2 -28
20 Lutan +18 +7 -10 +10 -18 +4 +6 +14 +6 -1
21A Liljan
21B Lönnen +4 +3 +53 -25 +3 +33( 3) +2 -1 + 3 +11 -3
22A Lagmannen
22B Ludvig +58 -7 -30 +32(3) -32 + 10(2) +4+10(1) +3(1)
23 Masen + 58 +9(3) -18 +8(2) -8 +15(3) +6(1) +4(1)
24 Malmen +5 -10 -20 + 18(2) -8 +1(1) + 3 +16 + 2
25 Medaljen + 1(1) +4 +3(3) +4 +1 +9 -1 +4 + 1
26 Mjölnaren +20 +3(3) -16 + 31(5) -4 + 3(3) +5 + 17(3) +4
27 Möckeln +4 +9 +9 + 17 +18(1) + 5 +20(8) +2+10 +2
































3A Kärnan +23 -8 +8 + 19 +25 +6 +5 +3 +2
4 Klippan + 2 +5(5) + 19 +7
5A Kabeln
5B Klotet +16 +12 -11 + 5(1) +20 +1(1) +18 + 5 !
6A Klasen
6B Kläppen -4 +18 +3(1) + 30 -7 +20 +1 +8
7A Kalmar
7B Karlsborg +7 +8 +5(1) +9 +20(2) +1 +3(3) + 15 +5(2) +1 +3(1)
8A Knapen
8B Klubban +4 +8 +12(4) + 12 +8 + 1 +4 :
9A Kniven
9B Korallen +8 -2 -2 -5 +30 +8(4)
10A Linden
10B Lödöse -2 -9 +29 +11 +6
11 Lampan +1 -17 +9 -10 +24 +17 -1
12 Läderlappen -10 -25 + 14 -21 +41 +1 -1
13 Länken +8 -15 +18 + 12 +4
14 Lyran +2 -1 + 10 +7
15 Lunden
Lärjungen + 3 + 18 -3 +11 +3
16A Lyckan
















17 Lejonet +2 +5 +7(2) +10(3) -5 -1
18 Leoparden +19 +30 -3 +4
19A Läkaren
19B Läraren -27 -24 +29 -28 +9 +25
20 Lutan +2 +7 +10 +4 +14 -1
21A Liljan
21B Lönnen +4 +3 +53 -25 +3 +33(3) +7 +3 +10 -3
22A Lagmannen
22B Ludvig -7 +32(3) + 10(2) +10(1) +3(1)
23 Masen +7(1) +6 +12 + 5 +3
24 Malmen -17 -6 +16 -4 +16 +2
25 Medaljen + 1(1) +4 +3(3) +4 +1 +9 -1 +4 + 1
26 Mjölnaren +4 +3(3) +31(5) +3(3) + 1 +17(3) +4
27 Möckeln +4 +9 +9 + 17 +18(1) + 5 +20(8) +2 + 10 +2


















Upplysningar lämnas av Staffan Löfving 
och Annette Heilman, Jönköpings kommuns 
ekonomikontor, tel 10 57 45.
1. Antal personer i hushållet....... st.
Hushållsmedlemmarnas åldrar ......år ........år........år........år....... år
- därav förvärvsarbetande
på eller i anslutning till Torpa (t ex Fläktfabriken, Munksjö AB) ....... st
utanför Torpa ....... st
- därav studerande (över 18 år) ....... st
2. Hur mänga är har ni bott i er nuvarande 





4. Hur stor är er lägenhet?
......rum och........ kök HH
kokvrå O








6. Finns följande utrustning?
Ja, i bra skick Ja, men behöver 
förbättras/bytas


















Har ni själv bekostat förbättringar i lägenheten?
I så fall vilka ..................................................................... 187
7. Har lägenheten några brister; t ex för 
mörk, för varm, för kall, dragig, buller- 
störd, lyhörd?
I sa fall vilka.....................................
9. Ombyggnad medför ofta att de boende fär 
flytta. Om ert hus byggs om, vilket skulle 








Att flytta tillbaka till lägenheten
efter oinbyggnad
Att flytta tillbaka till en annan
lägenhet, men i huset
Att flytta till en lägenhet inom
kvarteret
Att flytta till en lägenhet inom
angränsande kvarter
Att flytta till en lägenhet i området
(Torpa)
Svårt att ta ställning till
8 Om huset skulle genomgå en 
omfattande ombyggnad, finns 
det dä något i er lägenhet eller 
i huset som ni tycker man borde 
bevara? I sä fall vad? ..................
10. Ombyggnad medför högre hyra. Hyr 
i en ombyggnd hyreslägenhet är för 
en l:a ca 1.000 kr/män, för en 2:a 
ca 1.500 kr/män och för en 3:a ca 
1.900 kr/män.
Om er lägenhet skulle byggas om ocl 
få högre hyra, kommer ni då att 
önska bo kvar?
Ja Nej Vet ej
□ □ □







Förråd, t ex sopskjul, cykel- 
förråd eller dylikt 
Odlingslott
Om "Nej" skulle ni vilja ha det?
Ja Nej Ja Nej
□ □ □ n
□ □ □ □□ □ □ □□ □ □ □□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
Är det nägot ni vill ta bort? I sä fall vad?



































Trappuppgången □ □ □ □ □ □
Huset □ □ □ □ □ □
Kvarteret □ □ □ □ □ □
Området □ □ □ □ □ □
Utanför området a n □ □ □ □
15. Känner ni (till utseendet) de som 
bor i er trappuppgång?
I I Ja alla 
dH Ja, de flesta 
I I Ja, några fä
□ Nej
16. Händer det att ni eller era 
grannar länar något (t ex 




17. Förekommer det att ni byter tjänster (t ex 
vattnar blommor, tar hand om posten) med 
nägon av era grannar?
Ja Nej□ □
Om "Ja" var bor de
□ Samma våningsplan
□ Samma trappuppgång 
f~l Trappuppgången bredvid
18. Finns det nägon inom området, som 
ni kan vända er till om ni blir 
plötsligt sjuk (som kan handla ät er, 
hämta medicin, hämta barnen frän 
dagis eller ta dem över natten etc)
Ja Nej 
□ □
19. Var tillbringar ni större
På vardagar
På Torpa [m 
Någon annan- .—, 
stans
delen av er fritid?
På helger
På Torpa I I 
Nägon annan- |—, 
stans
På sommaren/semestern
På Torpa 1 I
Någon annanstans dl
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20.1 vilken grad utnyttjar ni följande service inom området?
I hög ut­
sträckning
I viss mån Aldrig
Livsmedelsbutik El □ □
Frisör EZ □ c
Bank C EZ EZ
Post c □ EZ
Konditori □ a EZ
Restaurang/taverna c □ CZ




Saknar ni något, i sä fall vad?
21. Vad anser ni om den åldersfördelning som finns pä Torpa i dag?
Tycker ni att det inom området bor











22. Har ni någon gäng funderat pä
Ja Nej
^ ^ Om "Ja" till
(markera med 
endast ett kryss)




Cl] Annat område nära Torpa
□ Annat område nämligen ..
23. Om "Ja" vad är huvudorsaken till era flyttningsplaner?
□ Önskar annan boendeform □
(villa, servicehus) CZ
□ För hög hyra CZ
□ För dålig standard □
(på lägenheten)
□ För liten lägenhet
För stor lägenhet 
Vantrivsel
För mycket trappor/saknar hiss 
Annan orsak, nämligen








TACK FÖR ER MEDVERKAN
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JR "ANVÄNDER" TORPABORNA SIN STADSDEL ? 
/IRADEN:
nga in de delar av Torpa 
n ni tycker är speciellt 
avliga. Det kan t ex 
ra byggnader, kvarter, 
tor eller parker som ni 
eker är speciellt värde- 
lla för miljön.
n det finns några delar av 
irpa som ni tycker är otreV' 
ja, ringa in dem och korsa 
er dem. Det kan t ex vara 
afikfarliga korsningar, fula 
1er förfallna hus, bullriga 
itor och dylikt.
RAK:
ita med en prickad linje in de 
igar ni helst går när ni är 
:e för att promenera.
ita med en streckad 
aje in de vägar ni 
îlst cyklar.
TÄFFPUNKTER:
arkera var ni 
ar sett att 
)lk brukar 
äffas:
ätt kryss där 
arn brukar le-
X
ätt en stjärna där 
ngdomar brukar vara,
*
itt en trekant där pensio 
irer brukar vara.
AR NI YTTERLIGARE SYNPUNKTER 
A TORPA, ANVÄND BAKSIDAN!

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 








Svensk Byggtjänst, Box 7853 
103 99 Stockholm
Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm Cirkapris: 50 kr exkl moms
